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p a r  
K  » >  ļ s e m m c s  S c m n e e k c e m ,  
 ^ U s 
patvehleschanu tahs lvissaugstaki eezeltas Kommijflones 
par celveschanu scho likkumu Latlveeschu lvalloda 
pahrtulkota. 
I e l g a w a  i  8  l  8 ,  
pee Jahņa Bridriķa Steffenhļigen un Dehla. 
U6 Palvehleschanu 
Muhfu wiffaugsti zeenijama Keisera, 
P a t t v a l d i t a j a  m i f f a s  K r e e w u  w a l s t s ,  
no 
tahs eezeltas Kommifsiones 
par eetaistfchanu tahs jaunas Kursemmes stinneeku brihwbuhschanas 
sluddinafchana wiffeem par siņņu. » 
>^-innams irraid jums un wisseem Kurseinmes ļaudim, tas muhschigi ne aismirstams 
preezas uolikkum^, ta jau zo. Augusi mchnescha deena, ta laipniga atnahkschana muhsu 
wiffaugsti zeeni.ama Keisera, ihpafchi zaur to saw6 jo pilnigaka gohoibS atspihdeja, 
un winņa dahrga wahrda-deena par paleesu swehtu deenu isdewaks, ka ne wee,» us 
Wiņņa pafcha wissauqstakas pawehleschanas, juhsu nospresta nahkama brihw-buh-
fchana pirmreis Jelgaivas wahz-basniz6 pafluddinata tappe, bet arriosan zitteem no 
juhsu brahļecmta schehlauida dohta, pascheem ra augsta laimes-deweja preekscha nahkt, 
pee sawa Keisera azzim nomamn'ht tahs leelas tehwa sirds tvehleschanas un lihqfmibu, 
no Wiņna muttes dsirdeht to peesohlischanu tahs tuhkstofchus aplaunodamas dahwina-
fchanas. 
Tapat jums arridsan ne ilgi pehz tam zaur weenu Patenti tahs Kursetnmes Guber-
nementa waloischanas >lo 25. Septemdera deenas kļue sinnama darrita, ne ween ta wiff-
augsta Keiseriffa pawehleschaua deh! apstipriuaschatlas to us Kursemmes muischneeku 
wehlefchanu un luh^schanu eeziltu likkumu rads nahkamas Kursemmes ftmneeku teesas-
kahrtas un wiņnu pahreeschanas us bribwibas labbad, bet arridsan ta eezelfchana wee-
nas augstas Koļnlnissiones par eewcscha„u to semneeku likkumu, lihds ar to tanm apstipri­
nātā likkumu-grahmata atrohnamu usdohschanu tahs wa!ias un to darrischanu fchahs 
KvlnmiĢones. 
Wehl dsirdejat juhs beidsoht tahs pafchas augstas KommiUones wahrda treijaS 
stvehdeenas siuddinaht: 
1) Ka ta pahrtulkofchana to semneeku likkumu Lattveefchu walloda no wiņņas sa-
gakdata effoti, la rakstu eespeefchana jau eesahkusees, un ka 1 ta Dezembera 
deena schee likkum? juhsu wa!!oda ivissas bamizas studdiuati taps. 
2) Ka pehz notikkufchas fluddinaschanas fchi juhsu likkumu un brihwibas grahmata 
par sudraba rubbeleem ik^veenam dabbujama buhs Jelgawa, pee ta grah-
matuspeedeja Steffenhagen. 
Z) Ka tas essoht Komm Ģones gribbeschana, lai juhs paschi zaur laffischanu scbah» 
grahmatas dsihtohs ispraft salvas teesas un peenahkumus. 
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Atnahzis irraid taggad schis laiks, ar flaw' un pateizibu essat juhs sweizinajuschi 
to peedsimschanas deenu juhsu Keisera, juhsu tehwa un brihwibas-radditaja; lai tohp 
lviņņa arridsan us dahrgu peeminneschanu jums un behrnu behrneem eeswehtita, zaur 
to, ka mehs, lohzekli tahs wlssaugsti eezeltas Kominissiones, schodeen fawu wahrdu peepll-
dam, jums gohdigeem Kursemmes arkla ivihreem, jums wez.;eem kohpejeem tahs maljcs-
dewejassemtnes un muhfu jauneem mihleem brihwibas beedreemAlekfandera walstiba, 
siņņu jutns dohdami no fawahm ftrahdafchanahm lihds schim un us to wehl atleckainu 
laiki, muhfu ammata tahs brihmibas eetaififchanas. Lai atjaunajam juins to fwehtu 
Keisera wahrdu, lihds ar juhsu kungu patsiidigi-laipnigu nmvehleschanu tahs brihm-
laischanas, ka juhs saņemt warrat, kas irraid ta warrena Panvaldneeka padohms, un 
pateikdami swehtiht ir sawus Kursemmes muischneekus, ka lihdszehlejus tahs jaunas 
derribas. 
Tadehl dohdam jums sinnaht, ka ta jmns par labbu farakstita, un wahrdu pehz 
tvahrda no trun basnizas-kungeem lattvisti pahrtulkota likkumu-grahmata, taggad ne 
ween gattawa un wisseem mahzitajeem par fluddinafchanu nodohta, bet ka arridsan ik-
weens no jums to warr pirktees un atsihfchanas labbad lassiht, 
Jhpaschi tapehz, ka pats schehligs Keisers un juhsu kungi weena prahta ar mums 
to labpraht gribb, ka juhs ftaidri saprasdami zauri ftattitohs, eeksch ko ta sivehti jmns 
veefohlila un wairs ne atraujama brihwiba paftahwehs, us ko dibbinafees, ka juhs lai-
migus darrihs, un kursch tas zeķsch, kas pee scha laimes awota peewedd, pamahzam 
meys juhs to grahmatu tikkuschi pahrbaudiht. 
Bet no tam arridsan noprohteet, ka ne aribbam ne ko jums flehpt neds sieppent dar-
botees, ka wissam janoteek pehz preekschraksta, un ka mehs tur vrettim juhs paschus 
paliga ffubbinajam tai jaunai brchmibai tohs ee-eijamus gohda-wahttus sazelt. 
Zailr to lai rohnahs juhsu sirdis, ustizziba prett Keiseru, prett mmns teem isdarn-
tajeem Wiņņa nepahrkahpjama wahrda, prett juhsu kungeem ar kurreem jmns taggad 
wehl jadarrahs. Tahda ustizziba ween dsemdina to saprattigu nogaidifchanu, to tfchak-
libu us wissu, kas jums no sawas pusses jadarra, to meeribu un pareisibu, bes ko ne-
kahda darrischana warr paschkirtees, bet gan wehl ta prce^as saule, patlabban lehkusi, 
ais tumseem mahkuleem warretu flehptees, kas pehz tam behdas isgahsch par semm' un 
faudim. Pasihsteet juhs zittu tautu, kas tvezzbs laikos, iswefta, us laimes peefohlltu 
semlni staigaht, kurnēja par gruhtu garru zellu, un tapehz jo ilga maldischana saudeta, 
to weetu ne redseja, ko apdohmigi sohlus svērdama lihgsma ats»leegufi buhtu? ne kur-
nejeet tad ka pahrgalwneeki, bet staigajeet ka prahta ļaudis, ka likkumi zeļļu rahda. 
Juhs, kas taggad jau wihri! essat — mehs luhdsam un pamahzam juhs! — essat 
faprattigi, un audsinajeet zaur mahzibu un preekfthsihmi fawus jaunekļus par brihwlbas-
zeelligeem wihrecm; zittadi w:ss labs padohms ar jums, wiss jau pastrahdahts preekfch-
darbs buhs welts un suddis. Tad schehlohs tas Keisera-tehws fawu tik laipnigi pa-
sneegtu dahvvanu, tad assaras birst zilweku-draugeem par Kursemmes nepateizigu semneeku 
tautu, kam laimibas ne gribbejahs, kas fmahdedama atgreesahs nohst no tahs brihwibas, 
kad tnihligi ta sawas rohkas wiņņai prettim isplattija. — 
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Katrai deenai sawa rihta-gaisma, no kurras tad pa brihtiņmn pitnigs deenas-qai-
fcbums isplaukst; tapat ir pee juhsu brihwtapfchanas papreekfch maijaga aust tai pirmai 
gaismai, tapat ir tviņņa ne warr issthautees ka sibbitts, bet zaur klau?qu turrefchanu 
pehz cetaifffchanas likkumeem, tai pamasam ja-aug un ja-eenahkahssuwa pilniba.. 
Pa gohdam un no scheem likkummn pawadditeem, buhs jums no tahs wezzas 
buhfchanas lls jaunu pahreet; ar labbu prahtu prett wezzeem kungeem u-l maises teh-
weem, us kurru grunta tatfchu ir tam brihw-wihram wehl pajumts buhs jamekle, ir 
b.ihw'pelnijamai maisei wehl ja-paaug; kurru azzis lihds nomohvci buhs par juhfu lab-
bumu, kas jaunos teefas- krehflos fehdedami tatfchu tee wezzi draugi paliks. 
Kurftmmes semneeki! ne lammajeet tad tohswezzus laikus, dohmadami tai jaunai 
brihwibai gohdu doht; lviņnas ihsts gohds un aplannofchanas spehks pastahw weenigi 
prahtiga walkofchana, tam ween wiņņa gahrda, kas to proht baudiht. Pee fwabbadioas 
zuhs essat aizinati, tapehz turraitees ka fwabbadneeki, un ne itt ka jums ta stvabbadiba 
buptu par apseggu ta ļaunuma. . 
Paschi j chs lchti nopraffeet, ka tas neds eefpehjams nedf jlnns par labbu buhtu, 
tvissu fcho likkumu-grahmatu weena inettena jums preekfcha lasscht, ne eefpehjams — jo 
pee tahs lasstfchanas wairak ka weena deena pahreetu; ne par labbu - jo pat wiss-
gudraka ga^wa ne spektu us reisi tik dauds un daschadas leetas saņelnt. bet zaur to tiktai 
fajukfchana un pahrgrohsifchana rastohs, kas nekad un nekur labbumu pastrahva. 
Neggi tapat ir Deewa wahrvs bihbelķ pa gabbaleem — un ittin tapehz pa gabbaleem — 
kluhst siuddinahts, ka eeņelnmams un saprohtams buhtu  ^ juhfu jauni likkumi, ihpaschi 
ta paleekama dalla, arridsan tahda grahmata us wissu muhschu, jums un pchznahka-
meem ka awohts, ,ko ne fchodeen pat weena malka buhs istuksthoht, bet iķoeetlas 
fawahm waijadsibahm no ta ftneltees padohma un siņņas. 
Ka nu jo wairak juhs eekahrotohs pafchi fawu likkumu-grahmatu lassiht un isine-
klebt, lm gridoedami juhs bes kawefchanas eepreezinaht, tad essam par to gahdajufchi, 
lai schodeen pat zaur mahzitajeem jums tee pirms sinnajami gabbali taptu sluddinati un 
lvaijaofiga preekschfiņņa no tahs grahmatas dohta, bet pehz tam, wissa ta grahmata ik-
^vehdenaS pa gaboaleem fluddinata, ka eefpehjams buhs, un ta zitta ne paihfinajama 
Deewa-kalposchana :o waļļu ļauj; lai tad pateek sakkams buhtu: tas preezas wahrds 
irraid wisseein ļaudīm studdinahts; un ka arridsan juhs ar pafchu ausim dsirdejufchi, ne 
liktohs peeiviltees zaur nsiltneeku neeku wallodahm. 
Tahs grahmatas wahrds irraid: 
Likkumi par Kursemmes femneekeem. 
WW tanni ee'ikti preekfchraksti, eestahdijumi, likkumi, pafcha eesahkuma kliķe sarak­
stīti no lveenas tadehl eezeltas Kommissiones , tad Kurseinincs muischneeku drauds i seļn-
mrs runnas-deena pahrbaudischanas labbad preekfcha likti, no wiņnas wehl ohtra lahga 
zitteem ihpafcheem kommissarecm par ismeklefchanu nodohti, tad, pehz notickufchas ap-
zerrefchanas wiffa ta kas wedl bij pahrtaiķihts jeb isst'airrohts tappis, weenlihdsigi no 
wisteem muischneektz.em uSņemti un pasihti par sawahm paschahm nolpteeschanahm, un 
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tam wissaugsti zeemjamam Keiferam semmigi pafneegti par apstiprinaschanu. Tabda 
apstiprinaschana nu arridsan zaur ihpafchu augstu pawehlefchanu jlims par ļauni nonkke, 
pehz tam, ka wehl pats Ķeisers Kursemmes muischneeku labdarrigu prahttt redsedains 
tahous likkumns ar labpatikschanu bij peeņehmis un daschas leetas, kur wiņņatn wai-
jadsigi fchkittahs, zittadus un jo pilnigus darrijis. 
No tam mahzaitees par dibbinafchanu juhfu ustizzibas undrohfchibas, ka arridsan 
par ffubbinaschanu un paklaufifchanu un mudru lihds-strahdafchanu, ka juhsu pafchi 
kungi jums tobrihwibuwehleja, un ka wissaugstam Keiseram wiss, kas tannk grahmata 
stahw, labbi sinnams un zaur Wiņņa peeliktu wahrdu par ne-aiskarramu bausli pazelts 
irraid. Ne weens ne drihkst to atņemt jeb aisturreht, kas tveenreis jums peesohlihts tappis, 
bet ir juhfu starp6 ne weenam brihnsi, tam pretti buht, to pahrkahpt, ko tee likkumi 
fpreesch. 
Jums buhs us brihwibu pahreet, lvisseem! lai lihds fchim buhtu dsimti kam gribbe-
dami, ta ftann tas nesuhdams wahrds, tas augsts bauslis, kurra wiff karrajahs. 
Kahda wihse nu juhs pee tahs brihlvibas ktuhfeet pahnvesti, un us muhschigeem 
laikeem palikfeet, to mahza ta likkumu-grahmata. 
Wmņa tapehz iskriht 2 leelas daļļas, ta pirmā aisņemm to eetaisifchanas laiku 
un saturr tohs likkumus kas fataififchanas labbad dohti. Ta ohtra peederr tai palee-
kamai buhfchanai un faņemm to ihstu semneeku teesas-grahmatu lihds ar nnsseem zitteem 
likkumeem, kas pee brihlvbuhschanas waijadsigi. 
Ta preekschaja daļļa, bes teem grunta likkumeem no fluddinafchanas un isdarrifcha-
nas to Kursemmes semneeku likkumu, rahda wehl 8 kapiteļos, prohti: 
ima: Spreedumus ka teem Kursemmes semneekeem gaddu no gadda un pehz 
kahrtahm tanni brihwbuhfchana buhs ee-eet. Likkumus, kahda teesa 
Kursemmes semneekeem pawissam buhs, par to eetaisifchanas laiku.» Ģa-
wadus likkumus, ka gaddu no gadda scho pahreijamu buhschanu ta eetai-
sļfchanas laika buhs eezelt. 
2 tra: No ļauschu pagasta eetaisifchanas. 
zscha: Pollizes teefas eezelfchanu. 
4t6: Pagasta-teefu eezelfchanu. 
5 ta: Pamehlefchanu, ka semneekeem pahreijama laika Kursemme japaleek. 
6ta: No mahju inwentariuma jeb rullēs grahmatas. 
7 t 6: Preekschrakstu us pirmu atdohschanu to mahju. 
8ta: No semneeku klaufifchanas, pirms tanm pahreijama buhschana ee-eet. 
Ta pakkaleija daļļa pastahw Z grahmatas, kam atkal fawi ihpafchi gabbali un no-
dallifchanas. 
Ta pirmā grahmata faņemm 2 gabbalos, grunta likkumus tahs femneekn ļau­
schu buhschanas un eetaisifchanas to pagastu, dohd mahzibu no pagastu-teesahm un fa-
nahkfchanahm, no iswehlefchanas to lohzekļu tahs pagasta-teefas ul, to preekschneeku. 
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Ta ohtra grahmata faturr 5 gabbalos to Kursemmes semneeku ihpaschu teesu, 
prohti, laulibas, wehnnindera, sawtibas, mantoschanas, kuntraktu teesu ar tvissu to, 
kas katrai sewischki peederr. 
Zschai grahmatai irraid Z gabbali, ar daschadahm leelahm un masahm no-
dallischanahm; tanm atrohnahs nussa pollizes un teesu buhfchana, ar wissahm eetaP-
schanahm, preekfchraksteem un likkumeem, kurru wirsu pareisiba, drohfchiba, pateeftba 
un taisniba, un tadehl brihw-buhfchanas pastahlviba dibdinajahs. 
Bes fchahm 2 pussehm tai grahmatai wehl4 peelikkulni: 
Tas imais faņemm pleekfchrakstus pee rekruhschu dohschanas. 
2trs rulma no semneeku palikfchanas Kursenune. 
zschais dohd wissadas derrigas siņņas. 
4tais saturr preekfchrakstus dehl eezelfchanas tahs Kommijsiones par eewefchanu 
to selnneeku likkutnu Kursemme. 
Wehl atrohnahs pee wiņņas daschadas preekschschmes no tahdahm farakstifchanas 
rulļehm jeb tabellehm, kahdas tapat eetaiPfchanas laika ka paleekama buhfchana dauds-
kabrt waijadsigas buhs. Ta grahmata maksa 15 sudraba rubbelus, un buhs dabbujama 
Jelgawa pee grahmatu-speedeja un pee mahzitajeem par wissu Kursemmi. 
Jums Kursemmes seinneekecm pateizigi japreezajahs, ka taggad pascheem fawa 
likkumu- grahmata; ta irraiv zaur Keisera augstu apstiprinaschanu dahrgi zeenijmna 
ķihla juhsu teesu un brihw,tapschanas, bet jan no schahs ihfas preeksch-siņņas warrejat 
ņotnanniht, ka ar wiffaugsta Ketsera schehlastibu, paschu Kursemmes muischneeku lab-
prahtibu, lln ar glidru padohmu, wiss irraid wehra likts, kas ween pee juhfu labklah-
fchanas derrigs buhtu, bet ka arridsan brihwiba, bes waldischanas, teesahm, taisnibas 
un pareislbas paleekama ne warr buht. Beidsoht wehl pirmās atsihschanas dehl gribbe-
jam ka zikri no teem likkumeem jau schodeen jmns fludoinati taptu kahdus mehs tadehl 
ismeklej.lschi essam. 
1) Krohna walsts un Kursemmes muischneeki atfakka lvissahm tahm teesahm, kas 
wiņņeem lihds fchim bij, un dibbinajahs us ļauschu dsimtu buhschanu, un zaur to wiņņi 
pascbi arri teek atlaisti no tahm aahoaschanahm un dohschanahm preeksch semneekeem, kas 
ar schahm teefahm bija salveenoras; un abbejas schahs atfazzischanas noteek ta ka tee 
sche pehznahkami likklnni par seinneeku buhschanu to isteiz, un to wiņņi itt ihpafchi sewim 
paturr, ka tas grunts un ta semme wiņņeem peederr, ka tas teem muischneekeein zaur wez- -
zeem likkumeem irraid dohts; ra, ka tee brihw islaisti semneeki eeksch nahkama laika ne 
zittadi ar Krohņa walsti un kungeem, kam muischas, turresees, kata, ka abbeji fawa 
starpa buhs salihguschi. 
2) Zaur to schehlastibu tahs Keiseriskas Majesteetes, un zaur to, ka Kursem­
mes muischneeki gattawi bijuschi, tai ļauschu dsimtu-buhschanai atsazziht, tam Kursem­
mes semneekam tahs teesas weenas brihwas ļauschu kahrtas teescham dohtas. 
z) Pee Kursemmes semneeku ļauschu kahrtas peederr no ftuddinaschanas scho likku­
mu wisfi dsimti ļaudis, kas Kursemmes Gubernementa, jeb pee grunteem jeb pee pilsa-
teem, jeb pee kambaru-waldischanas teesu, par galwoschanas nodohschanu peerakstiti. 
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Ikkatrs Kursemmes semneeks, pamett, no ta laika fchihs sinddi^ aschanas us wisseem 
nahkameem laikiem sawas ihpaschas teefas ka kahdu mamibu, faweem behrneetn wih-
rifchku un seewifchku kahrtas. i Kapuels H. 4. 
4) Pchz fchi likkuma Kursemmes sclnlieeks jau par to pahreijamu buhschanu, neds 
weens pats, neds ar feewu mr behrneem, neds kaut kahds no wiņneem, neds pahrdohts. 
neds isschkiņkohts, nodohts, kihla dohts jeb zittadi rakstos warr aisdobts tapt. Ja 
kah^u muischu pahrdohd, tad semneeks paleek pee tahs muischas, kainehr winna rinde 
pee pilnas briywibas nahk. Z. 5. 
5) Kurlemmes semneekam naw bribw, ka warretu atkal pats pa dsimtu padohtees 
jeb tahs teefas aisdoht, ko tvalfts wiņņam eedenmsi. Neweens drihkst sawus behrnus 
zitteem pa dsimteem nodoht. §. 7. Z. 7d. paleek. buhfch. 
6) Wisseem teetn zilmekeem, kas pehz pafluddinafchanas scho likkumu peedstļmn, ta 
brihwiba jau irr peedsimlNllsi. H. 8^. 
7) Kurseļmnes semneekam taggad ta teefa dohta, ka winsch warr nekustatnu mantu, 
prohti semmi, ehkas:e., ka winņam peederramu leetu pelnitees, bet pee grunts gabbale m 
t?kkai ta, ka Kursemmes wezzi likkutni to nowehl tahdeem, kas ne peederr pee Kursemmes 
muischneeku kahrtas. H. 4. paleek. buhsch. 
8) Kurstmmes semneeki kas par dsimteem ļaudim bijufcki, istaisa p hz tahs atlai-
schanas no dsnnts kahrtas, tveenu brihwu seinneekn ļauschu kahrtu. §. 1. paleek. buhsch. 
9) Ikkatras muischas semneeku ļaudis istaisa lveenu pagastu. §. 12. paleek. buhsch. 
10) Tee ļohzekli weena ļauschu pagasta tohp tikkai no tahdakm teefahin pirmās un 
ohtras teesaschanas teesati, kur tahdi teefas ļohzekli, ko tee pafchi eezehluschees un kas no 
lviņņn kahrtas.. H. 5.paleek. buhsch. 
11) Kursemmes semneeks tikkai pehz ismekletas leetas un pehz teefas fpreedumu 
strahpi warr dabbuht. Z. 6. paleek. buhfch. 
12) Semneekam irr ta teefa un waļļa, ar ikkatru zilweku kuntraktus zelt, par dee-
nesteem, par semmi un nohmas-naudu iln zittahm atlihdsi mschanahm. Z. 8» P l^. buhsch. 
iz) Ka ļaudis us snnmes kohpschanu taptu ffubbinati. ieem lohzekļeem weena pa­
gasta us semmehln, us muhschigeem laikeem nekahdas zittas Krohņa-maks s taps uslik-
tas, ne ka wisseem muischu semneekeeln par wissu Kreewu walsti loh^> usliktas. 
§. 20. paleek buhfch. 
14) Ta pahrweschana to dsimtu semneeku eeksch brihwibas noteek patnasam un pehz 
kahrtas, tapehz ka maldischanas un sajukfchanas eeksch walsts nn mui,chu buhschanas 
no tam ne zelrohs. Grunta likk. ll. 
15) Tad nu zaur to dnvi buhschanas rohnahs, prohti ta fataifama un ta palee­
kama. Grunta likr. 
ib) Tas ilgāks laiks, wissas leetas pee fchihs jaunas brihwibas buhfcbanas fatai-
siht, par kurru laiku pagallam wissus dsnnts ļaudis pehz kahrtas buhs bsjhwus palaist, 
irraid nolikts us 14 gaddeem. Pehz fcheem 14 gaddeem, kas kaitami no pirmās Jur^u 
deenas pehz pafluddinascka »as scho likklimu, wW Kursemļnes semneeki pee punas brch-
wibas peetchp. Grunta likk. IV. pahreij. buhsch. Z. 1. 
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17) Tee 14 gaddi tohp eedalliti, 4 fataijffchanas un 8 schkirrugaddos, prohti: 
1) eezelfchanas un i.iwentariuma gads; 2) klauskschanas-grahmatu gads; Z) ismekle-
schanas un pakrlabboschanas gads; 4) noschkirschanas gads. Par teem zitteem 8 gad-
deem, kam wehl 2 klaht nahk, lvissu Kursemmes semneeku ļauschu kahrta, pehz preeksch­
raksteem, no dsumu ļauschu buhschanas eeksch brihwibu par pahreijamu laiku tiks pahr-
wesia, par ko ta usraudsischana tai KommiĢonei nsdohta. 
Beidsoht schi augsti eezelta Kolntnissione n-ehl gribbeja, ka tas padohms wiņņas 
eezelschanas, wiņņas peenahkumi nn ammata darrischanas, kaspafcha grahmata pla-
schaki sarakstiti, tei' an pa gavbaleem sinnaini taptu. 
§. 1. Weenai Kommissionel par eeweschanu tahs jaunas semneeku buhschanas 
eeksch Kursemmes Gubernementa buhs eezeltai tapt Gubernementa-pilsata Ielgawc!; 
wiņņai saws ammats irr jawaļda par wissu to laiku tahs pahreijamas buhschanas un 
us to it sewischki zecti jaffattahs, ka ar Mffu paklausļschanu pehz teem preekschraksteem 
tohp d'hroohts, kas eeksch teem us wiss augsi aku pawehleschauu pafluddinateem sein-
neeku likkumeem atrohnmni. 
§. 2. SchiKommiUone appaksch pafchas ĶeiseriskasMajesteetes stahw, no 
Tahs Paschas us Minna Augstu wahrdu pawehleschanas dabbuun Tai Ķeise-
riskai Majtsteetei atbildeschanu dohd zaur ta Guberuementa Ģenerālgubernatoru. 
§. z. Ta Kommisiione pastahw eeksch ta preekschneeka, sescheem assessoreem un 
teem waijadsiqeem Ka-izelleijas anunatecin pehz tahs apstiprinātās lohnes-ruļtes. 
K. 4. Tas Gllbernators tahs semmes irr zaur pafchu fawu ammatu tahs Kom-
misilones preekfchneeks. 
§. 5. Schihs KommiUones assessori irr: weens teefaskungs no tahs Guberne-
lnenta ivaldischailas, diwi teesaskungi no tahs Kambara-waldischanas, trihs pee wee-
tas paleekami Wirs-Pilskunga teesas-weetneeki no tahs Kursemmes muischneeku draudses. 
§. 20. Tai Eewcschanas-komlnifflonei us to irr jaffattahs, ka tee semneeki Kur­
semmes Gubernementa pehz teem preekschraksteem, kas eeksch teem wiss augstaki apsti-
prinateem semneeku likkumeem stahw, pa kahrtahin us brihwibu tohp islaisti, tahs eeksch 
pahreijamas buhschauas winneem eesohlitas teefas pateefi dabbu un bauda; un ta patti 
to warru, kas wiņnas rohka irr, tik lab par patwehrumu to kungu tvalkahs ka par uĢ-
turrefchanu ta meera un tahs pareisibas eeksch Gubernementa. 
Z. 27. Par isdarrischanu scho pcenahkmmt ta patti: 
») Pansehlehs, ka tee semneeku likkumi Lamseeschu un Pohķn tvalloda tohp pafluddi-
nati un wiņņa turklaht fewischki par to jo pilnīgu un saprohtamu pamahzifchanu 
tahs semneeku kahrtas gahdahs. 
b) No tahm teefahm sinņu prassihs no tahs isdarrischanas to us pahreijamu laiku 
dohtu preekschrakstu, tci ka winna rohs pakuhtrus us tschaklaku wehraņemschanu 
to likkumu un tohs nepaklausīgus us kahrtigu isturreschanu warr peespeest. 
c) Ikkatras kungu un semneeku suhdseschanas, kas pee tahs eeweschanas tahs jau­
nas semneeku buhschanas peederr, pretti ņems un klausihs un pehz leetu waija-
dsibas woi tahm peederrigahm teefahm to isschkirschanu uswehleys, woi pehz 
«? 
tahs warras, kas wmņas rohka stahw, no sewim tahs waijadsigas pawehlescha-
nas dobs, ka wiff atkal pareisi eetu. 
H. 22. Kad tai Seweschanas-kommiĢonei par to tmsnn un pllntgu lsdanischanu to 
eeksch teem semneekll-likkumeem dohtu preekschrakftu irr jagahda, tad wiņņa ut semschn 
dskhsees, ne ween patti schohs likkumus staidri isprast, bet arridsan wmu nefaprasckanu un 
leekas dohmas, kas kaut kur warretu raftees, zaur pee tam derrigahm pafluodmaschanabtn 
nowehrft. Tcmehr fchahm ne kad teein Mifauaftaki apstiprinateem semneekll- llkkvmecm 
ne buhs prettim bllht, bet tikkai wiņm, prahtu flaidraku un lvairak saprohtamu darnht. 
Z. 28. ķisseem Knrsemm's Gubernementa teesas-krehsleem, kam ta waua ar 
peespeeschanu tohs spreedumus isdarriht, tahs usdohschanas no tahs Eeweschanas-koln-
misslones bes pretlirunnaschanas bllhs peepildiht. , . s <  ^
H 2y. Tai Kambara - waldischanai eeksch wtssahm, bet lt selvlschkl eeksch Krobņa-
sttnneekn leetahm tahs noraiditas prassschanas tahs Kommissiones bes kaweschanas buhs 
isdarrcht. rahdahs, ta Kommissione ir karraspehka paUgn warr prassi-
tees un wissahm tvirkbahm peenahkahs, tahdahm mekleschanahm bes lvlffaS lacka-kawe-
fchanas paklausigahm buht. 
Jelgawa, I2ta deena Deeember mehnescha iZiZta gadda. 
(S.W.) Gubernators Emanuel Stanecke. 
Gubernementa Walbischanas teefaskungs Wr. Wettberg» 
Ķambara Waldischanas teesaskungs, Stahtsrahts Recke, 
Kambara Maldifchanas teesaskungs, Kollegienrahts 
Tiesenhausen. 
Jelgamas Wirf-pilskunga-teesas weetneeks I. Baron 
Medem. 
Kuldigas Wirs-pilskunga-teesas meetneekS Wr. Fircks. 
Tukuma Wirf-pilskunga-teesas weetneeks Th. Hahn. 
Siktchrs W. Diederichs. 
L i k k u m i  
p a r  
K  u  r  s  e  m  m  e  s  S  e  m  n e e k  e  e  m  
t o  e  e  t  a  i  s  i  s  c h  a  n  a  s  l a i k u .  
L e e t u  -  R a h d i t a i s .  
Grunta likkumi. I — IX. 
Likkumi us to eetaisifchanas laiku. 
i m a i s  K a p i t e l S .  ķ i k k u m i  k a  K u r s e m m e s  S e m n e e k e e m  p a  k a h r t a h m  b u h s  p e e w e f t e e m  t a p t  
. pee tahs jaunas buhschanas. 
i m a  A o  d a ļ ļ a .  L i k k u m i  k a h d a  t e e f a  K u r s e m m e s  S e m n e e k e e m  p a w i s s a m  b u h s ,  p a r  t o  
eetaisifchanas laiku. §. i — §. 8. 
2 t r a  N o d a l ļ a .  S a w a d i  l i k k u m i ,  k a  g a d d u  n o  g a d d a  s c h o  p a h r e i j a m u  b u h s c h a n u  t a  
eetaisifchanas laika, pee Kursemmes Semneekeem buhs eezelt. §, 9 ^ "7. 
s t r a i s  K a p i t e l s .  N o  ļ a u s c h u  P a g a s t u  e e z e l s c h a n a s .  § .  118 -- §. 121. 
Z f c h a i s  K a p i t e l s .  P o l l i z e s - t e e s u  e e z e l f c h a n a .  § .  122. 
4 t a i s  K a p i t e l S .  P a g a s t u - t e e s u  e e z e l s c h a n a .  § .  12Z. 
5  t a i s  K a p i t e l s .  P a w e h l e s c h a n a ,  k a  K u r s e m m e s  S e m n e e k e e m  u s  p a h r e i j a m u  l a i k u  K u H  
semme japaleek. §. 124. 
6 t a i s  K a p i t e l s .  N o  m a h j u  J n t v e n t a r i u m a .  § .  1 2 5  —  § .  1 4 s .  
7 t a i s  K a p i t e l s .  P r c e k s c h r a k s t s  u s  p i r m u  a t d o h f c h a n u  t o  m a h j u .  § .  1 ^ 6  —  § .  l S H .  
«tais Kapitels. Ro Semneeku klaAslfchanas. §. iS5 — §. 168. 
Prohti labbi. Tas wahrds Kapitels stahw gan drihs tveenlihds ar to wahrdu NodaSa. 
Tas wahrds ImventariumS eesihme grahn?atu jeb ruļļi, kur wiffas pee kahdas muischas, 
jeb pee kahdabm mah/akim peederramas leetas, ehkas, lauki, pla»vaS, sirgi, leeli un sihki 
lvhpi, arrami rchķi un ta jo prohjam teek eerakstitas, . 
Us teem grunta - raksteem stahw ar paschas Ķeisa riskas Majestetes rohku takstihtsi 
Tam t<i buhs buht. 
A l e k s a n d e e s .  
A a r s k o j e  S e l o ,  
tanni 25ta Augusi mchncscha deena., tanni i3i7ta gadda» 
L i k k u m i  
p a r  
K u r s e m m e s  S e m n e e k e e m .  
Grunta-likkumi (eeksch kurreem tviffi zitki likkumi fa«eet) no fluddina» 
fchanas un isdarrischanas ro Kiirscmmes Semneeku likkumu. 
i. 
a Valsts un Kursemmes Muischneeki atfakka wissahm tahm teefahm, kas wiņ-
nesm lihds fchim bija, un kas dibbinajehs us ļauschu dsimtu buhschanu, un zaur to 
winņi arri tcek atlaisti no tahm gahdafchanahm un dohfchauahm preekfch semneekeem, 
kas ar sckahm teefah;n bija fmveenoras, ui! abbejas fchahs atfazzifchanas noteek ta, ka 
tee fcl'e pehznahkaini likkunu par semneeku buhschanu to isteiz, un to winm itt ihpafchk 
selvim palurr, ka tas grunts un ta femme winneetn peederr, ka tas teem muischneekeem 
zaur wezzeem likkumeem irr dohts, prohti: zaur tcem Padohschanas Kuntrakteem ^ ) ta 
iZdita gadda, zaur to Muischneeku Priwilegiuma ^) ta izbita gadda, zaur (zit-
kahrtiga Leclkunga) Gattarta Priwilegiuma ta 157vta gaoda, zaur to faderrefchanas 
grahmatu un Malsts-buhftvanu ta 17 Ma gadda lin zaur tahm schehlastibas grahma-
tabm, tahs wissuallgstakajas nelaika Ķeisereenes, Katrihnes II., ta wiffuaugstaka 
nelaika Ķeisara Pa hwiļa l , kas augsta gohva peeminnejams, un tahsKeisaril?as Maje-
stetes, muhsu wissuschehliga Kunga un Keisara Aleksandra ta ima, ta ka tee brihwi 
atlaisti semneeki, eekfti? nabkami! laiki!, ne zittaoi ar Krohna Walsti un ar teem kun-
geem, kam muischas peederr, turrefees un dsihwohs, ka ta, ka abbeji (prohti kungs 
un ļaudis) fawa starpci buhs salihgufchi, un fchihs falihgfchanas, jeb Kuntraktus buhs 
turreht un ismeņleht ta ka fchee likkmn! to pawehl. 
Eeksch tahs auafchaln isteiktas atfazzifchanas, ka seinneeki wairs ne peederrehs 
par dsitntu fmveein ķungeem, un eeksch tahs, grunta un semmes paturrefchanas, irr 
eenemts, wifft tee kungi, kurreeļn jebschu muischneeki nelvaid, tatschu dsintti ļaudis 
irr, ar grunti un semmi, jeb bes semmes. 
2) Kuntrakts, prohti labbi, eefchme, kad diwi ko sohlahs weens ohtram un par to der-
ribu derr. 
ss) PriwilegiumS, irr Waļļa un sawadas wehleschanas, kas wisseem zitteem naw dohtas 
un wehletas. 
Ta pah'ķsck'ana to dsimtu semneeku eeksch brihwibas noteek pamasam ltn pehz 
kahrtas, tapehz ka maldifchanas un sajukDanas e kscii wa!ns un mu schu duhftha >as no 
tam ne zeltohs. Tadeh! semneeki ista-fihs papreefsch ihpas-biļs ļauschu pa^allls, 
tahs Poli-zes- un tais ioas teefas taps papreeļfch eezeltas, pinns ta, scheit appakscha 
jo rvairaki isteikta brlhw-la»fchana noteek, un kad, lihos fchim, eeksch Kursemn:s gu­
bernementa, ne kahdas kiansischailas-grahmatas naw bijuschas, tad buhs eecsch teem 
scheit a-^pakscha sarakiriteen, spreedlllneem, arri wissns tohs darbus un tahs dohfchanas 
isteikt, ar kurreen? semneekeem buhs klausihr par teeļn sataisifchanas un eetaislschanas 
gavdeein. 
Tad nu zaur to, pee tahm te^sahm uil wallahm, kas selmleekeem taggad tohp doh-
tas, diwi buhschanas Mahs; prohti ta fataifama buhfchana u.l ta paleekama buhfchana. 
T e likkumi, kas tikkai tahs fatalsifchanas ladbav dohti, irr farakstiti eeksch to pirmu 
grahlnatn us eetaisifchanas laiku. — Ta ihsta semneeku teefas grahmata us paleeka-
mu buhschanu, jau par to eetaisifchanas laiku ar faweem likkumeem buhs geloiga, ja 
eeksch teein likkumeem us eetaisifchanas un fataisifchanas laiku dohteem, nekahoas zitta-
das pawehlefchanas naw dohras. 
IV. 
Tas ilgakais laiks, wissas leetas pee fchihs jaunas brihwibas-buhschanas fatai-
sk'ht, par turku laiku itt lvissus dsimtus ļaudis, weenu pakkat ohtru, brihwu buhs at­
laist, irr nolikts us tschetrpavesmils gaddcem. Tee, kurru rindepehz teem likkumeem 
tahs pahreijamas buhschanas at-ees, par brihweem zilwekesm tapt, no ta laika, ka 
Minnu rinde nahk, wissas tahs teesas eedabbuhs, kas tai brihwai semneeku ļallschu-
kahrtai, eeksch teein likklnneem tahs paleekamas bllhfchanas eedohti. Pehz tschetrpades-
mitsgaddeem, no pirmās Inrgudeenas, pehz pastuddinaschanas fcho likkmnu, itt wissi 
Kursenlmes semneeki, kas lihds fchim dsintti ļauois bijnschi, pee pilnas brihwibas buh-
fcha ias un p-e baudischanas to brihwibas teesu peetohp, kas tannis paleekamos likku-
mos farakstui; lai nu buht ka winņi, woi pee Krohņa, woi pee beedribas, woi pee 
kungu-muischahm, woi pee pilsateem, woi pee gakvofchanas dohfchanahm (Salog) 
eeksch Kambara-Waldischanas peerakstiti; tikkai Kurscmme winneem japaleek un nĢ 
likkunli, us eetaisifchanas laiku dohti, tad wairs ne ģeld. 
Bet ka labbaki taptll nolikts, ka tee likkmni tahs paleekamas buhschanas ar teem 
likkumeem us eetaisifchanas laiku dohteein faderr, tad tohp sche fpreests: 
1) Ka tee likkumi, kas dohti, dehl tahs eezelftbaims to lau'chu pagastu, debleezel-
- fchanas to taifiibas-teefu un to Pollizes-. teesu, winnu darbu un wnmu waldischa-
nas, tuliht teescham isdarrami un eezeļļami, ja ne ihpasi^ i likkumi tahs pahrei­
jamas buhschanas zittadi fpreesch. 
2) Ta teefa, kas ikkutram eeksch paleekamas buhschanas do^ta, tikkai tad tuliht ģeld, 
ja tahs leetas, ko winna pawehl, ne tohp zittadas darritas zaur to, ka sein 
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neeki par to eetaisifchanas laiku wehl appakfch saweem kllngeeln stahw, lai nu 
buht ka tas ar ivahrdeem itt ihpafchi irr isteikts jeb ne. 
Z) Bet a.eldiqi buhs, jall par to eetaisifchaua) laikll, tee likkumi tahs semneeku tee­
fas grahmatas, kas irr dohti, pchz pagasta-labbidas magasi:iehm, pehz pa­
gasta lahoehm, pehz Kirspehles Mehklcreem, pehz nabbagil kohpfchanas  ^ pehz 
uggimsglahoschauas, pehz sar.^aschanas no lohpu fehrgahm, ta ka arridsan tahs 
panehleftl'anas pehz krobg.'em; tatschu pee nnssahm schabin leetahm Pa­
gasta-Pollizei jaklausa tai Muischas-Pollizei, ja fchai lvaijaosigi rahditohs zittu 
ko fpreest. 
4) Ta lihds arri buhs darriht ar teem likkum?em par Pollizes-noseegumeem un winnu 
apstrahpeschanu, par teefas ismeklefchanu un fprecschanu no jcmnecku teesahm, 
un par Nekruhschu nodohschann. 
VI. 
Pee tahm Krohna-dohfchanahm to dsimtu bijuschu Klirsemmes semneeku, ģeld 
tas preetschraksts Z. 20. eeksch semneeku teesas grahmatas us paleekamu buhschanu. 
VII. 
Pee wissahm isdarrischanahm preeksch teefas geld ta pawehlefchana §. ?y8» tahs 
Kursemmes semneeku teefas grahmatas us paleekamu buhschanu dohra, arri par to fa­
taisifchanas un eetaisifchanas laiku. 
VIII. 
Ikkatrs Kursemmes semneeks, ja winsch kahdu semmi jeb ehku pehrk, jeb tahdu 
nekustamu mantu eedabbu, tik ilgi ne makfahs tahs Poschlines ^ ) d no simts, un tahs 
zitlas Krohna maksas, kamehr winnam naw wehlehts, Kursemmes Gubernementu at-
staht (^>. 2O un §. zzz. tahs semneeku teefas grahmatas). 
IX. 
Panissam, arri par to eetaisifchanas laiku, pee wissahm strihdefchanas leetahm, 
eeksch kurrahm Kursemmes semneeks buhtu sawaldsinahts, pee lahdeem notikkmneenl kur 
wiņna ihpascha teesa preekscha nahk, ar tahdu labbu prahtu buhs fpreest, ar kurru 
fedee jauni likkmni un preekschraksts dohti lin kas irr winnu gruntē un pamats. Bet 
pee klalļsi'schauas leetahm, un kur meesas spehka waijaga, tai muischai par labbu, pee 
kurras Kursemmes seinneeks lihds schim p^everre^a, tur buhs pehz teein preekschraksteem 
fpreest, kas lihds fchim tahs klausi'fchanasmolikke ml kas taps sarakķtiti eeksch tahm klausi-
schanas llll Imventariuma - tabeUehm "), kamehr ta wezza buhschana zaur to allaschin 
jo pilnu ee-eeschanu eeksch tahs pahreijamas buhschanas, un zaur to iseeschanu no tahs 
paschas, papreeksch teek zittada darrita un beiosoht pagallam attnesta. 
") Pofclīlinc irr ta tulle, kas pee dasch.ihm leetalim aiļ.jstam KroKnim samaksa. 
T a b e l l e  i r r  p a p t h r u  l a p p a  j e b  r u ļ t e ,  k u r  p a r  n o l i k t a m  s i a r p a h n i  w a h r d i  u n  f f a i t l i  t e e !  
ecraļsrili. 
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P a h r e i j a m i - l i k k u m i. 
Pirmais Kapitels.*) 
Spreedumi, ka teem Kursemmes semieekeem gaddu no gadda un pehz kahrtahm 
tanm jauu6 buhfchana buhs ee-eet. 
Pirmā Nodaļļa. 
Likkumi par tahm teefahm, kas parviffam, Kursemmcs semneekeem par to pahreijamu 
buhschanu eedohtas. 
§. i. ^ aur to schehlastibu tahs Ķeisariffas Majcstetes un zaur to, ka Kursemmes 
muischneeki gattawi bijufchi tai ļauschu dsimtai bllhschanai alfazziht, teem Kursemmes 
semneekeem tahs teefas weenas brihwas ļalļschu kahrlas recfckam dobtas. Par 
tschetrpadefmits gaddeem wisseem Kursemmes semneekeem, kas lihds fchim dsimti ļaudis 
bijufchi, pee fchihs brihwibas teefas buhs peetapt ta ka fche nolikts. 
Z. 2. Kamehr pamasam itt miffl zilrveki fchihs (semneeku) kahrtas wissas tahs 
(labbas) teefas > kas tanm semneeku teefas grahmata farakstitas eedabbuhs, missitee, 
kurru rinde pee brihnlaifchanas wehl naw nahkufi, us Jurģu deenu pehz fluddinafchanas 
fcho likkumu pee tahs teefas tohp, kas zaur teem augscham isteikteem grunta-likku­
meem un zaur to pahreijamu buhfchanu irr eezelta, un neweenam llebuhs tohs darbus 
un dohfthanas to semneeku, kas eeksch tahm farakstamahm klausifchanas-unJnwenta-
riuma-tabellehm isteikti, pahrtaistht, jeb kaut kahdas atraujos pee tahm darriht. 
Z. Z. Ja lveens nofchkirts ļauschll pillks to semneeku kahrtu tanni pahreijama buh­
fchana us pilnu brihwibu eegahjis eekfcha, un ja fchinm pahreijmna buhfchana, wissus 
noliktus fataififchanas gaddus isgahjis, tad wiņņam peederr lviffas tahs teefas nn waļ-
ļas, ko ta semneeku teefas grahmata eekfck paleekamas buhfchanas, wissai ftlnnecku 
ļauschu kahrtai peefchķirr, prohti ta, ka tahdu Mirru pagallam brihmu buhs turreht, 
jebfchu tahs zittas ļauscbu fchķirras wehl paleek tanni pahreijama buhfchana. 
Z.4. Pee Kursemmes semneeku ļauschu kKhrtas peederr, no iluddinafchanas fcho 
likkumu, itt wiffļ dsimti ļaudis, kas Kursemmes Gubernementa, pee grunteem, jeb pee 
pilfateem, jeb eekfch Kambaru-waldifchanas teefu, pee galwofchanas nodohfchanahm 
(Salog) peerakstin. — Ikkatrs Kursemmes semneeks pmnett, no fchihs fluddina­
fchanas us wisseem nahkameem laikeem, fawas ihpafchas teefas ka kabdn eemantojainu 
leeNļ faweem behrneem no wihrifchku nn feemifchku kahrtas; bet pee feeMfcbka tikkai tik 
tlgi kamehr winna pee wihra eet, jo tad winna peederr pee fawa wihra kahrtas. 
Kapitels irr gan drihs tas pats ka dalļik. 
H. Pehz fchi isteikta likkuma tad arri Kursemmes semneeks, jau par to pahrei­
jamu buhftbanu, neds weens pats, neds ar feewn u»r behrneem, neds kaut kahds no wiņ-
ņeetn ne warr ll?ds pahrdohts, neds isftbķiņkohts, neds isdohts, nedskihla dohts jeb 
zittadi eeksch raksteem aisdobts tapt. Ja kahdu mui'chu pahrdohd, tad semneeks palcek 
pee tahs muischas, kamehr wiņņa rinde pee pilnas brihwibas nahk. 
§. b. Ikkatram Kursemm s semncekatn irr ta teesa wehleta, ka winfch warr ne-
kustamu ļnantu (probli grunti un ehkas) fewim pelniht, ka sawu wiņnaln peederramu 
mantu pehz tahs semneeku teefas grahmatas. 
§. Jau tanni pahreijama buhfchana paftahw un ģeld tee eeksch semneeku teefas 
grahmatu nolikti fpreedumi, par Poķ'izi, taifnibas teefu, par Krohna makfu nodohfcha-
nahm un Krohna klaufifchanu, par ļauschu pagastu eezelfchanu un par aisdohschanu 
tahs zilmeka brihwivas. 
K. 8. Wiss em teem zilwekeem, kas pehz pafluddinaschanas fcho likkumu peedsemm, 
irr ta brihlvioa jau peedsunmufi. 
O h t r a  N o d a ļ ļ a .  
Jhpafchķ likkumi par to, saodu no gadda us p» eekfchu eijainu eezelfchanu tahs pahreijamas 
buhschanas, preeksch Kursemmes semneekeem. 
Ec;ĢanaSunJn 
rvcntarrumu-gads. §. y. Par to pirmu gaddu pehz fluddinafchanas fcho likkumu buhs: 
1) Wissus ļauschu pagastus eezelt un tahs waijadsigas semneeku teefas un Pollizes-
teefas buhs islasscht un eezelt ta ka fcheit appakscha teek mahzihts, un wissas fchihs 
teefas tuliht eesahksees teesu turreht. 
2) Tohs JittventariumuS no teetn pee ļauschu mahjahm peederrameem gabbaleem 
buhs sarakstiht, nodoht mr fpreest, pehz teem fcheit appakfch atrohnaļneem »ikku-
meem. 
§. IO. Par to obtru gaddu, pehz fluddinafchanas fcho likkumu, ikka­
trai muischas waldifchanai buhs, pehz teem fcheit appakscha atrohna­
ļneem preekschraksteem, klaufischanas tadelles sarakstihr, un pee tahm 
teefahm, kurwaijaga, nodoht. 
§. ii. Par to trefchn gaddu, peļ>z fluddinafchanas fcho likknmu, 
tahm teefahm, kam peekriht, buhs iSlnekleht, isftaidroht un apstiprinaht 
wissas n?innahln ltodohtaS klausischaiMs ladelles, pehz teem preekschrak­
steem, kas scheit appakscha irr atrohnauu. 
Z. 12. Par to zettortu gaddu, pehz fluddinafchanas scho likkumu, 
buhs itt wissus semneeku ļauois par irissu Kursemmi (statlees to §. 15 








rahm*) un nilmu atschķirrahm un yo-atschķirrahm noschkirt, un par to, zik ļaudis p?e 
ikkatras fchkirras un w:nn!ļ atschtirras peederr, buhs tabelles saracstihl uu pee tah:n 
teesahln, kur ivaijaga, nodoht. 
Astoņi fchķķrrc.s §. IZ- Par teem astoneem fladdeem, kas nu nahk, itt wissa 
gadvi. Kursemmes semneeku lau,cbu kahrta, pehz teem preekschrastecm, kas 
tanni §. 23 lihds §.51. ftahw saraksti! i, par brihwibas rindehln, 
no dsimtu ļauschu buhschanas eeksch brihwibu par pahreijamu laiku tcek pahrwcsta. 
§. 14. Ta eezelschana tahs pahreijamas buhschanas us brihwibu, preeksck wissee«l 
Kursemmes semneeku ļaudīm pastahw pehz teem sche spreesteem liktiuneen: 12 gaddus. 
P i r m ā  N o d a l l i s c h a n a ,  
Preekfchraksii, pehz kurreem itt wissrs Kursemmes semneekus eeksch schķirrahln, atschķirrahm Ul» 
no - atsckkirrahul buhs nofchķirt; ka buhs taisiht tahs tadelles kas to parahda, un kad wim,as 
pce tahS teefas kur waijaga nodohdanias. 
§. 15. Tanm zettorta gadda, peh  ^fluddinafchanas scho likkumu, buhs ikkatram kun­
gam, kam Klmemme dsimti semneeki irr, smvus ļaudis ta ka fcheit irr isteikts, eeksch 
trim schkirrahm noschkirt. 
Z. ib. Pirmā fchkirra. Pee tahs peederr itt wissi faimneeki, lai klausa ka 
klausīdami, jeb lai dohd, ko dohdami, (p l. *') mescha-fargi, lauku-sargi, stveineeku-
faimneeki u. t. j. pr. **') saivai muischai par to, ka irinni mahjas tlirr. — Ta ka zeek to 
mahju irr, tikpatt dailds to saimneeku, bes zittas kahdas nodallischanas. Ja kahda 
atraitne mahjas walda, tad winņa teek peeffaitita pee saimneeku schkirr^s. 
Z. 17. Ohtra schkirra. Pee tahs peederr itt wissi saimneeka gahjeji. 
§. IZ. Schi fchkirra teek dallita eeksch dilvi atschķirrahm, prohti: 
Pirmā atschķirra. Pee tahs peederr wissi apprezzeti jeb ne apprezzeti gahjeji 
no wihrischku kahrtas, p. l. puischi un kalpi, kas pee saimneekeem, woi uS lohni un 
maisi, woi us semmi saderrejuschees, jo prohjam wisst waļlineeki un ammatneeki, kas 
s a d e r r e j u s c h e e s  p e e  s a i m n e e k e e m  p a r  r u h m i  u .  t . p r .  
Ohtra at fchkirra. Pee tahs peederr wisfl gahjeji no secnuschku kahrtas, kas 
naw apprezzeti, un kas pee saimneekecm saderrejuschees, ir atraitnes un atfchķirtas Re-
krufchu ftttvas schahin peeskaitijamas. 
») Prohti itt labbi. Kad ļai:dis eeksch leeleeM pulkeem teek nodalliti, tad tahdu pulku fauz 
schķirru, kad tahdu schkirru eeksch niasakeem pulkeem nodalļa, tad tahdu masaku pulku 
fauz atsch ķirru, kad to atfchķirm atkal eeksch jo maseem putkeem nodalļa, tad to fauz 
no-atschķirru. Paturri labbi. 
Prohti labbi: rce raksti p. l. irr tee wahrdi: par lihdsibu. 
Tee raksti: u. t. j. pr. irr schee tvahrdi: un ta jo prohjam. 
H. iy. Ikkatra no schahm dnvi atschkļrrahm atkal, pehz fawu ļauschu weuuma, 
eeksch trim no- atschķirrahm teek noschkirta, prohti: 
Pirmā n o - atsch ķ i r r a. Pee tahs peederr wissi zil^ veki no I4ta lihds pabeigta 
2yta gadda. 
Ohtra no-atschkirra. Pee tahs peederr wissi zilweki no zota lihds pabeigta 
44ta aadda. 
Trescha no-atschķirra. Pee tahs peederr wijfl zilweki, kas lihds 4M aaddu 
wezzi, un kas mezzaki par 45eein ģaddeeln. 
§. 20. Trescha schķirra. Pee tahs peederr itt wiU muischas ļaudis. 
H. 21. Muischas ļaudis irr tee Kursemmes semneeki, kas pehz tahs teefas, kas 
lihds fchim dslmls - kungeem bija, no faweem dsnnts - knngeem tappe nolikti us to, 
kunga leetas un darbus isdarriht klahtu pee winna, lai nu buht ka tam dsirms- kungam 
mmscha kahda bija, jeb ne bij. Ja muischa winņaul bija, tad pee muischas ļaudim 
peeffaitami p.l. ivaggares, krohdsneeki, mohderes, muischasammatlleeki u. t. j. pr., kas 
tappe turreti u6 lohni un us maisi un kam semmes naw. 
§. 22. Schi trescha fchkirra to muischas-ļauschu teek dallita eeksch diwi atschķir­
rahm, prohti: 
Pirmā atschķirra. Pee tahs peederr itt wijfi muischas ļaudis no mhrifchku 
kahrras beS starpības, woi irr apprezzeti, jeb ne. 
Ohtra atschķirra. Pee tahs peederr wissl neisprezzeti muischas ļaudis ne 
seewischķu kahrtas, pee kurrahm arri atraitnes peeffaitijaļnas-
§. 2Z. Tas ļauschu skaitlis, ķo isnessa ikkatra fchkirra ar sawahm atschķirrahm 
nn no-atschķirrahm, tohp no tahm gohdigahm muischas waldifchanahm, bes lvahrda 
isteikschanas, weena tabella eerakstihts, ta ka ta ar to rakstu fcheit peelikta preeksch-
sihtne to parahda. 
§. 24. Tahdi kungi, kurru ļaudis tikkai pee weenas jeb diwi no tabin augscham 
istcrktahin schkirrahm peederr, eerakstihs taimis tukschas pastarpas to nodohdamu ffaitlu 
tabelllt, ķa wiņņeem newaid tahdi ļaudis, kas pee fchihs schkirras peederr. 
Z. 25. Apprezzetas feewas, ta ka arri tahdi behrni, kas ivehl naw 14 gaddi wez i^, 
ne tohp lihds st'aititļ, pee fcho tabellu farakstifchanas, lln tadehl wiņņi arri ne teek pee-
ftaititi pee ta isnesta staitla. 
Z. 26. Schihs tabelles, kas ta taifamas, ka allgfcham tappe mahzihts, tohp ns 
tahm gohdigahļn muischas-waldischanahm, jeb no teem dsimts kuugmn eeksch dubbul-
tahm lappahm farakstitas, kunga lvahrds un schgelis teek peelikts, ml ta weena no 
schahm lappahm, trihs mehnefchns preekfch beigabm ta zettorta gadda, kas eefahkahs 
ar wezza Kalendera Jurģu deeuu, un tadehl wissuwehlaki lihds 22tru Januar mehnefcha 
deeuu, pee tahs Pilskunga» teesas, eeksch kurras apriņķi tas dsnnts ^  kungs mahjo , no-
dohdama» 
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I. 27. Kad nu, warr buht, weens jeb Mrs zļlneks, no pihrfl'aļsifchanas irr 
palizzis ne peerakstihls, tadwarr to pafchu pee pirmās farakstischcmaS lo slai:iu tabelu 
eerakstiht, un ne buhs no ne weena par to atbiloefchaļm prasi'hl, ka tas i^Uveks naw 
agraki tappis peerakstihls pee dwehseles ruļiu u6ņe:nschanas. 
O h t r a  N  0  d  a  l  l  i  s  c h  a  n  a .  
Likkumi, ka ikgaddu to brihwibas rinde buhs isfchkirt no tah:n fckkirrah.n, ar saivahm atschķir­
rahm uil uo-atfU)k!r!-ah'n, ta par to buhs pa ivahi'deem wisfus eekfch grahmata!,m farakjciht 
un ta fchihs wahrda grahmatas pee tahS teefas, kur ivaijaza, buhs uoooht. 
§. 28. It wisseem selnneekeem ta Kursemmes Gitber-iemenla buhs, kad tee 
tfchetri falailtfchanas gaddi pagallam, ecksch astomcm gaddeem, no dsimtu ļauschu buh­
schanas, eekfch brihw buhfchanas , par pahreijamu laiku, pahrwesteelu tapt. 
K. 29. Ka tas taptu isdarrihts, tad waijaga ikgadd.l no ta skaitļa ikkatras schfi» 
xas, ar fawah:n aLschkirrahin un no-atfchļ'irrahm, weenu plilku zillveku iM)kirt, kas 
fa-eet kohpa un faderr ar to zilweku ffaitl'^ . un ar to laiku, par kurru tai pahrwefchanai 
eekfch brlhwest5oas buhfchanu, par eetaisifchanas gaddeem waijaga isdarritai tapt. 
Tahdu ģi weku pulku fauz brihlvib as riade. 
zo. Tas dfimts - ktlngs islassa, pehz favvas bribwas labpatikftbanas, tohs 
ziswekus, kas peederr pee ikkatras brihwibas rindes, no ikkatras fcht'irras ar sawahm 
atfchkirrahm u.ļ no-atfchkirrahln. 
§.31. Laulata feewa tohp peefkaitita pee brihwibas rindes fawa wihra. 
Z. 32. Bebrni, kas wehļ naw 14 gaddi wezzi, tohp peeffaitili, bes peerehkina-
fchanas pee tahs brihwibas rindes winnu wezzaku, lai nu buht ka abbeji wezzaki, woi 
tehws weens pats, woi mahte weena patti, dfihwi. 
Z. Z Alfchkirti laulati draugi teem ne apprezzeteem lihdfigi tllrrami, un tohp 
ivinm pehz laulioas fchkirfchanas pee tahs schkirras peeffaittti, pee kurras wiņņi pehz 
tahs dsihwofchanas kahrtu, kopafchi islasstjufchees, peederr. 
Z. 3 Ja wezzaki zaur basnizas teefas fchkirfchanas grahmatu atfchķirti, tad 
Mnnu behrni, woi nnffi kohpa, woi nodallni, pee tehwa jeb pee mahtes peederr, ka ta 
fchkirfchanas grahmata to isteiz, jeb ka pafchi ivezzaki, ar kiinga finņu, par to irr 
salihgufchi. 
Z. 35. Tahdas laulibas, kas zaur wihra, jeb feewas aisbehafchanu tappe at-
fchkirtas, par pastahwedainahln laulibahm turramas, uir pee tahs pahrwefchana5 
eekfch brihwibas, par eemifzfchanas laiku, tas isklihdis laulats drauqs, pehz tahs ihpa-
schas pawebļefchanas tanni Z. 31. teek peerakstihts, bet winņa aisbehgfchana eekfch klam-
bareem teek peeminneta. 
§. zb. Ģruhdeni bes wezzakeem peederr pee tahs brihwibas rindes to, kas winņus 
andsina, jeb pee winņu wehnnindereeļn *). 
Prohti labbi: wehrminderis irr tas, kas no teefaS irr likts ^ gruhdeņu labbumu uskohpt 
un pafargaht. 
ļl 
§. 57. Ja qruhdcneem ne kahdi audfinatasi, jeb wel)rminoeri, jeb ja tee wiņ-
neeinzaur laizigu nahni, jeb ziitadi suhd; tab tai muischas-walvifchanai, weenlihds ar 
to pagasta teesu, zittus atkal buhs eezelt. 
Z 33- Pee behrneem, kur muischas-waldifchana wehnninderis irr, par rahdecm 
buhs , ja wiņni pahreet, eekscl) brihlvibas buhschanu par eetaisifchanas gaddeem, ja mui­




Z. Zy. Par to pirmu brihwibas rindes gaddu tohp tee skaitli, ko 
tahs skaitļu tabelļes isnessa, eeksch ikkatras schtirras ar faivahm at­
schķirrahm un no . atschķirrahm, (fkattees to preekfchschmi ar tv rakstu ^ .) ar 8 daMi. 
K. 40. Ja tas skaitlis, ko weena fchkirra un wiņnas atfchkirras un no- atschkirras 
isnessa, lnasaks buhtu, ne ka tas staitlis, kas dalla (p. l. tas skaitlis, ko weena fchkirra, 
jeb lvinnas atfchķirra, un no atfchkirra isnessa, buhtu 7, bet tas skaitus, kas daiļa par 
pirmu l-riļmibas rindeS gaddu, irr 8), tad eekfch teem gaddeem, kur ta trahpahs, rāmu 
dohta lihdsiba eekfch unu brihwibas rindes gaddu, lw tahdas fchkirras un wiņņas at-
fchķirras un no-atfchkirras, ne weens zilweks eekfch l)riywibas buhschanas par eetaififcha-
nas gaddeetn ne tohp pahrzelts, un tas wiņsch skaitlis paleek tik ilgi no weenas brihwibas 
rindes gaodu lihds ohtru, tas pats, kamehr tas ffaitlis, kas dalla, wiņņam lihdfigs. nn 
kamehr jadalla, pateesi tas skaitlis 1 isnahk. — No fchi laika ikgaddu no tahdas fchkir­
ras, jeb no N'iļmas atfchļ ircahm un no-atschķirrahm, weens zilweks eekfch brihwibaS 
par eelaisifchaļ'.as gaddeetn pahreet. 
§. 41. Tee staitli, ko ta dalļischana isnessa, bes peerehkittafchanas to atlikku-
mu, parahda zik zikveki no ikkatras fchkirras, ar fawahm atfchkirrahm un no-atfchkir. 
rahm, pi nm orihwibas rindes gadda, peetohp pee brihwibas buhfchanas par eetaist-
fchanas gaddeem. 
5. 42. Pebz to skaitļu, ko ta dakischana parahda, islassa tas dsimts kungs tohs 
nkvei'us, kam no ikkatras schtirras, ar scnvahm atschķirrahm un no-atfchklrrahm wai-
jaaa brihwee!n tapt par eetaisifchanas laiku, eekfch ta pirina brihw:bas rindes gadda. 
i^ insch faraksta Mnml ivahrdus eeksch tahdas grahmatas, ļa ta ar to rakstu v. klahr 
likta preekschslhme parahda. 
4 ;^. Eekfch tahdas rullēs pawahrdeem waijaga bnht: 
1) Tee lrahrdi to zilroeku, kas no lvissahm fchķirrahm i,n nmmu atfchklnahm un no-
atfcl)kirrahm pee brihwibas buhfchanas par eetaislfchailav latku peetohp, zt5 to ln 
parahda tas skaitlis, ko ta dallifchana isnessa.  ^ .. . -
2) Tee ivahrdi to zilrvekn, kas bes peerehkmafchanas, pee bnhwlbas, par eetain-
fchanas laiku, peetohp. , . ^  
z) To atlikkumu preeksch nahkofchu brihwibas rindes gaddlt, zlk wlņfch lsnessa, pee 




K. 44. To sarakstischmm scho grahmatu buhs ikkatram kungam agri, Septembra 
mehnescha, preeksch eesahkuma ta nahkoscha brihlvibas rindes gadda eesahkt, ka warr 
preeksch to 2ytu Septembra mchnescha deenu (Miķķela deena) ta pascha gadda, teem zit-
wekeem, kas islassiti us peetapschanu pee brihwibas, par eetaisischanaS laiku, siņņu 
doht no tahs zlttadas buhschanas, kurrci wiņņi ee -ees. 
Z. 45. Trihs tnehueschus preeksch eesahkuma ta pirmā brihwibas rindes gadda 
(prohti tanm 22tra Jmmar ļnehnescha deena) waijaga, ka ikkatrs dsimts-kungs, tahs 
grahmatas pa wahrdeem, tai Pilskunga-teefai, eeksch ķurras apriņķa winsch mahjo, 
nodewis. 
§.46. Tas truhkums, kas par pirmu brihn)ibas rindes gaddu pee 
fchķirrahm ar sawahm atschķirrahm un no-atschķirrahm noteek, irr labbi 
peeraksiijams, no teem jauuekleem, kas 14 gaddi wezzi tohp un kas ar 
faweeļn wezzakcem jeb wehrmindereem wehl newaid peetappuschi pee brihwibas blļh-
fchanas par eetaisifchanas laiku ^  peepildejams, un pehz to waijagatohs ļauschu ftait-
lus preeksch ohtru brihwibas rindes gaddu pahrtaisiht. 
Z. 47. Tohs ļauschu ftaitlus, kas ta pahrtaifiti buhs, tad ar 7 dalliht, un tee 
skaitli, ko ta dallifchana isnessa, parahda zeek zilweki, tanni ohtra brihwibas rindes 
gadda, pee brihwibas par eetaisifchanas laiku peetohp  ^
Z.48. Ta usrakstifchana to zilweku pa wahrdeem, noteek, ittin tapatt, ka eeksch 
tahm wahrda ruttehm tai pirmā brihwibas rindes gadda. (Skattees Z. 42 un to preeksch-
fihmi, kas ar to rakstu e. peelikta.) 
§. 49. Tahs wahrda grahmatas us ohtru brihwibas rindes gaddu, parahda bes 
tahm tanni §. 43. isteiktahm siņņahm, arri wehl 4ta kahrta to skaitļa parahdischanu 
ta truhkuma im to waijadsigu peepildefchanu eekfch tahļn daschadahm schkirrahm ar sa-
wahm atfchkirrahm un no-atfchkirrahm. 
§. 50. Ta farakstifchana fcho grahmatu, noteek tanni pascha gadda laika, kas irr 
nolikts us to farakstifchanu to grahmatu pa wahrdeem us to pirmīt brihwibas rindes 
gaddu, un tapatt arri wiņņu uodohschatla pee tahs teefas, kur waijaaa» (Skattees 
augscham Z. 44 un 45.) 
Tee;itļi fefchi brib- Z. 51. Pehz fcheem preekfchraksteem, kas irr dohts tanms Z. 46 
i?ch«s rmdes gadvk. lihdfZ.ZO., waijaga darriht, ir eekfch teem feftheem nahkoscheem brch-
svibas rilldes gaddeem, tikkai tas buhs sawadi, ka tas skaitlis, kas dalla 
tanm zscha brihnubas rindes gadda buhs d, 
tanni 4ta brihivibas rindes gadda buhs 5, 
tanni zta brihwibas rindes gadda buhs 4, 
tanni 6ta brihwibas rindes gadda buhs z, 
tanni 7ta brihwibas rindes gadda buhs 2, 
un ka beidsoht, tanni Zta brihwibas rindes gadda, wiff tas atlikkums io Kur­
semmes semneeku pee brihwibas buhschanas par eetaislschanas laiku pee­
tohp 
T r e s c h a  N o d a l l i s c h a ņ » .  
Likkumi, kahda ta pahreijama buhfchana, zeek ilgi wmna paliks, un kahda ta nodalllschans 
eeksch llvļikteem brihscheem» . 
§. 52. Tas pahreijams eetaisifchanas laiks us brihwibu prieksch wiffahm semneeku 
schkirrahm ar sawahm atfchkirrahm m: no-atschķirrahm, kas peederr pee zmas, 2tras> 
zschas, 4tas un ztas brihivibas rindes, isnessa feschus gaddus, weenu pakkal ohtru, 
ko buhs dalliht eeksch diwi nolikteem brihfcheem, ikkatrs brihds no trun gaddeem. 
(Skattees to tabelli, kas ar to rakstu v. peelikta.) 
Z. 5Z. Tas pahreijams eetaisifchanas laiks to semneeku no wissahm schkirrahm 
unMmm atfchkirrahm im no-atschķirrahm, kas pee btas brihwibas rindes peederr, is­
nessa peezus gaddus, kas teek dalliti eeksch diweem »wlikteeļn brihscheem, no kurreem 
tas pirmais  ^ trihs gaddus isnessa, un tas ohtrais atkal diwi gaddus. 
§. 54. Tas pahreijams eetaisischanas laiks to semneeku . kas irr peeschķirti pee Ms 
un 8tas brihwibas rindes, isnessa^tjkkai trihs gaddus. Wiņni (ta sakkoht) pahrlezz 
par to pmnu noliktu brihdi, un eedabbu tuliht pee wiņņu ee-eefchanu eeksch to pahrei­
jamu eeraisischanas laiku, wissas tahs teefas un waļlas, kas tahm zittahm brihwibas 
rindehln eekfch to 2tru lloliktu brihdi ivehletas. 
§. 55. Kad tas ohtrais nolikts brihds ta pahreijama eetaisifchanas laika pabeigts 
irr, tad peetohp ikkatrs Kursemmes semneeks  ^ kas lihds tam eekfch pahreijamas brihm--
bas eetaisifchanas laiku bijis, pee paleekamas brihwibas buhfchanas, un wmfch warr 
par sewi paschu brihmi fpreest, taka tas irr isteikts eeksch teem likkumeem tahs setn-
«eeku teefas grahmatas. 
§. 5b. Ja kahds pee ta pahreijama brihwibas eetaisischanaS laika peetavpis ap-
- prezzehts dsimts wihrs mirst, un seewa un behrni paleek pakkaļ, tad abjeem (prohti 
atraitnei un behrneem) paleek wissas tahs teesas, ko wiņņi eedabbujuschi Zaur fawa 
wihra un tehwa pettapschanu» 
Z. 57. Ja kahda atraitne ohtru wihru prezze, tab wiņņa pehz tahs wisseem ģeldi-
gas pawehleschanas ta Z.ZI., peederr pee tahs kahrtas schi ohtra wihra, bet tee behrm 
vo pirmās laulibas paleek pee tahm teesahm, ko zaur sawu nelaiku tehivu eedabbujlifchi. 
§. 58» Pahr to laiku to tfchttrpadesmits eetaisifchanas gaddu , ne weens gruma-
kungs ne drihkst lvairaki pee darba ģeldigus '^ lwekus, no Kursemmes semneeku ļauschu 
kahrtas, us fawu semmi likt usmestees, ne ka tanni beidfama dwehfeles Krohņa ruLc 
«0 ta lZibta gadda, wiņnam ar ffaitlu pee tahs irr peerakstitj. 
§. 59. Ja fcho likkumu pahrkahp, tad wiņņam, ja par to siņņu dohd pee Guberne­
menta-wa!difchanas, kas tai teefai, kur peekriht, to ismeklefchanu par to usleek, tu­
liht buhs, woi tohs zilwekus, kas wiņņam pahri irr, atlaist, woi ftlvi taisnodams 
pareisi parahdiht, ka wiņņam no kahda grunta kuuga bij wehlehts, tohs ļaudis, kas 
appakfcb lviņņa dfihwo, wai-oht, un ka zaur to, ka wiņsch to darrijis, ne weena»n zit-
wekam kahda ftahde jeb kahds ļaunums essoht notizzis; ja wiņsch to nefpehj staidri 
parahdiht  ^ tad wiņņam, par labbu tai pagasta lahdei tahs muischas, kur tee veidsoht 




peeņemti, pee darbeem ģeldigi ļaudis peederr, 5 Ruduļus papihrn naildas par ikkatru 
dwehftli, jaisinaļsa. — Bet par to isoattischanu to gahjeju, tahm pagasta Pollizes-
teesahm, pa? to pahreijamu eetaisifchanas laiku, us to labbi jarauga, ka nckahds 
llohļn.leeks neds oļfan kahds saiumeeks, ziktecin par st'ahdi, par dauds pee darba 
derrigus zi!wekus, par qahjcjeem, ne pķmm. — Tce nohmneeka behrni, un lec 
failuneeku behrni, bes palauschanas sawn wezzaku, no sch'eem newaid atfthkirrami. 
S- dc>. Ikgaddu us Mitt'elcem (taunk 2yta September mehnefcha 
deena: ssattecs augscham Z. 44.) buhs teefcham teem,einlleekeeul, kas 
no fawa kunga islaMi, ka buhs tanm nahkamci gadda pee brilMbas 
par to eetaisifchanas laiku tapt, no tam peenahkamu siņnu dobt. 
Z. 61. Us ^^ahrtiņeeitt ta pascha gadda waijaga, ka wissi tee semneeki, kas 
brihivibu par eetaisifchanas laiku islassiti, jau par to kungam taisnu siņņu dewuschi, 
woi ariob wiņņi ta ka libds to laiku bijis, nehl turpiikam palikt, jeb woi gribb tvinņi 
pehz>ahswallas, kas wiņņeem irr, zittur aiseet, jeb eeksch zitra pagasta faderretees. 
Z. 62. Ja abbi, kungs un ļaudis, eeksch to ohtru noliktu brihdi, to teesu eedabbu­
juschi wcens ohtramussazziht; tad buhs tam, kas usfakka (lai nu buhtll kungs jeb se»n-
neeks) tapat us Mahrtmcem preeksch ta gadda, kas us Jurgeem fahkahs, lln kur abbi 
lveens no ohtra warr atschķirtees, tam ohtram, kam teek ussazzihts, to peenahkamu 
siņņu par to doht. . .  ^  ^  ^ « §. VZ. Tam, kas ussakka, waijaga sawu ussazzlschanu, tam ohtra,n, kam teek 
ussazzihts, preeksch wissas sanahkufchas semneeku teesas isteikt un Protokolla likt 
sarakstiht, ka zaur to wissas isrunnaschanas im wisfi eetnefli taptu attnesti. 
Pirmais nolikts §. (>4- Kad tas pirmais nolikts brihds irr atnahzis, tad ikkatram 
brihts tv saimneeku. faimneekam brihw, pehz to, ka wiņsch pehz ta preekschaja Z. dl. par to 
saivu prahtu isteizis, saivas mahjas, ivvi paturreht woi atstaht. 
Z. dz. Ja kahds saimNeeks, kas pee brihivibas us to fataisischanas laiku irr aizi-
nabts, peesmvas mahju bllhschanas, pehz ta ima Januar 181? kahdus parradus no 
saiva grunta-kunga isņehmis, un ja schohs parraduS ivchl naw ai^ aksajis, tad win-
ņam par to ft'aidri jaisteiz, woi spehs iviņsch schohs parradus maksaht. Ja sakka, ka 
nespehj, tad tas irr tik labbi it ka buhtu iviņsch ussazzijis, un tas kungs ivarr tad, pehz 
saivas labpatikschanas par tahm mahjahm fpreest. — Bes tam, tam kas parrada irr, 
buhs saivus parradus kuilgam maksaht pehz teem likkumeem, kas HZ. 148 lihos 154. irr 
atrohnami. 
neekaln, par fcho pirmu brihdi ne kahdas jaunas leetas usdinģeht 
*) Nohmneeks jeb nohmturris irr tahds saimnecks, kas pehz kuntrakta mahjas turr. 
Prohti labbi. Protokols irr ta grahmata, kur wifs tas teek eeraksiihts, ks teefa 
spreesch un kas preeksch teesas noteek, ko leezineeki issakka u. t. j. pr. 
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S. 67. Ver ja abdi, kungs arsaimiecku, par to, paschi gribbedatm, lms?tu sa-is)-
gnschl, tad wiņni ivarr iveenn kuntraktu par tahln mahjahm taisiht, kur niņņi ivarr 
iveens ohtram sohl''tces, ka paschectn tihk, bet pee tahda kimtrakta tas ihsaka's laiks 
trihs gaddi irr, bct ja abbejeeni tihk. tad to kuntraktu arri ivarr us ilgāku laiku taisihl. 
 ^68- Ja kahds saimnecks, kas pirļna nolikta brihdi irr, kungam ussazzijis; tad 
kvinsch warr zittas mahjas usņemtjeb ka gahjeis pee zitta saimneeka saderretves, bet tik­
kai Uv?nt Kirspehli, kur lihds fchim dsihivojis. 
§. 6y. Ja ar siveschil kungu kuntraktu taisa us mahjahm, tad tas tikkai līs trun 
gaddeem warr notikt, un to, ko iviņsch tam sivescham kungam par tah,n mahjahm dohd, 
ivaijaga bilht, woi klaMschaua imen  ^woi lrihs dallas ar rvhku darbu ull ja daudsweena 
patti dalla ar »mudu jeb labbibu. 
§. 70. Bet ja ar saivu ivczzu kungu par tahm mahjahm, ko l'hds fchim turreja, jeb 
pai' zittahm mahjahm kuntraktu zell, tad iviņņam brihiv scho kuntraktu us triln gaddccm 
jeb ilgāki taisiht, un pa ivissam to kuntraktu tahdu zelt,, kaabbejecm tihk, un ka iviņņi 
ivarr salihgt. 
K. 71. Ja fai'mneeks, tanni pinna nolikta brihdi par gahjeju tohp , tad iviņsch warr 
deenestu ņemt par to Kirspehli, kur lihvsschim tņahjojiS, bct iviņsch tttk turrehls par gah­
jeju eekjA) pirmu noliktu brchdi. 
§. 72. To laiku, ko iviņsch pirmā nolikta brihdi saimneeks buhdams, sadsihivojis, 
buhs iviņņam, kad par gahjeju tohp, par labbu peerehAnaht. 
Otrais nolikts §. 73. Ja saimnceks eeksch to ohtru noliktu brihdi eetol'p eckscha; 
,rikds tosaimnecku iviņņa kungam brihiv, ja iv.'ņsch pap! eeksch us i!':ahrtlņeem 
saimneekam lissazzijis (ftattees augscham S. 0i.), mahjas iviņņam aiņunt un ka pascham 
tihk par tahm fpreest. 
§.74. Tas faimneeks. kam ta fawas biiufchas mahjas ja-atstahj, warr par to 
Wi's-Pilskunga-teesas apriņti, kurniņsch lihds fct im dschn'ojis, pehz paschas faivas 
brihivas gribbeschanas, ka fa mneekS jeb ka gahj.is zittllr faderretees. 
§» ^5. Ja ar zittu kungu mahju kuntraktu taisa, tad fcho kuntraktu, ir par to 
ohtru noliktu brihdi, tikkai līs trim gaddeem ir ta taisiht buhs, ka trihs dallas teek mar-
salas ar rohku dari?u un ja dauds iveena patti ar naudu jeb ar labbibu. 
Z. 7d. Ja ar to pafchu kungu, ar kurru par to pirmu noliktu briedi kuntraktu bij 
tailijis, atkal ka sann.»eks kulltraktu zell, tad brihiv seko jannu '^Uratļu ivm 
gaddeem ^eb ilgakķ zelt un a'oji, kmlgs ar saimneekeem, warr sa lhgi ka p^sa.cun tihk 
77. ^a saimneeks par gahjeju tohp, tad iviņņam gair brihiv gahjeja kuntraktu 
par lv apriņķi tahs Wirs Pilskunga teesas, kur libdj fchim blj dubivo.ls, taUlht, bet 
v iņsch teek turrehts par gahjeju eeksch ohtra nolikta bnb'cha. Ta. laiko ko ^nsch, 
saim,-eeks dllhdams, taiuli ohtra tiolikta brihdi sadsihivojis, mņņam. uahk par abbu 
eeksch gahjeju schtirras. 
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Pirmais -Slikts! Ja gahjeis, no wihri,Ģ kahrtas, par saimneeku jeb 
brihds ro gahjeju. j nohmneeku ivarr tapt, tad tas iviņņam ivehlehts par ivtssu to apriņk 
tahs Pilskunga-teesas, kur lihds fchim dsihivojis. §. 79. Ja iviņsch ivehl newaid tappis pee brihivibas par eetaisifchanas laiku, jeb 
ja iviņņam wehl jaturra tee kuntrakti, ko ivarrcja uszelt, tad iviņņam, kad par saim­
neeku tohp, iveetneeku iv<ujag gahdaht, kas wissu to, ko preeksch laika bij fohlijis un 
apņehmis, fpehj un ivarr peepildiht (wiņņa ivetta). 
Z. 8v. Kuntrakts, kas par to taptu uszelts, ne ivarr nekad, tahs jau eedabļm-
tas brihwibas teesas, neds ta iveetneeka, nedsta, kāsto weetneeku dohd, nedsmasa-
kas, neds leelakas pahrtaisiht. . 
K. 8i» Ikkatram gahjejam, kad eekfch pirmu noliktu brihdi eetohp eekscha, ta 
teefa un ivaļļa dohta, ja par to, ka Z. 61. jau nolikts un spreests irr, pareisi raism 
siņņu dewis, saivu faimaeekll atstaht un zittur par gahjeju tapt. 
§. 82. Bet iviņņam ivaijaga preeksch paschahm inaiņahm pareisi par to ussazziht, 
tanm eeksch likkumeeln spreesta laika un ta ka pawehlehts un par to saivam bijuscham 
saimneekam siņņu doht. - (Akat. augs Z. 61 un §. 63.) 
§. 8 Z. Gahjeji, kas ivehl pee jaunekļu kahrtas teek rehkinati, pee kurreem wiO 
gahjeji peederr, kas ivehl naiv 21 gaddu wez;i, ne drihkst zittadi deenestu usjazziht, 
jeb jaunu deenesta kuntraktu uszelt) ka ar siņņu uņ ar paļauschanu saivu ivezzaku, saivtļ 
audsinataju, jeb wehrminderu. 
84» Par scho noliktu brihdi gahjeis tikkai eekfch teem rohbescheem tahs muischas,-
pee kurraslihds fchim peederreja, zittu faimneeku ivarr mekleht. 
§. 85» Gahjeis, kas fawu zitkahrtigu saimneeku atftahj, ivarr pee faimneeku schkir-
ras tapt, uņ faimneeks tappis, iviņfch eedabbu wissas teefas un walļas, kas faimnee-
kam, eekfch pinnu noliktu brihdi, ivehletas, un bllhs tahdam par failn»,eeku tappu-
fcham gahjejam to laiku par labbu pcerehkinaht, ko wiņfch, gahjeis buhdcuns sadsihivo­
jis, pehz §.64 lihds Z. 72. 
Z. 86. Ja wiņsch fchmnk nolikta brihd! atkal ka gahjeis faderrahs; tad ivaijaga. to 
Mnu kuntraktu, ja ne us ilgāku laiku, tatschu us iveenu gadvu uszelt. 
Z. 87» Ja fannneeks mirst preekfch fchi kuntrakta beigahm, un ja faunneeka man-
tineeki to gahjeju tuliht atlaisch, tad wiņfch, pehz tahm teefahm, kas iviņņam pa-
wissam par fcho noliktu brihdi eedohtas, us to gadda atlikkufchu laiku zittur ivarr faderre-
tees -, bet us to jaunu gaddu atkal ta buhs darriht, ka tas preeksch-stahivedams 86. 
mahza. ' §. 88» Ta iviņņam sohlita lohne ne ivarr neds leelaka nedsmasaka, nedslabbaka 
mds sliktākā buht, ne ka par tahs muischas rohbescheem, kur to jaunu kuntraktu uszelt, 
wissvr dohd un ka t<is jau ar iveenu iveen bijis. 
§. 89. Gahjeis, kas faimneeku maina, ne drihkst par scho noliktu brihdi, ks 
apsohlitees un us sewi ņemt, kas aiskaive, un ne ļauj darriht, tohs klaukfchanas darbus, 
kas pehz tahm apstiprinatahm klaufischaņas tabellehm, iviffeem gahjejeem, muischas-
waldill^ ctettn itt ihpaschi, jadarra» 
O ' ' 
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§. Ja tas jauns faimneeks tatfchu tahdu deenesta-kuntraktu tassjis, kas ne 
bllht naw saderrams ar to minlietu gahje.a kun^a klaus:scha?-u, tad ram saimneekam 
jagalwo par to isdarrischanu schihs k auilschcmas, un jebschu to ar lvahrduue buhtu 
sazijis, tatschu lvinfch to us Mi irr ņchlnis. 
Obtrais "vliktS! §. yl. Ar to eesahkumn fchi nolikta brihscha tad nu arridsan tam 
brihds lv gahjcju. I kungain brihw, peh; pareisi isteiktas ussaz i^schanas (ftat. augf. §. ()7.) 
! ikkatru gahjeju, no fawas mui'chas roh^escheem aisraidiht, tatschll schi 
( aisraidischanas) walla? e warr pee tahdeem ļaudim notikt, kas tapehz ka ne fpehj wairs 
strahdaht, no pagasta irr usturrami. 
H. 92. Ja kungs ne gribb, ka kahdu gahjeju ilgāki eekfch sawas mui'chas rohbe-
scl eem tlkrra, tad winņam lvaijaga par io tam saimneekam smnu doht, pee kurra tas 
aisfuhtijaļns gahjeis deene. 
K 9Z. Tee gahjeji zaur to, ka fchinnt nolikta brihdi eetohp, to waļļll eedabbu, 
ka winm ecksch tadsKirspehles apriņķi, kur lihds schim dschwojuschi,saimneeku- jeb gahjejll-
ku-ltraktus usM. 
§. 9^. Pee gahjeja usņemschanas, zitta pagasta, lvaijaga winna muischas-wal-
dineeka lln winna pagasta teesas tlowehleschanas. 
K. < Ja kahdam gahjejam, zaur grunta kllnga usfazzifthanu waijaga to pa­
gastu atstaht, pee kurra papreeksch peederreja, tad grunta-kungam, ja ne gribb paspeh-
ieht fawn teefu zaur to nsfazzischanu, lvaijaga par to, pagasta--teesai, sinnu doht, ka 
schi teesa weenlihd> ar wiņņu tahs waijadsnas leetas warr isdarriht, kas tannk Z. 27. 
tahs paleekamaS teefa  ^ grahmatas pawehlehts irr, un zaur kurrahm to warr isdarriht, 
ka tas minnehts gahjeis pee zitļa pagasta warr peeschkirts tapt. 
9b. Ja kahds gahjeis pāls griobedams to dsihwokli, kur lihds schim bija, maino, 
un zaur to zitta pagasta lohzeklis tohp, tad nedstas gruitta-kungs, neds ta pagasta - teesa 
ne drihkst winņn ne ka aiskaweht; det abjeein buhs, ja winsch wissu peepildejis, kas 
tamu 27. tads paleekamas teesas grahļnatas pķehlehts, bes prettinmnaschanas tahs 
passes, kas pehz ta 2bi>. tahs pateekainas teesas grahmatas preekfchrakstitas nil kas 
irr wuijad»!gas pee dsihwokla maigas winnam eedoht. 
97» Ja kahds gahjeis, kas tannk ohtra nolikta brihdi irr, un kas sawu dsih^vc-
schanas weetll atķiahi, ar zittu kungu jeb faimneekn saderrahs par gahjeju, tad bllbs 
wehr5 ncmt wissll to, kas pan'thlehls, pehz dee- esta laika (augschain H. 8d.), peh; 
lohnes (ailgfcham §. 88») un pehz apsohlischanahln (augscham §. 89-) kas ecksch to pir-
mu noliktu brihdi tappe preekscha rakstihls. 
Z. 9^. Ja kahds gahjeis, ohtra nolikta brihdi buhdams, ar saivu bijnscku saimneeku 
(no jauna) saderrahs, tad tahdu kumrakm warr uszelt ka a!)jeem tihk nn ka winni par 
to san'a starpa gribb falihgt. 
99. Ja kahds, ohtra nolikta bribdi bnhdaļns gahjeis par sa'nmceku tobp, tad 
eedabbil winsch wissas tahs teesas nn waUas to saiin leeku, kas ohtra nol'kia brihdi irr, 
pehz §. ^3 lihds H. 77. un buhs winnam to laiku par labbu rehkeneht, ko mnsck gahjeis 
buhdams, eeksch ohtra nolikta drchscha sadfthwojis. 
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Pirmais nolīts Vribds to muischci? 
ļaus'!,». 
l3 
D. IOO Tee likkmni, kas tanniZ. 78 l^ bds <5.8O. preekfch gahiesu 
schkirras dohti, gelv arri no nmischas laudim, ja tee, warr buht, par 
saimneekeem taptu. 
Z. īvi. Wissi pee mui'chas ļauschu schkirras peederrami Kuriemmes semneeki, 
zaur to, ka wiņņi pee pirmā nol'kta brihscha peetohp, tahs mallas eedabbu, samu lihds 
schim bijuschu deenest^kungu atstaht, ja par to papreeksch pehz Z. 6i. to peenahkamu 
siņņu demuschi. 
§. iI2. Muischas ļaud's, par kurru ammata jeb fkunftes istnahzifchanu dsimts-
kungs ko ismakfajis, tahdi pee p'rma --olikta brihscha peetappuschi, un gribbedami samu 
preekschaju deeneļlu akftahl, to ne warr zīti adi darriht ne ka jasawam zitkahrtigam dzunts-
kungam lo mahzijainu nauou papreeksch aismaksajufchi. 
§. lOZ. Ja ne fpehj, jeb ja ne qribb to mahzijamu naudu atdoht, tad miņņeem 
waijaqa par ma si un drehdehm un par l2 sudraba rudbulu gadoa lohni, pee sama 
preekfchaja dsimts-kunga jo prohjam deeneht.-
K. 104. Mul,chas ļaud.s, kam ia malļa irr, samu preekschaju deenestu atstaht, 
warr par to pirmu noliktu brihdi, jaunus kuntraktus uszelt, ka nmischas lauois, saim-
neeki jeb gahjeji, pehz saivas p ifchas labpatikschanas, bet tiktai eeksch tahs Kirspehles 
rohbezcheem, kurmmni lihds schim dsihmojuschi. 
§. 105. Tikkai itt ihpascha palaufchana fawll zitkahrtigu dsimts-kungu miņņus no 
schihs pamehlefcha >as warr a-lant. 
K. ic>6. Ja par gahjejeem jeb par sailnneekeem tohp, tad eedabbu, ar peerehki-
neschanu to gadd », ko p?rma nolikta brihdi, deenestu ļaudis buhdami, fadfthmojl»-
schi, tahs maUas un teesas, kas faim.ieekeem (ffat. augs. Z. 62 lihds H. 72.) un gahje-
jeem (stat. augs. Z. 81 lihds §. yo.) par pirmu noliktu brihdi. eedohtas irr. 
Z. 107. Ja atkal saderrahs pee sama zitkahrtiga dsimts-kunga, tad jau pirm6 
nolikta brihdi buhdami, to kuntraktu warr taislht, ka abbejeem tihk ur: ka warr salchgt 
§. ic>8- Ja samu zukahrtigu dsimts-kungu atstahj, tad maijaga, zaur parahdi-
schanu ta ku?ltrakta, ko par to jau m deenestu uszehllischi, kilnga preekscha ta'snoteech 
K. IOY. Tahdll ku-ittaktu buhs, ja mas us meenu gaddu uszelt, un tanni kun-
traktti buhs eerakstiht tiklab to weetu, kur dsihmohs, ka arridsan kahda ta buhschana ta 
jauna deenesta. , . « -
Z. no. Ja deenesta-kunas mirst preekfch pabeļgta kuntrakta gadda, tad ģeld, kas 
Z. 87. gahjejeem preekscha rakstihts, arri preekfch nmischas ļaudim. 
Z. /it. Ja nmischas ļaudis, zaur samu jaunu buhschanu, M pagasta lohzekķl 
tohp, tad ne buhs nnnneem aistlirreht tahs passes, kas pee usņeļnschanas eekfch zittu pa­
gastu maijaga -rr, bet papreeksch arri waijaga, ka wiņņi wissu to peepļloejiļschi, ko 
27. lah  ^paleekamas teesas grahmatas pamehl. 
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§. ii2. Iebfchu tam dsimts-kungam naw brihw, sawus muischas ļaudis, kas 
pirmā nolikta brihdi irr, ka g i bedamS par gahjejeem pataifkht, tatfchu w^ņņa n irr 1a 
walla, ja muischas lauois fawus darous ne barra jev ja nctikkumus peeņehmufchi, wiņ-
ņus no fawa deenesta alraidchl. 
Z. iiZ. Tahdi nulischas ļaudis, ja pehz teem preekfchrMeein ta Z. ico l.'hds 
Z. 103., ne zittur par nniischas ļaudīm warr faderretees, tad wiņņi, ar peerehkmescha m 
togaddu, kowinņi, muischas ļaudis buhdami, piruia brihdi sadjchlvvjuschi, pee gahjeju 
schkirras pirmā brihdi tohp peejļam i. 
. Otrais liekts ii^ . Ar to eesahkumn fchi ohtra nolikta brihscha arri dfimts-kun-
ļ5>"chu. gam brihw, tohs miU'chas ļaudis,' k. d w:ņsch teem pehz Z. 62. uSsaz-
zijis, pehz saivas gribbefchanas no sawa dee ».e a a ra diht. 
§. 115. Mmschas ļaudis, ohtra nolik'a orihoi buhdami, eedabbu to waļļu un teefu, 
eekfch to apriņķi tahs Wirf-Pilskunga-leefas, kur wtnņi lihds fchim dschwojuschl, kun-
traktus, ka muischas ļaudis, kur warredami ml ka grabēdami uszelt. 
K. 116. Ja fchinni nolikta brihdi par faim. eekeem jeb par gahjejeem tohp, tad 
m'ņņeeln gan weh!ehls kuiltraktus eeksch to Wirs Pilskunga teefas apriņķi, kur 
lihds schim dsihwojuschi, ilszelt, bet wiņņi tikkai arta laika peerehkinefchanu, ko mui­
schas ļaudis buhdami, tanni ohtra brihdi fadsihlvojufcki, tahs waļ!as un reefas eedabbu, 
kas saimneekeem un gahjejeem, ohtra nolikta brihdi buhdameem, wchletas irr. (Skat. 
S. 73 lihds Z. 77. unS. lihds Z. 99.) §. 117. Pehz pabeigta pirmā un ohtra nolikta brihscha, ikkatrs semneeks, lai pee-
derra pee kurrahm fchkirrahln peederredams, eedabbu to wa!tu un teefu, par wissu 
Guberaeinelltu (Kursemmi), nohmas un deenefta kuntraklls uszelt: tikkai tas wiņ-
ņmn waijaga, ka wiņfch to peepilda, ko Z. 27. tahs paleekamas teefas grahinatas 
pairehl. 
O h t r a i s  K a p i t e l s .  
Grunta likkumi par Kursemmes ļauschu-pagastn eezelfchanas. 
Z. 118. Tee semneeki istaifa tannk pirmā gadda, pehz flllddinafchanas fcho likku-
mu, ļauschu-pagastus, ka tas tannk semneeku teefas grahmata (K. 22 lihds §. do.) 
isteikts irr. 
§. 119. Kad Kursemme mas to sahdschu un kad ir schinnks fahdschos ne zik to 
mahju, tad ne kahdi fahdschu - pagast i ne teek eezek i. 
Z. 12c). Tee likkumi, tanni sem,ieeku teesas grahmata, par ļauschu pagasteem 
(§. 22 lihds Z lihdsssaitihts) geld un pastahw ir tanni eetaisischanas un saraifischa-
nas laika, tikkai to waijaga pceinin eht ka: „kamehr Kursemmes scinneeks wehl llemaid 
„istappis no pahreijamas' buhschanas lauka, tamehr winfch arr ne lvarr buht wairaki, 
„ka weena pagasta lohzeklis." — Teem dsimteetn ļaudiln, kas peederr kuilgaln bes ftin-
mes, waijaga lckt peerakstitees pee kahda semmes pagasta jeb pee pilsateem. 
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Z. 121. Pee teem semtleekeem eekfch pilfateem ģeld un pastahw ir par pahreijamu 
buhfchanu tee tanni H. 12. dohti preekfchraksti. 
T r e f c h a i s  K a p i t e l s .  
No eezelschanas to Kursemmes semneeku Pollizes-teesu. 
Z. 122. Wiss, kas tanni seinneekll teefas grahmata Pollizes dehl irr pawehlehts, 
geld lln p^.stabw pillligi ir par to pahreijamu buhfchanu tik drihs ka jau pirmā gaoda 
pehz siuodinaschanas fcho likkuinu, tahs teefas eerikretas un pareijl eezeltas buhs. 
Z e t t o r t a i s  K a p i t e l s .  
No Kursemmes semneeku teefu eezelschanas. 
§. 12Z. Tee likkumi, kas eekfch semneeku teefas grahmatas fpreefti par tahm sem­
neeku leefahm, un ka tahs strihdes nn prazessus wiņņn preekscha buhs isteefaht, ģeld u.l pa-
stahwpilnigi mlihtpehz teefu eezelschatlas,jau imagaddapehz flllddinafchanas fcho likkumu. 
P e e k  t a i s  K a p i t e l s .  
No tahs pahreijamas Kursemme palikfchanas to Kursemmes 
semneeku. 
§. 124. Par to pahreijamu buhfchanu ģeld:m pastahw tahs pafchas pķhlefcha-
nas, kas pķssam tahs iļurscīnme palikfchanas to brihw allaistu semneeku dehl, Mļini 
ohtra peelikktlma pee semneeku teefas-gtahmaras isteiktas irr. 
Sestais Kapitels. 
N o  m a h j u  I  u  w  e  n  t  a  r  i  u ! u  e  e  m .  
Z. 125. Pee inahju JļNventariuma pcederr w!ssas tahs leetas c^prohti sirgi, leeli 
un masi lohpi) un tee arrami r.bki, ko la peelckra preekfchslhlne parahoa. ^vissaS zinas 
leetas irr faimneekain pcederraznu manta. 
§ 120 Pehz ft!d> inafcha.las fcho likklļmu ne weenam grimta-, kungam naw br-'hw, 
kaut kahdu Inwcntarimna ga balu uo znahjahm atņemt, ja faimneeks naw ar ineeru 
§. 127. Tee mahju I ķ i^tariuma gabbali irr, pehz klausifchanas leeluma un 
zik ta isnessa, grunta-kunga ma ita. Tee I ķntariuma gabbali, 'kas ne peeoerr itt 
nohligi pee klaufifchanas, tohp ina.lta ra faimnecka, pee kurra fchi manta, kas pahri, 
teek atrasta. 
^ ļ28. Ikkatram qrnnta kungam buhs w:ssu weblaki eeW trim mcb cftl'ccin 
pehz studdlnaschanas fcho likkumu, tai pagasta teefai, to mahju I.ave.ltariumu nodoht, 
itt riktigi ta ka ta ar to rakstu klaht likta preekfchsihtne, kas patlabban peemmncta, to 
parahda, un '.viimain to buhs darribt us dllbbilltahm lappahln. 
K. 12s). Tailnk Jnweiuarimna tas muischas -ivaldineeks parabda: 
1) Zib' Jmventariuma gabralcein waijaga buht pee tahm lnahjahln, kam ivecnada 
klausifchana. 
2) Zik Jnwentariuļna gabbali eekfch ikkatrahm inahjahm, ko ar ivahrdu buhs isteikt, 
par to laiku, kad fchohs Jniventariiunus nodohd, pateesi essoht. 
i zc>. Preekfch pabeiM ohtra gadda pehz siuddinafchauas fcho likkumu, mīļischas-
waldineekam waijaga, ikkaļrahm mahjahm tik dandssirgns, lohpus un arramils rihkl?s 
doht, zik pehz winna, tanni K. t 29. 1^0. I. pmvehletas parahdischanas, un zik pehz 
rahS tautu pinna gadda atrastas un nospreestas mailtas, pee tahm mahjahm trizhkst. 
§. IZI. Lihds to pafchu laiku muischas-ivaldineekam waijaga teem inahju faim-
neekeem, pee kurreem leelaks Imventariums rohnahs, tik daudsno sirgeem, lohpeenr 
nu arralucein rihkeem, ta faimneeka ihpatti manta nodoht, par zik ta mahju maula lee-
laka par teem Jmvcntarmma gabbaleem, jeb klingain buhs faunneekeem to kas pahri 
irr, ar naudu makfaht, tahs mantas weeta, kas pahraki irr, nukas pehz tahs, pirmā 
gadda uotikkufchas fpreefchanas wissu atrastu Jmventariuma gabbalu, ree:n faim ee-
keeļn, ka winneetn pafcbeein peederrmna dalla tahs wcenreisi fpreestas makfaS peenahttn. 
H. IZ2. Pee ta faunneeka, pee kurra leelaks Jnwentariums teek atrasts, tas 
stahw, ivoi no kunga tohs Jmventariuma gabbalus kas pahraki, saņemt, jeb fewim to 
ivinnam peenahkamll dalln tahs fpreestas makfas ar naudu likt ismakfaht; jeb beidsoht no 
teem Jnwcntariuļna gabbaleem tohs islafttht, ko winsch, fpreestas makfas weera, pehz 
tahs pirmā gadda uotikkufchas fpreefchanas, gribb paturrehr; bet ivinnam turklaht, tohs 
atlikkllfct'us Jļnve tariulna gabbalus, pehz tahs pafchas wee reis fpreestas maksiis, kad 
bcid,oht makjas atdohd, jeb kad ivmnam inahjas atnemm, arri waijaga likt peer-'hki.la-
tees. Ja sanuneekeem sirgi irr, ko, woi pafchi audunajufcl i, jeb par leelu makfu, pehz 
sievas ladpalikfcha-ias sagahdajufcdees, un kaS wehle fci'obs ftrgus ilt ibpaschi paturrcht, 
jeb islassttecs, tad tahocem faimneekeem par labbn fche nolikts, ka muischas-ivaldinee-
kec-u ne voe^nn sirgi: no tahs ļn.ahju mantas, ko atroh l, auastaki u buhs fpreest, .ka 
sudraba nibbulns; weenlwds tmn faunneekain fcho fpreestu maksu Muita-kungamja-
makfa, kad ta dalla, kaS saimueekam peenahk, atrehki naia. Par swo tain muischas-
roaldineekam :e buhs kaut tahdu islihdsinafchanu tahs mantas, kas pahraki irr, ar to 
tnchkamu mantu uo zinas fpre- stās b'.ihftlmuas isdarriht. 
, ZZ. vee trefcha gadda eefahkiuna ta pagastu-teefa faimncekeeļn darra finnamu, 
zik ItNvcntaril'ma qabbale.-!N no ikkatras sorres p.e ikkurrahm mahjahm niaijaga buyt, 
zik, ka triļhl'aui l manta, muischas-naldineekam japeeleek, un zik Jmvenlariuma gab­
bali faimnoeceem, ka pafchu manta, peeverra. 
Tn'ibt pe.- eesahkuma tahs ohtras pusses ta trefcha gadda, ivisseem teem 
failnneekecļn, l- m jasnbdsabs, ka kunai to, ko H. 1 O un iZi. ivmņeem usle.'^ , ne 
b'.lht!! parei-ļ isdarrijufchi, sawu fnhdsefchauu pee tahs ohlraS uodattaS tahs Pilsrunga-
teesas, kur waijaga, siralaina jadarra. 
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Z. IZ5. Tahs Pilskunga-teefas oktra nodalļa, flļhta weenu teesas-lohzekļi no 
muischneekn kahrtas, tannk Termina^), kas irr norunnahts ar to, no Kirfpehles, pehz 
teem likkumeem Z. 165., islassitn teefas fti ihreju, ns to muischu, kur tas faimneeks, kas 
fnhds, dslhwo; fchee dnvi rauga zaur falihdsinafchann to strihdi falihgt, un darra ziltadi, 
ka tas H. 166. pawebl. 
§. 136. Preekfch pabeigta trefcha gadda itt wissahm fuhdsefchanahm par pahrkahp-
schann fcho likkllmu waijaaa isdarritahnl un par tahm nofpreests buht. 
§. 137. Tam faimneekam, ka preekfch ta arri pehz laika, wai/aga zik sinnadams un 
spehdams gahdaht par uskohpfchanu ta mahju Jnwcntarinma. 
§. IZ8. Ikkatranl faimneekam lvaijaga tohs wiņnu rohkahin cedohtns arramn 
rihkns, lohpn wallineekus, fihkus lohpus u. t. j. pr. pehz ta ffairla, kas Jnwentariu-
lna eerakstihts, pareisi un ta ka warr bruhkeht, pee nmhju nodohf^anas aistaht; bet pee 
slanzamahm gohwim un pee sirgeem geldehs fchee fpreedumi: 
§. Pee J.ķntariumausrakstifchanas, tanni pirmā gadda pehz flllddinafcha­
nas fcho likkumu, muischas-waldineeks darra sinnamu ikkatram faimneekmn, kahdn 
makfu wiņfch n-iss zaur par teem pee wiņna atrastecin siraeem un flauzamahm qohwim 
fpreesch. To pafchn buhs darriht pee teem sirgeem un tahm gohwim, ko warr buht inui-
schas-waldineeks, tapehz ka ns bija, pehz pcepildeschanas pcedohtu klaht, ka 130. 
mahza. 
§. 140. Ja faimneeks ar fcho fpreestu makfu ar meeru, tad wiņņam waijaga pehz 
tahs pafchas maksas wiss zaur, to noliktu sirgu un gohwjuffaitlu pee mahju nodohfcha-
nas, eekfch lahm pafchahm pamest. 
Z. 1^1. Ja fannneeks to makfu par dauds leelu fpreestu atrohn, tad waijaga lnili-
schas-waldi.'.eekam ļohs sirgus un tahs gohwis, par kurrecm ne warreja falihgt, atpak-
kaļ ņemt, un wissu to fpreestu makfu eekfch naudas tai semneeku teefai ismakfaht. Ta 
semneeku teesa pebrk tad par to naudu tik dauds snhus jeb gohwis zikJnwe.ltariuma eerak-
stui un tam faimneekam waijaga ar teem pirkteem lohpeem armeeru buht; winņam arri 
waijaga tohs sirgus un gohwis tik pat dauds un pehz tahs paschas makfas wiss zaur, pee 
mahjll-nodohfchanas te pamest eekfcha. 
§. 142. Ja faimneeks mahjas atstahj, lai buht kapehz buhdams, tad muischas-
)valdi,leekmn brihw, tohs notohdamus sirgus un gohwis, bes ismeklefchanas pehzaki, at-
pakkaļ ņemt, jeb to fpreestu makfu eekfch naudas no faimneeka prasslht. 
H. 143. Pee zettorta gadda eefahkuma, un pehzaki par wissu to pahreijamlt buh-
fchann, mlufchas-naldineekam buhs peeminneht ikkatram faimneekam, ko islassa pee 
pirmā brihwibas laika peetapt, lai tohs Jnwentariuma gabbalus, zik wiņņu waijaga un 
labbus un derrigus gattawus turra. 
§. 144. Wisil sirgi, lohpi un zitta manta to gahjeju un muischas ļauschu, ne teek 
ne mas eekfch Jnlventariumeem eerakstiti, un paleek wiņņu brihwa lvinņeem peederrama 
^ prohti tas irr ta deena jeb tas brihds, kas no teesahm pehz iSmekleschanas 
kahdas leetas nolikts, arri taS laiks, kur kuntraktl beidsahs u. t. j. pr. 
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manta. Tahs ammata leetas, kas no muischas-waldineeka semneekeem, atmnarneekeem 
un muischas - ļandim eedohl as, peedcrra kungam. 
§. 145. Par rahln Krohna-miīischabm, ta Kambara-waldifchana, pehz fawas sin-
nafchailas un grivbefchanas, pee isdarrifchanas wissu fcho likkumu, ka maijaga spree« 
dihs. 
Septitais Kapitels. 
Likkumi ka pirmā reise mahjas buhs atdoht. 
§. 146. Ģaimneekain, kas no mahjahm aiscet, lvaijaga, bes ta Jmventariuma un 
kas augscham irr nolikts, wehlpee mahjahm pamest: 
1) to rudsu lauku pareisi apstrahdatu un apfehtu, ta ka par teem trim isgahjuscheem 
gaddeem tappe kohpts; 
2) to papuu artu, ja tee bijufchi faimneeki to buhtu usarrnfchi, lihds atdohschanas 
laiku, jeb ka mehds buht par to widdu; 
Z) tohs ftlobgus, ka to no wiņņa warr prassiht, zeetus, jeb tohs schaggarus jeb wabbas 
jeb kahrtas, kas pee islahpischanas waijaga, peewestus. — Ģchc itt ihpaschi tcek 
pawehlehts, ka tur, kur faimneekeem fchi schohgu pahnaikfchana naw uslikta bijusi, 
preekfch flllddinafchanas fcho jaunn likkumu, jeb kur muischas-waldi-ieeks, schag-
garu truhkuma dehl to lihds fchim ne buhtu prassijis no fmveem faimneekeem, ka 
tur fchis likkums ne ģeldehs; 
4) tviffas no faunneeka pļautas pļawas, nolihstas no neleetigeem krnhmeem jeb no 
krittufcheem kohkeem, ja tahs sarru tschuppes newaid famcftas us kunga palvehle-
fchanu pee malkas zirfchanas; 
5) to mahju istabu un wissas pee mahjahm pe.-derramas zittas ehkas, ta ka waijaga, 
un nepalaistas pehz flllddinafchanas fcho likkumu; 
6) to wassareju lauku pehz mahju eeradduma apfehtu, jeb to lvaijadsigu waffareju 
fehklu ar graudeem kas dihgst; 
7) wissus fuhdus, tohs allikkufchus salmus, feenu un pellus; 
8) to waijadsigu rihjes malku lihds zeļļa laiki. 
§. 147. Tee faimneeki, kas tihfcka prahla jeb no flinkuma fawas mahjas palaisck, 
kas tohs Jnlventarinma-gabbalus isschķehrd, no ļauna prahta jeb no nebehdafcdanas 
flikrakus pataifa, un ne nskohp ka waijaga, tee, pehz ka ta pagasta? leefa to lectu irr 
ismeklejusi, tai Pilskunga-teesai, kur peekriht, nodohdami, un buhs tai Pilsknnaa-
teesai bahrgi uil bes kcnvefchanas to leetu ismekleht un tohs faimneekus pahnnahziht. 
§. 148. Ta Kursemmes Gubernementa muischneeku beedriba, gribbedama sein-
neeku ļaudim ir pee wiņnu mantas, fawu labbu firdi parahdiht, a.laisch n?iņneem itt 
wiffus kullga parradus, kas lihds to pirmu Januar mehtlefcha deenu ta 18^7^ gadda ne 
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ļlmksali bijufchi. Bet tohs parradus, ko semneeki, no pmnas Januar tneh!!escba dienas 
ta 1817ta gadda irr isņchmuschi, jeb ko wehl isnems, tohs wiņņe m buhs makfaht. --
Kad nu tnuischneeki semneekeem, ko tee parraoa irr, atlai.ch, tad arri semneeki tikkai no 
imas Januar mehnefcha deeuas I8l7 semneeku-labbibab-magasthne fawu daļlu bebrs, 
un tohs gaddus papreeksch ne buhs lviņņeem pecr- hkinaht. 
Z. 149. To gahjeju un muischas ļauschu kunga parradi paleek maksajami zaur fcho 
likkmnu. 
Z. i 'O. WiM, faimneeku, gahjeju lm mui'chas ļauschu parradi, kas pehz fckeem 
likkuttleein ģeldigi paleek, wiffu papre- kstb preeksch wissccm zitteetn parradeem maksa­
jami , tikkal pee Konkurscha tas zittadi buhs. ^ 
§. 151. Ja faimneeki tohs parradus, ko paschi pehz ta ima Januar 18^7 irr 
isnebmnschi, un ja gahjeji un muischas-ļaudļs sawus kunga parradus, gribbedami no 
ta pagasta zittur aiseet, ne fpehj tnakfaht, tad wmncem waijaqa fchohs sawus parradus 
ar darbu nostrahdaht, jeb galwineeku tahdu gahdaht, us to, ka tas parrads eekfch trim 
gaddeem par gabbaleen: taps makfahts. 
§. 152. Ja tee fchinm preekfcha stahwedaļna Z. isteikti parradneeki, labba prahta 
negribb sawu parradu atlihdsinaht, tad buhs tai pagasta teesai, us muischas-waldischa-
nas fuhdsefchanu wiņņus lls to peespeest, ta ka ta semneeku teesas grapmata to pawehl. 
§. 15Z. Tmn parradneekam, kas us parradu atstrahdafchanu noteesahts irr, wai-
jacza uo ta muischas-waldineeka pareisi ģehrbtam lln usturretam tapt, kuitgam arri buhs 
wmņa Krohņa uodohfchanas makfaht un winņam ikgaddu 15 flidraba-rllbbuļus no ta 
parrada atrehkinaht. — Ja tahs feewas un tee behrni tahdu ļauschu ne fpehj paschi 
fawu maisi pelnitees un fawas Krohņa nodohfchanas makfaht, tad kun^ain buhs tohs 
usturreht un apgehrbt, bet par to wiņņeem ivaijaga kunga darbus strahdaht, un tahs 
seeroas dabbu ikgaddu iO sudraba-rubbuļi lohnes. 
§. 154. Pehz teem parradeem to Krohņa ļauschu, wiss paliks ta, ka preekfchlaika 
jau eekfch Arrendes-kumratlecm un zitteem likkuineem bija spreests un nolikts. 
A s t o t a i s  K a p i t e l s .  
No Kursemmes semneeku klausischanas, pirms tannt pahreijama buh-
schana eerohp eekfcha. 
155. Teem faimneekeem un muischas-ļaudim, kmnehr pirmā nolikta brihdi tahs 
pahreijamas buhschanas eelobp eekfcha, un teem gahjejeem, kamehr pee ohtra nolitta 
brihscha tohp, bubs faweem muiichas-waldi: eekeem rapatt klanftht u l missadus darous 
preekfch wiņņeem strahdaht, ka wiņņeem bij jaklaufa lihds eesahkumu la gadda. 
Prohti labbi, Konkurs teek saukta ta saaizinaschana no tcesas wissu parradu dttveju un 
ta sprecschana zik lkkatram buhv vabduht. 
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§. 1^6. TattNl pirmā puffe ta o^tra gabda pehz Aubdt'nafchaņas fcho liķkumn, 
saraksta ikkatrs muischas-waldineeks, pehz tahdas jau sataifitas preekschsihmes, lvcenu 
klausischanas-tabelli, wmsch te ffaidri eeraksta eekfcha, wiss kas fanuneekenn, muiscbas-
ļaudim lln gahjejeem, lihds eesahkuma ta gadda 1317 bija jadarra uu jadohd, un nodohd 
fcho tabelli, kur wiņņam fawu wahrdu buhs peerakstiht, tai pagasta-teefai. 
§. 157. Schi ismekle, zik ween warredcuna, fchihs klaufischanas-tabelles, un 
atgahdina muischas - waldineeru tohs ne peeminnetus ļauschu darbus un dohfcha-
nas, kas pehz muischas buhfchanas usturreschanu itt waijadsigi irr, arri wehl 
eetikt. 
Z. 158. Tad sa-aizinata pagasta-teesa tohs faimneekus, muischas ļaudis un tohs 
Zahjejus, kas ar fawadu kunga klallfifchanu eerakstiti, un isteiz lvinņeeln ittin skaidri 
to klausischanas-tabelli. 
§. 1.59» Ja fchee atrohn, ka kungs tohs ļauschu darbus un dohfchanas lihds I8i7tu 
gaddu pareisi un riktigi eerakstijis, tad ta pagasta-teesa to (ar rakstecm) apleezina us 
abi?elahm tabelles-lappehm, atdohd weenu muischas-waloineekam, un glabba to ohtru 
eekfch pagasta-grahmatu fchklrsta. - . 
§. 1 v Ja teem fa-aizinateem ļaudim fchkeet, ka muischas-waldineeks ļeeļaku klau-
sischanu eerakstijis, ne ka winfch lihds 1817m gaddu no ļaudim prassijis, tad buhs tai 
pagasta-teesai to darbu lm dohfchanu mehru isfcļ'ķirt, kas lihds to jau daudsreisahm 
pecininnetu gaddu (?8-7) bijuschi, un ftho isfchkirtu klausifchanu grunta-kungam un 
tccm scm^eekecm, kas ne tizz, ka ta no kunga isteikta klausischana riktiga essoti, preek­
scha likt un gahvahl, ka abdi ar to ar meeru. 
K. ic 1. Ja abdļ lkinus ar ļaudim) falibgst, tad, ja waijaqa buhtu, ta klausi-
fck anas. labeķie uo mui.ci-aS'^aldme.ka teek pabrlabbota, wiņfch peeraksta sawu wahrdu 
un novohd to tab.'l'i pagana-teesai, ka wiņņa ta darritu ka tanni §. 15c). mahzihts irr. 
§. 1 ^2. Ja ta pagasta-teefas meera apgahdafchana ne falihdsina kungu ar ļaudim, 
tad gķabba tc tabelli. ^ 
§. īd,?. Pee eesahkuma ta trefcha gadda, pehz studdinaschanas fcho likkumu, ikka­
tra Pilskunga-teesa sawa apriņķa pagastu-teesabm eeksch apkahrt suhtainu teesas-grah-
matu nņņu dehd un wiņņahln pmvehl, lai eekfch trim mehnefcheem peenahkainu smml 
par to dobd, woi ias vaaasts ar ļneeru bijis ar to no kunga nodohtu klausischanas-tabelli, 
un woi tahs radelles lavpas, ka waijaga muischas-waloineekam nodohtas un pagasta-
grahmatu fti kirsta ce iktas un ecrakmtas. 
Z. 164. Ta Pilskunga teesa teein Ķirfpehles-weetneekeem sawa apriņķa tahs mui­
schas ar wahrdu isteiz, kun-u klalĢschanas-tabelles no ļauschu pagasteem naw peeņcm-
tas, un pa ku ru ^ weutariumeem strihde zehsufces. 
§. Te»' Ki spehles-weetneeki sasauz tohs kungus, kam schinni Kirspehle mui­
schas ur, un to ap^ahZ'a, ka no muischneekeem, kam muischas irr, weens teesas lsschkih-
re's teck islassttits, tikkai us scho lectu, prohti us pahrladboschanu un taifuoschauu to 




§. 166. Tas islaMts teesas isschķihre's aiseet ar to us scho leetu nosubtijamu 
Pilskunqa-t.esas-/lssessora-kungu, us tahm muischahm, kur strihde pehz Jrnventanuma 
jeb pehz kiausischanas irr, un rau ,a woi ne warr faiihdsinaht. Ja tas ne noteek, tad 
ttiņņi to leetu ismekle un spreesch paleekamu teefu. Ja schee diwi kunqi weens ta, ohtrs 
zittadi to teefu spreesch, tad wissas strihdes grahmatas pee Mirs-Pilskunga-teefas teek 
nofuhtitas, ka ta teefu fpreestu tannk weeta, kur wmņa dsihwo. 
K. l b7. Weh! preekfch trefcha gaoda beigahm pehz fiuddinaschanas scho likkumu, 
itt wissu muischu klausischanas - tabeUehm waijaga pahrlabbotahm un riktiaahm buht, 
ka weena klausischanas spreeschana us wiffu to sataisischanas un eetaisischanas pahrei­
jamu buhschanu. 
Z. Us .Krobņa muischahm paleek tahs beidfoht eezeltas ruļļu un Jnwentariu-
mu grahmatas ta klausischana? spreeschana, kamehr faimneeki pee pirmā nolikta brihscha, 
un gahjhi pee ohtra nolikta brihscha tahs pahreljamas buhfchanas peerappllschi klahtu. 
27 
(§. 2Z.) 
Peelikta preekfchsihme ar to rakstu 
S k a i t ļ u - R u l l e  
to Kursemmes semneeku, kas par 8ņeem gaddeem pee brihļvibas eetaififchanas par 
pahreijamu laiku peetvbp, no tahs Muischas 1^., kas irr eekfch tahs Wirs-PllS-
kunga-teesas eekfch ta apprņķa tahs Pilskunga-teesaS 1^1. pee tahs 
1^. Pilskunga»teesas nodohta 
tanni szta Januar 18—. 
Ima Schķirra. 
Jsteikfchana ar flaitļu to 
ļauschu, kaS pee ikkatras 
fchķirras, atfchķirras un 
no - atfchķirras peederr. 
ZLihrischķt. Ģeewischķi. 
rv — 
litra Schķirra. Gahjeji. 
i m a  A t s c h ķ i r r a .  G a b j e j i  n o  n u h r i s c h ķ u  k a h r t a s .  
a) Pirmā No.-atfchķlrra to paschu, no i4ta lihvs pabeigtu 2ytu gaddu 
d) Ohtra No-ats6)kirra to paschu, no Zc,ta llhds pabeigtu 44tu gaddu 
c) Trefcha No - atschķirra to paschu, no 4Sta gadda un pahri . . 
s t r a  A t s c h ķ i r r a .  G a h j e j i  n o  f e e w i s c h k u  k a h r t a s ,  k a s  n a w  a p p r e z -
zejuschees. 
2) Pirmā No-atsckķirra to paschu, no i4ta lihds pabeigtu 2gtu gaddu 
b) Obtra No - atschķirra to paschu, no 3ota lihds pabeigtu 44m gaddu 







Illfcha Schķirra. Muischas ļaudis. 
r m a  A t s c h ķ i r r a »  M u i s c h a s  ļ a u d i s  n o  w  h r i f c h ķ u  k a h r t a s  . . .  









Peelikta preekschsihme ar to rakstu L. 
M a h r d a  -  R u l l ē  
to ļauschu, kas tanni gadda 18— pee brihn)ibas par pahreijamu buhfchanu pe^tohp, 
yo ta dsimta Pagasta tahs — Muischas N. 1^., kas irr tanni Wirf-Pilskunga-
teefa N., tanni apriņķi tahs Pilskunga-teesas 
nvdohta tanni 22ta Januar 18—. 
lma Schkirra. Saimneeki. 
TaS saimneeku skaitlis pawiffam irr 10. 
Schee us to imu brihwibas rindes gaddu, pehz §. z8. to pahreijamu semneeku lik­
kumu, ar 8 dalliti, isneffa to skaitļu 1. 
Saimneeki. Wiņņu feensas . St'iņņu behrni. Skaitlis 
(parabdifchaua) to 



























wahrdi. Mihrifckķi. ^ Ģeewischķi. 
1 Tas faimneeks Wiņņa feewa. Wiņņa dehli 2 3 
So 45 12 








TaS skaitlis to saimneeku uS ohtru brihtvibas rindcS gaddu irr pawissam: y. 
Zl 
l i tra Schķirra. Gahjej i .  
2ma Atschķirra. Gahj» ji no mihrifchķu kahrtas» 
s) Pirmā No ^ atf6 kirra. Gahjeji no i^ta lihds pabeigtu 2ytu gaddu. 
Tas ļauschu skaitlis to paschu parvissam 2l. Ja scho skaitļu 21 petz ta §. z8. to 
pahreijamu semneeku likkumu, uS to 2mu brihmibas rindeS gaddu ar 8 dalla, 










































brihwibas par pahreijamu 
buhfchanu peetohp. 
s schķirra. Mihrischķi. Sceivif.bķi. 
I Tas kalpS X. . 24 Wiņņa feewa 43 Wiņna dehls K. 





2 Tas puisis . i5 
' 
«i 
TaS atlikkumS to gahje'u no 'maS Atfchķirras un a) no pirmās No-atfchķirras us 
to ohtru brihtvibas rindeS gaddu irr; Z9. 
Z2 
d) Ohtra No-atschķirra. Gahjeji no zata lihds pabeigtu 44t» gaddu. 
Tas ļauschu skaitlis to paschu irr 2c?, ja to kti augscham ar 8 dalla, pehz §. z8, 



















brihwibaS par pahreijamu 
buhfckanu peetohp. 
W s 
Miņņa meita X. 
Miņņa dehls X. 
Ģeewifchķļ. 
TaS atlikkums to gahiej» no imas Atftbķirras un b) no ohtras No-atfchķirras «S 
to i^ttu brihmibas rinves gaodu irr: 9. 
33 
c) Trefcha No-atschķirra. Gahjeji, kas 45 gadbns wezzi un tvezzakķ. 
Tas ļauschu jķaitlis irr parvijsam 20, ja to, augscham ar 8 balla, tad tas 
iSnessa 2. 
ņ.. «-»> 5». 
«ņ.  ^
?. ? 
























.. Mibrifchķļ. Ģeervischķi. 




2 TaSlvaļļinecksN. 6v Miņņa scewa X. 55 







TaS atlittums to gahjeju no lmaS Ats^ķirraS un c) no trcschaS No-atfchķirras ns 




stra Atschķirra. Neprezzeti gahjeji  no seemischķu kahrtas. 
s) Pirmā No-atschķirra. 
Tas ļauschu ff.ntlis to ne-
prezzetu gah^'ju no iecw!sch-
ķu kahrtas, kaS 14 lihos 29 
ga^duS wezzas, irr i5. Ja 
to, vehz ta §. Z6. to pabrei-
jamu likkumu ar 8 dalla, tad 
tas lsnefsa l. , 
k) Ohtra No-atschķirra. 
No 3ota lihds 4Ztu gaddu. 
Tas ļauschu skaitlis irr pa-
wi^am 8. Ja to pehz ta 
§. Z8. ar 8 dalla, tad tas is­
neffa 1. 
c) Trefcha No-atschķirra. 
Tas ļauschu staitlis to neprez-
zetu gahjeju, no feewifchķu kahr­
tas, irr patviffam 4. K^d nu 
4 masak irr, par 8, ar ko us to 
imu bnhwibas rindes gadou buks 
dalliht, tad paleek 4 us to 2tru 















1 Ta meite . 17 1 Ta atraitne X. X. . 40 
Tas atlikkums us to 2tru 
brihmibas rindes gaddu 
irr: 24. 
TaS atlikkums ta ļauschu 
skaitļa uS to 2tru brih, 
tvibas rindeS gaddu irr 
pawiffam: 7. 
Illscha Schkirra» Muischas-ļaudis. 
35 
ima Atschķirra. MuischaS-ļaudis no mihrischķeem. 
TaS skaitlis to muischas-ļauschu no tvihrifchkeem irr pamissam z. 
Kad nu z masaki irr ka 8, ar ko us to imu brihmibas rindeS gaddu dalliht 
buhs, tad paleek z, pehz parvehleschanas to pahreijamu likkumu §. 39., uS 
to ohtru brihlvlbas rindeS gaddu. 
stra Atschķirra. Ne-apprezzeti muischas-ļaudis no seervifchķeem. 
Tas jkaitlis to ne-apprezzetu muischas-ļauschu no feelvifchkeem irr pamissam 7. 
Kad nu 7 masaki irr par 8, ar ko us to imu brihlvibaS rindeS gaddu dalliht 
buhs, tad tahds pats paleek us to ohtru brihlvibaS rindeS gaddu, pchz pameh-
lefchanas to pahreijamu likkumu §. Z9. 
Z7 
(§» 43») 
Peelikta preekfchsihme ar to rakstu Q 
M a h r d u  -  R u l l ē  
to zikveku, kas tanni gadda I8-- kas irr tas 2trais brihwibas rindes gads, pee 
brihwibas, par pahreijamu buhschaim, peetohp, no teem dsimteem semneeku ļaudim 
tahs muischas eekfch ta Wirf - Pilskunga - teesas apriņķa IV. 1^., 
eekfch tahs Pilskunga-teefas apriņķa IV, 
nodohta tanni 22tra Januar IZ—. 
Ima Schķirra. Saimneeki.  .  
TaS ļauschu skaitlis uS to 2tru brihlvibaS rindeS gaddu irr pawissam 9. 




















Mihrischķt. Aeervi cdķi. 
I Tas faimneeks X. 
no mahjahm 
^ 1 , 
35 
Miņņa feewa 








Tas saimneeku skaitlis us to zschu brihlvibaS rindeS gaddu irr patviffam 8. 
zy 
l i tra Schķirra. Gahjej i .  
i m a  A t s c h ķ i r r a .  G a h j e j i  n o  l v i h r i f c h ķ u  k a h r t a s .  
2) Pirmā No-atfchķirra; no l ita lihds pabeigtu 29M gaddu. 
TaS skaitlis to paschu, us to ohtru brihlvibaS rindeS gaddu, irr patvissam 19. 
No scheem rveens nomirris, un nomirruscha lveeia lveens no tahs 2traS No-
aģķirras tappe peeschķirtS. 
Ja scho ļauschu skaitļu 19, pchz ta §. 46. to pahreijamu likkumu ar 7 dalla, tad 
tas isneffa 2. 
L Gahjeji. Minņu seelvas. Miņņu behrni. Skaitlis to ziltveku, kas, 
bes pcerehķineschanas, 
pee 
















Tas kalps X. X. 
Tas puisis X. X. 
28 
19 
M.ņņa seen?a X. 26 Miņņa dehls X. 4 
I 
> 
TaS gahjeju skaitlis no tahs pirmās No-atfchķirras irr us to zfchu brihlvibaS rindeS 
gaddu pawiffam: 17. 
40 
ima Atschķirra. 
d) Ohtra No-atschķirra. Gahjeji no tvihrifchķeem, no zota lihds pabeigtu 44M gaddu. 
Tas ļauschu skaitlis uS to ohtru brihrvibas rindeS gaddu irr parviffam 9. 
NS. Tas atrasts ļauschu truhkumS tappe peepildihts no tahs pirmās No-at­
fchķirras. 
TaS ļauschu skaitlis 9, ja to pehz ta §. 4*6. to pahreijamu likkumu, ar 7 dalla, 
tad tas isneffa 1. 
L 
U 




brihwibas par pahreiiamu 














Tas ļauschu skaitlis to gabjeju no tvihrifchķeem, no imas Atfctķirras un no straS 
No-atfchķirras, us to zfchu brihlvibaS rindeS gavdu irr pawiffam: 8. 
-ima Atschķirra» 
c) Trefcha No-atschķirra. Gahjeji no tvihrifchķeem, kas 45 gaddi ļvezzi un wehl tvezzaki. 
Tas ļauschu skaitlis, us to ohtru brihlvibaS rindeS gaddu, irr pawiffam 13. 
AL. Zaur mirschanu un zaur to, ka weens par saimneeku tappis, d!wi zillvcki 
truhksi, un fchis truhkums tappe pecpildihts no tahs 2tras No-atfchķirras. 
Ja fcho ļauschu skaitļu !8, pehz ta §. 46. to pahreijamu likkumu, ar 7 Valta, 
tad tas isneffa 2. 





























X. X. 8 
4 
2 2 
TaS ļauschu skaitli? to gahjeju no tvihrifchķeem, no pirmās Atfchķirras un no Zfchas 





Ne-apprezzeti gahjeji no feewifchķeem. 
») Pirmā No-atschķirra; no >4ta lihds pabeigtu zotu gaddu. 
TaS ļauschu PaitliS uS to 2tru brihmibaS rindeS gaddu irr palviffam 14. Zaur 
mirschanu, apprezzcfchanu un wehl zittadi, 4 feemischķi truhkst, un schis truh-
kumS tappe peepildihtS ar meitahm, kas 14 gaddus wezzas tappufchaS. 
TaS ļauschu skaitlis 14, ja to pehz ta §. 46. to pahreijamu likkumu ar 7 dalla, 
tad tas isneffa 2. 
» 
S V r» «> 
Z' 




brihwibas par pahreijamu 
buhfchanu tohp. 
Mahrdi 








Ta kalpone X. X. . . . 
Ta atraitne X. X. . . . 
i? 
28 Minņas dehls X. 55. . . 3 1 
Tas ļauschu skaitlis to gahjeju no feetvischķeem no pirmās No-atschķirraS uS to 
zfthu brihlvibaS rindes gaddu irr palviffam: 
4Z 
stra Atschķirra. 
Ne-apprezzeti gahjeji no feetvifchķu kahrtas. 
d) Ohtra No-atfchķirra; no zota lihds pabeigtu 44M gaddu. 
Tas ļauschu skaitlis us to ohtru brihlvibaS rindeS gaddu irr pawiffam 7. 
! Nk. Schis ļauschu skaitlis nau masaks tappis. 










brihmibas par pahreijamu 
buhfchanu peetohp. 
Mahrdi 








I  40 MiņnaS meite X. X. . . I I  
-
1 
Tas ļauschu skaitlis to gahjeju no seetvifchķeem, no 2tras No-atfchķirras, us to 
Mfchu brihmtbas rindeS gaddu irr parviffam: 6. 
6 * 
44 
2 t r a  A t f c h ķ i r r a .  
Ne-apprezzeti gahjeji no feetvifchķeem. 
c) Trefcha No-atfchķirra; no peedsihrvota 45ta gadda. 
Tas ļaufchu skaitlis us to ohtru brihtvibas rindes gaddu ļrr pawiffam: 4. 
Schis ļauschu flaitlis neds leelaks neds masaks tappis. 
Kad fchis ļauschu skaitlis 4, masaks irr par 7, ar ko pehz ta §. 46. to pahreijamu 
likkumu, us to stru brihmibas rindes gaddu dalliht buhs, tad paleek fchis ļau­
schu skaitlis 4, tahds pats us to zfchu brihrvibas rindes gaddu, pehz tahs 
parvehlefchanas ta §. 39. to pahreijamu likkumu» 
/ 
- 45 
l l lsch a Schķirra. Muischas -  ļaudis.  
v . ^ 
m a  A t f c h ķ i r r a »  M u i s c h a s  -  ļ a u d i s  n o  t v i h r i f c h ķ e e m .  
Tas skaitlis to muischas ļauschu no lvihrischķeem irr palviffam: z» 
Schis skaitlis tahds pats palizzis, neds leelaks, neds masaks tappis. 
' 
Kad nu fchis ļauschu skaitlis z, masaks irr par 7, ar ko pehz ta §. 46. to pahrei­
jamu likkumu, us to 2tru brihrvibas rindes gaddu, dalliht buhs, tad paleek pehz 
ta §.39», to pafchu likkumu, tahds pats us zschu brihwibaS rindes gaddu. 
/ 
4b 
s t r a  A t f c h ķ i r r a »  
Ne-apprezzeti muischas-ļaudls no feemifchķeem. 
Tas ļauschu skaitlis us to ohtru brihmibas rindes gaddu irr 7. 
Ģchis ļauschu skaitlis neds leelaks, neds masaks tappis. 
Tas ļauschu skaitlis 7, ja to pehz ta §. 46. to pahreijamu likkumu ar 7 dalla, 








brihwibas par pahreijamu 
buhfuMiu tohp. 
Mahrdi 







l Ta muischas-meite 12 
Tas ļauschu staitlis to muischas-ļauschu no stras Atschķirras, us to zfchu brihmi^ 
baS rinveS gaddu, irr pawiffam: 6. 
4? 
Peelikta preekschsihme ar to rakstu 0.  
T a b e l l e s  p a r a h d i f c h a n a  
ka ikkatra bribtvibas rinde, pee pahreijamas brihlvibas eetaifischanas peetohp, un k a  wi'ņņa 
us preetfchu eet zaur teem nolikteem brihscheem, kamehr pee paleekamas brihmibas peetohp. 
Gaddi. 
i  E c z e l f c h a n a s  n n  i n l v e n t a r t u ? i > u  g a d s .  
2 K l a u f i f m a n a s  g r a h m a t u -  q a d s .  
3 J S m e k l e s c h a n a s  u n  p a  h r t a i s i f c h a n a s  g a d s .  























































































14 Brihlviba. 6.» 2. Brihlviba. 3. 
Brihmiba. Brihlviba. Bnhlviba. 
49 
(§. 128) 
Peelikta preekschsihme ar to rakstu L. 
J n w c n t a r i u m s  
tahs (krohņa-jeb muischneeku-) muischas eeksch 
nodohes tanni ta deena (mehnefs) 
(gads). 
« 
(AppakschrakstS to teefaS,wihru pee 
ftmneeku-ttesas.) 
JnmentariumS 
tahs (kr»hņa«) (muischneekuķ) muischas eeksch I?. kl. 
M a h j a s .  
Skaitlis zik to 
mahju, 
nohmneeku, 












2. trihs zettorksml 


















A r r a m i  r i h k i .  
Ratti. Raggus 
Pee klaufischanas itt nohtigi waijadsigaS mahju-lectas. 
(DsimtS-ķihlu- u. t./.pr.) kungs tahs (krohņa-muischneeku) muischas 1^. 




ķ a h s  ( k r o h ņ a < )  ( m n l j c h n ^ e k u - )  m u i s c h a s  5 5 .  eekfch 
Mahjas. 
A?ahrdi 
to nmh.u par 
weeuu 
(i. to pillligu 
arlļu, 
2. to trihs zct-
tVlkfilU 
arklu u. t. j. pr.), 
to nohmncetu, 
n»tscha-


















S S «ķ 
3 
A r r a m i  r i h k i .  





I k scho lectu bija par to laiku ka to mnientarimnu taislja 
7" 
L t k k v m t  
^  p a r  
K u r s e m m e s  S e m n e e k e e m  
n s 
p a l e e k a m u  b u h f c h a n u .  
54 
R a h d i t a i s  
k a s  s c h i n n i s  G r a h m a t a S  e e t f c h K .  
fanahk-
r r ,  k z  
§. iv6— §. ?2Z. 
§. 126 —§. 1Z9. 
P i r m ā  G r a h m a t a .  « a p p s .  
Par iahm Grunta-dohmahm, pehz kurrahm ta jemnecku ļauschu likkumi dohti un kk tee 
ļau ch > pagasti eezeļļa m. . . . . . . ^7 
P i r m a i s  G a d b a l s .  G r u n t a  l i k k u m i  t a h ?  s e m n e e k u  ļ a u s c h u  b u h s c h a n a s .  § .  r  —  § .  2 l .  
OhtralsGabbals. No teem ļauschu paqasteem us smmi. . . 
P i r m ā  N o d a ļ ļ a .  P a n i f f a m  A  l d i g i  s o r e c d u m i .  K  2 2  —  § .  2 5 .  .  
O h t r a  N o d a ļ ļ a .  N o  t ' h i n  t c ^ s a k m ,  k a s  ļ a u s c h u  p a g a s t e e m  e e o o h t i ,  n o  n ^ ņ ņ u  
fchaltahm, un no iSlasslftdanas to teesas-wchru, kas pee pagana-tecsas peeb 
arridsan (no lslassļschauas) preckfchneeku. K. 26 — §. 60. . 
O h t r a  G r a h m a t a .  
Kursemmes Semneeku ibpaschi te.sas likku.ni. ..» 
G'-u^ta likkumi. §. 61 —§ 6Z. . . . . , 
P i r m ā  D a ļ ļ a .  N o  l a u l ī b a s  t e e f a s .  § . 6 4  —  5 . 7 6 .  . .  
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Us tcem gnmta-raksteem siahw ar pafchas Keisa riskas Majesieies rohku rakstihiSt 
Tam ta b u h s  b u h t .  
A l e k s a u d e r s .  
A a r S k o j e  S c l o ,  
kanm 25ta Augusta ta i8l?ta gadda. 
P i r m ā  G r a h m a t a .  
Par tahm grunta-dohmahm, pehz kuņahm ta semneeku buhfchana 
nolikta un ka tee ļauschu pagasti eezeļlami. 
Pirmais  Gabbals .  
Grunta-likkumi tahs semneeku ļauschu buhfchanas. 
Z. i. 5ee Kurscnnnes semneeki, kas par dsunteem ļaudīm bijufchi, istaifa pehz 
to, kad tappe atlaisti no dsimtu ļauschu buhfchanas, weenn b:ihwn semneeku-ļauschu 
kahrtu. Teem ļaudim, kas Kursemmķ dfihivo, un kas lihds fchun brihwi arraju. ļaudis 
tappe saukti, ta ka pawissam ikkatraln brihwam (Kreewu) Walsts pawalstneekam, ja 
winfch, woi kahdas mahjas us uohmu nemm, jeb ka gahjeis (deenesta-behrnS) uS 
se:nmi faderrahs, buhs brihn? pee kahda semneekll pagasta, ja tas ar to ar meeru, 
peefchķirtees, zaur ko tas ta usņemts pagasta lohzeklis wiffas tahs teefas fchihs kahr-
tas eedabbu, ta ka winņam arri waijag to pafchu darriht un dohl, kas wiņņai darriht 
un doht peeklahjahs. 
Ja ļw fwefchahm senunchm arraju ļaudis gaddahs (kas gribb woi mahjas us-
ņemt, woi us jaunu semini usmeste.s), un ja (fchee fwefchi ļaudis) gribb pee- kahda 
semneeku-pagasta beedrotees, un fchis wiņņus arri iBņemm; tad buhsfcheem ftvcfcheem 
arraju - ļaudim, ja ziltadi Walst6 - l kkumi wknņeem to teefudohd, eeksch Kreewu-Walsti 
eemahjotees, tapat wiffas tahs teefas eedabouht un wissus tohs darbus un dohfchanaS 
usņemtees, kas teem lohzekļeein wcena Kur,emmes semneeku ļauichu pagasta peeklahjahs. 
§. 2. Pee semneeku ļauschu kahrtas peeverr ikkatrs zilweks, kas pee kahda sem­
neeku-ļauschu-pagasta peeraksiihts un lviņfch pamelt ka eemantojamu leetu fawas ih-
pafchas teefas un waļtas fmveeļn behrneein un pehznahkameem, no wihrifchķu ka no 
feewifchķu kahrtas, bet pee feelvifchķeem tikkai tlk ilgi, kamehr pee tvihra eet, jo lau­
lātā seewa pcederr pee fawa wihra kaHrtas. 
§. Z. Kad nu ta t simta buhfchana, pehz ta laika, kas tannks likkumos us pahrei­
jamu buhfchauu nolikts, pagallam fuhd, tad no tam sinnams un prohtams, ka brihms 
ziliveks ne-pcederr pee muischas, un ka wiņņu tadehl :;e warr ar to :nuischu pahrdohf, 




K. 4. Kmsemmes senuieekam taggad ta teesa dohta, ka winsch warr nekustam,', 
mantu (prohti semmi, ehkas u. t.j.pr.'), ka irinnain wcen peederramu leetu pclļļitees^ 
bet pee semmes tikkai ta, ka Kursemmes (wezzi) likkumi to teem wehle, kas ne pcederr pee 
Kursemmes muischneeku kahrtas. 
Z. 5. Tce lohzekli wecna ļauschu- pagasta eeksch Kursemmes Gnbernementa, tohp 
tikkai no tahdahm teesahin eeksch pinnas uu ohtras teesaschanas teesati, kur tahdi 
zikveki pee teesas galda sehsch, ko pee pirmās teesaschanas paschi eezehluschees im kas 
no lviņnu paschu kahrtas, pee ohtras teesaschmlas tatschu par dallu no winneem islassm 
ml arri no minnu paschu kahrtas. 
Z. 6. Kurfttnines semneeks tikkai pehz isdarritas leetas ismekleschanas tln pehz tee­
fas un spreeduma strahpi warr dabbuht. 
Z. 7. Ikkatram lohzekļam weena semneeku ļauschu pagasta, kas zaur scho likkumņ 
zam sewi paschu un newairs zaur zittu, mlihsu Malsts pamalstneeks tappis, maijaga 
missn to peepildiht un panest, kas lvinnam pce Walsts peeklahjahs, woi zaur sewi pa­
schu, woi zaur zittu, ka par lihdsibu: Krohna maksas, galwas-nauda, rekruhschu-doh-
schana un kas winneem jadohd lihds, zeļļu pahrtaisischana, karra-schknhtn-braukumi, 
saldatu kohrtclu dohschana u. t. j. pr.; tatschu, ka tai Walsti sawas eenahkschanas taptu 
labbaki pasargatas, ikkatram pagastam, pehz to par wissu Walsti geldigu vmvehle-
fchanu, paleek ta galmoschana misslļ pagasta lohzekļu kohpa par teem pagasta ļopzekļeem, 
kas paschi ne spchj maksaht. 
§. 8. Semneekain irr ta teesa un walla dohta, ar ikkatru zilmeku kiļntraktus zelt, 
par deencsteem, par sennnius nohmas naudu un us zittadahm atlihdsinaschanahm, ta 
ka schi teesas grahmata to pawehl. 
§. y. Pee tam, ka schee kmttrakti geldigi buhtu, waijaga wissn papreeksch, ka 
winni ta irr taislti un zelti, ka tee likkllmi to mahza tln pawehl, un ka te ne kahdas leetas 
eeliktas, kas stahw prettiln tah;n teesahm, ko Walsts teem semneeku ļaudim eedemnfi. 
§. iv. Wissas leetas eeksch dcencstu nn ilohmll bnhschanahm, ko kahds lohzeklis 
weena semneeku-ļauschu-pagasta uS senu nemin, buhsteesaht, pehz pascha par to tai-
pta kuntrakta raksteem, uil pehz tam, ko mahza tas K. 179. 
H. 11. Eeksch smvahļn pamalstneeka buhschanahm, tee Kurftmmes semneeki sa-
beedrojahs eeksch semneeku - ļauschu - pagasteem us semmi, kurrn leetas teek isdarritas ap­
paksch tahs gahdaschanas tahs pagasta Pollizes. Ikkatram semneekam maijag peerak-
stitam buht pee kahda ļauschu pagasta. 
Z. 12. Ikkatras mmschas semneeku-ļaudis istaisa weenn ļauschu-pagastu, bet 
tatschu marr tee ļaudis no masahm lnuischahn? ar to mehleschanu to gohdigu muischas-
waldifchanu, kohpa turretecs un weenn ļauschu-pagastu istaisiht. Tee semneeki, kas 
dfihwo us tahdahm nnuschahm, kas pilsateem pcederr, istaistis tapat ļauschu pagastus 
us semmi. Ja dsihmo eeksch pilsateem, pee kurreem arri peerakntti, tad wiņņi warr, 
woi meenu pagastu istaisļht, woi pehz'Pollizes un teesaschanahm tapat ka lihds schim 
palikt. Ja pagastu eezelt, tad tai pilsata Pollizei tapatti watļa, ko pee muischas-ļauschu-
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pagasteem tahs mmschas un semmes Pollizes turra. Eeksch teesaschanas leetahm ta 
rahis-teesa».ahw diļskuliga-teesu weeta. Tee eeksch Krohna-meesteem pateesl tnahjodaini 
scmieeki sa'>eedrosces, ja wiņņeem tihk, eeksch ļauschu-pagastu us semmi, jeb wmņi 
pa-eek ti ka taggad. Ja pagasti! istaisa, tad stahw tas meesta-prcekschneeks, mui-
sckas Pollizes weeta, bet eeksch teesaschanahin ta ohtra Pilskunga-teesas-nodailischana, ta 
teesa, pee kurras waijag appclleereht. (Prohti labbi: appellecreht eesihme, jaweens 
t:o teem, kam strihde preeksch teefas, ar pirmu spreedllM!! naw ar meeru, bet praffa, 
lai pee augstakas teesas to leetu ohtni reise ismekle un jaunu teesu spr.esch.) 
K. iz. Weens semļleeku pagasta lohzeku's warr par lvairaki, ka par lveenu paschu 
wsetll ulantu pelnitees, un nohļna kunrraktus zeit; tat-cku wimm paschu buhs, tikkai 
pee ta ļauschu pagasta peerehkeneht, kur lvinsch eeksch (Krohņa) tautas dweyseles rul-
ļehm peerakstibts. 
Z. 14. Ļauschu-pagasta lohzeklis warr no to pagasta iseet, ja wmsch papreeksch 
wissu to nodewis un nodarrijis, kas ļauschu pagastam un muischas-waloineekeem pee­
klahjahs. 
§. 15. Pee weena jauna swefcha ļohzekta usņemfchanas eeksch ļauschu-pagastu 
roaijaga, ka ta ļaufthu-pagasta teesa, tee pagasta pceeschneeki un tas muischas-waldi-
t'.ceks ar to ar mceru. Mmschas-naldineekam arri ta roalla dohta, ka warr prassiht lai 
kahdu zikveku no gahjeju kahrtas isflehds; bet tikkai ja ta ļauschu pagasta teesa un tee 
pagasta preekfchneeki ar to ar meeru. 
§. 16. Tam muischas-n-aldineckam paleek ta pehz, ka preeksch laika ta teesa pehz 
swchteem grunta - likkumecm, ka grunts un semme winņaļn peederr. Miņsam arri pee-
nahk ta Pollizes-waldischana par to ļauschu pagastu sawas muischas, ka par teem ihpa-
scheenl pagasta lohzekleem. 
§. 17. Kursemmes semneekam naw brihw, ka warretu atkal par dsuntu padohtees, 
jeb tahs teesas aisdoht, ko walsts w?'nņam eedervusļ. 
IZ. Tabdeem zikvekeem, kas saiva waUa stahw, irr wehlehts, paschi gribbe-
dami, par lohzekļeem weena ļauschu pagasta tapt, zaur ko w:ņņi wissu eedabbu un us 
sewi ņemm, kas pagasta:u peekl ahjahs. 
§. 19. WeenS lohzeklis weena Kursemmes seinneekll pagasta, iseet no fawu taa-
schu kahrtas un tohp atlaists no wissa, kas wiņņam tannt kahrta bij «slikts, ja: 
1) Winsch kohpļnamm ģilde leek eerakstitees, ta ka teesas un likkumi to pairehl. 
2) Ja wiļmam brihw-passe teek eeoohta, no Gubernemeņta walvifchanas, ka scheit 
appakscha irr nolitts §. 55Z. 
3) Ja allaifchana no Kursnnmes Gubernementa Landsch aptēs, kas us Landagu 
sapulzinata, eedabbu. 
4) Ja par rekrūti teek llodohts; jo zaur scho nodohschanu saldatos eedabbu wiņsch 
to wallu, tad, kad warr buht no karra deenesta teek atlaists, ka tad dsthweS 
kahrtu, ka pafcham tihk, warr is assttees; fchi walta irr wehleta arri teem, kas no 
rekrufchu uodohfchanas zaur to atpirkufchees, ka wiņm to pehz augstahm pa-
ļvehlcschanahm par to noliktu naudu ismaksajufchi. 
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H. 20. Us to, ka ļaudis us semmes kohpfcbanu taptu stubbļņati, teem ļohzekleem 
weena ļauschu pagasta us semmi, no muhschigeem laikeem, nekahdas zittas Krohņa mak­
sas ne taps usliktas, ne ka lvisseem muischneeku sein;eekeem parwissuKreewu-Walķii teek 
usļi'ktas. Tapatt tam Kursemmes semaeekam, tik ilgi, ka wiņņam naw weh!ehts, to 
Kursemmes Guberņementu afstaht, (ffat. gruma liekumus Vlļl. un to Z. 55Z- tahs teefas 
grahmatas) ta makfafchana to 6 no silnts poschlitm un zittu Krohņa ļtodohfchaau, pee 
pirkfchanas un eedabbufchanas kahdas ne-lveddamas mantas, irr atlaista, itt ihpafchi 
tapehz, ka, pehz tcem semmes likt'umeem un ps^z tahs wiffu-augstakas^ pawehlefchanas 
ta nelaika Keisera Pahwila I. Majestetes no gohdigas peelninnefchanas, no ta 22tra Au­
gusi 1798 pannffam par Kursemmes Gubernementu nekahdas pirkfchanas pofchlines ne 
vuhs zelt. 
§. 21. Kad ta Kursemmes Kambaru-waldifchana, wiffas tahs teefas turra, kas 
Krohņa walsti, ka grunta - kungam to Krohņa-muichu un to wehletu Krohņa-muischu 
(prohti Basni^as kungu, Mescha-.kungu, Wirs-Pilskunqu unP-lskungu muischu u.t.j.pr.) 
peeklahjahs; tad winņal wissas tahs teesas irr, kas fchinni teefas grahmata teem grunta-
kungeem paturretas un wehletas, un pee Kambaru-waldifchalms stahw, kam Mnņa itt 
ihpafchi to isdarrifchanu fcho teefu un waiiu, us ikkatru Krohņa-muischu un wehletu 
Krohņa-muischu, gribb noivehleht. 
Ohtrais Gabbals. 
N o  t e e m  ļ a u s c h u - p a g a s t e e m  u s  s e m m i .  
Pirmā Nodaļļa» 
P a m r s f a m  ģ e l d i g i  f p r e e d n m r .  
K. 22. Weens semneeku ļauschu pagasts irr weens pulks semneeku ļauschu, kas 
-fabeedrojees kohpa us kahdu labbu leetu, ta ka teefas likkumi to fpreesch, us kahdu 
Krohņa-muischņeeku- jeb pilfata-muischu jeb eekfch kahda Krohņa meesta dsthwo, kas 
gribb fawn labklahfchanu un tahs leetas, kas wisseem irr, appakfch usraudnfchanas un 
tvaddifchanas tahs ļauschu pagasta teefas, to pagasta preekfchneeku un tahs muischas 
Pollizes labbi isdarriht un apgahdaht. 
§. 2Z. Ikkatram pagastam buhs, weens par wiffeem un nĢ par weenu galwoht, 
var to, ka ta augsta Krohņa walsts fawas makfas dabbu; betta, ka nĢ faiļņneeki 
;eb nohmneeki kohpa, preekfch fenmn, teem fawejeem un faweem gahjejeem par to riktigu 
nomakfafchanu fcho Krohņa nodohfchanu galwo. Ta pagasta-teefa, Krohņa tnakfas 
eedsihdama, turrefees pee tahs ihpafchidas un pee tahs mautas to nohmneeku; bet fchee 
turrefees pee tahm ihpafckibahm, jeb pee tahs mantas to gahjeju. Par teem, kaS 
truhfst, jel>kas ne fpehj makfaht, tohp no pagasta-lahdes ta nauda ņemta; bet ja eekfch 
pagasta-lahdes tik dauds naudas naw, tad wlssam ļauschu pagastam, pehz tahs pa-
fchas isdallifchanas, pehz kurras, appakscha tohp mahzihts, tahs Krohņa nodoh» 
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-fchanas us ikkatri! usleekamas, tik dauds eekfch pagasta-lahdcs ja-lcek, ka ^vissas Krohņa 
uodohfchanas ļnaksaht n?arr. Bet no nieena pafcha itt ::e buht ķeeiaku tnakfu ne buhs 
ņemt, ne ka ta pagasta-teefa, ar aprunnafchauu ar tccm pagasta-preekfchneekeem, un 
ar muischas-naldineeka siņnu, pehz taisnas isdaUifchanas to Krohņa maksu, spreedusi» 
Tee preekfchralsti, pehz kurreem Krohņa maksas ņeminami, fcheit appakfcha taps isteikti. 
§. 24. Tee semneeki taps eekfch ļauschu pagasteem fawee.wti pehz fcheem pveekfch-
raksteem: 
2) Tee semneeki, kas eek-fch weenas muischas rohbescheem dsihwo, peederr pee tahs 
muischas-pagasta. 
K) Tahs isklihdufchas mahjas, pee muischahin peederr, lai nu buht ka tahdas 
pa weenahm mahjahm, jeb par wairari kohpa buhdamah!n mahjahm irr, tohp 
ar saņem eedsihwotajeem pee muischas -pagasta pecrehļ'encli. 
c) Semneeki, kas us daschahm mllischahm, kam kohpa rohbesch irr, un kas wee-
nam pafcham kungam peederr, dsihwo, tohp ja muischas- wa!dineekam ta patihk, 
eekfch iveettu ļauschu pagasti! faweeuoli. Ja weeua kunga muischas, zaur swe-
fchu rohbeschu teek fchklrtaS, tad wiņņu semneeki, ja tas Mddus to ļauj, eekfch 
weenu pafchu pagastu warr fabeedrotees. 
Masas muischas, kas ne gribb preekfch fewi neen ļauschu pagastu istaijlht, warr 
beedrotees ar leelakajahm tmlischahļn l!N ta lauschii pagastus istaijiht. 
e) Muischneeku wissadas ivehļetas tnuischas tohp, ja pafchas ne gribb weeuu ļauschu. 
pagastu istaHht, pee weenas no tahs Kirspehlcs muischahm, no kurras tappe eezel-
tas, peefchkirtas; fche !Ul sinnams, arri prohtams, ka ja lveena muischneeku 
wehleta muischa sawadu pagastu ista>'sa, ka tad arri pafchai jagahda pahr wiffu, 
kas pagastam irr uslikts un kas nuņnaln peeklahjahs. 
5) Us Krohņa muischahm un us Krohņa wehletahm muischahm tas stahw pee Kam­
baru waldifchanas, ka wiņņa tahs eekfch ļauschi! pagasteem gribb eedalliht. 
Z. 2-;. Kad Kursemme itt lnas to fahdschu un tikkai māsi, un semneeki eekfch isklih» 
dufchahin mahjahmdsihwo, tad tikkai muischas- un semneeku pagastus us stmmi buhs 
«szelt. 
O h t r a  N o d a ļ ļ a .  
No tahm teesahm, kastauschu pagasteem ecdohti, no wiņņu sanahkschanahm, un iskaHi-
schanas ro teesas wihru, kas pee pagastu teesas peederr, un to preekfchneeku. 
Z. 2b. Weenam ļau''chu paaastnm irr ta waļļa dohta jaunus lohzekļus usnēm?, 
jeb tohs jau usņeintus atkal atraidibt, bet pce tain irr waijaga, ka muisct as Pollize 
ar to ar meeru. Par to, ka tahds z:lweks ue fpehj wairs strahdaht, ne buhs ne iveenu 
isfleh^t. 
27. Ikkatram, kas pee takda ļauschu pagasta peederr, arri bribw wiņņu 
atstabt. ja papeekfct' nu'ssu peepiidejtS, kas fawam bijufcham pagastam, wiņņa lohze-
kļeem un muischas-r^a līg anai peenahk, to buhs itt ihpafchi lvehra mmt, ja kahds 
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to laiku, kur, pehzta Z. 2^7.paweh!eschanahm, ik trefchu gadou tahs no jauna noooh-
damaS divehseln rullēs wcenu pahrrakstischai:u tnuj isdarramu. 
K. 28- Eeksch muischas-pagasteem irr trihs schļirras (ļalļAn; pulki) prohti: ta 
sa.'mneeku schkirra, ta gahjeju schkirra un to m:?ischas-ļauschu schki ra. 
Ar to wahrdu saunneeki irr saprohtami nohmneeki, jeb arri tahd: namma tehrvi, 
kam pascheem mahjas peederr. 
wiņņas wallas un teesas, taS ffrihnerim. ĶaS tai pagasta teesai jadarra lln kahdas 
taps nahkofcha kapiteļa niairaki isteikts. 
§. ZO. Paaasti- lihds Ķ dwehseles no wihriWu kahrtas, islaffa trihs teesas 
wihrus; ļlo 402 lihds 750 peezus teesas-wihrus; uo 750 lihds lOOvunpahri septiņus 
teesas-mhrus. 
Muischas appaksch IOO dwebselehln, ivarr, ;a lhpaschas teesaS ne gnbbeezelt, ar 
lcelakahin mllischahm, ar kurrahm winņahļn rshbeftb, beedrotees, jeb sawa starpa, ja tas 
widdus to isnessa, saroee.iotees kohpa. Bet waijaga, ka wissas ar to ar meeru; ta ka 
arri takm masahn, muisckahln wch:eyts, pehz trun gaddeem atkal atschļ'irtecs, woi no 
tabm l:e akajahtn muischabin, ^ooi sawa starpa wee ia ļlo obtras. 
Ja mmschas par to pagastu l'stai.fiscdaltt: paschas ne war? salih-^t, tad wa!jaga par 
to eeksch 4ahm neddelahļn, tai ohtrai Pilsku nga-teesas no>a l.'schalļai ,innu doht, un tahs 
te.'sas spveedllmS taps, woi zaur kahdu us to eezelļamu kommMm, jeb zaur paschu teesu 
spreests; tatschu bul?s. pee tobpa -saweenoteem pagasteem, ikkatras inuischas ļaudis, par 
sanahm Krohņa-maksahm un Krohņa peekiadzmneem, weeits par wisseem un wissi par 
weentl atbildeht, uu duhs rvinneem arriosa,t sawu ihpaschlļ imUchas-pagastlļ lahdi mrrehr. 
Muischas, kas kodpa pagastu istaisa, iSlassa arri kohpct to pagasta-wezzaku, tohs 
teesav lvihrus un pree5schneek< s. Ver pce paschas islafstschanas us to jarauga, ka ne 
par dauds teesas wibri no weenas paschas muischas, jeb arri ne wairaki, ka no zittahm 
mmschalM, par teesas lobzekleem tohp. ^ ^ 
H. ^1. Tas pagasta-wezzakais, jeb tas pirmais teefas wchrs, taps ut chpascht 
tikkai uo faimneeku jci) nohinneekll kahrtas islĢts; wiņna zitti teesas lohzekli un teesas 
>v:hri warr us puU no saimneeku u;l no gahjeju kahrtas islassiteeiu tapt. 
Z. Z2. Tas pagasts islassa trihs preekschneekus jeb pagasta-weetneekus, kas ja 
ne wahaga Mssu ļailschll pagastu sa-aizinaht, pagasta teesas un waļlas sargahs. Pee 
pagasteem no wairaki, ka 200 dwehselehm no lvihrischku kahttas, warr ik us dweh-
fele-'M, no nihrischļu kahrtas/ weenu preekschneeku lvairaki islaffiht. T0H6 preekscļ)-
ncekus buhs par to leelaku daļļu no saimneeku kahrtas islajssht. 
Ne weens neivaid islassams, kas wehl ņe bllhtu to 25m gaddu pabeidsis; tapatt 
ka ikkatrain islassitaul naijaga ilenoftedstgaiil wihrain buht. 
Ikkatrs lohzeklis weei?a ļauschu pagasta, kam da!!a irr pee teefas wihru islassischa-
nas, warr isteikt tohs zilwekus, kurreem w:nfch tohs teesas wihru ammatus wehle. 
K. ZZ. Tas semneekll ļauschu pagasts, no teem islassameem lohzetteem pee ikkatra 
teesaschanas ann-nata, tribs wihrus muischas Pollizei preekscha stahda, no kllrreem 
muischas Pollize weenu peenemvaļna apstiprina. Pehz teeļn (pagasta) preekschnee-
keem, tas ļauschu pagasts winmls islassa, un muischas Pollize arri pee scheem ta apsti-
prinasckanas teesa. Bet tai muischas Pollizei tikkai wehlehts, neenu paschu reisi tohs^ 
preekscha stuhditus wihrus atniest, un buhs winnai tohs ohtra reise preekscha stahditus 
n)ihrus apstipritlaht. Ja wairaki muischas pagastu istaisa, tad buhs teem muischas-
naldineekeem, sawa starpa par to apstiprinaschanu to pagasta - teesas-lohzeklu un to 
preekschueeku salihgt, un ja newarrsalihdsmatecs, tad Pilskunga-teesas ohtra nodalli­
schana par to spreedihs. 
§. 34. Tee pagasta-teesas lohzekļi, ka arri tee preekschneeki, us trim gaddeem teek 
islassiti, un paleek par scho laiku eeksch walcischanas sawa alnļnata, ja ne waijaga, zaur 
dascheem notikrumeem, agrakas islassistbanas. 
Z. ZZ. Meens pagasta-teesaS lohzeklis un arri weens (pagasta) preekschneeks 
warr pehz sadsihwoteem trun gaddeem atkal no jauna islassltam tapt. 
K. Tee, kas ta pee pirnzas un ohtras islassischanas teek islassiti, ne warr wiss 
atsazziht, ka ne gribb to ammatu us sewi ņelnt, ja winneellt ueivaid preeksch teefas ģel-
digas atbildeschanas, prohti ja wezzakipar 6o gaddeem, ja trihs wehrmindera buhscha-
naswinņeem ja-uskohp, jeb ja wumeem tahda stimmida, kas ne lauj no mahjahm iseet. 
§. 37. Tohs islMtlļs nu apstiprinalus teesas lohzekļus buhs eeksch tahs basnizas, 
pee klļrras draudses tas pagasts peederr, pehz pabeigtas Deewa-kalposchanas, ta ka tas 
muischas-waldineeks, jeb tas kas winna lveeta stahw, klahtu irr, preeksch basnizas-kungu 
sawu ammata-swehrestibu deewabihjigi sivehreht. 
§. Z8. Pee ikkatras pagasta teesas ivaijaga weena teesas-ssrihwera, kam tas mui­
schas-waldineeks pehz kuntrakta, ko ar to uszell, peeuennn un lohui dohd. Pee mui­
schahm, kas kohva beedrojllfchees, tas grunta-kungs no tahs wissu leelakas muischas, 
to teefas-ftrihlveri islassa, pee kurra lohnes wissas saweenotas muischas, pehz to, ka 
winņu dniehseles ffaitlis to isnessa, sawu dallu peeleek. To ffrihweri arridsan buhs zaur 
mahzitaju stvehrinaht. 
Teem muischas-lvaldineekeem wehlehts, preeksch ivairaki, bet ne wairaki ka tsche-
trahm pagastu-teesahm, ka salchgst sawa starpa, iveenu paschll ffrihlveri eezelt. 
S. zy. Ja kahds pagasta-teesas lohzeklis, par to laiku saivas ammata waldischanas, 
mirst, jeb ja zittadi winņam waijaga sawu ammatu pagallam atstaht, tad tuliht jauna 
islasslschana ja-apgahda. Ja kahds teesas lohzeklis par tschetrahm neddeļahm naw 
klahtu, tad islassa ta pagasta teesa, us to klahtbuhdamu laiku, weenu weetneeku. Bet 
fchis teesas lohzeklis, kas ohtra ueetastahw, ne warr nekad pirmais p eekschsehdams 
teesas lvihrs eeksch pagasta teesas buht, bet, ja waijaga ta pagasta-wezzaka «eet<^ 
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stahweht, tad pee fch! notikkuma, tas pagasta-teefas lobMS, ko pee istafflfchanas 
wissu lvairaki ļaudis gribbeja par teefas wihru, wiņņaweM, un par wiņnu pafchu ta 
pagasta teesa zittu weetneeku islassa. 
§. 4L>. Ja pee tahda weeu:eeka islafflschanas, tee islassltaji us diwi pussehm ween-
adi stahw, tad muischas Pollize spreesch, kursch no abjeem buhs. Pee tahdas islassl-
fchanas us kahdu laiku waijaga winnai arri diwi wihrus preekscha stahdiht, no kukkeem 
wiu.ļai weens ja-apstipri-m. 
Z. 41. Ja tas pagasta-lohzeklis, kas us kahdu laiku naw klahtu, wairaki, kcl 
8 neddelas paliktu nohst, tapat ja pee paaasteem, kammasakka 40O dwebseles, wairaki 
ka weens teesas-lohzettiS par tahdu laiku truhkst, tad waijaqa wiņņu ņneekus, tai 
vhtcai uodauif^a.lai rahS Pilskunga-teesas ar wahrdeem isteikt. 
Z. 42. Ikkatrs lauscķm-pagasts spreedihs to makfu, ko pagasta wez;akais u:: 
wiņna teefas niihri dabbuhs, ta ka arridan wissa nauda, ko bij teefas wihreem preeksch 
ļauschu pagastu jamaksa un ko tee parahdihsscheem pagasta-teesas ^ lohzekleem, beska-
lvefchanas ja-atdohd. Teem (pagasta) preekschneekeem waijaga fawu ammatu par-
welti ustohpt. 
§. 4Z. Tai muischas Pollizei n? ta teefa dohta, pee tahdeem notikkumeem, kur 
winņa dohma, ka waijaga irr to pagastu fapulzmaht un lviņnam to, ko dohma, preek­
fcha likt; par to nu tam ļauschu pagastam buhs weenu fpreedumu fpreest, pehz ta 
st'aitla to padohmadeiveju. 
Ja pee jaunu teesas-wihru eezelschanas, jeb pee islafflfchanas to pagastu-teesas-
wihru, waijaga irr, ka tahs muischas ļauschu pagasts sauabk, tad buhs muischas-
walomeekam to paļaut, kad wissa ta pagasta-teefa to no roiņna prassa un wķam 
par to sinnamu darra. Bet zitteem notikkluneem wiņnam brihn), to pagasta-fa-aizin^ 
fchanu ne paļaut. 
Z. 44. Kad ļauschu pagasts sanahk, lai nu buht uS to, ka pagasta-teesas lohze-
kļi taptu islMti, jeb zi. tu leetu labbad, tad nekahdas weetneeka grahmatas ne buhs 
pe-'ncmt. Tas pirmais teesas voihrs pee pagasta-teesas, sehsch preekfcha un walda 
irissas leetas par to sanahkuschu ļauschu pagastu. / 
K. 45. Tas sapulzinahts ļauschu pagasts spreesch woi buhs peenemt jeb atmest to, 
ko wiņņa preekscha nesta, ta ka ikkatrs isteiz scavu padohmu, ar sawu balss. Wissa6 
islaMhai'.as notcek tapat pehz ta ffaitta to padohmadeweju, (kas kahdu par teesas-
wihru gribo). 
Z. 46. Tee saimneeki un tee gahjeji fawrup sawu padohmu un prahtu isteiz, un 
ikkatra schķirra spreesch tas leelakais skaitlis to sa,vu prahtu isteikdamu zillveku. Ja 
par puĢ pee sannneeku j>b nohļnneeku schkirras, tad spreesch tas pagasta-lvezzakais., 
Ja ecksch gahjeju schtirraS us abbejahm pussehm teepadohlni weeļmdi pehz jkaitla stahw, 
tad us i ii,ehs ta pusse, pee kurras tas wezzakais pagasta-teesas-wihrs, kas no gahjejeein 
tappe Lsi.-Ģhts, peekriht. Tas pa ;asta-wezzakais skaita tahs balsis (padoh:nadewejus) 
un ikkatram pagasta lohzeklim no wibrischku kahrtaS, ja winfch tik wezz irr, ka sawa 
waļ!astahw, un ja palS klahtu irr, ta teesa un waļļa peederr, eekfch pagasta-sanahk-
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fchanas, sawu prahtu isteikt; bet eeksch to paschu pagastu ivmnam allaschm tikkai 
wee»a balss (viņņa padohms ģeld par weenu). Tee teesas-lohzekļi iSteiz arri sawu 
padohmu ikkatrs eeksch salvas schķirras. 
§. 47. Ja abbejas schķirras stahwetu ķena ohtrai prettim, prohti, ja faimneeki 
aribd ta un gahjeji pagallam zittadi, un ta pagasta-teefa ne spehj wiņņas salihdsinaht, 
tad spreesch ta muischas Pollize aprunnadameeS ar to pagasta-teesu. 
K. 48. Ko tas ļauschu pagasts spreedis, to spreedumu buhs tai pagasta-teesai 
pehz iSmekleschanas, zaur to pirmu teefas-wihru, kas preekscha sehsch, preekschS likt. 
Ja fchi teefa atrohn, ka zaur to kahda skahde ļauschu pagastam tvarretu zeltees, tad 
warr to leetu wehl lveenu reist pagasta fpreeschanai preekschS likt. Ja ļauschu pagasts 
paleek pastahnugi pee pirmā spreeduma, tad winņu waijaga muischas Pollizei, apstipri- ^ 
naschanaS dehl preekscha likt, ja apstiprina, tad buhs to isdarriht. 
§. 49' Ja muischas Pollize to apstiprinafchanu leeds, tad ne buhs to pagasta-fpree-
dumu isdarriht; bet ļauschu pagastam brihw, par fcho leegtu apstiprinafchanu sama 
pagasta-fpreedmna, pee Pilskunga-teesas ohtras nodaļļas fuhdsetees. 
§. 50. Ikkatram pagasta lohzekļim waijag padohtees appaksch teem fpreedumeem, 
tas us muischas-pagasteem tappe fpreesti un ka mahzihts arri apstiprināti, un warr tah-
dus fpreedumuS arri farakAht un paaasta-teefas-lohzekļi warr samus wahrdus peerakstiht 
klahtu; roeenam pagasta-lohzekļim tikkai tad brihw par pagasta-spreedumu pee Pilskunga-
teefas ohtras nodallifchanas fuhdsetees, ja staidri parahdiht fpchj, ka tas wiņfch fpree-
dums stahw pagallam pretti tahm teesahm, kas niffam ļauschu-pagastam un ikkatram 
pagasta-lohzekļim itt ihpĢi dohtas. 
§. 51. Ja ļauschu pagastam tahdas leetas teek preekscha liktas, kaS gan ne wiffeem 
«Sliktas, bet kas kahdu dohschanu no wiffeem kohpa prassa, tad to weenigu pagasta-
lohzekļi tikkai tad warr peespeest to arri darriht, ja diwi baļļas to pavohmadeweju ta grib-
bejuschi, ka tas pagasta fpreedums sakka, un weena patti daļļa tikkai prettim stahweM. 
Z. 52. Kursemmes semneeks warr arri par wairaki pagasteem, par pagasta lohzekļi 
buht. 
K. ZZ. Tam ļauschu pagastam irr ta waļļawehleta, par ikkattu apfpeeschanu fawu 
teesu un waļtu, preekfch teesahm fuhdsetees, un fawas fuhdsefchanas preekfch pafcha 
General-Gubernatora nest. Pee tahdas fuhdsefchanas, ta pagasta-te^fa, ja par wiņņu 
pafchu ne teek fuhdsehts, irr pagasta aisstahwetais, pehz tam, ka muischas Pollizei par 
to sinnamu darrihts, pee Pilskunga-teefas ohtras nodaļļas. 
§. 54. Ta pagasta-teefa warr, woi weenu no faweem teefas-wihreem aisstelleht pee 
tahs teefas, kur peekriht, lai aisstahw to pagastu, woi wiņņa warr tohs pagafta-preekfch-
neekus us to pamahziht un to wiņņeem uslikt; ja t6 noteek, tad buhs tahdcun aisstahwe-
tajam, ik us deenu Zv fudr. kapeikus wehleht, prohti no pagasta-lahdes, ja to pagastu 
aiSstahtv, «0 ta weeaiga zilweka, ;a winņa ihpafchas leetas wiņņam ja-uskohp. 
§. 55. Ja patti pagafta-teesa teek apftchdseta, tad aisstahw ļauschu pagasta-teefaS 
un svaļļas, tee no pagasta islassiti preekfchneeki» 
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Z. Vestam, pagastam tvehlehts, ja ktt nohtigas leetas irr, zanr diwi wimm 
. starpa islaffiteem deputirteem (nosuhtalncem wihreem) pee General-Gubernalora fuhose-
tees. Tee pagasta-tecsas-lohzekļi, jo lviņņu darbi to mņņeem ļauj, un ja naw pafchl irr 
apsuhdseti un tee preekschneeki itt ihpafchi par tahdeem aissuhtameeļn wihreem islassami. 
Tai muischas Pollizei par to buhs sinnamu darriht, un wiņņai, ka tas notizzis, 
teem aissuhtalneem deputirteem bllhs apleezinaht, jo bes :ahdas fthmes ta fuhdsefchana 
ne ļnas ļle tohp peeņemta. Ja muischas Pollize leeds tahou sihmi doht, tad ta patti no 
Pilskunga - teesas ohtras nodaļļas pehz ismeklefchanas, kapehz tappe leegta, teek 
dohta jeb ne; ja Pilskunga-teefa ne doho sihmi, tad mm deputmeem japaleek tnahjas. 
K. 57. Weenam ļauschu-pagastam, ka tahdam ra watta irr, grunta-inantn pehz 
muhfu semmes likkumeempelnitees, turreht un brihwi par lo fpreest. Wiņņaln irr ta 
teefa un tas wiņņam teek uslikts, weenu pagasta-lahdi eezelt un tiirreht. Wairaki pagasti 
warr arri kohpa mantu turreht, ka ihpafchi pagasti, peh) sckeem likkumeem. 
K. 58. Diwi jeb wairaki muischas^pagasti warr arri kchpa ko us s'wi ņemt un foh-
ļitees, btttahm leetahm waijaga (pehz semmes likkmneem) wehletahm buht. 
K. 59. Weenas muischas pagastu-lohzekļi warr srri par zinu pagastu kahdu grunti 
ka fawu mantu turreht; bet jaņemm wehra, ko tas §. 4. pawehl. Arriwehlchts, ka 
weena pagasta lohzekli eekfch zittu pagastu gruNti un semmi us nohmu ņelntn, talihds arri 
ar zittecm pagasteem un ar ihpascheem pagasta- lohzekļeem kunlraktus par daschahm lee­
tahm uszeļļ, bet tatschu lvissur wiņņi paschi (pehz sawas ihpaschibas) pee ta pagasta 
teek rehkeneti, kur wiņņi pee Krohņa dobschanahm peerakilitt. 
§. 6o. It ihpafchi teem muischas-pagasteem tas teek uslikts, ka wiņņi weenu ffohli 
eezeļļ un usturra, un par ioco dwebfeleym, no wihrifchķu ua feewischku kahrtas, buhs, 
ja ne lvairaki, tatschu weenu ffohli eezelt. Pagasti, kas masaki, fabeedrojahs sawa starpa 
us ffohles eetaisischanu. 
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^)htra grahmata, 
Kursemmes Semneeku ihpafchi teefas likkumi» 
G r u n t a  l i k k u m i .  
§. 6l. ^a Kursemmes semneeku ibpafcha teefa, fanemm tohs likkumus, pehz kurreem 
fcho semneekll fewifchku buhfchanu teefaht bllhs, prohti, tik tahli, katahda buhfchana, z.iur 
to fchiilttls likkumoS wiķeem eezeltu brihwiba, zittada buhtu pahrtaiftta, ka pa w.MM 
bija, ueds arrivsan jau stahwetu, appaksch teem wissai scmmei zeena turrameeln likku­
meem. 
§. 62. Kur kahda leeta fchi ihpafcha semneeku teefa ne ko nefpreestu, tur teefa 
jafpreesch pehz tabm wssai Kursemmei siuddinatahm Ukkasehm, Slattuteem, tam 
Kmnmissaru fprresa.anahm no 1642, 1717 un 1727 gadda, semmes rumu-ls dee.lu 
(prohti s.mmes kuil^u fanahkfchanas) <preefchanahm, un zittecm Kursemme geldeda-
meein likkulneem. 
§. i)Z. Wihra un feewas kahrtai pee teesas likkumeem weenada daļļiba, ja ne 
kahda ihpafcha leeta, fawaos iikkultls taln pretti buhtu. 
Pirmā Daļļa. 
N  0  4  a  u  l  i  b  a  6  t e e f a s .  
§. 64. Iklveens Kursemmes sem leeks un stmneeze warr laulibci padohtees, ar ikka­
tru zilneku, ja liktai tee, laS wee 6 ohtru prezzahs, naw tahdi tuwi raddifawa starpa, 
ka jau tadehl ta laulioc z> ^r likkumeem aislecqla duhtu. 
§. 65. Pee tahd !. Ģu faprezz fct?al»as, kas ivehl appakfch tehlv un lnahtes roh-
kahm jrahw, to wezzaru, lai ic palehw6 u l pamahte buhtu, bet tahdecm, kam tehwa 
un lnahtes rvairs nelva, v chrlni .ocra itnņa un noweh!efchana waijadsiga irraid. 
K. bd. Ja qaddaho fuhviefcha las, par wezzaku jeb wehnllindcru aisleegfchallcis, 
tad ta fuhdseschana preckfth teefas tohp ismekieta pehz tahn. fchahdabm leetalim pa-
wissam peederrigahm eeze!fchanabln, u l fewifchkj pehz tahs, pa wiffu Kur.emmi 1 / YLta 
gadda eezeltas laulības alschkirschanas teesaS. 
K. 67. Nen eena 4alau!afcl>ana ^aur basnizkungeeln warr notikt, eckam tee laula-
jami ar diwi qalw:neekccln jeb zitradi, ka taism aplcczina, ka ihsti wezzaki je!) patehwi un 
pamahtes un wehrminderi to irraid nowevlejsctii, jeb, ka ta o vehleschaua no pafchas tee­
fas irr dohta pehz H. 6b., jeb ka teem naw nekahn iysti wezzaki, jeb patehns u»l pamahte, 
bet tas pilnigs wezzums, un beidsoht, ka abbi wehl nekahdci zitt^ kmliba ne stahn>, neds 
arriosa»: ar zitteeln faderrejufchees irraid. 
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§. 63. Kad pehz skaidri norrunnataS faprezzsstbanas abbi tee ļautiņi atkal iSschkir-
^ tees gribbetu, tad taS miņņeem nomchlehts; bet teem ja^atdohd meenam ohtram tahs 
derribas dahmanas. Atkahpjahs ta bruhte, un tai buhtu peeņemmigs eemeflis, tad 
atdohd ta bruhtgannam minņa dahmanas, un atdabbu tur prettim to, ko fchi tam bruht-
gannam kliia demilsi. Bet ja ta patti tikkai ka grohsiga nebehdueeze fchaubahs, tad ne-
meen miffas bruhtganna dahmanas ja-atdohd, bet arridsan tahs bruhtes dahmanas 
Viņņa rohkas paleek. TaS pats noteek no bruhtganna puffes, ja miņfch tas mainigais 
Ģuhtu. 
g. 69. Pehz notikkusthas falaulafchanas, tahm feemahm peederr miffas teefas 
to mihru, un tahs eestahj miņņa zilts kahrtas. Bet, ja Kursemmes semneeze apņemtu 
dsimtļttvihru, tad jaturrahs pehz teem meenreismiffa malstibci ģeldigeem likkumeem. 
§. 70. Starp taulateem draugeem no Kurse»mneS sttnneeku kahrtas, irraid eestah-
dita ta mantas beedriba uS missu dsthmibas laiku, ja tee pafchi ne buhtu ar teefas siņņu 
fama starpa zittadi fakihgufchi. 
Z. 71. Kursemmes semneeku atraitnes tohp peelihdsinataS semneeku kahrtai, ja 
wiņņas no tahda ne-atfchkirrahS zaur saunu apprezzefchann. Atraitnei, kaS nam 
gruhta atlikkufi, brihmi siahm, trihs mehnefchns pehz mihra mirfchanas jauna lauliba pa-
dohtees, un pee tam nam jamekle nekahda ihpafcha teefas nomehlefchana. Atliktu ta 
us gruhtahm kahjahln, tad jagaida lihds dsemdefchanas un pabeigtahin fefchahm nedde-
ļahln. Attaitnim meenumehr nomehlehts trihs mehnefchus pehz feemas mirfchanas zittu 
avņemt. 
§. 72. Teem gohdiga lauliba dstmmufcheem Kursemmes semneeku behrneem, pee­
derr jebkurra teefa samu mezzaku, bet feemifchkahm tomehr tikkai lihds miņņu isprezze-
fchanu, un tad ta lautata mihra kahrta tahm miņņu teesu us ņahkmnu laiku eerahda. 
§. 73. Behrni, kas no Kursemmes semneezes bes lauļibas dsimmufchi, paleek pee 
mahtes kahttas, semneeki: apnemm tas tehms to mahtr pehz tam par lautatu seemu, 
tad peeknht teem bchrneem ta patti teefa, kas lauliba dsimmufcheem peederr, un tee eestahj 
tehma kahrta. 
Z. 74. No Kursemmes semneezes bes lanlibas peedsimmufchi behrni, ja tas no 
tahs mahtes isfazzihts tehms no muischmeka kahrtas atfauzahs, ne tohp par semneekeem 
rehķeneti, bet marr usņemt, knrru katru teem patihkamu, tikkai ne muischneeka kahrtu, 
ja nekahdi femifchki likkumi un eeravdumi, kS pitsatu annnatos mehds buht, tam pretti 
ftahmetu. 
§. 75. Tehma maļļa pat fameenr lauliba dsimmufcheem behrneem, Kursemmes 
semneekeem pehz teesas tapat peederr, ka miffeem zitteem brihmeem eevsihmotajeem ta 
Ģuberaementa un tapat zeenita tohp. 
§. 7b. Schahdai tehma maļļai, tomehr fams mehrkis nolikts, ko ta nedrihkst 
pahrkahpt. Jo nemeenS ftmneeks, ar fameem behrneem, talihds ka tee lihds 17 <Mdu 
mezzi, zittam fmefcham par labbu, un bes paschu behrnu labprahtign gribbef vanu, 
drihkst darriht, ko gribbedams, un mehl masak, famuS behrnus zitteem par dsimttem 
novoht. 
ļ>y 
Ohtra Daļļa. ^ 
N o  m e h r m i ņ d e r a t e e f a s .  
§. 77. Tahdeem, kas wehl behrnu kahrta, mihrifckkeem ka feemifchkahm, fee-
Mifchkahtli kam nau preekfchneeks, nejehģeem un nefaprattigeem namma-turretajeem, 
kluhst mehnninderi peelikti, kam par fcheem pafcheem miņņu fargafcpauai nodohteeln, ka 
arridsan par to teem peederrigu mantu un labbumu jagahda. 
§. 78» Kursemmes semneeks tohp behrnu jeb jaunekļu kahrta turrehts, kamehr 
mehlņam pahrļaidis 2imu gaddu, bet to darrijis usņemm N'iņsch pats to brihwu maldi-
schanu par famu mantu, un teem wehrmindereem ja-atstahj no sama ammata. Eemneeze 
gan arridsan pehz pabeigta 2ima gadda pilnīga mezzulna eestahj, bet tatschu bes preeksch-
neeka, neko ne marr sahkt un darriht, kas teesas peedcrrigs buhtu. 
Z. 79. Tam kursemmes fttnneekam, kas behrneeļn jeb feemifchkahm par mchr-
minderi peefchkirts taptu, tad meen nomehlehts fcbo ainļnatu no femim nomehrst, ja pa-
fcham mairak ka 5 behrni, ja miņfch jau zitteem behrneem par mehnninderi irraid, jeb 
arridsan pahri par 60 gaddns mezS un wahrgs buhtu. 
Z. 8O» Pee katras mehnmndera. buhfchanas, meens woi dimi ja-eezelļ, un to am­
matu buhs ihpafchi tahdeem uslikt, kas rakstiht proht; betpamissam, mehnnindereem, lai 
buhtu no behnm pafcheem mezzakeem jeb zaur teefas eezelti, maijaga buht sinnameem 
kreetneem mihreem. -
Z. 8i. Dsihmotu meht ta patti mahte no teem behrneem, tad miņņa par to mehr-
mindereeni tohp turreta, un tikkai, ja tas mlaika tehms pats neka ne buhtu fpreediS, tai 
peeleekams kahds prahtigs teizams mihrs, no tahs pagasta draudses, un ja marr buht, 
tas tumakais rads to behrnu no tehma pusses. Schim maijaga ffaidm siņņu eedabbuht, 
no tahs atlikkufchas mautas, bes miņņa mehļefchanas un padohmu tai atraitnei nam 
brihmi ko pahrdoht, utl tam buhs fchai mistas lettas, kas pee tahs mcuttas peederr, ar 
siņņu un paligu pee rohkas buht. 
Z. 82. Buhtu tehms un mahte abbi apmirmfcbi,tad buhs tahs atlikkufchas mantas, 
talihds ka irraid ismekletas, isdallcht, ar siņņu to tumakumihrifchku un feemifchku raddu 
to behrnu. , ... §. 8Z. Pastahm tahs atlikkufchas mantas eekfch lohpeem un siraeem, kurru Mlttl-
nafchana dahrgi nahktohs, jeb zittas isnihkstamas leetas, un tee behrni mehl ne buhtu 
15t» gaddu Ģieegufcki, tad fchahs mantas, ja zits labbaks padohms ne atrastohs, ar 
pagasta-teefas sinnafchanu, tik labbi ka meen marr, buhs pahrdoht. Jrratd mlsseem 
maatineekeem tas peeminnehts^mezzums, tad bes miņņu mehļefchanas ta pahrdohfchana 
nemarrnolikr.  ^
K. 84. To atrastu gattamu naudu, jeb kas par tsdohtahm leetahm fanahkusi, 
buhs, ja marr notikt, teem behrneem par labbu, drohfcha meera us rentehm isdohr, 
un ja tas ue marr buht, eckfch pagasta lahdes, ka meenu neaiskarramu kchlu nolļkt. 
Z. 85. Wehrmmdereem peenahkahs pee fawu glabbajaum behrnu audķtnĢanaS 
par to gahdaht, ka wiņm wissu ro. kas wihram jeb fecwifchka-tt no semneeku kahrtaS 
sinnaht un prast peeklahjahs, parei'; ismahzahs. ^et deh! lo usturru, leein jainckle 
wiņmls labba weeta jeb deenesta isooht, ka, zeek wee-twarretu imht, no taļiS mantas 
m kas ne taptu istehrchts, bet ta winņ.eļn us nahtamu labklahschann wessela paliktu. 
. K. 86. Ko tee wchrnunderi, teem behrneem par tabbu fawa glabbafchauii ņehmu-
schi, buhs teem apgahdigi fargaht, un par wissu to atbildeht, kas zaur wiņņu waineS> 
uewihschofchatlu, jeb wiltibu suftu jeb pohsta eetu. 
Z. F7. Wehrlninderee:n tad 'hl roceurcis par gaddu prohti Dezember mehneftha, 
preekfch pagasta-teefaS atoilde-fcha-.a ;a>ohd no fawa ammata, un za gadditohs kahda 
brahkefchaua, jeb tadehl kas nospre sts taptu, teem bes wissas runnafchanas to waijag 
peeņelnt. Tomehr fchi no irehrmi ldereem ar wahrdeem notikkufi atbildefchana pee tahS 
pagasta-teefas grahmata jasaraksta. 
Z. 88» Nejehga zibvekll un innlkll webrnundereem tabdus tapat behrnuS fargaht 
«n apgechdaht btchs, vil tee wirfu arrohnami preekfchraksti ir wiņnuS aisnemm. 
Z. 8Y. Sliktam nammaturretajain, prohti tahdam lohzeklam tahs seinneeku drau-
dfts, kas zaur flickumu un plibtefchanu fawn labklabfchanu isnihzinajis, kas atraujahS 
wisseem likkumeem prett anqftu Krohņi, scīnmes kullģu un teem fawejeem, un tadehl 
kaitigs lohzeklis ta pagasta warr tapt, zaur pagasta-teefll, weens svinams gohda wihrS 
no ta pafcha pagajta un ja warr buht, no faimneeku fchkirras, ka pakrstahweis tohp 
pee!ikrs, ku?ru paklaupht, tas nebehdneeks no teefas zaur pamahzifchanu un strahpeS 
japeefpcesch. 
§. yv. Tahdam peeliktam pahrstahwejam buhs us to fkattitees: 
1) ka tas appakfch winna nolikts selmleeks, wiffu kas tam peenahkahs un ko tas uS-
neb:nc?6 taifui padarra; 
2) ka sanu mahjas kobpfchanlļ ne palaisch; beidfoht 
Z) tain buhs ruhdal pehz pa'^  igtas plaufchanas ar fawu appakfchneeku aprehkeneht, 
 ^ zik tahii fckis ar saivu pļahivumu warrehs steeptees? zik atliks us pahrdohfchanu? 
un kad iviffa febklas la''bi>a paglal?bata, arridsan tahs nodohfchanas, ta nohmas 
nauda, un Zuti parradi atlihdsinati, tad tai pagasta-teefai no wissa ta sinņu doht. 
Z. Sann-eekain jeb nohmturrim, kam palaistas nammaturrefchanas dehl, pahr-, 
stahiveio peelikts irr, bes wiņņa padohmu un wchlefchanu, ne buhs no fawas labbibas 
uel^ ')da wihsi ko pahrdobt, un wissa pirkfchana jeb pahrdohfchana, tapat ka jebkurra 
faderccfchana bes p.ihrstahweja siņņas, irr turrama un teofajaina par neleetibu. 
Z. Y2. Tee behrueen, un nejehgeem peelikti mehnninderi par fawu ammatu ne-
kahdu .nalsn ne ivarr prassiiees, bet palaidneeka faimneeka pahrstahwejeem, no wisseem 
augleem p?e,as prozemes peederr— (prohti no tahdeem, kas pehz wiffahm lihdsmafcha-
nahm ffĶi a:lcek). 
Trefcha Daļļa. 
N »  m a n t a s  t e e f a s .  
Z. 9Z. Kurseļnļnes semneekam irraid ta waļla, tik labbi kustatnll ka nekustama 
mantu pelnitces un tlirreht, ka rahda tas Z. 4. un wiņņam vrihwi stahw, ar sawu 
taifnigi fakrahtu mantu , tapat pehz teefas likkuļneem darriht ka palihk, ka zitteem sem-
mes pawalstneekeein. 
Z. 94. Pee taisnigas eelnantofchanas arridsan ta wezza teefa peederr, prohti, ja kaS 
weenu leetll ilgu laiku ves brihdinafchanas, tneklefchanas un siehpschanas fawas rohkas 
turr, un schi wezza teefa zitteem teefas likkumeem prctti ne ftahw. 
K. 95. Eekfch ziwil-teefafchanahm tas laiks, kurra ta wez;a teefa rohnahs, tohp 
ļļs desmits gaddeeln nolikts, tapat ftmneekeem par labbu k^ pretti teem» 
K. 96. Behrmt kahrtas ļaudiln, par labbu nabk ta mcklefchana tahs atstahdifcha-
nas weenas leetas fawa pinnaja buhfchana, ta warr notikt treju gaddu starpa pehz 
atfteegta pilniga wezzuma. 
§. 97. Schi wezza teesa fuhd zanr to , ja kas pee laika preekfch teefas fich-
dsahs jeb tai pretti runna, bet prettirunnafchanas bcs teefas siņņas nenīka ne palihds, ja. 
ne pehz tam preekfch teefas pilnigi peerahdains buhtu, ka tahs nolikkufchas irraid. 
Z. 98. ^ Suhdsefchana pehz pirkfchanas kahdas eewaiiwtas ļeetas, janess preekfch 
teefas feptiņu deenu starpa pehz fchahs pirkfchanas un faņemfchanas tahs leetas, zittadi 
saude tas fuhdsetais faw!t teefil. 
Z. 99. Ta curafchana weenas leetas, kad naw siņņatns kam ta ihsti peedcrr, tam, 
kas to atraddis, to walļu dohd, fcho atrastu leetu walkaht, un kad tas wezzas teefas 
laiks prohti iv gaddi pahrgahjis, to ka fawu pateesigu maittu paturreht;. bet tomehr 
wehra jaleek fchee preekfchraksti. 
K. Ivo. Irraid wee?la leeta atrasta, tad tas, kas atraddis, ne drihkst to siehpt, bet 
pagasta - teefai jadohd siņņa Ne buhtu ta atrasta leeta dahrgaka ka 25 sudraba rubbe-
ļus, tad apgahda ta pagasta-teefa to failkfchanu basniza pa Z n isehm, bet ja buhtu no 
>. «ugstakas wehrtivas, tad fchi a:kal tahs faukfchanas labbad fiņml dohd Pilskungu teefai 
no pinnas nooaļtas. Tam, kau: ta leeta peederr, lapat wissas isdohfchanas wmņas 
dehl, ka arridsan ta sol)?ita jeb prcekfch teefas uofpreena pateizibas nauda ja-atlihdjmai. 
§. IOI. Kad juhrmal'a kahdas tletaime tikkufcheem kuggeem peederrigas, jeb zittas 
leetas , kas no wiiņeem peenestas, rohnahs, un naw sinllalns kam peederr,. tad ta studdi-
nafchana noteek zaur semines wa!difchanu, wr tam, kas winņas atraddis, jagaida ka 
walsts iikkumi fp eeoihs. 
K. 102. Jau te wahrdi: famiba, manta, ihpafchums, to lehti faprast dohd^ 
ķaKursemmes sein:uekam ca waļla irraio, katru pa-ihgnafchanu jeb atraufchanu no tahm 
wiņņam peederrigahm leetahin nmvebrst uil preekfch teefas par to fuhdsetees. Toinehr 
aisleegts irraid, f.w pafchmn tccfli ņmnees, im tad ween tas buhtu darrams, ja zalļr 
mskmvefchanu stahde. notikl warretu, ka fakkoht pee saatu sirgu apturrefchanas^ ko us-
^ sihme pee zella ļaudim jeb tvasankeeu!» Bet tad buhs to apturretu sirgu ja ne agrakt 
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treju deenu starpa klahtaka teef6 nowest un tur meklcht jeb apgakvofihanu jeb isdoh-
fchanu ta sirga us tahlaku ismcklefchanu. Wehl arridsan sen? pascham teefu nemteeS 
tik tahli nowehlehts, ka Kursemmes semneekmn lihds ka zitreem, brihw stahw, n?arraS 
darbeem pee fawas mantas ar warru pretti turr?tecS. 
§. loz. Wiņnam arridsan noweylehts, ja fawbs laukos, fawas pļawas un qan-
nibas, lo')pus, sirguS, zuhkas jeb zittus gurnus, kas ftahdi darra, atrastu, fchohs tapat 
ka mackas un feena sagļus us wettas aptihlaht, un tam apkihlatam ne buhs pretri turre» 
tees, bet zaur atlihl^tiafchanu tahs nolikkufchas ftahdes lo Ah'u isnemt. Tatfchu 
-fthim arriosaļl «ovsehlehts irraid, ja ar gohdu falihgt ne warretu, pee teefas to stahdeS 
fpreefchanu ķkieht, lai wiņņa:n arr ne ķohp pahri darrihts. 
§. 104. Bt, lai arridsan tas apkihlahts, no ta^s ļihlcfchanaS neneeka sinnadamS, 
pahrleezigi nezeestu, tad buhs ļaļn ķihletajam ja wiņfch stnn kam ta apkihlata leeta pee­
derr, fchimtuhdalin siņņu doht, un ja tas wiņņam nnnams ne biļh/u, tai pagasta-teefai 
to isteikt, ka tribS ta sktddi?aschana bas»«iza nolikt warretu. 
Tai pagasta-teefaipeenahkahs to nokikkufchu ffahdi us weetas likt ismekleht. Ja 
tas ķihlahts pehz tahs fluddiaafchanas tann! no teefas fpreesta laika atfauzahS, tad 
kvinņam pee ta kchla isņemfchanaS arridsan ja-aismakfa ta mittinafchana un kohpfchana, 
par ko tam ķihlatajam bij jagahda, tas warr notikt pehz pafchu falihgfchanaS jeb teefas 
spreedumu; bet ja Pagallam ņeweenS ne atfauktohS/ tad ta apturreta leeta tam ķihlata-
jam peekriht. 
Iettorta Daļļa. 
N o  M a n t o f c h a n a s  t e e f a s .  
§. 105. Wiss ko weens Kursemmes semneeks k^ gohdiģi pelnitu jeb eemantotu saw-
tibu iurreja, Peh j wmna mirfchanas paleek teem pateepgeem mantineekeem, jawiņsth 
ne buhtn, ka H-wmak plafchaki stahstihts taps, zaur testamentu, zittu taifnu isfpree-
fchanu jeb ih^fihu mantofchanas derribu, tohs manttneekuS pats eestahdijis, un par 
fawu mantu teem par labbu ko llvfpreedis. 
Pirmā Nodaļļa. 
N o  e e m a n t o f c h a n a s  b e s  T e s t a m e n t a .  
Z. ia6. Kad weens Kursemmes semneeks bes kahdas nolvehlefchanas par sawu 
mantu ; omirris ir-aid , un atstahj fettvu un behrnus no iveenas pafchas laulibas, tad 
ta feevai ta islassifchana, woi ta no nelaika wihra ailizzinātās mantas, fawu puhm 
un ibpĢ-u. mantu jeb behrna daļļu atņemt gribb. Buhtu tee behrni wiU, jeb arridsan 
zi*ti .,0 ee:n wehl behrnu kahrta, tad paturr ta mahte ka wehrmindereene to waldifchanu 
tahsreķischka teefas, kasfcheem peederr,bet teem, kaS jaupilmqa lvezzuma, winņu teef» 
Ta teem jaunajeem behrneem pcefchkirta daļļa kļuhft uSrakstita, un tai mahtei 
lih^s-wehrlninders tohp peelikts, kam peenahkahs pce nokohpfchanas taatlikkuma paliga 
buht. 
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§. io7. Talihdska tee behrni pilnigu wezznmu atfi,eequfchi, jeb ta atraitne atkal 
no jauna apprezzetees gribbetu, tai mantas dallifchanai vvmjag nolikt. Jslassahs ta 
atraitne fawu puhru, un ihpafchu mantu, pee ka arridsan wiss tas peederr, ko tas nelaika 
wihrs tai ka bruhtei par derribas naudu klue dahwinajis, tad dallahs winņa ar teem behr-
neem eekfch tahtn atlizziimtahm mantahln ta nomirrufcha pehz teem fche appakfchaki 
nofpreesteem likkutneem. Tahm jau isprezzetahm un nodallitahm meitahm, un aislihdsi-
nateem dehleem, ja tee gribbetu lihdsmantneeki buht, papreekfch jalauj peerehkeneht pee 
wissa ta dallijuma, to, ko tee jau preekfch laika dabbuja, un tad ja-islihdsinajahs ar teem 
zitteem, kas wehl neneeka jeb masak bij dabbujufchi, pehz teefas likkumeetn. 
§. lOZ. Litstahje tas nomirris behrnus no diwi laulibahm, tad tee pirmās laulibaS 
behrni atņnmn papreekfch tahs nelaika mahtes puhru un ihpafchu mantu, un ja tas jeb 
pagallam wairs ne atrastohs, jeb ne pilnigi ka bijis, tik daudf ka tas isnestu; un tad dal­
lahs eeksch ta zitta atlikkuma ar teem ohtras laulibas behrneem pa galwahm, ta, ka 
arridsan ta atraitne, ne gribbedama fawu puhru atņemt, behrna dalļu dabbu. Ja ne-
kahda atraitne naw atliktus, tad islihdsinajahs tee behrni no weenas pafchas jeb wairak 
laulibahm lveenadas dattas, bet katri sawu mahtes teefu ihpafchi atņemdami. 
K. ioy. Kad pinnas laulibas behrni ar weenu pamahti bes behrneem atleek, tad 
fchi arridsan fawu puhru atņelmn, jeb, ar teem pabehrneem pa gallvahm weetllihdsigu 
daļiu dabbu. 
§. I IO. Preekfch laulibas dsimmufcheem bet zaur pehz tam notikkufchas falaula-
fchanas taisnoteem behrneem pee mantas ņemfchanas weenada daļļiba ar teem zit­
teem. 
§. iii. Bes laulibas dsimmufchi behrni weenas Kursemmes semneezes, tohp tikkai 
fawas mahtes mantneeki, bet teem naw dattiba pee tehwa matltas, lai tas arridsan skaidri 
sinnams buhtu. Tur pretti tam tehwam tahda behrna, par ko tahds turrams, kas pats 
ne leedsahs jeb pahrleezinahts irr, ka winfch ar to fenvifchki pinnees, un kas ar faweem 
eemefleem prett to peegullefchanu ne warr pastahweht, buhs, kamehr wiņfch dsihwo, un 
tas behrns nefpehj fawu maisi un apgehrbu pats pelnitees, abbejadi par to gahdaht. 
§. 112. Nomirst ssursttmnes femneeze, un atstahj wihru un behrnus no fawas lall-
libas ar to, tad manto tas wihrs behrna daļiu. Wiņfch arridsan paleek par wehrmin-
deru, un dehl fawas tehwa waļļas, tas usraugs par tahs no mahtes zehlufchas mantas, 
kamchr tee behrni wiņņa rohkas, un wiņfch zittu feewu iie apņemln. 
§. uz. Kad weens tehws, kam behrni irraid, jauna lauliba padohtees gribbetu, 
tad buhs tam papreekfch ar fcnveem behrneem tabs no mabtes puffes teem peederrigas 
mantas pebz islihdsinatees, un pee tahdas islihdsinafchanas wehra jaleek tee jau preek-
fcl^ ajos pantos mrohnami likkumi. Tai aplee i^ilafchanai tahs dehrnu nodallifchanas 
jailoteek preekfch teefas, un prohti, ja teem pilnigs lvezzums, zaur fcheem pafchecin, bet, 
ja webl behrna kahna stahw, zaur teem no teefas eezelteem ivehnnindereem. Par fchahdu 
apleezinafchanu ta pcederriga teefa apleezinafchanas grahinatu dohd, bes kurras parah-
difcha:-as neiveens atraitnis, kam behrni irraid, ivarr laulahts tapt. Ja t i^nehr iveens 
jeb ohtrs no teem behrneem, us ilgāku laiku ne buhtu mahjas, un ahra ta Gubernemen-
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ta rohbescheem, tad peeteek ta leeziba to klahtbuhdamu; un ja neweens, ka fazzihts, 
mahjcis ne buhtu, tahda apleezinafchanas grahmata, ka ta behrneem peederredama manta 
teefas glabbafchana nolikta irraid. 
Z. 114. Kad Kursemmes semneeks woi semneeze, kas lauliba bij dsthwojuschi, bes 
testaulentu apmirst, tad win»u behrni, un ja arridsan fchee apmirrllfchi buhtu, tee 
behrnu behrni lihds beidsamam īgumam, woi wihra woi feewas kahrtas, irraid tee tu-
waki lnantllecki, un dallahs tanni atlikkuma pehz ta fcheitan dohta preekfchraksta, prohti 
tahda wihst. SateekahS behrnu behrni ar ihsteem behrneetn kohpci, pee tahs isdallifcha-
uas, jeb tikkai behrnu behrni fawa starpa, bet ne no weena temva ll» mahtes, tad kluhst 
dallihts, ne pehz galwahm, bet pehz ziltim, ta, ka tik wem dallas iskriht, ka teem no-
mirrufchecin dehli un meitas bij; tee behrnu behrni tadehl fawa nelaika tehwa uninahtu 
n>eeta tikkai stadw, un pehz fcho fawuwezzaku mantofchanas teefn, wissi kohpa, no ta 
mirrufcha wezstehwa jeb lvezzasmahtes atlikkuma, weenu pafchll dalļu dabbu. 
K. 115. Ja tee nomirrufchi eekfch laulibas ne dfihwoja, jeb arridsan bes behrneem, 
tad manto tee tuwaki raddi, pehz atpakkal staitamas kahrtas, prohti: papreekfch tehwi 
un mahtes, tad wezstehwi lln wezzasmahtes, un ta jo prohjan:, ka weenumehr tee tmvaki 
teem atstatteem preekfcha eet. Bet, ja no teem mirrufcheem arridsan ihstneeki jeb ihstneeku 
behrni atlikkufchi, tad dabbu tee preekfch peeminneti wezzaki tikkai pussi no tahs maittas, 
un ohtra pusse peekriht ihstneekeem un winņu behrneem, tahda wihse, ka, ja ihstneeku 
behrni ar pafcheem ihstneekeem kohpa farastohs, fchi pusse atkal, ne pehz gakvahm, bet 
ziltim isdallita tohp Atstahje tee nomirrufchi atraitņus jeb atraitnes, tad jatmrahs 
pehz teem turpmāk ZZ. 120. un 121. atrohnameem likkumeetn. 
§. 116. Ne buhtu tam nomirrufcham jeb tai llonurnlfchai, nedswez;aki neds behrni 
pakkalpalikkufchi, tad to pafchll meeilgi brakļi un mahfes ui: brahlu un mahfes behrni 
irraid Mnņeem tee tnwaki mantineeki; kas, ja ta lihdsinafchana iskriht, starp brahlu un 
mahfu behrneem un pafcheem teem ihstneekeem, pa ziltim, prohti ta dallahs, ka katrs 
dsihms brahlis un katra dsihwa mahse, ikweens fawil teesii, bet tee behrni to apmirrufchu 
brahļu un mahfu, lai buhtu wcens pats jeb di.vi un wairak, kohpa arridsan tikkai weenu 
pilnu teefu dabbu, ko fchee starp fewim atkal weenli!)dslgi isvalla. 
Z. 117. Kad ta nomirrufcha, je.) tabs nomirrufchas brahļi un ļnahfes wairs 
ne dsihwo, tad dallahs tee brablu un madfes behrni pehz gakvahm, tapehz, ka tee wiffi 
weenada klahtuma ar to nomirrufchu radoi irraid. 
L.118. Ne atlikke teem nomirrufchem nekahdi meejkgi brahli un tnahfes jeb brabļu 
un mahfes behmi, tad irraid tee pussorķ un pussmahfes, prohti, kas no weena 
tehwa bet ne no weenas mahres, jeb no iveenas mahres un ne no weena tehiva zehlufchees, 
un fcho pafchu behrni, tee klahtaji mantineeki, ar lvehra likfchanu to 116. un 117. 
lassamu pr<ekfchraksiu. 
Z. i^ y. Ja arridsan tahdi ne atrastohs, tad buhs, tchwa un mahtes brahļeem un 
mahfehm, un kad ir fchee ne buhtu, teem ttnvakeem (fahņu) raddeem pehz galwahm 
eekfch tahs mantas dallitees, utl jamr ahs pehz to wissurģeldigu likkumu, ka weenmnehr 
ree klahtaji raddi teem tahļakeein preekfcha stahw. 
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§. I2O. Ne atstahj tas nomirris nekahdus bebrnus, bet atraitni ween, tad fchai 
peekriht lviņnas puors, kas sinnami eekfch la wihra ma.itas likdsi kohpa fanemts stahw, 
un wehl ta vuiie no wchra ibpafchas mantas. Kas tad wehl atliktu, paleek teem wihra 
raddeem, ka jau preekfcha fazzihts. 
K. I2i. Tapat ktifeema fawa wihra mantneeze, taswihrs arridsan ftewas man-
tineeks irraid, ta, ka eekfch laulibas bes behrneem, tamwihram allajch peekriht ta pusse 
no feewas mantahm. 
K. 122. Pastahw ta mantiba eekfch nekustamas gruntēs jeb semme^m :c., tad 
tee N'ihri^ct ti mantneeki tik tahļ preekfct a nahk teem no feewas kahrtas, ka fcheem, pehz 
pagasta teefas laipnigas fpreefchanas, kurra tahs ehkas ne kluhst lihds rehkenetas, no 
teem wihriscl'ta mantneekeein wiņml daļļa tol'p ar naildu islnakfata, un lee wihrifchki 
paturr to qrunti. Seewifcļ kas tad ween warr grunti mantoht, kad nan> nekakdi wihra 
kahrtas ma-uneeki, kas buhtu weenada klahtuma raddi tam no ka ta manta atlikkufi. 
§. ,2Z. G runti jeb ,emmes weetu ne bllhs mamkas daļļas isfchkirt, ka tahdas, ka ja 
mas b. htu, lalfchu katram lnantneekam weens gabbals no tschetru puhru fehjmna rud-
deņa fehjas, katra no teem trim laukeem peekriht. Teuan atkal tee wezzaki mihrifchki 
mantn eki teem jaunakeem prcekfchc! stahw, ku ri pehdeji, ja tik dauds <emmes ne buhtu, 
ir n-innus islihdslnaht, pehz teefas fpieedumu ar naudu tohp atlihdsinati. Tas wezza-
kais wihrifchku manlneeks paturr tahs ehkas, bes peerehkenefck'anas. 
K. 124. Ja pehz kabdas mirfchanas, tee ihsti mantnceki sinnami ne buhtu, tad 
buhs teem zitteem mantneekeem, ja ta manta li!>ds 50I flļdrabu rubbeļus jeb masak is-
ness, zaur trihs reis noleekamn faukfchanu tahs weetas basnizci, kur tas nomirris dsih-
woja, ka arridsan, kur ta Pilskunga teefa peeiniht, un wehl Jelqawas awises, preekfcha 
aizi.ialeem:apt, aadda un deenas starpa atrastees un to ma ttibu fanelnt. Jsnestu ta 
mantiba wairak ka 5(x>fudrabu rubvelus, tad buhs tohs mantneekus zaur teefas eekfch 
lvalsts awiseh:n trihs reis aiziļ»aht, gadda un demas starpa pehz beidsamas faukfchanas 
parahdi ees, jeb weed^eekus fuhtiht. Ne atrohnahs neweens mantineeks, jeb ja ta teefa 
atrastu, ka winna meklefchana naw taifna, tad peekriht ta manta tai pagasta lahdei tahs 
draudzes, pee kķas tas nomirris dwehseles ruļļu grahmata peerakstihts bij. 
K. Pa mistu to us preekfcha nahkfchanas nofprerstu laiku, ta mantiba n-raid 
ja noleek appakfch pahrstahweju ustizzigas un ruhpigas kohpfchanas, kas tohp eezelti no 
pagasta teefas. 
O h t r a  N o d a ļ ļ a .  
N o  m a n t o f c h a n a s  z a u r  T e s t a m e n t u .  
Z. 726. Katram Kursemmes scmneekam, kam naw, neds appakal neds us preekfchu 
ssaitami mantneeki, neds meesļgi brahļi un mahfes jeb brahlu un mahfes behrni, kas 
scheem libdsi eet, neds arridsan feewa, brihwi stahw, ar pilnu prahtu un apdohmll, 
par fawu mantas ņehmeju pawiffam eestahdiht, kurru katru winfch gribb. 
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Z. >127. Seemas, kam behrni no fameem mihreem irraid, mihreem dsihmojoht, tik 
tahļi meen fpehj testamentu eezelt, ka minnahm brihw irraid, fameen, behrneem par 
labbu, par fameem drahnu gabdaleein jeb kahdeem dabrgeem glihtumeem, un par famiļ 
puhru, pehz patikfchanas fpreest, tomehr tam mihrmn behrila'dallai japaleek. Irraid tas 
mihrs notnirris, tad warr ta atraitne par famu pubru un to dallu, kas tai no mihra lnan-
tas peenahkahs, fpreest ka patihk, tikkai ta, ka winnas behrneein ne tohp pa-ihjmata ta 
dalla, kas turpmāk §. izv.fpreeschaina. 
§.128. A^ihram, par samas seemas puhru un mantu ne ko ne buhs nĢeest, bet 
tam waijaq ne aiskahrtam palikt, ka meena ihpafcha manta, tai seemai, un wiņnas taift 
neem lnanmeekeem. 
K. 12Y. Laulatahm seemahm jeb atraitnehm, ka arridsan jau atdallitahm semischkahm, 
kas lauliba ne dsihmoja, tohp nowehlehts, ja minņahm nekahds atraitnis, nekahdi appak-
kal jeb us preekschu ffaitami mantneeki, nekahdi ihstneeki un ihstneeku behrni, atleekami 
buhtu, missu samu mantibu, kurram katram patiktu, attvehlcht. 
Z. iZo. Ne mēms nedrihkst missu samu atleekamu mantibu teempateestgeem, 
un I2l>.peeminneteem mantneekeem atraut, jeb meenmn preeksch ohtta pa dauds peebahst, 
bet bllhs teeln, ja ne mairak tatschu to peeklahjigu teesu anvehleht; un tahdai teefai buhs 
isnest, preekfch teem appakal un us preekschu skairaļneein mantneekeem, un ja behrni ne-
buhtu, preeksch ta atlikkuscha mihra jeb tahs atraitnes, miss inas/lk to pĢ tahs man-
tibas, bet preekfch ihstneekeem un minmt behrneem to treschu dallu. Ar to atlikkumu tahs 
mantas marr tas jeb ta kas wiņņu atstahj, woi meenu jeb ohtru behrnu, woi arridsan 
zittus labbus lnihļus draugus semischki apdahwinaht. 
§. izi. Tad ween, kad arridsan zittam, kas mantibu atstahj, pehz semmes likku-
meetn brihmi stahmetu, samus ihstus inantineekus uo tahs eelnailtofchanas isstehgt, moi 
kahdas padarritas blehdibas dehl, woi pehz zittas kahdas, teefas preekfcha peenemmamas 
maines, tad meen, arridsan KurseinmeS semiieekam nam aisleegts, par wissil samu man­
tibu swefcheem par labbu nospreest, ka teefas likkumi to pamehl. 
§. »Z2. Buhs meenam testamentam, kas likkai ar mahrdeem eezelts tappis, pastah-
wigam buht, tad pee tain irraid maijadsigS, ka tas, kas to eestahda, samu beidsalnu mahrdu 
us reisi un pagallam, treju tizzamu leezineeku preeksch^ ftaidri issakka. Ja pehzak 
minsch tahdam mahrdam mehl ko klaht likt, jeb zittadi ko pahrzelt gribbetu, tad buhs 
minnam to arridsan preeksch trim lee;ineeke m sinnaļnu darriht. 
Z. izz. Mahzeja tas eestahditaiS rakstiht, un tas buhtu parahdams, tad schahda 
testamentu ar mahrdeen: meen, lai arriosan no trim leczineekeem apgalmohts, toinchr 
par nederrigu jaturr, ja ne zittadi ta eestahdischana us mirschanas gultas jeb tahda brihdi 
notikkusi buhtu, ka tas eestahduais mairs ne fpehje rakstiht. 
§. i Z4. Meenain no pafcha ta eestahditaja, jeb us minna pagahdafchanas no zitta 
sarakstitam testamentam tam pafcham eestahditajam un dimi ustiz'.i.'.eem leezi ieekeem mai-
jag samus mahrdus appaksch rak'tibt, un ja ne mairak, tas teem leezmeekeem tatschu 
preekscha lassams, un to sch^e paschi teefas preekfcha apleezina. 
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Z. IZ5. Kad wezzaki tikkai tapat'nsfpreesch, ka teem behrneem pehz winņu mir-
fchanas buhs fewi pee lahs islihdfmafchanas turretecs, tad ar diwi llstizzalncem leezinee-
keem, kam pafcheem naw pee tam nekahdas dallas, deesgau par apstiprinaschanu tahda 
Hreeduma. 
§. lzd. Wehl arridsan neweenam, kas sawu eestahdifchanlt, ka ar wiņņa mantibaS 
pehz mirschanas buhs notikt, wehl ne tlļrretu pa deesgan apstiprinātu zaur leezineekeem, 
naw aisleegts, tahdu tai teefai isteikt, kam waijag to farakstiht un no tahs klussi zeest. 
§. IZ7. Ikiveenam, kas, woi teefas woi leezineeku preekfcha weenreisko nofpreedis 
irraid, ta walla ļauta , katru brihd fawn ivabrdu atneint, jeb zittadi spreeft, bet tikkai 
tamjanoteek-r teefas fmnu jeb triju leezineeku klaht buhfchaua. 
K. 158. Ibv.enam, kas mantibll atstahj, arridsan brihwi ftahw, fawee»n eestabdi» 
teem mantneekeem jeb zittam, kam wiņfch ko ativehle, to preekfcha rakstiht, kayoa wi.,se 
tee warr pee mantofchanas kļuht; bet tomehr wiņfch ne drihkft prassitees newarrejamas un 
aislecgtas leetas jeb negohdigas darrifchanas. Eefpehjalnas, nmvehletas, jeb tahdas leetas, 
kas ar wmu gohdu warr pastahweht, tam mantļleekaln buhs pagallam pehz ta eestahdi-
taja gribbefchanas isdarriht, un ja ta ne gribbetu, pawissam tai mantofchanai jeb tai 
nofpreestai dallai atfazziht, un tad fcho weet^i tee mantneeki eestahj, kahdus tee likkumi pee 
tam aizina. Ne eespehjamas, aisleegtas, negohdigasusstahfchanas ta tohp usluhkotas, itlin 
ka tam testamentam pagallam ne buhtu peeliktas, un tas pastahw, ja zittadi tikkai ar 
taifnibu un teefu fawa buhfchana un tai^juina labbi fa-eetahs. 
§. Behrni, nejehgi, ahra prahta ļaudis, tapat arridsan tahdi, kam dehl 
isfchkehrdefchanas jeb pehz zittahm sinnainahm wainehm ta lvaldifthana wiņņu mantas 
paņeinta irraid, ne fpehj pastahlvigu testamentu eezelt. 
T r e f c h a  N o d a ļ ļ a .  
N o  d a h m i n a f c h a n a h m .  
Z. 14O Pee tahs brihw-wallas ar fawu mantu darriht ka tihk, peederr arridsan ta 
teefa, weenu dallu no tahdas zittam ka dahwanu atdoht, bet ta ne warr pahrkahpt to zet-
torm dallu no wissas mantas; un , ekahda dahwinaschana dsihwotaj« starpa warr ģel-
deht, kas pahraki par 50 fudrabu rubbeleem isness, ja ne buhtu teefas grahmatas farak-
stita. Arridsim jeb kurfch, kain brihwi stabw testainentu eezelt, tapat warr us fawas 
nabkamas mirschanas dahwinafchanu fpreest, prohti, pehz teem pafcheem pre^kfchraksteem, 
appakfch kurreein testaments nolikts irraid. 
Z. l i. Missabm dahwinafchanahln us nahkamas mirfchanas buhs notikt diweju tiz­
zamu leezineeku preekfcha, no kurreem tam weenam waijag buht no ta pafcha dāvinā­
tājā pagasta. 
§. 142. Dabivinaschanas us mirstamu laiku, warr katra bribdķ no ta dahwinataja 
atmestas tapt, tkkai buhs tam, latas pats, kam tadahlvana atwekleta, jau takdas 
ladoad ko strahdajis jeb ko isdarrijis buhtu, to pehz taifnibas atlipdfinahr, zittaoi win-
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ņam pee sawa wahrda japaleek. Tee tnantneeki ta dahwinataja m warr tahs bahwina-
fchanas pehz nekahdu kildi zelt, ja ta sawa pafcha buhfthana un kahrta teefaS likkumean 
pretti ne stahw. 
§. 14Z. Tas dewejs warr nofpreeft, ar kahdu siņņu un prahtu wiņfch to dahwanu 
dohd, un tam faņehmejam pchz to buhs turretees, ja wiņfch weenreis ta falihdsis, zittadi 
tviņfch to dahwanu saude, 5vebl leitan irr wehra jaleek wiss tas, kas jau §. IZY. dehl tahs 
salihgfchanas pee mantneeku eestahdifchanas un mantas attvehlefchanas nospreests stahw. 
P e e k t a  D a ļ ļ a .  
N o  f a d e r r e f c h a n a s  t e e f a S .  
Z. 144. Kursemmes stmneekam ta teefa, wissadus kunttaktus un derribas uszelt, 
kad tahdas teem lvissai semmei peederrigeem likkumeem, jeb fttieem ihpafcheem likklltneem 
pretti ne siahw, un adbeemteem, kas irraio fafpreevufchees, buhs pee fawas faderrefchanas 
peetizzigi turretees un palikt. 
§. 145. Kad Kurselnmes semneekam ta teefa irraid, us wissadu ir zitteem walfts 
peederrameem ļaudim nowehletu wihfi, par fewis pafchu un fawu mantibu fpreest, tad 
amdsan wisil no wiņna eezelti kuntrakti, tik labbi dehl kahdas darrifchanas ka pafchas 
kahdas leetas labbad, toi)p ismekletas pehz teem likkumeem, appakfch kmreem katra 
ihpascha faderrefckana stahw. Tomchr Kursemmes semneeks few pafckain ne ko ne drihkst 
usderreht, zaur ko fawu pafchu brihrvibu saudetu un to zittam par dfimtu pahrdohtu. 
Z. 14b. Tapekz Kursemmes semneekam brihw! stahw, pehz teefas kahrtas deenesta 
un nohmas kuntraktus zelt, zitteem nieetneeku grahmatas doht un tahdas peeņemt, 
par zitteem galwoht un ztttu galwofchanas peeņcmt, pirkt un pahrdoht, tappinaht jeb 
us atvohfchanu isdol^t, maincht, tihla likt uu ņemt, tapat k^ arridsan ar zitteem jeb-
kurra pehz teefas noweh!eta ne aisleegta derriba fabeedrotees, ar wahrdu fakkoht, 
wissu kas uaw aisleegts, prett zitteem usņemtees un zitteem atkal likt usņenttees prettim 
fewis. - . 
§. 147. Bet wehr6 leekoht, ka weenain Kursemmes semneekam, ka arraja wil)ram, 
dnvjada buhfchana, prohti, ka faimneekam jeb nohmturram, un atkal ka zittu d.e-
netta stabwevama:n gabjejam, tad vehl to diwi fmvaolt kuntraktu, kas zaur to lvai-
dfigi, prohti, ta deenesja un ta nohmas kuntrakta, fchee preckfchraksti tohp dohti, kas 
taggad nahk. 
Pirmā Nodaļļa. 
N o  d e e n e s t a  K u n t r a k t a .  
Z. 148. Kursemmes semneekam ta teefa, ar jeb kurru eedsihwotaju ta pagasta, pee 
ka wiņsch peederr, lai duhļu no kahdas kahrtas buhdams, us tahdu oeenestu faderretees 
kas tikkai naw paivissan» aisleegts, un tav irinnain peenahkahs, wissu to, ko usņehmees 
buhtu, pehz fawas labbakas smnas mi fpehfchanas padarriht. 
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H. i ;y. V5ehl Kllrsemtnes semneekam brihwi stabw, arridsan pee tahdeem ķaudķm no 
wissas kahrtas deenesta saderretees, kas ahra ta pagasta, turkam vvinsch peederr, dsihwo, 
bet tad buhs wiņņam ftņnu doht tam katra Kirfpehle eezeltam mchkleram, no ka wiņfch 
par fcho siņņas dohschanu tahdu sihmi dabbu, ka rahda ta peelikta preekfthsihme 4. 
§. 15O. Tabdeem iveen ta brihmestiba pa deenesta ļaudim faderrerees, kas faw6 
walļa dsihwo, tapehz behrneem, kas appakfch tehwa rohkas stahw, waijaga tehwa ļau-
fcha.nas, behrna kahrtas ļaudim wehrmindera padohma, laulatahm feewahm wihra 
wehleschallaS; tahdeem, kas jau deenesta stahw, parahdischanas par fawu isdsihwotll 
deenesta laiku jeb par fawu atlaifchanu. Deeuestu mekletajecm, kas preekschaki wehl 
ne bij deellejufchi, buhs zaur apleezinafchauu no kahdas muischas teefas parahdihl, ka 
.wiņnus drohfchi warr deenesta peeņemt, un tehwa jeb wehrmindera, woi laulata wihra 
prettim runnĢana, to deenesta kuntraktu isnihzina, ja tahda parahdifchana ne buhtu. 
Turklaht, tam deenestu mekletajam wehl, pirms ne ka wiņfch no fawa pagasta islaistS 
tohp, nota kunga, pee ka wiņfch atkal peestaht gribb, par to jaunu faderrefchanu, wai-
jaga sihmi dabbuht, kas pagasta teefas glabbafchana paleek. 
K. 151. Deenesta kuntraktu warr zelt, jeb zaur farakstifchanu, jeb norunnafchanu 
diweju leezineeku preekfcha, mt wehl zaur ismakfafchanu un prettiņemfchanu tahs roh-
kasnaudas. 
Pee wissahm tahdahm faKhgfchanahm tohp nospreests: ' 
1) us zik ilgu laiku tas deenesta behrns faderrahs, 
2) kahdu lohni tas norunnajis. 
Bet ja ta faderrefchana noteek ar kahdu kungu, kas ahra ta deenesta behrna pagastu 
dsihwo, tad tikpat ta kunga ka ta deenesta behrna wahrds, pagasta mehklera grahmata 
jasaraksta, kur ta deeneschana noteek. 
K. 152. To rohkas nalldu allaschin mehds atrehkeneht no tahs lohnes; zik leela 
wiņņa buhtn, tas stahw patihkama falihgfchana, bet, neds weenam, neds ohtram 
brihlvi, zaur atfazzifchanu jeb atdohschaml tahs rohkas naudas no ta kuntrakta at-
kahptees. 
§. 15?. Tas eefahkums ta deenesta tohp ihpafchi norunnahts, un abbeem derreta-
jeem peenahkahs to zeeti wehra ņemt. 
H. 1^4. Kad weenreis tas kuntrakts woi schahda jeb tahda wihse fataisihts, tad 
peenahkahs tam kungam jeb faimneekam to deenetaju peeņemt, un atkal fchim, tanni 
dcenesta nofpreesta laika eestaht. Leedsahs tas kungs jeb faimneeks, tad saude wiņfch to roh­
kas naudu, un waijaga rviņņam to deenesta behrnu tapat aislihdsinaht, ittin ka schis 
tanni starpa bes waines atlaists buhtu. 
Z. !z> Tomehr warr tas kungs preekfch deenesta eefahkuma no tahs derribas atkahp-
tees pehz tahs pafchas teefas, kurras pehz tam brihwi buhtu to deenesta behrnu arridsan 
preekfch isdsihwotu laiku atlaist, jeb ja fchis buhtu leedseeS deenesta eestaht; abbejadi tas 
kungs jeb faimneeks to rohkas naudu warr appakal prassiht. 
Z. 156. Leegtohs tas deenetajs to deenestu usnemt, tad irr tahds zaur fawu teefu 
peefpeeschams; ja ta pahrmahzifchana ne ko ne palihds, un tam kungam buhtu jamekle 
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, zits, tad tam deenetajam neween buhs atlihdsinaht wissu zaur to notikkufchu fkahdi, bet 
tas wehl strahpe eekriht, kas ja nospreesch ka ta waine to isneff. Tohp tas decnetajs zaur 
kahdu gaddijumu bes fawas waines aiskamehts to deenestu usņemt, tad tam kungam ar 
atdabbutu rohkas naudu meera japaleek. 
§. ? 57» Ja nau parahdmns, ka tannk faderrefchana tadehl ihpasthi kas norunnahts 
buhtu, tad peenahkahs tam, kas deeiesta ftabro, jebkurru lviņņam usdohtu darbu, kas 
ne eetu pahr niiņņa fpehku uu saprafchanu, usņemt un no wissas firds un prahta la'.'bi 
pastrahdaht. 
K. 158. Darra tas deeķais, jeb tihfcham, jeb zaur aplamu nefaprafchanu, woi 
zaur pahrkahpfchanu kahdas ar ftaivreein lvahrdeem dohtas paweh!efchanas, fmvam kun­
gam jeb faimneekam ffahoi, tad irraid ta wiņņam ja atlihdsma. Ta atlibdsinafchana 
warr notikt, zaur atraufchmlu no lohnes, un pehz pabeigta deenesta laika zaur atklaujk-
fchanu bes maksas. 
§. 15c). Arridsan bes teem deenesta darbeen», tam, kas deen, peenahkahs par fawa 
kunga jeb faimneeka labbumu gahdaht un n>issu fkahdi un truhkumu no ta nogreest, tapat 
ka paklaufigam buht wiffeem wiņņa likkilmeein fawa namlnaturreschana. 
K. Ta lohne, un mittestliana ta deenesta behrna, jeb wiņņas aismakfafchana 
tohp pee pafchas faderrefchanas pehz patihkuma norunnata, un tadehl ne suhd, ja tas 
deenetais deenesta starpa kahda siimmiba eegultu. 
Kad tee, kas faderrejuschees, wems ohtram ne buhtu pee laika usfazzijufcbees, 
tad tohp pehz nofpreesta deenesta laika tas kuntrakts nsluhkohts tik labbi ka atjaunahts, 
us tik pat ilgu laiku ka papreekfch eezelts bij; bet tatschu, ja ta pirmā derrefchana buhtu 
us mairak gaddeem nofpreesta, tad ne warr to tahļaki ka wehl us weenu gaddu pahrsteept. 
Tai usfazzifchanai, woi no lveena jeb ohtra janoteek, pee gadda deenesta trihs meh-
nefcku preekfch gadda beiguma un pee mehnefcha deenesta diwi neddelas preeksch pa­
beigta mehnefcha, ja ne pafcha kuntrakta tadehl zittadi nofpreests buhtu. 
§. ib2. 9!eweenam kas deenesta stahw, nowehlehts, preeksch labprahtigi norunnata 
laika no fawa kunga atstaht, ja ne pats tas kungs jeb faimneeks ar meeru buhtu. Bet 
ja gaddahs, ka tas deenesta behrns dohmatu wainu atraddis, ka tam ja-atstahj, tad ne 
warr tas zittadi notikt ka zaur fuhdsefchanu preekfch teefas un pchz winņas spreeftbanas. 
§. lbz. Tur prettim atkal taln kungmn jeb faimneekam peenahkahs, ka wiņfch tain, 
kas deen, to nopelnītu loh-u ne aisrurr, im ja to mittefchanu usņchļnees buhtu, tam labvu 
wcsseliqu ehdeenu dohd, arridsan to wim,am zaur to faderreftl'anu ftļ?am hr qa.i pi'eoerrigu 
wallu par fcho deenetaju nepareisi newalko. Darra tas kungs jeb fai:n.ieeks fchim likkil-
mam pretki, tad tas irraid rurrams par weenu pahrkahpfchanu ta kuntrakta no kunga 
un faimneeka pusses, un tam deenetajam brihlvi stahiv, preekfch teefas to atlnefchanu ta 
kuntrakla jeb to islihdsitlĢanu fawas fuhdsefchanas meklehl. 
1^4. Tam kungam un fai.nneekam ta walļa irraid, to deenetaju atraidilīt, dehl 
zeetprdigas mpaklausifchanas un patqalwidas, jeb apgrehzibas, ko tas behrneem un kun-
geem dewis, jeo pcenayktas wiltibas un tihschamas da- ba apsiinkoftbanas, woi ar ļaunu 
padohmu padarrilu skahoi; dehl lihpcunas siimmibas, kas no nefchķihstibas rohnahs, ka 
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arridsan dserfchanas jeb kahrfchu fpehlefchanas kahribas, un zittu negohda darbu peh>. 
tapat wehl, ja nederrigS buhtu pee ta uzņemta deenesta darrifchanahm; un prvhti, ka 
tahds saude voissn lohiii, kas tam wchl par to atleekamu laiku nahktohs. Tain kungam 
un faimneekam brihrv, tahdu, ja waijadlns blchtu, tai pagasta tcefai nodoht, kas wiņņu 
arraioa us to pagastu, pce knrra tas peerakstihts irraid. 
īdz. Buhtu tas kungs jeb saunileeks to deenesta-behrnu bes waines preekfch 
norunnata laika atraidījis, tad Mnsch irraid peespeeschams, tahdam, beS tahs 
ispelnitas lohnes, mitteschanas, un apgehrba, ivehl pilna gadda, un ja us mehne-
scheeln saderrchts bij, diwju mehneschumaksu, bet bes mitteschanas.un apgehrba at-
lihdsii'aht. 
K. 166. Tam atstahdamam deenesta - behrnam buhs wissu, ko pee sawahm 
darrischanahtll rohkas turreja, jeb kas wmnam glabbajams bij, ļungam jeb saimueekam 
pareifi nodoht, jeb t6 aismakfaht, ka jau preekschaki nofpreests. 
K. 167. Pee atstahsclanas, tam kungam jeb saimneekam jadohd atlaifchanas qray-
mata un apleezinafchalla pehz taisnības, tain atstahdamam deenesta-behrnam par wiņna 
deenefchailu. 
K. 168. Ja fchim tahda atlaifchanas grahmata kas pahrmests buhtu, kas wiņņa 
tahļakai maizes pelnischanai pretti stahivetu, tad warr wiņsch luhgtees Pollizes ismekle-
schanu; arrohn ta, ka la pahrlneschalla naw peerahdama, tad patti tapeederriga teefa 
no sewim to atlaifchanas grahmatu tmn isdohd. 
K. 169. Bet ja kahds kungs jeb sa/..meeks, tahdam deenesta-behrnam, kas 
bubtu apgahnijees zaļlr ieelahm rupjahln blehdibahm un Mltibahm, prett sawas pafchas 
skaidras jinnaschaļļas labbu leezibu dohtu, tad irraid winņam ja-atbild par wissu ffahdi, 
kas zaur to notiktu. 
H. 170. Bet kad Pollizes teefas ne warr usnemtees to saimes pahrļnahzischantl, 
kas pee mahjahm noteekama, un winnas arridsan ne warr katra brihdi paliga saukt, tad 
katrain deenesta kunqam jeb sailnneekaln paschmn peeklahjahs sawu saiini pahrmahziht. 
Saimneekain jeb nohmturram tadehl non?eylehts sawu deenesta ļauschu pahrgalwibtt zaur 
panessainu strahpi sawo.ldiht, lin tohs pee saivahm darrischanahm peespeest. Tahdas 
strahpcs, kur lvaijadsigas rahdahs, ne warr pahraki eet par fescheem sitteneem ar kohku jeb 
patagu. Bet tam kungam tahs muischas peederr tahda/mahjas pahnnahzifchana, ne-
weeļl pee san?as saimes, bet pee karra lohzekļa ta pagasta, ir saimneekeem un nohmtur-
reem, kas pascbi kahda peenahkama strahdaschana preeksch kunga to pelnijuschi buhtu. 
Schai pahrmahzischanai tapat japaleek pee peezpazmit Menecm ar kohku jeb patagu jeb 
48 stundahm zettuma. Taln kungam arridsan noweh!chts irraid, tahdu strahpeschanu 
nodoht sawam nammatnrretajam, usraugam. jeb ivectneekam; bet tomehr N'iņņam pa-
schain ja-atdild par wissu leeku walkaschalNl tahs teefas, ja tahds weetneeks pats ne spehtu 
atlihdfinaht to pahribu, k7> tas nostrahpehts buhtu zeetis, zaur netaisnu jeb pahrļeezigu 
strahpi. Ta pahrmahziba pee weena un ta pascha zibveka rveellas neddeļas starpa zit­
tadi ne warr notikt, ka tahda wihse: ka wissl tee fltteni ar kohku jeb pahtagu, ko tas 
dabbujis, kohpa wairak ne istaisa ka peezpazmit. Ja kahds deenesta-behrns zaur tahdu 
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mahjlļ pahrmahzibtt labbojams ne buhtu, tad us bahrgaku fohdibu ts bnbs pe. ' 
Pollizes rohkas nodoht. Krohņa Mlnschas tas flahw :ahsKalNoaca-wuidi. yana^- ^a, 
kam ta to sirahpes teefl! usnenlt paweh!ehs. 
Z. 171. Schehlojahs tas deenetajs oehl pahrakas sirahpes, tad la pceberri^a t^fa, 
ka tai pareisi .ahdahs, tanl kllnga»n jeb faimneekam wa?r uslitt naudas saa no weena 
lihds peezeem sudraba rubbeleem, kas peekriht tai lahsei ta pa za'ia, kam tas fuhoselais 
peederr. Atkal jaunas pahrkahpfchanas tahs mahjas sirahpes teefas, a. ķeciaku lnakfa-
fchanu tohp fohditas un senunes wa!difchana warr tahdu inakfu uhds 2.5 ^oraba ruobe-
ļeemzelt. 
K. 172. Nomirsi tas kungs jeb faimneeks, tad winna mantas nebmcjeem brihwk 
stahw, to deenesia kuntraktu us ilgāku laiku pahrzelt jeb arrioian to atmeti; bet, ja at­
mestu, tad teem peenahkahs, tam deenesia - behrnam, bcs tahs iopclnitas lohnes 
kad Mnfch atstahj, woi pussgadda woi n>eena mehnefcha lohni, ka winņa derriba us 
gaddu woi inehnefcheem to isļless, atmakfaht. 
Z. 173. Kad faime no feewifchka kahrtas, pafcha dienesta siarpa apprezzetees grib-
betu, tad zaiļr to tik tahli no fawas deenesia faderrefchanas atftvabbinata tohp, ka 
arridsan preekfch isdsihwota gadda gan warr atsiaht, bet trihs mchnefchu preekfch laika 
rai usfazzifchanai janoteek, 
O h t r a  N o d a ļ ļ a .  
N o  n o h m a s  j e b  r e n t e s  k u n t r a k t a .  
§. 174. Kursemmes semneekam ta teefa, katru pareisi wiņņa rohkas nahkufchn tam 
peederrign gruntēs gabbalu, zittam, no kurras kahrtas tas buhtu, us patihkamu laiku, 
prett nofpreesiahm klauskfchanahm un atlrhdsinafchanahln, us dsihwofchanu jeb us 
nohmu eedoht, un tapat alkal zittmn pateefi peederrigu semmi, prett nofpreesiahin klaufi-
fchmlahm jeb atlihdsinafchanahm us dsihwofchanu jeb nohmu ņemt. Tomehr, dehl tahm 
Kursemmes Jndigenates muischileekeeln (prohti tecin pee Kursemmes ihpafchas muisch-
neeku kahrtas pulka ftaitameem) peederrigahm setnmehln nolikts tohp: ka tahdas, pee 
sirahpes tahs ueleetibas, ne us ilgāku ka us ZO gaddu laiku, us nohmu jeb ķihla nodoht 
warr. Arridsan ne buhs, pee atdohfchanaS tahdu us nohmn jeb kihla turretil semju, pehz 
pahrgajufcheeln nohinas jeb kchla turrefchanas gaddeein, ne pagallam, tam nohmas jeb 
kihla dewcjam neds winna weetneekam to peerehkeneht, kas par uskohpfchanu isdohts 
buhtu. Pee Majorates muischahm (prohti tahdahm, kurru waldifchana weenlunehr tam 
wezzakam tahs zilts peekriht) pawissam nekahda nohmas jeb'lihla isdohfchana, zaur ko 
ta majorates kunga (prohti ta turka rohkas tai muischai janahk) teefa aiskahrta taptu. 
Beidsoht jau irr lehti faprohtams, ka Krohņa muischahm naw nekahdas daļias ar fchahm 
fvreefchanahln tahs nohtnas un kihla turrefchanas pebz. 
Z. 175. Tai derribai par to nohtnafchanu kahdas gruntēs, pehz fawas ahrigas 
buhfcbanas notikt buhs, jeb zaur raksieem jeb zaur norunnafchanu ar wahrdeem, preekfch 
f^ptļlzinatas teefas, lm wissa ta darrifchana pee teefas tohp protokolla faraksiita. 
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5.176. Tee derribas raksti irraid preekfchc? janeff lai teefak, kas irraid teem nohmas 
ņehmejcem ta pirms pee-eijama, lai niņņa, tikpat no teem rakfteem, ka arridsm pee 
ar wahrdeem noruilnata kuntrakta, lemt warretu, arrig teefchinm likkuļnu grahmata 
eestahdili preekfchraksti wehra ņemļi, nn pirms ne, ka pehz notikknschas farakftischanas 
eekfch teefas kuntrakm grahlnatas, abbejadi kuntrakri fawa pil-nga spehka nahk. 
Krohņa muisckas tee kuntrakti tohp zelti ar teem nohmas nehmejecm no pafchas 
Kambara-waldifchanas, jeb no teeln, kurreem ta ihpafchi to u6dcwich buhtu, bet tahda 
wih«e, ka tee arre ides-turretaji fawa eedabbuta teefa ne kļuhtu aiskahrti. 
Tahs klaichfchanas par labbu to lvaijadsibu tahs wa?fts, kas tahdahm Krohņa 
nnusci^ahm peemibt, un lihds fcbun tahm lveen wirfu gulleja lln no wiņņal:n ween 
prassitas tappe, kluhst no Kambara-waldifchanas, ka pee pafchas gntltte^ peedcrrigas 
leezidas, tannk kuntrakta lihds faņnntas, un tad pehz wiņnas apdohmafchanas, stai-
drakl nofpreestas ua ettalsitas. 
§. 177. Nobmas kuntrakts, kas ne buhtu tahda wihse fataiMts, ne dohd nekahdu 
sul dse^chanas wattu un tahm tecfahm buhs wiffas fuhdsefchanas, kas no tahdeem nekahr-
ti^eeln kuntl akteem zellahs, ka neleetas pagallam ņohst no fewim atrahoiht. 
§. 178. Tanni liohmas kunlrakia irraid janofpreesch: 
1) Ta zittam līs dschnofchanu jeb walkofchaliu nodohta leeta, kas no ta nohmas-
ņebmeja trchu lizzamu leezineeku klahtbuhfchana irraid ja apffattahs, pehz fa-
lvas ņems leeluma un rohbescheetu. 
2) Kahda wihse tain nohmaņehluejam uolvehlehrs, no tahs lviņņam eedohtas arun? 
teS fawu pelņu isdftht. 
Z) Ap kurru un us zeek laika ta isnohmafchana noteek, kurrai tomehr Jurģu deena, 
kas irra v tas gals ta semmes kohpfchanas gadda, allasch buhs beigtees. 
4) Ta buhfcha ia, kurra ta gruntē no ta, kam wiņņa peederr, tohp nodohta, ka atkal 
pehzpabeigleem nohmas gaddeem tam pafcham ja-aldohd, arridsan ar kahdu imven-
tari> inu ta usņelnta tohp un dcenas atdohdama buhs. 
5) Kahdas un zeek klauslfchanas tas nohmatais usņehmees, un kurra laika ikwee-
nahm janoteek. Wehl tapat, negģi tas gruntneeks jeb isnohmatais, bes tahs 
tan: nohinarajam nodohlas gnīntes, weyl zittas kahdas darrifchanas usņeh­
mees, pee kurrahln ar.idsan, wiņņu kahrta, mehrs, un laiks, janofpreesch. 
6) Ztrrig pl'e usņemfchanastahs nohmas no ta usņehmcja galwofchana noteek? kahda 
wihse? zeek leela '/ j<b woi pagallam nekahda tohp dohta. 
7) Woi tam isnohmatajam jeb nohmcua'am tabs ftahdes jazeefch, kas tanm kun­
trakta laika zaur kahdu gaddijumu notikti!? kahda wihse un pehz kahda mehra? 
§. 170. Ta teefa ne peeņemm nekahdas nofpreeschanas, kas ne buhtu tanm nohmas 
derribc! skaidros wahrdos eeschmotas, ja ne fchi nu likkumu grahmala tahdas jail, ka 
kahts wisseeln zecnijauls preekfchrakfts un fpreeoums eeliktas atrastohs. 
§. 18^- Jauna isnobmafchana weenas jau us nohmu ņemtas weetas irr aisleegta, 
ja ne pats kuntrakts lo ihpafchi nmrekl, jeb pats isnohmatais wallu ļauj. 
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§. iZi^ Katra fllhdscfchana us kuntrakta, kurmi no ohtras pusses ne kļubft pretti 
runnahts, irraid par raifnu turrama, imlahm Pollizes ttefahm buhs, ja fuhdsetais to 
paģehretu, ar warru peefpeest pee derribas peepildischanas. 
182. Ne buhtu tas nohmmais pee tiohmas usnemfchanas nekahdu galwofchanu 
dcwis, tad, arridsan pat pee tahdahm meklefchanahtn ta isuohmalaja, ko winsch ohtrs 
wehl ne buhtu woi isteikdams woi klusti zeesdains, par taifnahnl pasinnis, bet kas tatschu 
no kuntrakta noprohtamas, buhs us ta. isnohmataja griovefchanas uil wiņna ga!was 
to peedsihfchanu usnemt, lai tas nohmatais peespeefrs taptu lihdsibu darriht pehz ta 
isnohinataja meklefchanas. Rahdahs pehz tam, ka ta fukdsefchana ne bij taisna, un 
irraid tam nohmatajam zaur to, us ta isnohmataja gribdefchanas notikkufchaS pee-
fpeefchanas ffahde darrita, tad fchis irraid peeturrams wiffu attihdfilļaht, un wehl no 
tahs peederrigas teefas, ka ta leeta to iSness, ar peenahkamu strahpi ja-apleek, kas tai 
pagasta lahdei, pee kurras tas grunts peederr, par labbu nahk. 
§. i8Z. Nohmatais, kad niiņfch, lai buhtu tam eemeflis kahds buhdams, atkahp-
jahs no faŅhtn usneļntahtn klauPfchanahm, warr zaur teefas pee tahm peefpeefts 
tapt, ka ne a.pkawetohs tee semmes darbi; bet tas winņam l>rihw, to isnohmataju, ja -
fchis no fmvas pusses ne buhtu pehz kuntrakta tnrrejees, preekfch teefas ussuhdseht. 
Z. 184» Kad kahds nohmatais to semmi zaur sliktu kohpfchanu leek panihkt, jeb 
arridsan jabihstahs, ka winfch fawas nohlnas apneinschanas ne peepiloihs, tad tam kurt-
gam tahs muischas nowehlehts, to sinnamu darriht preekfch teefas un ismekleschanu 
luhgtees, lai pehz teefas atraschanas, tas nohmatais, woi pee ta kuntrakta turrefcha­
nas peespcefts, n?oi arridsan no tahs nohmas isincfts taptu. 
Z. t85» Tee kuntrakta zehleji, weeus ohtram parrada irraid, dewmus mehnefchus 
preeksch kuntrakta beigahm, sinnamu darriht: woi tas wehl us ilgakll laiku pastahwehs, 
jeb woi wissa ta faderrefchana pehz isdfihlvota nohļnas laika par atfchkirtu tlirraina buhs. 
Irraid tas kuntrakts tikkai us weenu pafchu gaddu zelts, tad tahda finnu dohfchana 
warr notikt pnss gadda papreekfch; ne noteek winņa, tad tas kuntrakts fawa pirmaja 
buhfchana palikdams, klussi zeefchoht wehl us rvecnu gaddu pahrzelts tohp. 
Z. 186. Tikkai zaur ta nohmataja inirfchanu, jeb wiņna atstahdinafchanu zaur 
teefu, tohp tas kuntrakts isnihzinahts jau preekfch ta Z. 178. Nv- III. nofpreesta nohmas 
gadda beiguma, ja tas ns buhtu eetaisihts arridsan us ta nolnirrufcha nohmataja mant­
neekeem. 
Z. 187. Tam, kam ta nohmas weeta peederr, ta teefa, ka wiņfch tmn nohinatajain 
to iseefchanu ull aiskraniafchanu warr aisleegt, kaļnehr tas lvissu arleekatnu klaufifchanu 
dehl lihdsibu darrijis. 
Z. 188. Kad pehz pabeigteem nohmas gaddeem tas nohmatais fawas darrifcha­
nas naw lihdsigs tappis un gakvineeku ne warr parahdiht, kac preekfch ta isnohm itaja 
usmmmahs tahs atlikkufchas darrifchanas, tad tahds deenesia lauschu kahrtai tohp pee-
schkirts un ivinnani faws parrads ja atklanfa. 
189. Tas parradneeks, kam tahda atklauskfchana uslikta, irraid no ta kunga 
tahs muisckas pehz semmes eeraddllmu jagehrb un jabarro; tam kungan, arridsan waisag 
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lvinņa Krohņa nodohschanas alsmakfaht un tam par gaddu peezpaZļNļt sudraba rubbe-
lus no ta parrada norehkeneht. Ja seewas un behrni tahdu ļauschu ne fpehtu paschi 
fewis usturreht un saroas nodohschanas makfaht, tad teeln no kunga maise un apgeh bS 
jadabbu, un preeksch kutlga jaftrahda un tahs feewas dabbu definit sudraba rubbeluS loh-
nes par gaddu. 
§. iyc>. Tam nohmatajaln ta teefa, fawu weetu eekam ne tam isnohmatajam at^ 
doht, kamehr fchis wisseem kuntrakta usņemteenl, nekahdas ķildas buhdameem jeb preekfch 
pafchas teefas uslikreem peenahkumecln lihdsibu darrijis. 
Z. iyr. Konklirse (prohti kad parradu mekl-taji wiM kohpa faspreeschahs ar tee­
fas palīgu prett nohmataju ) par nohmataju, tas gnmtes kungs jeb lsnobmatais ar sa-
wahin lnekleschanahm pehz kuntrakta starp fcheem parradlt dsinnejeem ta tohp stattihts, 
ka tee konkurses likkunli fchļ appakfcha to israhda. 
Par eezelfchanu tahdas ustizzibas naudas leetas un parradu buhfchana, kas, tapat 
grunteneekeem ka ir tabdeem, kas naudu us augļeem dohd, par labbu nahktu, un turklaht 
taifnu likkmnu wirfu dibbinettohs, tohp fcheitan zeeti nospreests: ka pee konkurses zelscha-
nas teem kreditoreem (prohti tee kam parradu mckleschana) tahs ar parradeem apkrau­
tas gruntēs brihwi stahw, pehz. deniņus mehnefchus preeksch laika notikkufchas usfaz-
zischanas, wissus kuntraktns, lai ir us ilgāku laiku eezelti buhtu, ar eesahkunm ta jauna 
semmes kohpschanas gadda atmest. Toinehr tahs appaksch lassamas siņņas wehra jaleek. 
1) Schai kreditoru teefai, teem buhs peederreht tikkai us dnri gaddecm, kas irraid 
skaitam i no tahs konkurses fahkuma; ta, ka wiņņeem peenahkahs, tohs agraki 
eezcltus uu fchahda starpa neusfazzitus nohmas kuntraktus, lautp^ahneht, lihds 
tas kuntrakta fpreests nohmas laiks bnbs isdfihwobts. 
2) Nohmas kuntrakli, kas ta konkurses laika starpa buhtu bciguschees, lai zaur pahr-
eeschann to nohmas gaddu, jeb zaur to teem kreditoreem peederrigu ussazzifchanas 
teesu, ne warr no fcheem kreditoreem jeb pahrstahivejeem tahs twehruma mantas 
(massas) us ilgāku laiku par jaunu eezelti tapt^ ka lihds beigahm ta se»mnes kohp­
schanas gadda, kurra ta konkurse buhdama gruntē us pahrdohschanas nodohta tap-
p;'.si. 
Z) Tahdi ļiohmataji, kas fawu neetu ne turr par lehtaku maksu, ka to spreesch tahs 
klausischanas tabelles, kas eetaifļfchanas laika usnemtas, no teein kreditoreem 
ne warr fawa dsihwofchana brihdinati tapt, eekam tas nohmas laiks pehz kuntrakta 
beiosees buhtu. 
4) Nohmas kuutrakti, kurru satmrefchana Jelgawas awises trihs reis jluddinata, un 
kurreem dnvju gaddu starpa pehz tahs fluddinaschcmas ne tappe pretti runnahts, 
pehz apdrohschinaschanas pee grnntes teefas^ arridsan ne warr atlnesti tapt 
preeksch nohmas laika beigumu. 
5) Nohmatajeem, kas pee usbrukkufchas konkurses bafchitohs, zaur to teem sauneem 
uSnebinejeem peederrign teefu ffahde kluht, irraid nowehlehls, fawas isdohfcha-
nas dehl peerahdamas usrohpfchculas tahs nohmas wectas, konkurses teesa siena­
mas darriht, un tad wiņņi ar tahdahm fawahm peerahditahin isdohfchanahm 
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preekfcha zellami nisseem zļtteem kreditonem, kll?m mekleschanas ne buhtu jau 
preekfch konkurses lehkschanaS tcesa apdrohschmatas, jeb, kam ne peenahktohs ta 
lvirsrohka dehl kahdas ihpaschas teefas. 
6) Scohmataji, kas par wairak ka weenu gaddu us preekschu aismakfa, warr tahdļl 
preekfchlnakfu likr apdrohfchmaht peederriga teefa un ta wiņneem par labbu uahk, 
ka to israhda ta decna talis apdrohfchlnafchanas. 
7) Par jo pilnigaku drohschumu to nohmatajll buhs fchohs likkumus, ik reis, pee 
eerakstischauaS to nohmas kuntraktil us tahdeem qrunteem kas .^rohņam ne peederr, 
eekfch ta pagasta kumrakm grahmatas, winņeem pagasta teefa preekftl,lassiht, labbi 
isstahstiht, un ka ta notizzis, ihpafchi farakjiiht. 
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T r e f c h a  g r a h m a t a .  
P o l l i z e s  u n  s e m n e e k u  t e e f a s  l i k k u m i .  
P i r m ā  D a ļ ļ a .  
P i r m ā  N o d a ļ ļ a .  
G r u n t a  l i k k u m i .  
H. IY2. Ķursemtnes muischneekl, aribbedami sawu labprahtibu un laipnību ssaidri 
parahdiht, atfakka tai kriminal-i!» ziwu-teefas rvalļai (prohti tai walļai ļaundarrttajlls 
fohdiht un wissadas zittas ķildas m: fuhdseschanas lauschu starpa isteefaht) llhd^ 
fchiļn wimm rohkas bij, tik laobi par saweem dstmts- ka par zitteem jemjakas kahrtas 
ķaudun, dehl dslhwoschanas grunta, apgrehkoschanasweetas, jeb zaur kahdu kuntrai tu, 
un tee fewim paturr weenigi to mghjas pahrmahzibu ta ka israhda tee pakkal nahkdami 
likkitnli. . . . „ ^ ^ ^  
iyz. Ia tad muischneeki, lihdf ar fcho fawu plafchu teefas waļlu, atdohd to 
nsirfibu m: wissu labbumu, kas pee tahdas peederr, tad ikiveens proht, ka teein an ^ ian 
waijag aĢvabbinateem buht no wisfahm makfafchanahmunnastahm, kas ar tahs pa­
fchas farveenotas bij. ^ ^ 
H. 194. Kad nu pehz atraifitas dsimts-buhfchanas un atstahfchanas tahs teefas 
waļlas, teem kungeem wairs neds peederr neds uslikts irraid, semneekus peespeeft fewls 
turretees pehz saweem pawalstneekn peenabkumeem, tad waijag arridsan neween Pollizes 
bet wehl zittas teesas eezelt, kas tahs zitkahnigas muischneeku teefas weeta buhtu, to 
Pollizes waldifchanu par teetn ļaudim usnemtohs, kaS appakfch mu^chneeku teesas lvattas 
stah^veja, un teefu un taifnibu fpreestu, eekfch kriminal un ziwil jeb noieegumu un ztttalM 
'ķ Tohs ļaudis, kas appakfch muischneeku teesas wallas stahweja, warr d:wi 
Ģ P i 7 ķ ck/k irra. Pee tahs peederr tee zitkahrtigi dsimts ļaudis, kas taggad buhs 
lohzekļi wcena semueeku pagasta. ^ 
OhtraSchķirra. Sche peederr wisst iau zukahrt bnhw bljufchl ļaudis no icmMs 
kahrtas, ka krohgeri, ammatneeki, sullaim u. t. j. pr. 
Z. iyf). Ta kriminal teefa par fchahdahm dnvl schklrrahin tohp tahm tcefahm u^.lkta, 
kurrahm ta patti jau lihds fchun peederreja, tikkai ka taggad ne waijaga nera. das atfaz-
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zifchcmas no muischu waldneeku plļsses un tadehl arridsan nekabdas makfafchanas, neds 
rakstifchanas tcesu, neds uslurra nn apwaktefchanas tnakfu no kungcetn warr prassiht. 
Z. 197. Pollize- un znvil-teefa pehz tee»n appakfcha stahnedalneen spreedutneeul tohp 
rvaldita. 
1) No pagasta teefas un nlllisck^ļs PollizeS. 
2) No 2tras nodallas to Pilskungu-tcesu. 
Z) Ta semmes wirf-teesa irraid ta pehtiga pahnnekleschanas weeta eekfch ziwil-teefa-
schanahtn to lohzekļlļ tahs semneeku d. audscs, lai buhtu suhdsetaji jeb usfuhdfeti. 
Z. Iy8» Kad ta Keiserifka Majesteet to schehligu prahtu sinnamu darrijup, 
lai selnneeku kahrtas laimiba un labklahfckana zillinala taptu, tad k^lhst nofpreests, ka 
wissas teefas leetas, peewissahm dci-ribahļn, un zittahm darrischanahm preekfch teefas, 
kl'.r kahds lohzeklis tahs semneeku drautfts, tas oerretais, jeb winņam kahda dalliba 
irraid, ivissu us schahdu ne-apsihuelu pappihra lappahm warr farakstiht, un ka ne buhZ 
ņemt nekahdas poschlines (teesas nodohschanas) eekfch tahdahm leetahm, ta ka arridsaiļ 
dehl to seschu prozentes pofchlineem, ku.-ru pehz Z. 2O. nofpreests irraid. 
K. 199. Tad nu teem lohzekteem tahs ^wrfemmes semneeku kahrtas, irraid wiņnu 
teesas krehfli netikli, kurru preekfcha tohs warr aizinaht, wissas teesaschanas, woi 
tahs aisņeņun rvinnu pafchu galtvas, woi kustamu un nekustamu mantu, woi teefas jeb 
peenahkamus, un kur tee pafchi arridsan warr fawu teefu mekleht. 
O H t r a  N o d a ļ ļ a .  
No tahs pagasta - teefas nn wiņņas eetaififchanas. 
§. 2Oo. Katra mnischa, jeb us waira5muļschahm kohpa, tohp weena pagasta-teefa 
eezelta, kurras ivaldifchana stahw, ne ween ta Pollize bet arridsan ta wiss pinnS mekle-
jama znvil-teefa, par teem lohzekteem to semneeku pagastu. Tomehv appakfch winnas 
fpreeschanas ne stahiv tahdi lohzekli ta pagasta, kas buhtu muischas saimeusraugi, 
mescha jeb lauku fargi. Schai fķeenofchanai tahs Pollizes un zittas teefas tas trihs-
kahrtigs labbums, ka ne tohp tik dauds zilweki arklam atrauti, ka semneek.'em ta pmna 
teesa no wiņnu pafchll kahrtas ļaudim tohp fpreesta, nn ka tee bes tahļas ftaiaaschanas 
klahtuļna warr pee teesas kluht. 
2Ol. Zto teem lohzekteem fchahs teefas un wiņnu islaUfchanas jau preekfchaki 
irraid rmmahts. 
§. 2O2. Ta pagasta-teefa fpreesch fawu teefu, tapat ka wissas zittas teesas, Kei -
sera n'ahrda, appakfch wirs-usraudsischanas ta augstaka ziwil lvaldineeka un usluhko-
fchanas lo wirfeju teesas krehflu. 
§. 20Z. Ta pagasta-teesa fehsch tanm weeta, kas tohp no mnischas waldifchanas 
ta?M eerahdita, un weena deena par neddeln teefu turr eekfch Pollizes un ziwil leetahm. 
^eenam !ehzi.kļa!N tahs pafchas buhs paleekami muischa stahweht, kas apgahda tahs 
useedamas deenas darrifchanas, notikkumos kur ahtruma jaglahbj paligu mekle, un 
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uslkattahs, ka wiss pa gokdam un meera paleek. Kur wairak muischas weena pagasti 
fabeedrojahs, katra warr ezeit sairu desmitneeku, kas ka weetnecks ta paleekama Pollizes 
lo!)z kļa, nunņa aminata na!)w Ta pagasta teefa, kur kahda isdarrifchanck newarr 
lvisia kohpa buht, tahoa usdohd noi weenam jeb ehlram no saweem lohzekteem, jeb kah-
d. m pagasta pahrstabwejam, un nospreesch, tik tahli ka warr buht, kas tam pameta­
mam lohzekļamparahm dee.'.alnn, kad teesa ne tohp turreta, ja padarra. Tai pagasta teesai 
uaw nekahoa atbildefchana par to, ko darra taspaleekams lchzetlis, ja fchis buhtu pah-
raki oarrijis. ka wiņņam us^ohts bij un peenahzahs. 
Leelas waijadslb.'s tmn paleekatnam lohzektam buhs sa-aizinaht kohpa wissus pagasta 
teefas locekļus, un ar saivu ihpafchu padohmu, tapat Pollizes, ka semmes kohpfchanaS' 
leetas, zellu greest tam nospreei. umam, kas le. lakt«nl pulkam labs rahdahs. 
Z/lbbas nodallas tahs Pilotu īga-teesas, wiffas fawas pamehlefchanas tomehr 
noraida us to pagasta teefu, kurrai ja pastahw par to paklaustfchanu. 
K. 204. Pollizes ea rifchanas, mssai pagasta teesai kohpa, ikgads teem pahrstah-
tvejeem, appakfch muisclas Pollizes usstattifchanas atbiidefchana jadohd no fawas 
atnluaia wald:schanas. L et dehl teesas fpreefchanahm jeb peenahkumeem prett pafchas 
lvauļs, teem lohzekleem tahs pagasta teesas buhs kmru brihv atbiloeht tahm augstakahm 
stlnlnes lvirstbahm. 
T r e s c h a  R o d a ļ ļ a .  
E e t a i f i s c h a n a  t o  P i l s k u n g a - t e r f u  p a r  K u r s e m m i .  
D. 205. Tahs Pilskunga-teesas tohp pahrscbkinas diwi nodallas. 
Pirmā Nodalļa. Ta pastahw eekfch teem lihdsscki.migeem lohzekteem tahs Pils-
ku-lga-teesas. Ta n alla schahs nodallas issteepjahs pahr tahm leetahm, kas 
pehz Mahnigahm eestahdifchanahm un likkumcem jauPilskunga-teefaipeederreja, 
tik tahli, ka tahda walla ne buhtu pa-ihfinata zaur fcheem semneeku launeem likku­
meem. 
Ohtra N odaļla. Ta pastahw eekfch ta muiscbneeku kahrtas teesas - kunga tai 
apriņķi, wehl weena muischneeku kahrtas Aftessera (prohti peesehdelaja) rveena 
semneeku peesehdttaja, un ta fiktehra (prohti ffrihwera). 
Scl'ai nodallai tohp peelikta lveens meerusvreedeis no mui chneeku kahrtas, kllrram 
ihpafchi tas ammats, t'ilvas zaur salihgschanu isscbķirt. Bes tam wiņsch arridsan, kad 
nu'.ischnee'aHsseffers ar teesas smņu pats k?aht ne buhtu, un tahtas darrifchanas, kur tam 
semneeia pees.hdekajam ja-atkahpjahS, wiņņa weetneeks paleek, ar pilnu spreeschanas 
v aliu. Tas pats arriosan warr uosuhtihts tapt, kur kahdai ismcklesct anai us pafchas 
wectas janoleek, bet tikkai no tahs ohtras nodallas tahs Pilskunga-teefas. 
Kad lai olnrai nodallai tahs Pilskunga-ttesas tikkai tahdas leekas, kas ftmneekus 
aisnemm pcckriht teefu fpreest, tad neds semmes lvaldischanai neds zittahm Mrllbahm ta 




§. 2O6. Pilskunga un abbeju muischneeka Assessem iswehleschana, p'rma nodalļa 
noteek tapat ka lihds schim. Bet tee muischneeki katra Pilskunga apriņķi, ihpafchi 
iswehle to Assesseru sawas kahrtas preekfch tahs ohtras nodallas, un to, kam ta leelaka 
^ teesa peekritte, preekfcha stahda tmn augstakain ziwil uvaldneekam us apstiprinaschanu 
zaur Koiniteet. 
Tapat iswehļe tee muischneeki katra Pilskunga apriņķi, to apriņķa teesas kungu un 
to meeru fpreedeju no muischneeku kahrtas, bet tomehr tikkai pa trim us trim gaddeem, 
un tahdus zaur Komiteet, tam augstakam ziwtl waldneekam par apstiprinaschanu preek­
fcha stahda. Ta ohtra ļlodalļa islassa to fiktehru un tahdu zaur seimnes wa:dischantt us 
apstiprinaschanu preekfcha ftahda. 
§. 207. Katra nodalļa tahs Pil<unga-teefas, noraida sawas ihpascbas siņņu jeb 
padohmu dohfchanas, tur kur waijag, un katrai scnvas ihpaschasgrahmatas, kur wiff 
sarakstihtS tohp m atrohnams irraid, kas katra deena noteek uļi preekfcha nahk pee teefas. 
Abbahm nodatļahm arridsan katrai sawa ihpafcha teefas istaba, bet ja warr buht tannk 
pafcha llalnmiļ. 
Ta pirmā nodalļa, kapawenam, paleekami teefa fehfch. 
Ta ohtra nodalļa sanahk kohpa trihs reis par gaddu. Pirmais termins (prohti 
nolikts laiks) irraid no loca Januara lihds 2Ota Mebruara, tas ohtrs no 2Ota Maija 
lihds 4ta Juhnius, trefchais no 2tra Oktobra lihds pirmām Dezembrim. Tanuis starpa 
laikos, woi tmn Assessermn jeb tam meeruspreedejam no muļschneekll kahrtas, dehl to 
- darrifchanu, kas gadditohs, waijag teesas weeta palikt. 
Tas muischneeka Affesseris no ohtras nodallas irraid paļeekams, un warr tapat ka 
tee pmnas nodallas Assesseri par Pilskungu eezelts tapt. Irraid tas meerusprecdcis 
trihs reis weeua pakkal ohtras iswehlehts, un fefchus gaddus saiva ammata stahwejis, 
tad zaur to trefchu islvehlefchanu un kalnchr'faiva ammata paleek, lviņfch tohp derrigs 
par Pilskungu zelts tapt. Ja tanm eetaififchanas laika starpa, kahda pahrtaisifchaua 
tahs teefas buhfchanas fpreesta un nowchleta taptu, tad arridsan pat tee no ohlras Pils­
kunga-teefas nodallas, kam paleekams zaur isivehleschauu dabbuhts ammais irraid, 
ne warr pagehreht nekahdu atlihosinafchanu.' 
Kad gaddahs, muischņeekam, jeb tahdain kas no ivissahm Krohņa dohfchanah'.n 
slvabbads (Eksemts), tam apfuhdsetam buht, tad tas peesehdetais no semueeku kahrtas, 
atkahpjahs no teesas. 
§.2O^. Piltenes teesa, us Keisera Majestetes dehl tahs winna pahrtaisamas 
teefas buhschanas dohtas pawehleschanas, ra turpat pastahwejusi semmes. teesa to p 
atstahdita pehz fawas wezzas kahrtas, un diwi Pilskunga-teefas eezeltas, ta weena par 
Ahspurtes, Waltekupils, ^inbohtcs un Sakkalejas, ta ohtra. par Dundanga;, Ahrla-
was un Piltenes Kirfpehlehm. No teem lohzekteem tahs Piltenes se:nmes teesas tohp istai-
sita Ahsputtes Pilskunga - teesa. 
Z. 2Oy. Gchahdas Pilskunga teefas wiff liotaļ tapat tohp eetaifttas, ka iviffos ziltoS 
Kurselmnes apriņķos. - . 
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§. 2IO. Tabs Virtenes teesa eezellamas diwi Pilskunga-teefas, tapa/, ?a Z. 205., 
to Pilskungu-tcesu zutos Kursemmes apriņti.s ladvad nofpreests lrraid, lohp diwi nodaļ-
ķas pahrfcļtirtas, un wisi tas, kas KH. 205, 2Od, 207, to Pilskungu-teefu pehz 
nofpreests irraid, arridsan wiņņasaisņemm. 
K. 2 - Tee pecsehte aji no scnņeku kabrtas pee ohtras nodaļļas tahs Pilskunga-
teefas, tabda" ihse tohp islesi ti un eezclli. Tas apriņķa tcesas kungs nolauct) paweh-
lesct^anu us lvisiatm paosta teesahm sana apriņķa, ka katrai, ar muisctas PollizeS 
smņas to pagastu bubs sapuļzinahļ. T as pagasts islassa weenu weerneeku, pee iswehle-
sctanas ta pcefehtetaja, uu noraida to, pehz tahs tcesas turrefchanas kahnas tahs 
ohiras ncdallas tahs Pilskunga-teesas, tanni no apriņķa teesas-kunga nospre sta deena. 
Tahds pauasts, ke-m lrairak ka smts rrihrisclļu dwchsel.s, n arr par katru pahraku 
dlvehfeles filmu, ohtru, treschu u. t. j. pr. lveetneeku wairak nofuhliht. 
^.ag< sta sapu'z'nascl ana ne tohp peeņenui nekahdi lreemeeki, lik patmas arridlan 
kabds wcetļ»eeks drikkst salra weeta zitlu suhtiht. Tee nosuhtili weetneeki isl<iz tohs, kaS 
wlnņecm usdohli nraid, un tad appaksch apriņķa teefas-kunga usraudftscha-ias fahk to 
isnchlcfchauu, kas not ek pehz lvairuma tv lvchletaju, kurri katram pee» riht. Preekfch 
kaira ammata kļubst trihs iswehleti. Tas preckschneeks tahs lslvehlefchanas, noraisa 
to sararst tu pv.tokollu pee (^ubernementa waloisct anas par apstiprinafct anu. Tas kas 
apstiprinahts tappis, kluhst pee tahs tecsas, kurrai wiņsch peelikts, stvehrinahts. Tas se»n-
neeku pceseht-elais ik trihs gadous tohp islvehlehts. 
Z. 2l2. ^swchlejams par peesehdctaju ohtra Pilskunga-teefaS nodalļa, irraid 
tikkai rahds ziļlveks no ne apwainoias dfihwofchanas, kas fawu 25m gaodu pahrlaiois, 
Ul» ta snn 'ceru pagasta lohzcklis irraid. Pee tahs islassisct'anas buhs ihpafchi tahbus 
ļaudis meklcht, kas laĢht, ratstiht, rehkeneht mahk, un pehz dnvidefmirs gaddeem no 
eezelfct a.ias fcl ahs liktulnu grahmatas, tleneells nairs naw ņelnmalns par peefehdetaju, 
kas lasilht, rakstiht, rehkeneht ne prastu. Tahdu lohzekļi ta semneeku pagasta, kas mui-
sct as pee kuugeem deenesta stahw, ne warr par peefehdetaju ņemt; feschdesmit gaddu wez-
zumS, trihs nehrmindera buhscha.-as, u,l tahda flimm:ba, kas aisleeds no mahjahm 
sawn kahju iszelt, irraid tahs weenigas lvaines, kurru pehz ta nolvehrschana kahda 
teesiieeka ammata pee Pilskunga teefas ohtras nodallas jeb pee pagasta teesas, brihlvi 
stahw. 
K. 2IZ. Appaksch Pilskunga-teefas no pirmās nodallas stahm ķalldis no wissahm 
kahrtahm, des teem lohzekļeem taks semneeku draudses, wissas senuncs Pollizes icetas 
pehz teem Hdsschinnigeem teefas likkumeem. 
K. 214 Appaksch Pilskungu-.teesahm no ohtras nodallas 
stahw Pollizes leetas tee lohzekļi ta ftmneeku pagasta; 
k. teefaschanaS leetas 
i) tee kungi to muischu, tikkai tad, kad winņi no weella lobzekļa ta semneeku pagasta peb; 
kahdas pascvam zilwekcnn peederrigas, jeo faivlioas, jeb preļtim htra peeocrrlgas 
. tees^.s, jeb dehl nepareisas walkoschailas tahs mahju pahrmahzlfchaaas un muischas 
Pollizes apsuhdseli lohp. 
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2) Muischas saime, pee kurras arridsan peederr waggari, mohderes, dahrsneeki, ar 
wahrdn, wisst ļaudis, kas muischas lohne un deenesta stahw, kad arridsan lohzekli 
ta semneeku pagasta irraid, wiffas ziwil-teesas leetas. 
z) WiĢ pagasti wissas ziwil-teesas leetas. 
. 4) Wissi tee, kas gail naw semneeku pagasta lohzekli, bet ka pa wezzam appaksch 
muischneeku teesas lvallas stahlveja, wisias teefas leetas. 
O h t r a  D a ļ ļ a .  
No Pollizes. 
P i r m ā  N o d a ļ ļ a »  
P o l l i z e »  l ļ k k u m i .  
P i r m ā  N o d a l l i f c h a n a .  
P a g a s t a  P o l l i z e .  
P i r m ā  A p p a k s c h  - n o d a l l i f c h a n a .  
G r u n t ē s  l i k k u m i .  
§.215. Ta Pollize saņemm eeksch sewim: ... 
1) to lvaļļu, mohdrigi gahdaht, par meern, drohschibu, parelsibu, ka arndM 
par lvairoschanu tahs labklahschanas ta pagasta, un ka wiss pa gohdam nolikt». 
Ta nogreesch blehdibas un noseegumus, un pee tain wijsadu derrigu padohmu 
mekle, kas ne pahrkahpj towiņņai peenahkamu wallu, ko ihpafchi tai eerahda tee 
turpmāk appakscha lassami preekschraksti. 
2) To Pollizes teesas waldischanu, tas irraid, ta waļļa, pahrkahpschanas to Polli­
zes likkumu strabpeht, tobs pahrkakpejus to kriminal-likkumu jeb laundar. itajus 
saņemt un tai kriminal-teesai liodoht. 
§. 216. Bes sckahs abbejadas lvallas, tai pagasta Pollizei arridsan uswehlehts 
tohp, wissas tahdas staisras uwil-teesaS islnekļeschanas, teefu un taisnibu isdoht, kur 
ta teesajama leeta ne isness pahraki pahr 5 rubbeļeem sudraba nallda. 
S.217. Preeksch pagasta Pcll zes, wiss tohp ar wahrdeem islihdsinahts, bes leelas 
prazesses; sllhdsetais u,» ta , kas apfuhdschls, ka arridsan te.' leezineeki tohp chsos wahr-
dos pahrklausiti, tikkai kas wissuwaijadsigs buhtu, tohp protokolla sarakstihls, un tad kluhst 
spreests. 
S. 218. Jhstns Pollizes leetas, tai paqasta Pollizei newem us wirfibas pawehle-
schanahm, jeb ja zits kas suhdsetu, woi kahpu siņņu dohtu, buhs sanm isinekles^anu 
sahkt, bet wiņņai arridsar, jau sawa ammata dehl p» enahkahs, tahdas leetas, kas wissus 
cusņemln uil meeru un drohschibu ispohsta, usmekleht. 
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§. 219. Ta pagasta teesa, ka pagasta Pollize, stahw appaksch muischas Pollizes 
un tai atbildeschana dohd. Tai muischas Pollizei arridsan ta brikwiba, ka ta to spree-
dumu wissas tahs pagasta tcesas kohpa, jeb weena woi ohtra no wiņņas lohzekļeem, warr 
annest, ja wiņņai ta pretti-runnaschana waijadsiqa rahditobs, bet wiņņai tadehl ja-at-
bild, un ta teesajama leeta par isspreeschanu tai ohtrai nodallai tahs Pilskunga-teefas 
preekfcha jaueff. 
O h t r a  A p p a k s c h - n o d a l l i f c h a n a .  
Ro tahs Pollizes-teefaS lvaldischanaS un ihpafchi no winnaS strahpefchanaS waSaS. 
§. 22c). Ta pagasta-teesa warr Pollizes-wainas to lohzeklu ta semueeku pagasta, 
bes muischas ļaudim, strahpeh;, ar bahrgu norahschanu, peeluhgfchanu, atpakka ņein-
fchanu kahdas runnafchanas, atķihdfinafchanu tahs padarritas ftahdes, wehl ac idsim 
ar trihsdefmit, bet ne wairak, kohka jeb pahtagas Meneem, ar uslikteem darbeem oes 
maksas un maises, tam pagastam par ļabbu, un ja ilgi, us trim deenahm, un beiosohl 
ar zeetumu, bet us ne wairak ka tschetrdesmit un astoņahm stundahm, tvoi pee dee.iifch--
kas pahrtikschanas jeb pee uhdena un maises ween. 
H. 221. Tas muischci weenumehr paleekams teesas ļohzekļis warr Pollizes wainas 
strahpcot ar zeetu apdraudefchanu, ar, lai dauds buhtlļ, peezpazmit kohka jeb pahtagas 
jilteneem, un zeetumu us ne wairak ka 48 stundahm pee ehdena jeb uhdeņa un maiseseen. 
§. 222. Behrnus, kam wehl naw 14 gaddi, un seewischkas tikkai ar behrnu rihkstes 
un ne wairak ka diwidesmit zirteneem pahrmahziht nowehlehts. 
Z. 22Z. Tai Pollizei buhs tahs strahpes nomehroht pehz tahs wainas, un nekad 
salvu nospreestn wallu pahrkahpt. 
Tadehl arridsan schinni likkumu grahļnata tikkai tas beidsamais mehrs tohp preekfcha 
rakstihts, ka tas likkumu eestahditais ne fpehj preekfch laika issinnaht ka jebkurra gaddi-
juma ihpafchi darraius buhs. 
§. 224. Katram, kas Pollizes likkumeem prettidarrijis, bes tahs t«pelnitas redsamas 
strahpes, wehl buhs to padarritu ffahdi pehz teesas fpreedumu, zik ween fpehj, aisinak-
faht jeb atstrahdaht. 
Z. 22^. Bes tahm ļeetahm, kurras fchinni likkumu grahmata naudas strahpes no­
liktas, nekahda naudas strahpe irraid nowehleta, tapehz, ka tahda ivai.ak tohs peederri-
gus ta wainiga fpeesch, un to pagastu, kurram tas peederr, un kam par lviņna dohfcha-
nahm jagalwo, ka pafchu to darritaju. > 
Z 22b. Tee kohka Meni tohp ar kohku no masa pirksta resnuma, uu pahtagas peh-
renes ar tahdu pķakkanu p!ennizi dobti, ka lihds fchim mehdse notikt, un mrf ap; ^  roa. 
§. 227. Ļaudis kas pahraki par 70 gaddeem wezzi, jeb newcsseligi ivadrgl, gnch-
tas fe?was, mninata stahwedalni lohzekļi tahs pagasta-teefas un ta pagasta pahrstahn'eji, 
ne warr mcesas ftrahpi dabbubt. 
§. 228. Meenas deenas zeetums jeb arreste atstahw astoņus fitteņus ar kohku jeb 
pleilnizi. 
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Z. 229. Kad likkmni tadehl neko i5pafchl preekscha-raksta, tad kal^ a ap^rehkoschana 
v?eena se^nneeku pagasta lohzekļa, turpat tohp no pagasta Pollizes snahpeta, kur ta irraid 
nvļikkufi. 
T r e f c h a  A p p a k f c k - n o d a l l i s c h a n a ^  
N o  P o t i l z e s  i v a l d i i c h a n a S .  
D r o h s c h i b a S  u n  p a r e i f i b a S  P o l l i z e .  
§. 2^O. Tai pagasta-teesai uslikts par drob.sckibu, meeru un parembu fowa ap­
riņķi gahoaht, tadehl winņai peenahkahs, kur kaweschana bailiga buhtu, ahtri paļigu 
mekleht; del arridsan tuhdaļ tai muischas Pellizei ,mņu oodt. . , ^ , 
K. 2Zi. Tam tnuischa paleekamam lohzekļmn tahs pagasta tee'as buhs lkneddeļas 
tai muischas Pollizei ar wahrdeem ļsteikt, kas pagasta bmtu notizzis, un woi lamu 
wiss pa gohdmn un meera turrahs, no leelakecm fawaoeem uotikkumeem tai mu:jchaS 
Polli,ei bes kcnvefchanas siņņa jaoobd. , ^ ^ 
Z. 2Z?. Pagana-teefai ne buhs zeest, ka pagasta ļaudis b"s passes (parahdļscha-
nas giahmatas) ubbagi, deeoelneeki, behgli, isbehgufchi saldati, usturrads un flehptt 
tohp. Tai buhs tadehl muischas Pollizei siņņu dobt, bet papreekfch, ja ķjadjlgs rahdl-
tohs, tahous ue-ustizzamils ļaudls apturreht. Tas pats peenahkahs u.l brihwt stahn) 
nen een wissai pagatta -teesai kohpa, bet curidsan ikweeilam lohzekļant tals paschas. 
K. 2ZZ. Katram tobzekļam tahs pagasta-teefas, bet lhpaschl tam, kas mui,cha pa-
leckami stahw, peenahkahs tai nmischas Pollizei nnnamu darriht jebkurru uskkhsdamu 
slvcschineeku, kas pahraki par 24 nundahm (deen un nakti) tauni usturretohs. ^et, 
lai tee ļohzckli tahs pagasta-leesas eefpehtu tahoam ļikkumam paklauslgi buht, tad irrald 
peekohdinahls ikmeenam faim.leekam, nohmturram, krohgeiam un zittam, kas fairu pafchu 
nammu turr, weenam lohzekļam tahs pagasta-te, fas, jeb pagasta preekjchneekam !mņu 
doht, ja kuhds s^veschiz.eeks p'.estaiga un r- airak, ka decn un nakti usturrahs. 
^34. Ta pagasta Pollize, uswekle weenam no faweem lvhzekteun to llsraudsi-
fchanu' par leelzelleem un zitteem zelleem. Schis ļohzekļis gahda par to pawehlelu 
bruĢ'schanu to leel-zellu, ka arridsan to basn-zas, Kirfpehles un zutn brauzamu zeltu, 
un peespeesch pee tahdas to pagastu, kam ta peekriht. Tam pascham buhs arndsa-, mlil-' 
scļ as Pollizei smņu doht, ja rohbeschu mehrki jeb akmim pohstiti, iskustmati, jeb z tta 
kahda rohbeschu brihdinaschana notikkup buhm. , , 
Z. 2Z-.. Kad ugguiisgrehks gadoahs, woi meschl eedeggahs, tad buhs tam palee­
kamam lohzekļam (kas nnuscha stahm) tahs pagasta-teefas, arwisseem pagana buhoa-
nuem dschschanas eerohtscheem glahbschana ste Ms, tohs pakuhtn's paaasta lodzeklus 
pee palika peespeest, un peeluhkoht, ka fchahs pakkal nahko^mas preekfchrakstijchanas 
pakļaujas taptu. > 
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No. I. Kad wiff«airak zaur newihschofchanu un nenokohpfchanu uggunsgrehkl zeļļahs, 
tad buhs tai muischas un pagasta Pollizei zeeti isinekleht, zaur ko ta nelmļne zeh-
lufees, un tahds, kas ugguni īre fargadams zittam to nelaimi uslaidis, irraid pee-
speeschams to ffahdi aismaksaht. 
No. 2. Katra pagasta pa peezahm nohmas weetahm buhs turreht diwi fpaņņus, un 
katra nohmas weeta weenu uggunskekfi, diwju lihds trihs afchu garruma, ffann-
galdu, un dsehfchanas flohtas. 
No. z. Talihds kad kahda ehka jeb istaba degt ņemlnahs, buks tuhdal fahkt klaudseht 
us tahdu ffann-galdiņu, kas ahra pakahrts stahw, lai kannineein nelveen ta nelai­
me bet zaur to staņņu arridsan ta weeta sinnama tohp. Teem zitteem mahjaS 
ļaudim buhs tfchakli, ne ween dlmvis bet arridsan wissus zaunimus aisttvert, ka ne 
kahds zauri welkams wehjfch zeltohs un tas ugguns pafcha dfunschana apjlah-
pehts taptu. 
No. 4. Kad ta nelaimes sihme dohta un ta ugguns weeta eeraudsita, m'sseem faun-
neekeem un uohnnurreein buhs ar dsehfchanas eerohtfcheem lln treppehm turp 
steigtees, bet teein kalpeem braukfchlļs ar uhdeni us pehdahm pakkal dohtees, 
un wisseeln buhs darbotees to ugguni apdsehst. 
No. 5. Weens pagasta Pollizes lohzeklis walda to dsehfchanas darbu, katram waijag 
wiņņu klalchhr, un bes wiņņa wehlefchanas ne ko ne buhs noplehst. Tas patS 
arridsan tuhdal noraida to siņnu no ta uggunsgrehka us muischas Pollizes; lvinsch 
leek tahs glahbtas leetas weena malla fanest, paturr tahdas appakfch usrauofi-
schanas un gahda, ka ne kas sagts taptu. 
No. 6. Wijsecm pee kahda uggunsgrehka klahtbuhdameem ļaudun peenahkahs p'e 
glahbfchauas rohkas pafneegt, un ja dehl uhdeņa tahļuma jeb zittas wainas peh'„ 
paliga peetruhktu, tad buhs ta>n lohzeklam tahs pagasta-teefas no jauna !itt 
glahbejus fadsiht, ml tad arridsan wissahm faimneezehm ar zittahm usaugufchahm 
feewissahm paliga faffreet waijag, bet kas ne uahkm jeb klahtbuhdams ne alahbtu, 
taps strahpchts. 
No. 7- Ja ta weeta tahda buhtu, ka tee klahtaki pa webjam stahwedami juinti jano-
plehsch, lai ugguns ne plafchahs, tad, pee leelas aroildefchanas, ne weenaln to 
buhs leegt. 
No. 8- Arridsan kaimiņu muischahln peenahkahs fawa starpa glahbtees, kad ugguns ne­
laime gaddahs 
No.y. Bes tam, muischas un smunes Pollizei lls to jaskattahs, ka pee jaunu ehku 
zelfchanas, pee flnehou liu uqglm6ku?ru u6fa''Ģ)ana6, ka arrļdsa.l kao krahs.» 
ehsl, skursteņi pahrlahpiri tohp, ta apdrohfchinafcha.la prett ugguus fkahdes ne-
. kluhst ai -lnirsta. 
N-i. iv. Kad mui cda uqgunsqrehks zelļaliS, buhs teem muischas jeb arridsan klabta-
jeeļn fivefcheein ftm.teeke.'m, bes faivefchan is ar wlss em dz'ebflia las leetahm e 
glah^fcha.ļas saiie.^tees, un tahda lvihse p^ihoscht, ka wi..ņ.em pawch»eht^ t..plu. 
Tai pagasta Pollizei buhs arridsan, ja to paģehre, tahs qlĢ^ leelasfawa 
glabbaschana ņemt, un ar wahrdu, iklveeuam pecderr ļiahkt u, pa'.ihoscht. 
k^o. 11 Kad mefchi, kruhmi, filles, zaur ne apdohmiou jeb kahdu gaodkiulnu e deg-
gahs, tad teem klahtajeem senlucekeem, tlk labbi ftvcfchetm ka paschu ļaudin ar 
zmvjeem, schiippeiehm !c. paliga jastreen, un jamcke to uggu.ls ples6)anll no-
wehrsi zaur grahwju meschanu, kohku apzirschauu un alruhm. schanu to sarcu un 
kruhmju. 
Z. Tai muischas un paqasta Pollizei, buhs, dehl krohgu un krohgeschailaS 
par to nomohda buhr, ka scheepreekschrak»ii tohp wehra.ikli. 
No I. Tai mmschas Pollizei us to jaffattahs, ka no ne wee »a kam tas brihmi ne stahw, 
neds us fawu paschu nedsfivefchu wahrdu krohgs ustai^hts ļeb iur eh.s lap!u. 
No. 2 Tai pagasta Pollizei, ihpafchi tam paleekamam lohzekļain, buhs uSluhkoht, 
ka krohgeri, bes zeļļa ļaudim, ne weenam «^aklsm.thjas doho zcb uowo!)l kro. qa 
palikt nakts starpa, neds buhs wattu ļaut, ka krohgs paliktu pa7 plihleschanas 
U!l negohda kohteli; tapehz wiņņeem tohp usl-kta ta ^tdiloeschuna p.trvoiHahm 
neleetibahln, kas krohgS n> teek. Teem krohgereem arriosa?» uslļkts .rraio, ue-
ustizzamus ļaudis sagrahbt un muijchas Pollizei uodoht. Mi^eem, kas tahoa 
b ihoi krohga atrastohs, tam krohgeram paliga ja-eet. 
No. z Krohgercem jagahda par labbu peelikfcha.m un ultahm waijadslbahm lo zeļļa 
ļauschu, ka arridsan par fawu weefu drobschibu, ihpafchi dehl ugguns nelaimes; 
zaur peerahdamu newihschoschanu tee strahpe kriht pehz teefas. 
No. 4. Ko krohgeri saiva glabbaschana paņehmuschi, to buhs wiņņeem zeeti sargaht un 
par to atbildeht. 
No. 5. Kad krohga zaur eebraukuscheem semneekeem jeb zitteem zeļļa ļaudim skahde 
"zaur ugguui noteek, tad teem wainigeem, zeek tahļi ween wiņņu manta fneeds, ta 
skahde ja-atlihdsina. 
No. Kas krohgerus tahdas leetas, kur tee pehz fawu preekfchrakstu darra, lamma 
jeb aiskarr, un wiņņu gohdigahm luhgschauahm ineera un peeklahjumu pehz, 
ne buhtu paklausigs, zeetihs, ja fuhdsehts tohp, ka ta leeta to isness, peenahka-
mu sirabpi. 
No. 7. Kad krohgeri pee tahs krohga prezzes wiltibu darra, tad buhs teem, pehz tam, 
ka lvmņi to prezzi wairak jeb masak samaila, ļneesas ftrahpi dabbuht. 
v. 
P o l l i z e S  u S r a u d s i s c h a n a  k a  p a g a s t s  p e h z  s a w e e m  l i k k u m e e m  t u r r a h S .  
Z. 2^. Tai pagasta Pollizei peeuabkahs ik ļrihs gaddlls grahmatas pchz ibpa-
schas preckfch''ibmes sarak,tiht, ķurras eel'kti t.hp wissi laum paqasta peedsi.nmuschi un 
mlr.Uschi no wi^rlschka kahrtas, ka ar»josan miffi no jauna peestahjuschi jeb atjlcchjuschi 
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lohzekļi ta pagasta, ka skaidri ļumams buhtu kaira pagasta skaitlis; un tahdas grahļna-
tas wiff wehlaki ivta Maija deena tai muischas Pollizei par tahļaki! noraidischanu us 
Piļskunga-teefas pmnas tiodalļas, irraid janodohd. Weenigl pehz fcho pateefi atrohna-
lnu skaitli to wihrifchku dwehselu ta pagasta, tohp no Kambara-wa!difchanas tahs 
Krohņa dohfchanas un rekruhfchu ņemfchanas nofpreestas un peedsiotas. ^lrridsan 
wissahm zittahm klausischanahm, kas pehz dwehfelu skaitļa «sliktas tohp, bubs, pehz 
schahln dwchselu rlllles grahmatahm par to pateefigu pagasta ffaisli, nospreestahin tapt. 
Z. 2Z8» Pagasta Pollizei peekriht, no teem lohzekļeem ta pagasta tahs Krohņa 
dohfchanas peedsiht, un par to atbildeht, ka tee lvisseem sinnami un turrazni likkumi no 
scheem pagasta lohzekļeem paklaupti taptu. Wiņņa tadehl ne iveen tohs p.akuhtrus pa­
gasta lohzekļus pee paklaufifchanas peefpeesch, bet arridsan, ja parradi rastohs, no tam, 
ar muischas Pollizcs laufchanu tuhdal tai Pilskunga teefas plrmai nodaļiai sinņll dohd, 
lai fchi no saivas pusses tad sinnatu darriht, ka tai waijadjtgi rghoahs. Ta salasslfchana 
to Krohņa dohfchanu noteek pehz teem pakkal stahwedameem prcekfchraksteem: 
s) Pee sameschanas wiffas tahs dohfchanas naudas, kas n?eena ftaitla no kahda 
pagasta Krohņam jamakfa, tikkai tahm gabvahln wihrischka kahrtas, no 
- - lihds dotam gaddatn fawu dallu buhs klahtlikt; no tahdas famefchanas tomchr 
sinnami nespehjneeki un nabbagi atschkirranu, bet zaur pagasta spreedumu ar 
muischas Pollizes siņņu. 
d) To naudu, kas pawissam weeļta skaitļa no tahm Krohņa dohschanahm fanahk, ka 
arridsan tohs zittus weenam pagastain kohpa usliktus peenahkamus, buhs tai 
pagasta-teesai ml teem preekfchneekeem, pehz taifuibas un ar wehralikschaml tahs 
wirsu atrohnamas nospreefchanas isdalliht, un fcho isoallifchanu lai ļnuischas 
Pollizei par apstiprinaschanu preekfcha nest. 
Tee preekfch fchahS pahr wisseem notikkufchas brihmlaischanas, j ul brihw 
bijufchi un ka brihwi arraju ļaudis pee mllischahm unpilsateem peerakstm zi!weki, 
naw peeffaitami pee tahs wissam pagastam kohpa usļiktas makfafchanas, tapehz, 
ka iviņņi jau pehz zitta Oklada sawu teefu dohd. Tur p? etti arridsan tee senmeeku 
pagasti par iviņņeem ne atbild, ja ne buhtu ta, ka schee zil,veki fawu pinnaju kahrtu 
atstahj, semneeku pagasta lohzekļi tohp, un zaur to, pee wissahm wmna teesahm 
un darrischanahm dallibu dabbu. 
c) Saimneeki un nohmturri, kas pahri par 6o gaddeem wezzi, bet sawas mahjaS 
un nohma weetas nehl pafchi walda, naw atschkirti no tahs pee pagasta doh­
schanahm klaht leekamas dallas. 
Z. 2ZY. Ta pagasta-teesa, tapehz ka Kursemme apriņķa - rentejas (naudas 
kambari) newa, nodohd tahs salassttas Krohņa dohfchanas pinna nodaļia tahs Pils-
kunga-teesas. 
Z. 240. Pagasta Pollizei buhs peeturreht tohs lohzekļus tabs seinneeku draudses 
pee tahm semmes klaupschanahm, ka zellu bruggeschanas, pastineeku stelleschauas, sal-
datu kohrteļa dohfchanas. 
IZ 
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Z. 241. Pagasta Pollizei buhs rekruhfchus islajsiht un nodoht, arridsan no pagasta 
peedsiht wissu to, kas leem lihdsjadohd, prohti pehz ta preekfchraksta, kas tanni peelikku-
m6 fchahs likkumu grahlllaras atrohnams irraid. 
§. 242. Pagasta Pollizei buhs mohdrigi gahdaht, par atlihdsinafchanu to pehz 
teefas nospreestu basnizkullgeem un zitteem basnizas un flohlas ammateem un kalpeeļn, 
no teein pagasta lohzeklecm peenahkmnu dallu un oarrifchanu. 
Z. 24Z. Pagasta Pollizei uswehle weenain no faweeln lohzekļeem to ttsraudsifchanu 
par to uskohpfchanu un ustaigfchanu tahdll ehku, ka basnizas, ffohlas, basnizklļngu muischas, 
ķestera dsihwokļi, un kas tampeederr, prohti, ja tam pagastam tahda taislfchana peenahkahs. 
Tam lohzeklam, kain fchi gahdafchana usivehleta, buhs katra teefas deena, ja kahda 
jauna buhweschana jeb uskohpschana waijadsiga buhtll, no fchahm leetahm finņu doht. 
" Ta pagasta-teefa, nofpreesch tad, kas katrmn semneekll faimneekam jeb nohtnturram ja-
darra, bet tam par usraugu eezeltam lohzekļam ja gahda, ka wiss tas padarrihts tohp. 
§. 244. Pagasta Pollizei ta walla, wissur, kur weens lohzektis ta pagasta fawas 
darrifchanas pakuhtris jeb nepaklallsļgs buhtu, tahdu ar fawu fpehku peefpeest, arridsan 
ja waijadsetu, tai ohtrai nodallai tahs Pilskunga-teefas dehl lvinņas tahlakas meklescha-
«as smml doht. 
(H. 
L a b k l a h s c h a n a s  P o l l i z e .  
§. 2^5. Tai pagasta Pollizei buhs weenam no faiveeln lohzekļeem usdoht, ihpafchi 
par to wakteht, ka tahdi ļaudis, kam neds nohmas weeta neds deenests, us fawas pafchas 
"rohkas ne fahk dsihwoht. Tas irraid tikkai teem nowehlehts, kam falvs parahvams mn-
mats, no ka wiņni pahrtikt warr, jeb kam zitta rohziba, kas dsihwofchanai peetiktu; fcheem 
lveenigi muischas Pollizes nowehlefchanas lvaijaga, tahs muischas pagasta dsihwoht, ja 
winni arridsan lvisseem zitteein peenahkumeetn prett fawu pagastu lihdsibu darra. 
§. 246. Ta pagasta Pollize eezell arridsan weenu no faweem lohzekļeein jeb kahdu . 
pagasta pahrstahweju par usraugu, ka no ta pagasta wiff taptu fagahdahts ka waijaga, 
ka fcnva laika wissi lauki, gannibas, ļnescha ataugas, pļawas ta pagasta apriņķa, prett 
lohpeem apdrohfchillati buhtlļ, un ka tee pagasta lohzekļi ne usņemmahs fawa walla, tlh-
scham tahdas aisleegfchanas pahrkahpt. ^ . 
§. 247. Tai pagasta PolUzei buhs ruddent pee laika preekfch pļaufchanas to sem-
neeku faimnceku laukus pahrmekleht, un pee tahdeem, kas fakka, ka ne buhfchoht war-
reht ar fewiin pahrtikt, tohs laukus fpreest, ka pee laika aprehkenehNvarretu zeek marses 
un fehklas tecm buhs us atdohfchanu jadohd. Ja ta semneeku magajihne — kas ka fak-
koht, weena frvehta inanta ta semneeku pagasta irraid — pee tahs waijadsigas dohfchanas 
ne peeteek, tad tai pagasta Pollizei ar muischas Pollizes finnas irraid jafafauz wisil 
faimneeki un nohmturri, un ween lihds ar teem janofpreesch, ka tahdeem, kmn mchkst, pa-
lidseht fpehtu. Tai pagasta Pollizei ta lvalla, pehz notikkufchas farmmafchanas ar 
wisseem faimneekeetn un nohmturreem, un ja leelakais pulks tam peekristu, tahdu faun-
neeku, kas pahrtikt ne usņemmahs, kaweenu isfchķehrdetaju pehz Z. 89. appakfch pahr-
stahwejeem (Kurateli) nolikt. 
H. 24Z. Tai pagasta Pollizei peenahkahs pee laika ruddeni un talihdf, kad lauki no-
kohpli, gahdaht par tahln magasihnehtn Uil atdohschanu to parradu, ka arridsan tahdus 
parradus zaur teefas peedsiht, ja kahoi pagasta lohzekļi kuhtri rahditohs; un pawiffaln 
wakreht, ka notiktu pehz tahm eezelfchanahm kas tettan peeliktas. 
Tee wiss augsti apstipri-lati likkumi dehl pagastu magasihnehm pa^eek wissi fawa 
spehka, tiktai tee peenahkumi ja-atfchrirr, kas lihds fchim tam pafcham kungam tahs 
muischas «sliktas bij, un ja wehl kahdi zitti likkumi zaur fcheem peeiikteem fpreedumeem 
ziltadi pahrtaislti buhm. 
1) Katra pagasta, tapat ka pa roezzam, rvaijaga buht pehz rvinņa dsihwokļu ssaitla, 
weenai lnagaschnei, kas uggmn ne behda un prett ugguni apdrohfchinata weeta 
stahw, ar trim fawadahm atflehgahm, no kurrahm weena ta pagasta-teefas 
preekfchneeka un abbejas zittas tahs magasihnes diwju usraugu rohkas glabba-
jamas. 
2) Ta magasihne stahw appakfch ihpafchu atbildefchanu tahs pagasta - teefas 
preekschneeka ull dnveju magasihnes usraugu. 
Z) Tee abbi magasihnes usraugi tohp no teem labbakeem un turrigakeem pagasta 
lohzekļeem islassiti. 
4) Meenigi tee magasihļtes lļsraugi irraid tee fanehmeji un isdeweji tahs magasih­
nes labvibas, un teem allaschin waijaga pafcheem klaht buht; tapehz Mnņeem 
arriosan, ka nammaturretajeem tahs magasihnes ja-atbi!d par pimigu meh^u un 
labvuinu to graudu, un tee ne drihkst sliktu neskaidru labbibu peeņemt. 
5) Ja kas magasihne irraid eeberrams jeb no ta isdohdams, tad pagasta preekfch-
neeks ar to uswehleschanu, kas buhs jadarra, sawu atflebgu eedohv tcein tnaga-
schues usraugeem, un schee pee atdohfchailas tahs atflehgas, tam pagasta 
preekschneekam isteiz, kas darrihts tappe, pehz ka tad, iviss, kas waijadsigs 
buhtu, kluhst magasihnes grahmata sarakstihts. Tai tnuischas Pollizei ta 'ka 
wiffai pagasta-teefai atkal no pagasta preekschneeka siņna tohp dobta. 
6) Teem magasihnes usraugeem buhs zeiti turretees pehz to, ko pagasta-teefas 
preekschneeks uswehle. 
7) Ta pahrmekleschana noteek pehz wirslbas likkumeein. 
8) Ta nospreesta dalla ta rudsu, ka wasseraju tuhdal pehz nokohpteem laukeem, 
labbos graudos, kasdihkst, magasihne jasaberr. 
Y) Isdohfchana no magasihnes ne noteek zittadi, ka pehz teefas likkumeem. 
10) Tee, kas no magasihnes us atdohschanu ņemm, maksa seschas prazei'tes (pa­
gaida naudas) prohti ar graudeein, tai pagasta lahdei par lablm. 
11) Tee augļi, kas no tahdahm prazentehm sakrahjabs, arridsan magasihne jaqlabba, 
un kad no teem buhtu tas truhkumS, kas pee magasihnes warretu gaddile.s, at-
behrts, tad tohs buhs, kad labs tirgus, ar usraugu, pagasta-teefas, u». mui­
schas Pollizes siņņu pahrdoht. 
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12) Kas fawu magasihnes parradu nolikta laika ne atlihdsina, ja ne buhtu zaur krustu 
jeb tukfchu gaddu:e. peemekiehts, tam buhs us weetas tik dauds no wiņna 
mantas zaur pagasta-teefas atņemt, ka par annaksaschanu ta parrada wai-
jadfttu. 
iz) Wiss tas pagasts kohpa, atbild par tahm ikgads dohdamahm magasihnes daļ-
ļahm; un ja rohnahs truhkums, ko ne warr tuhliht atlihdsinaht, tad buhs pa­
gasta-teefai siņņu doht tai ohtrai uodalļai tahs Pilskunga-teefas, ka schi tuhdal 
lsmekle, arrig tas parrads irr gaddijis, bes jeb zaur pagasta-teefas un ma­
gasihnes preekschneeka waines. "Buhtu schee waimgi, tad reem lnagasihnes us­
raugeem waijag to truhkumu atlihdsinaht, ja ne — tad tas irraid pafcham ma-
gasihilei norehķenejams, tomehr tam pagastam peenahkahs, lveenumehr pce 
tahm nospreestahm gadda nooohschanahm palikt, kamehr tas truhkums buhs 
atlihdsinahts. 
14) Katram pagasta lohzekļam, kas no pagasta atstaht gribb, buhs sawu magasih­
nes daļļu, lihds tam laikam, kad pahrrakstischanas nowehletas irraid, pee-
nahkami nodoht, jeb galwineeku mekletees, kas par to nodohschanu atbild. Tas 
atjtahdams lohzeklis tohp zaur weenn sihmi ar sawu teesu pee magasihnes, us 
to pagastu aisrahdihts, kurra wiņfch dsihwoht ņo-eet, un ne atleek wiņņam wairs 
nekahda dalliva pee tahs magasihnes fawa pirmaja pagasta. 
15) Ja ne zaur weenlihdsigu peeaugumu un atstahjumu to pagasta lohzeklu weenL 
gadda tahs magasihnes dohfchanas sawa lihdsiba paleek un wissa magasihne pee 
fawa pilniga mehra dabbuta tohp, tad waijag taln pagastain pee pirms noteeka-
ļnas peevsihschanas tahs magasihnes labbibas, to, kas truhkst jeb pahraki irraid, 
peerehķeneht tai pehz teefas usleekamai dattai un tahda wihse to magasihni pehz 
dwehselu ffaitla pilnigu usturreht. Weena islihdsinafchana to daschadu maga-
sihņu sawa starpa tadehl ne warr buht. 
Z. 249. Tai pagasta-teefai buhs apsargaht to pagasta lahdi, ka israhda tee peh^ 
nahkdami fpreedumi, un gahdaht, ka wiff, kas no wiņņas isleenehts buhtu, atkal.pee-
dsihts tohp. 
1) Katra pagasta waijag weenai lahdei bnht. 
2) Ta pagasta lahde irraid un faturra to wissam semneeku pagastam weenas 
tnllischas kohpa peederrigu, un zaur teeftl nospreestas lvaijadsibas malkojamu 
inantn eekfch gattawas naudas un naudas grahmatahin. 
z) Tai pagasta lahdei buhs, appakfch usraudsifchauas tahs pagasta-teefas un 
dnveju pagasta preekschneeku drohscha weeta stahweht, aisflehgta ar diwi atfteh-
gahln, no kurrahm weena pagasta pahrstahweja un ohtra, pagasta preeksch­
neeka rohkas paleek, un ne tohp nekad zittadi atstehgta, ka pagasta-teefas un 
pahrstahweju ki ahtbuhschana. 
4) Missas strahpes maksaschanas, ja tahln ne buhtu zits zelsch eerahdihts, Misa 
zaur magasihnes augļu pahrdohschanas sanahkdama nauda, mantoschanas, pce 
kurrahm tas pehz teesas ihstais mantneeks naw isklauschinajams, ihpaschi, man­
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tas nowehļefchanas, un ar wahrdu, wiss kas irraid tllrrams par weenu ta;n 
wesselam pagastam kohpa peederrigu un ne tuhdal isdallijamu krahjmnu, peekriht 
un peederr tai pagasta lahdei. 
5) Ja kas peekriht tai pagasta lahdei, kas ne pastahw gattawa nauda, tad to buhs 
pehz trim fluddinafchanahm no kanzeles, appakfch pagasta-teefas usst'attifcha-
nas tai pagasta lahdei par labbu us pahrdohfchanu isfaukt. 
6) No pagasta lahdes, wissi, kas truhkumu zeefch, pehz pagasta-teefas ismanni-
fchanas un ar lnuischas Pollizes wehleschanu, paligu dabbu us teefas lihdsigahm 
gadda rentehm (pagaidahm). 
7) Nodeggufcheem tas paligs ta pafneegts tohp, ka tas, kas pagallam pats wai-
nigs ne buhtu, to lviņņam pee jaunas ehkas zelfchanas lln lauka eerohtschu sa-
gahdafchanas truhkoamu naudu dabbu, bes wissas atdohfchanas, bet taiu, 
kas ihsti ffaidris no niailles ne buhtu, pehz pagasta-teefas ismeklefchanas, weena 
pusse jeb arridsan ta pilna nauda, us atmaksafchanu dohta tohp. 
Ja arridsan gadditohs, ka pehz notikkuschas isiihdsinaschanas to nodoh-
schann, kahds no teem makfatajeem atstahtu jeb par nespehjneeku paliktu, tad 
buhs to wiņņeem usliktu dallu no pagasta lahdes maksaht. Kad tomehr tahds 
nefpehjnecks atkal atspirgst, tad buys pagasta-teesai bes taupischanas wimļu 
peetlirreht, woi ar naudu tai pagasta lahdei atmaksaht, ko ta dohschana par 
wiņņu isņess, woi tahdu atstrahdaht. 
8) Kad weenam no pagasta lahdes, kas paleenehts kļuhst, tad arridsan tas atdoh­
fchanas laiks ffaidri janofpreesch, lm ihpafchi, woi tahdai weena lahga jeb pa 
dallahm notikt buhs. 
9) Kas pareifi ne atmaksa, un kam tadehl naw nekahda taisna aisbildinaschana, 
tam buhs tai pagasta-teesai ar muischas Pollizes wehleschanu tuhdalin no winņa 
eepelnitahm mantahm tik dauds atņemt, ka lvaijaga, un par salihdsmaschanu 
tahs pagasta lahdes to zaur teesas pahrdoht. 
iv) Teem usraugeem tahs pagasta lahdes pee naudas isleeneschanas arridsan ja-
apdohma, ka ta atlnaksaschanas ta parrada drohscha buhtu, un ja tahda ne bij, 
tad wiņņeem tai pagasta lahdei ja- atbild par to kas sustu. 
11) Ta pagasta lahde turra sawu rehknuma grahmatu, kllrrci wiss, kas eenahk un 
ko isdohd, sarakstihts tohp, un allasch kad weenadi woi ohtradi noteek, no tam 
irraid mnischas Pollizei siņņa dohdama. 
12) Ta pagasta lahde irraid ik trihs mehneschus japahrskaita un japahrmekle no teem 
usraugeem, eeksch pagasta preekschneeka klahtbuhschanas. Ja weens no scheem 
nomirtu jeb zittadi atstahtu, tad buhs bes kaweschanas to lahdi ta atstahjuscha 
jeb to mantneeku preekscha pahrmekleht, lai, tapehz ka teem usraugeem par to 
pilnu naudu irraid jagalwo, warretu pakertees pee ta atstahjuscha jeb teem 
mantneekeem, ja kas truhktu. Tai muischas Pollizei buhs to weenreis par gaddu 
pahrluhkoht, bet bes tam tai brihwi stahw to paschu arridsan darriht, zeekkahrt 
winņai n>aijadsigs leekahs. 
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IZ) Ja ta pagasta lahde glabbajama nauda tik leela peeaugtu, ka ne buhtu drohfchi 
to ilgāki tanm taupiht, tad buhs to Kursemmes muischneeku draudsei us renteym 
nodoht. 
25c». Tai pagasta Pollizei buhs firdt likt, to guhdaschanu par nabbageem, un 
nomohdci buht, ka fchee preekfchraksti turreti kļllhtu. 
1) Katram pagastam peenahkahs fawlļs bes paschu waines nelaime krittuschus un 
pahrn?ahrgufchus lohzekļus fchehloht zeek fpehtu. Ihpafchi, us pagasta maksas 
zagahda par nabbaga bahriņeem un tahdeem, kas jau no fawas dsunfchanas, jeb 
peezpazmit gaddus weena gabbala pagasta dsihwojufchi, dehl wezzu»na, wahjidas, 
newesselwas, jeb ka gaudeni, ne fpehtu maisi peb.iht, un kam ne buhtu lurrigi 
wezstehwi, wezzaki, tebroozi un mahkizes, bruhli unmahses, behrni un behrnu-
behrni, fnohti itn weddekles. 
2) Tahs isdohfchanas pee tahdas apgahdafchanas to pagasta nabbagu un bahrmu 
irraid panemmamas: 
^ 2) no tahs pagasta lahde buhdamas naudas; 
b) no ļal'sļrdigahm dahwanahm, un . . 
c) no tahm rentehm tahs pagasta-nabbagu naudas. 
z) Kur wissa fchalpa nauda ne peeteek, tur waijaga, ja nohte usstahw, lvissu pa­
gastu ftudbinaht zaur pagasta-teefu, us ihpaschahm dahlrinafchanahm, pee 
kurrahm, faunneekeem un nohļnturreem, ka winņu klallflfchana to isness, un 
arridsan deenesta ļaudim, pehz sawas lohnes kahrtas, rohkas mihligi ja-atdarra. 
Bet tai nospreeschanai, ka, un zik dohdan>Z b^htu, ar muischas Pollizes 
sinnas janoteek, preekfch lvissu fapulzmatu pagastu kohpa. 
4) Leelos pagastos arridfan ihpafchi nabbagu pahrstahweji ar muischas ?ollizes no-
wehlefchanu tohp eezelti, kas tad kohp6 ar pagasta-teefu wiņņus usffattahs un 
to naudu isdalla. 
5) To ecnemfchanu un isdohfchanu tahs pagasta nabbagu naudas, buhs tam nab­
bagu pahrstahwejam jeb tai pagasta-teefai, ik gadda zettorkfnos, muischas Polli­
zes preekscha aprehkeneht. Tapat wehl tai pagasta-teefai pee atdohschanas fa-
wa ammata, wissam pagastmn ja-atbild par to isdallischanu tahs nabbagu naudas. 
6) Tai nabbagu waldifchanai ta waļļa, tahdus pagasta lohzekļus, kas zaur flinko-
fchamļ un kuhtribu bavdL nahkufchi un tam pagastam par nastu irraid, kahdam 
faimneekam peh^ ihpafchas falihgfchanas peelikt, un tohs pee strahdafchallas 
fpeest, lai pafcht maisi pelnitohs. 
7) Pee pagasta nabbagu pulka peederr arridsan atstattm behrni, kurru wezzaki 
naw ismeklejanu, wehl atlikkufchi behrni tahdu pagasta lohzekļu, kas faldatos uo-
dohti, jeb tanni pagasta, ka beidsami nabbagi apmirrufchi, un par kurru pahrtik-
fchanu un audsiuafchanu tain pagastam jagahda. 
8) Ubbagos eet, zaiir sinnameem likkumeem pagallaln aisleegts. 
Z. 251. Talihds kad weena pagasta sirgu jeb lohpu sprahgschana zeļļahs, buhs 
tai pagasta Pollizei tai muischas Pollizei no tam siņņu doht, un schai atkal to paschu no­
laist u6 senunes Pollizi. 
Pee tain jaturrahs pehz schahdeem likkumcem: 
1) Missahm Pollizes teefahļn buhs wakteht, ka tahda pagasta ne weens sirgus tļy 
lohpus pehrk jeb pahrdohd, un zaur to ta ligga tohp zittahm weetahln «slaista. 
Tohp kahds to darroht peenahkts, un irraid pateejļ kahda peelipfchana notikkuP, 
tad irraid tahds tlostrahpejams ar rudsu puhru jeb ko tas maksa, tai pagasta 
lahdei par labbu; unwehl, ka redsehts taptu, ar labbu Pollizes pahrmahzibu. 
2) Buhtu abbi, tik pat tas, kas no weena zanr tahdu liggu peeineklettļ pagasta sirgus 
jeb lohpus us zittu st'aidru pagastu nolaisch, ka arridsan tas kas wiņņus saņeh-
mis, to sinnadamc darrijuschi, tad abbeem weenada sohdiba jazeesch. 
Bet ja tam pirzejam ta ligga ne bij sinnama, tad tam wainigam, ja tas pahr-
dohts sirgs jeb lohps fprahgtu, ta nauda irraid ja-atdohd. 
Z) Apsirgufchus lohpus buhstuhdal no wesseligeem atfchkirt; kas tain prettim darra, 
ull zaur to pee tahs liggas plefchanas wainigs tobp, irraid strabpejams pebz 
No. 1. 
4) Sprahguschus sirgus lin lohpus buhs tahda weeta, kas no gannibahm atstattu, 
ja mas trihs pehdas dsilli eerakt, kas to ne darra dabbu to strahpi No. 1. 
5) Kur sirgi un lohpi sprahgst, tur tam apkrittuscham lohpam ne buhs ahdu nodih-
riht, kas to darra zeetihs to strahpi No. 1. 
6) Zteweenam buhs siimmu lohpu, un pawissam ne lihpama sehrga, ar muischas 
lohpeem jeb kur wairak mahju lohpi ganniti tohp, kohpa dsiht, tam, kas to darra 
ta patti strahpe No. 1. irr usleekama. -
7) Ja kahda weeta pee sirgeem jeb lohpeem lihpama sehrga rahdahs, tad buhs to 
bes kaweschanas pagasta Pollizei sinnamu darriht, kas ne darrihs ta, taps strah-
pehls pehz No. 1. 
§. 252. Katra pagasta tohp weens mehkleris eezelts, kurra labbad schee preeksch-
raksti wehra leekami: 
1). Ka zaur nohmas un denesta weetu mekleschanas, ne gadditohs staiguli neds pa 
treenam, neds gan drihs pa ziltim, zaur ko pehz tam lehti ihsti wasanki rohnahs, 
ull lai arridsan kungeem, kas muischas turr mr saimneekcem ta atraschana to wai-
dsigu nohlnataju un .deenesta lauschu paweeglinata taptu, buhs teem Kirspehles 
pagasteem weenu mehkleru eezelt, pee kurra nohmataji un deenesta ļaudis, kas 
weetas mekle, tapat ka grulttneeki, kain weetas isdohdamas^. jeb decncsta lauschu 
waijaga, peegreestees warretu, ka zaur wiņņeem to waijadsigu siņņu dabbutu. 
2) Tam lnehķleram buhs no ta Kirspehles basm'zkunga apswchrillatam tapt, zik 
ween warr buht klahtuma pee basnizas dsihwoht, ml katrcZ swehdeena jeb swehra 
deeua z stundas pehz basnizas laika, bet neddelas starpa ikdeenas kahdZ no wiņsa 
pascha nospreeschama stutlda, sawa kobrteli usturretees. 
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Tahda starpa wwua kohrteļam buhs preekfch ikweena wattam stahweht, 
ka pee wiņņa warret!l pee-eet un waijadsigll siņņu dabbuht. 
z) Katram mehkleram buhs diwi schnohres grahmatas turreht, kas ar Kirspehles 
roeetneeka eerakstitu wahrdu apsihmeti. 
4) Tanni pirmā saraksta tas lnehkleris, tohs, kas nohmas weetu un deenestu mekle, 
pehz tahs klahtliktas preekfchsihmes, un peeraksta to pawahrdu, kristischanaS 
wahrdu, zilti, wezznmu, dnmteni, tad wehl to muischu, Kirspehķi, pehdigu 
dsihwoschanas weetu, ka arridsan woi tas nohmu un deenestu mekletais eeksch 
laulibas stahw, woitam bchrni jeb ne, woi wiņsch nohmturris jeb deenesta zil-
weks, woi tam kahda ihpascha ssnnste jeb ammats, pee ka winsch beidsoht dee-
nejis, arrig tas warr apleezinaschanas sawas dsihwofchanas dehl parahdiht, kas 
arridsan buhtu ar ihseem wahrdeem jasaraksta. 
5) Ohtra grahinatti wiņsch eeraksta tohs, kas nohinatajus jeb deenesta ļaudis mekle, 
pehz tahs klahtliktas preekfchslhmcs, un peeleck to pawahrdu, kristibas wahrdu, 
to di'ihwokli, prohti muischu un Kirspehli, ka arridsan woi nohmatais jeo dee­
nesta behrns tneklehts tohp; wehl, zik leela ta nohmas weeta, un kahda dee­
nesta kahrta no ta deenesta behrna tohp prassita. 
6) Kas nohmas roeetu isdahwa jeb mekle, maksa tam mehkleram 2v sudrabu kap-
pekus, kas deenetaju jeb deenestu mekle, ic> sudraba kappekus rakstischanas naudu. 
7) Kas pagehre kahdu israkstischanu no schahin grahmatahm, tnaksa tam mehkleram 
2O sudraba kappekus par katru dimkahrtigu papihru lapplļ (Bogen). 
8) Tam mehkleram naw brihw, kahdu deenestlļ behrnu jeb nohmataju usrakstiht, 
kam naw parahdama si'hme no sawa zitkahrtiga deenesta jeb gruntēs kunga, ka 
wiņņa nohlnas jeb deenesta laiks tad beidsahs, ka wiņsch tmn mehkleram pee-
teizis. 
9) Talihds kad weens nohmatais jeb deenesta behrns weetu atraddis, jeb gruntneeks 
weenu isdahmatu weetu nohmci dewis, woi to mekletu deenetaju dabbujis buhtu, 
waijaqa to tmn mehkleram sinnamu darriht, lai wiņsch to sawas grahtnatas 
peeraksta. 
lv) Tas nohmatais jeb deenesta behrns, kas sewis dahivajahs, dabbu no ta mehklera 
weenu sihmi par to ka tas pee wiņņa peeteizees, ar kurru sihmi tas pehz pabeigta 
kuntrakta laika sawa wezza pagasta wehl diwi neddeļas palikt warr. 
ii) Tam mehkleram ne stahw brihwi, tahdas sihmes pahrjaunaht, kad wiņsch tam 
nol?lnatajaļn jeb deenesta behrnam weetu eerahdijis, un schee to ne peenemm patik-
damces wehl tllrplikmn flinkotees un staiaaht. Tomehr tas inehkleris pagallam 
redrihkst, kad wiņsch teem arridsan ne sinnatu weetu eerahdiht, to sihmi atfau-
naht bes Kirspehles weetneeka notvehleschanas. Dobma tas nohmatais jeb 
deenesta behrns, ka wiņņam zallr ta mehklera aisleegschanu buhtu pahri dar-
rihts, tadiviņņam brihro to isteikt Kirspehles weetneekam, kas tad to ismekle-
schailu tahs leetas tai ohtrai nodattai tahs Pilskunga-teesas uswehleht warr. 
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12) Kairam mehkleram buhs nohmatajus un deenesta ļaudis no stvefchahm Kirspe-
lehln, kas tanm Kirspehle, ktir wiņsch mehkleris irraid, deenestu jeb uohmas-
weetu lnekle, sawa nlllt eerakstiht, ka arridsan gruntneekus, kas nohmatajus jeb 
decuesta ļaudis mekletu; bet teem nohmatajeem un deenesta ļaudim waijaqa no ta 
mehklera tahs Kirspehles, kur tee papreekfch dsihwoja, sihmi parahdiht, ka winni 
naw lvasanki. 
iz) Tas Kirspehles mehkleris tohp us Kirspehles kungu sanahkschanas iswehlehts, 
un tahdi wihri ja-islassa, kas rakstiht proht; arridsan to ķesteri warr par tahdu 
ņemt, ja wiņsch pee tam derrigs buhtu. Miņsch dabbu lohni, kas rviņņam no 
Msseem Kirspehles gnmtneekeem pehz notikkuschas salihgschanas isinaksala toop, 
tapat arridsan tahs schnohres grahmatas un tohs waijadsigusrakstijannls pappih-
rus. Tahs Kirspehles kungu sanahkschanas arridsan katru brihd tohs Kirspeh­
les mehklerus warr no ammata nozelt. 
14) Tam Kirspehles weetneekam peenahkahs usffattitees, ka tahs schnohres grahma­
tas pehz kahrtas kļuhst ttirretas, un tahdas daudsreis pahrmekleht. 
v. 
P e e k l a h j u m a  P o l l i z e .  
§. 253. Katrmn lohzekļam tahs pagasta teefas un pagasta pahrstahtvejeem, buhs 
nomohda buht par to dsihwoschauu to pagasta lohzekļu, un inuischas Pollizei sinnamu dar-
riht, ja rohnahs pagasta, tahdi ļaudis, kas us negohdigu dsihmofchanu padohdahs, zaur ke 
meers un pareisiva ispohstita tehp. 
O h t r a  N o d a l l i f c h a n a .  
Muischas Pollize. 
K. 254. Ta muischas Pollize irraid uswehleta tam kungam tahs muischas, un ras 
pee wiņņa stahw, tahdu atkal zittam usdoht, bet tad buhs wiņņam sawu weetneeku pee 
wahrda tahin nodallahm to Pilskungu-tecsu sinnamu darriht. Tai kambara waldischanai 
ta tvalla, to tnuischas Pollizi krohņa inuischas, ustvehleht kam paliktu. 
§. 255. Katrmn kungam kahdas muischas brihwi stahw, ik trihs gaddus, to mui­
schas Pollizi atstaht, bet wiņņam waijaga tahdu atstahschanu abbejahm nodallahin tahs 
Pilskunga-teefas rakstos sinnamu darriht, kas atkal auqstaka teesa siņņll dohd. Kad 
tahda anlahftbanagaddahs, tad ta tai muischas Pollizei peederriga bijusi teesa un gah-
dafchanas peekriht tai pagasta Pollizei. 
§. Kad kabd!i leeta ta lNllischas Pollize jeb winņas weetneeks sawus peenah-
kamus bulitu pahrkahpufchi, tad warr sichdsctees pee ohtras nodattas tahs peederriqas 




§. 257» Tas kungs kahdas muischas, jeb wmna weetnee?s, <?^5ai pehz wirf-teefas 
fpreeduma tvarr saudeht to Pollizes waldifchanu wirf saivu gn u, woi us muhschigu 
laiku jeb tiktai us nofpreestu brihdi, un tas ftahw tahs wirs-teesas ?mņa, ka tahs leetas to 
isness, arridsan jau ismekleschanas starpa, to apsuhdselu no sawa cunmata atmest, un to 
Pollizi lai pagasta teefai usdoht. 
H. 258. Ta muischas Pollize ffattabs us meeru un pareilibu muischas apriņķi; ap­
pakfch wiņņas sargaschanas stahw tas pagasts ar fawu Pollizi, un ta patti gahda, ka 
ļvinnas spreedumi, lai tee aisņemtu woi tobs pagasta lohzeklus pafchus, jeb to grunti, 
lihds gallam tohp pccklauM. Kad tadehl paaasta lohzekļi naw paklausigi teeln spreedu-
meem tahs pagasta-teefas un roinņas ammateem, un zaur pagasta-!eesas strahpefchanas 
waltu naw sawaldami, tad leek ta muischas Pollize tahdus pahrgalwneekus zeetuma mest, 
itn nodohd tohs par apstrahpefchanu tai ohtrai nodallai rahs Pilskunga-teefas. 
Z. 259» Suhdseschallahm par ro pagasta-teefu fawa weeta irraid preeksch ohtras 
nodallas tahs peederrigas Pilskunga teefas. Ta muischas pollize peeņemm un ismekle tah­
das suhdsefchanas par lohzekļeem ta pagasta, jeb pagasta pahrstahwejeem dedl wiņnu 
ammaķa wa!dischanas, kas astoņu deelm starpa pehz kattoas zaur teem notikkufchas 
fpreefchan.aS je'o netaisni essofchas darrischanas preekfcha ztestas tohp. Ta muischas Pollize 
mekle !o fubdseschallu ar labbu islihdsinaht, un ja tas ne warr notikt, tad usleek winņa tam 
waitligam, ka redsedama, peeluhgfchanu, stahdes aismakfafchanu, naudas strahpi lihos 
Z sudraba rubbeleem jeb 48 stundas arresti. Irraid ta apgrehkoschana tahda, ka leela-
kas sobdibas waijaga, tad noraida ta muischas Pollize to fuhdsetaju us ohtras nodallas 
tahs Pilskunga-teefas. Irraid tas suhdsetais pats wainigs, tad nospreesch ta muischas 
Pollize tam lihds peezpaznlit bet ne wairak, kohkus, jeb 48 stulldu arresti, uu ja buhtu 
leelaku pahrmahzibu pelnijis, tad nodohd ta wiņņu tai pagasta-teesai par nostrabpe-
schanu, bet tad tas lohzeklis tahs pagasta-teefas ne rvarr lihds teesa fthdeht, un wiņņa 
weeta paleek tas pagasta preekfchstahroeis. 
Z. 2bc>. Tai muischas Pollizei ta waļļa, ihpafchas rsaijadstbas, to pagasta 
preekfchneeku un winna lohzekļus no ammata attnest^un tahdu atstahdinatu darrischa­
nas, pa tam starpam, pagasta preekschstahwejeem jeb fchahdeem lohzekļeem uslikt, bet 
tomehr tai fiņna jadohd taiohtrai nodallai tahs peederrigas Pilskunga-teefas. 
§. 2()i. Ta muischas Pollize leek saņemt un tai ohtrai nodallai tahs peederrigas 
Pilskunga - teefas us tahļaku teefas fpreefchanu nodoht, tahdus pagasta lohzeklus, kas 
gruhtak: a.pqrebkojufchees ne ka ta pagasta-teesa fohdiht fpehj, bet tatfchu ne pirms, kamehr 
ra paqasta-teefa patti spreesch, ka ta lvaine leelaku strahpi pelnijug, ka tai brihw uslikt. 
§. 262. Tai muischas Pollizei brihwi stahw, semjakas kahrtas ļaudis, bet kaS 
ne stabm appakfch pagasta-teefas, ja tee apwainojufchees, likt saņemt un ja tee wairak 
ka mahjas pahrmahzibu pelnijufchi buhtu, tai ohtrai nodallai tahs peederrigas Pilskunga-
tecsas us tahļaku teefafchanu nodoht. 
H. 263. Muischas Pollizei ta walla, wissus ļaundarritajus no semneeku jeb sem­
jakas kahrtas likt faqrahbt. un pee pirmās nodallas tahs peederrigas Pilskunga-teefas 
us tabļaku fohdu nofuhtiht. 
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§. 264. Senums waldifchanas pawehlefchanas, kas tohp tai muischas Pollizei, 
preekfchrakstitas fluddmafchanas labbad peefuhtitas, ta noraida pee pagasta-teefas par 
wai/adsigu sinnamu darrifchann, bet atbild likkai par to wiņņai pafchai pserahdamu ais-
kawefchanu, ja tahdas ne taptu paklausias. 
§. 26^. Tahs iktrihs gavdus no pagasta-teefas farakstamas rulli: grahmatas par 
teem pagasta lohzekļeem, ta muischas Pollize nosuhta pee pirmās nodallas tahs peederri­
gas Pilskunga-teefas. 
Z. 2(.6. Ta muischas Pollize , eedohd teem pehz teefas atstahjuscheem pagasta lohze­
kļeem bes leegfchanas, bet teem tikkaius kahdu laiku aļlaischameem, pebz teem pehza? 
lassamecm preekschraksteeļn, parahdifchanas grahmatas us tvinņu i'rohfchas prohjam 
tikfchanas, un leek zaur pagasta Pollizi par to ivaklcht, ka »le tveen tvinnas paqasta ļau­
dis bes tahdahm grahknatahm prohjam ne dohdahs, bet arridsan fwefcha pagasta lohzekļi, 
bes tahdahm no fawahmPol!izehm isņemtahm sihmehm, tviņņas apriņķi ne usturrahS. 
Z. 267. Katrs semneeku saimneeks jeb nohmtu.-ris tahdas weetas, kas no rekruhfchu 
ņemschalias fwabbada, dabbu no muischas Pollizes par to, ka wiņņam pee tahs muischas 
tahda weeta, sihmi arkowiņfch drohfchi warr zaur triffu Gubernementu staigaht, det 
fchahda fihme tomehr ik pussgaddus atjaunajama irraid. Katrs zits lohzeklis ta pagasta, 
dabbu pehz isluhgtas nowehlefchanas no mui?cha6 Pollizes, parahdifchanas grahmatu 
us zella eefchanas. Tahs Kirfpehles teefa, pee kurras kahdas muischas paaasts peederr, 
sveeils saimneeks jeb llohmturrio ir bes grah:natas us 4 oeeilahm no mahjahm drihkst 
atjlaht, bet tmnehr ta»n muischa paleekamam wakts lobzekļam tahs pagasta-teefas sinnami 
jadarra, ja us ilgāk,: laiku ka 48 stundas iseet ariobetu. 
Deenesta ļaudis liktai ar kungu siņņas tahdu grahmatu no muischas Pollizes warr 
dabbuht. 
Deenesta ļaudis un wiU lohze^ti ta pagasta, kas naw faimneeki jeb nohmturri, bes 
pagasta jeb muischas Pollizes smņas pagallam ne drihkst no pagasta ahra iseet. 
K. 268. Tai muischas PoZlizei.pee.mhkahs, to tahda tvikse ismekletu grahmati!, ja 
tam no teefas pusses ne kas prettim ne bnbl ll, 24 stundi: starpa isdoht. Ja kahds, Las ta 
pehz preckfchrakjtu to grahmatu mekleja, tahdu ne dadbu, tad tviņfch warr pee ohtraS 
nodallas tans peederrigas Pilskunga-teefas fuhd.etees, kas pehz usprass-tas fiņņas l»o 
muischu Pollizes, dehltahs aisleegfchanas wai-ies, un pehz Kmeklems leetas, woi no 
serois tam flihosetajam to grahmatu eedohd, jcd tampa^ehl meera palikt.. . 
Z. 260. Ja kahds lohzeklis ra,'emneeku pagana pahraki par fķu laiku nohst paleek, 
us kurruwiņsch to grahmatll dabbujis, jet? aiseetwiņsch no ta pagasta des no vehlescha-
nas, tad roarr muischas Pollize tahdu likt no kanzeles sluddinaht ka wasanku un mekleht 
ka wiņfch kluhst isdohts. 
§. 27O. Ta muischas Pollize pehz fcheem preekfchraksteein tai pirmā i nodallai tahs 
peederrigas Pilskunga-teesas, bes kawefchanas siņņu dohd, no wiffeen? fatvadeem no-
tikMlueetN un ohtru padohmu grivbedcunahtn leetahn?. 
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§. 271. Tasziwilwirfwaldneeks nolaisch fawaspaweblefchanas us muischas jeb 
pagasta Pollizi, zaur Pilskungu-teefaom; jeb arridsan ka rciņsch par laodu lurr, tee-
fchamus pagasta ua muischas Pollizi, un ja ta noteek, teescham pee Mņņapafcha atkal 
janahk tahm atbildefchanahnl par to isdarrifchanu. 
T r e f c h a  N o d a l l i s c h a n a .  
N o  P i l s k u n g a - t e e f a s ,  P o l l i z e s  a m m a t a .  
Z. 272. Katrai Pilskunga-teefai buhs pehz fawas fchinms likkumSs eezeltas kahr; 
tas darriht, kas tai peenahkahs un uswehlehts. 
§. 273. Ta ohļra nodaļta peeņemm un ismekle fuhdsefchanas par paqasta un mm-
schas Pollizi, bet tahdabm waijaga diwju neddeļu starpa, pehz kahdas notikkufchas fpree-
schanas jeb nepareisi essoschas darrifchanas tahs pagasta jeb muischas Pollizes, preeksch6-
nestahm buht, zittadi suhd ta fuhdsefchanas teefa Tahoas leetas, kurras fchahs leesas 
ne warr paschas par to muischas Pollizi fpreest, wiņņas preeksch'a ness tam Gubernementa 
wirf rvalOneekam, bet tohs pee waines atrastus lobzeklus tabs pagasta teefas, wiņņas 
pafchas nostrahpe, jeb tohs nodohd tai kriminal teefai, ja leelaka strahpe pelaita blihtu, ka 
winnahm nofpreest walla. Atrohnahs, ka tas fuhdletais pats irraid waiuigs, tad ta 
teefa miņņmn nofpreesch to almakfafchanu wiffu isdohfchanu un to leelaku strahpi, kas 
ween fchahs teefas rohkas stahw. 
Z. 274. Ta ohtra nodalļa tahs pilskunga teefas ne warr leelaku naudas strahpi 
uslikt, ka 5 sudraba rubbeļus tai pagasta lahdei par labbu, pee ka tas vinnētais peederr; 
fefchdefmit kohkus jeb pahtagas zirtenus, un 8 deenu arresti pee uhdena un maijes, jeb 
fefchll dee.ttl strahdafchanu bes makfas un us pafcha maises. 
K. 275 Tee Z. 222 lihds peeffaitamu §. 228' tai ohtrai nodallai tahs Pilskunga-
teefas, ka apriņķa Pollizei arridsan preekfch azzim jaturra. 
27b. Tabs Pilskunga teefas irraio noliktas appakfch ta Gubernementa wirs-
waldneeka; iriņņas dabbu no ta parvebleschanas un tam atbildefchanas dohd no tahs 
isdarrischanas. Suhdseschanas par Pilskunga-teefas tohp tam wirf-walvneekam ta 
Guber!leme:tta p^eekscha nestas, bet tomehr tam waijaga notikt, sefchu neddeļu starpci 
pehz kahdas noķu.'chos fpreefchanas jeb nepareisi essoschas darrifchanas tahs l iļsktļnga-
tccf s. ad tas Gubernementa wirf-waldneeks treiju meh.iefchu starpa pehz nodohtas 
fuhdseschunas, no tahs PiKkunaa-teefas nekahdu ^tbil^eschanu ne prassa dehl rr iņņas, 
tav to!>p tas usluhkohts ta, ittin ka tas Gubernementa wirf-waldneeks to suhdsefchanu 
par neleetig-: turra. 
Z. 277 Kad pee tahs ohtras nodallas tahs ap.iņ^a PMzes kahda ļalļ-charrischana 
usfubd^eta, kas bavrgaku fohdibu pel njufi, ka triņņa llospreest orihkst, tad rrinņa to leetu 
noraiva us krnni lal-lccsu. 
K. 27'. Kad !e.laks pulks leezinecku japahrklaufa, jeb avikattifchana, un pa-
wissam tcesaschana us pafchas weetas lvaijadsiga buhtu, tad nojuhta ta apriņķa Pollize 
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weenu teefas lohzekli no muischneeka kahrtas, ar weenu ffrihweri turpat, kas tohs leezi-
neekus pahrklausa ka peenahkahs, to apskaltischanu leek notikt, tohs teesatajus isklaufa, 
un to ismeklefchanu tamehr pabeids, ber pals neko ne fpreesch un to ismekleschanas Pro« 
tokt.llu tai ohtrai nodallai tahs apriņķa Pollizes fpreefchanas labbad nodohd. 
O h t r a  N o d a ļ ļ a .  
No apgrehkofchanahm prett Pollizi un tviņņu strahpehm. 
P i r m ā  N o d a l l i f c h a n a .  
G r u n t a  l i k k u m i .  
§. 279. Pollizes likkumi nessahs us to, nowehrst wissu, kas walsts lohzekļu droh-
schai dfihwofchanai un labklahfchanai pretti stahw. Pahrkahpfchana tuhdu likkumu, 
woi teem p^ettim d^rroht, woi zaur nedarrischa.»u ta, kas irraid pawehlehts, irraiv ap-
grehkofchana prett Pollizi. 
Tahdahm apgrehkofchanahm prett Pollizi irraid Pollizes ftrahpes bcedinatas, prohti 
tahdas fohdibas, ko tahs Pollizes ftrahpes teefa, zaur to fpchku fchahs likkumu grahma-
tas, tmn pahrkahpejam uslikt warr. Ja tadehl kahda pahrkahpfchana tohp atrasta tahda, 
kam leclakas ftrahpes waijaqa, ka tai Pollizei brihw irraid nofpreeft, lad winņa tohp 
ķurreta par weenu blehdibu, un tas darritais lrr nodohdams kriminal-teefai. 
§. 280. Schikinl likkumu grahmata daschadas tahdas pahrkahpschanas taps preek-
fcha liktas; tahdas leetas, kas fchi mis likkumos lle buhtu aisņemtas jeb skaidri noleiktas, 
tohp pehz Pollizes wiffeem peederrigahm eeftahdifchanahm ttefatas. 
O h t r a  N o d a l l i f c h a n a .  
N o  t a h m  a p g r e h k o f c h a n a h m  p r e t t  P o l l i z i ,  
Pirmā Schķirra. 
Apgrehkoschanas prett meeribu, pareisibu un drohschibtk, 
Pinna Appakfch-nodallischana. 
ķlpgrebkoschanas prett vsalsts cekfchkigu meeru, pareisib», drobfchibu, kas 
t v i f f u s  a i S l e e k .  
Z. 2!?'. Ja kas wee>m no Pollizes fluddmatu pawehleschanu faplohsa jeb noss^ps, 
zeb Mr wilriqu isstahstifchanu, fajukfchanu un dumpi zell, tohp lrmfch stradpem., ra 
taisni rabditobs. . , . , §. 82 Kas emmes likkumus un eestahdifchanas nizzina, kunĢanu prett ^ al-
difchanas sazelt mekle, tam blchs saņemtam un Gubeniementa wa!dlschanat nodohtam 
japt. 
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Z. 28Z. Ja kas eedrohfchmajahs weenn fabeedrofchann bes waldischanas siņņas 
uszelt, tad buhs tahou pulku isM'ict, uu to preekfchneeku lihds ar wiņņa beedreem (se!-
leem) pehz nopelnuma pahrm chziht. 
Z. 284. Kas dmnpi zeļļ us prettim turrefchanu prett waldischanas likkumeem, jeS 
gribbedmns no sawas wlch'bas ko ar warru isfpeest, tohp ar saivu fafpreestu pulku, ka 
winna darrifchana to isneff, woi pehz Pollizes likkumeem strahpehts, jeb kriminal-teesai 
nodohts. 
Z. 285- Katru patgalwigu jeb nepareisu fapulzefchanu to pagasta lohzekļu, buhs 
tai Pollizei isklihdinabt; tee dumpineeki kļuhft pehz nopelnumu strahpeti, jebpirmai no­
dallai tahs semmes Pollizes nodohti. 
§. 28^. Katra nepaklaujļschana prett pagasta un muischas Pollizi un waldi-
fchanaS likkllmeem tohp pehz nopelnuma strahpeta, un ja ta waine leelaku st.ahpi 
pelnitu, ka pagasta Pollize fpehj uslikt, tad tas wainigs irraid nodohdams ohtrai no­
dallai tahs semmes PollizeS. 
§. 287. K^s pakuhtrs rahdahs pee ugguns nelaimes glahbschanas, jeb to pagallam 
-aisleeds, tohp pehz nopelnuina strahpehts. 
Z. 288. Dehl flcbpschanas to isbehguschu faldatu jeb nefinnamu ķauschu bes pa--
rahdifchanas grahmalahm, wiss paleek pehz tabm wezzahm augstahm pawehlefchanahm; 
bet tomchr tas, pee ka tas behglis apslchpahs, kad roinfch pats to jinnainu darra, ta 
strahpe tohp atlaista. 
§. 289- Ta nohst palikfchana kahda pagasta lobzekļa pahr fawll nofpreestu laiku, 
jeb ta aiseeschana lns zellu grahmatas, karedpms buhs tohp strahpeta. 
Z. 2^. Ta isfpreefchana par nepareisu walkoschanu tahs pagasta Pollizes waļļas, 
peederr pce ohtras nodallas tahs Pilskunga-teesas. . 
Z. 2 i. Ja kas wa!difchanai garram eedams, pats fawu teesn ņemmahs un pa-
lian mekle, kur tahds naw wehlehts, ka lihdfibas dehl, ja kas samu panadneeku pats 
iskibla, ja kahvam fawu sagtu leetu atņemm un to ne nodohd klahtakas pagasta Pollizes 
rohkas, tav blchs tmn, ja schamehr naw kam irarru darrijis, pehz Pollizes spriedumu 
strahperam tapt. 
K. ?yz. Kas blehschuS sinnadams slehpj, jeb teem pee ismukschanaspalihds, irraid 
strahpchnnS. 
§. 2yz. Kas weenu arrestantu wallmn palaisch, tam pee behgschanas palihds, 
jeb kahvu wiņ.^.un usnzzetu zselumneeku leek ismukt, tohp no Pollizes pchrmahzihts. 
Bubtu winsch zcemmu uslausis un ts arrestantu ar warru atftvabbinajis, tad tohp 
tviņsch truni uil Leosai ilodohls. 
2 ', ;. Ja kas -o zeezuma izspruktu, tad buhs tam ohtru reis tik ilgi sehdeht, 
ka papreeksch nospreests bij. Bet ja ta zseluma strabpe tam ihpafchi ne b:j 
. tao ta zaur fpceedmnu par pafchu to wamu uslikta zitra strahpe tohp leelaka 
^eila. ' -
§. 295» Kas eedrihkffetohs, lohzeklus tahs pagasta-teefas j?b kanzkcijas zaur dah-
wanahm apmahniht, irraid tapat ka tee, kas dahlvaims ņehtnufchi, krimmal-teefai uo-
dohdami. 
Ohtra Appakfch-nodallifchana. 
A v g r e h k o s c h a n a s  p r e t t  t i z z i b a s  d r a u d s e h m .  
§. 2y6. Kas cedrohschinatohS Deewa-kalpofchanu nihZinaht, basmza, kainehr Dee-
wa ivahrds lurrehts tohp, pilna balsi runnaht, brchkt, fmceklu, trohkfni zelt, irraid no 
basnizas ahra iswedda'.ns un tohp no Pollizes pahrmahzihts. 
§. 297. Kas dehl tizzibas ķildas fahk, tohp zem norahts, un ja tas ne palihdf, 
no Pollizes strahpehts. 
H. 298. Tahdeem kas ar wissadeem blehneem darbojahs, un leelijabs zilweki esso-
fchi, kam fawadi fpehki, ka burwji, mantas razzeji, fihlneeki, winnu ncprahtiba ar 
sirdigu pamahzischanu preekscha jaturr; tai Pollizei buhs w:'ņnus zeeti waktebt, un ja 
ne mittejahs fawus tliahņus dsiht, likt fagrahbt un pee Gubernementa waloifchanas 
nosuhtiht. 
Z. 299. Ja kas mehginatu fmefchll tizzibu eezclt, un ne ļautohs zaur Pollizi 
atgreestees no fawas nefaprattigas usnetnfchanas, tad buhs tahdu fagrahbt un pee Gu­
bernementa waldifchanas noraHht. 
Trefcha Appakfch-nodallifchana. 
L h p a s c k i a s  a v g r e h k o s c h a n a s  p r e t t  P o l l i z i  d e h l  d r o h f c h i b a S .  
Pirmais Nofchķirrums. 
ApgrehkoschanaS prettim paschu zilweka drobfĢu un prett Pollizes likkumeem par apfargaschanu tahs 
dsthwibas un iveffelibaS. 
§. ZOO. Kaufckanas, pee kķahm ne weens gruhti eewainohts kluis, tohp no Polli­
zes pahxmahzitas; irraid ta eewainofchana tahda, ka ta sakauta wesseliba jeb kahds 
no winņa lohzekļeem warretu maitati buht, tad tas kahtveis kriminaļ- teefai janodohd. 
K. zoi. Ja kas zitta namma, dsihwokļi jeb kohrrelt bes maltas eelauschahs, tad 
irraid minsch strabpejams, ka ta leeta to israhda. Tam eedsihmotojam peederr ta mahju 
teefa, prohti tam irraid brihw glahbtees zaur peenahkamu prettimturreschanil, un ja 
tvaijaga, arridsan mahjas-ļaudis un kaiininus paliga saukt, bet tikkai ns buhs tam pahran 
darriht, ka notvehlehts, zittadi miņfck taps strahpehts. §. zc>2. Ne meenam lohzekļam tahs semneeku draudses jeb tahdeem, kas zitkahrt 
appakfch muischnecka-teefas stahrveja, buhs sama namma jeb servim klaht, schoujamus 
eerohtschus turreht, ja tas minnum ne bubtn ihpafchi no kungeem mehlehrs. Kas tam 
pretti darra, saude to chtschu tai pagasta lahoei par labbu, un pehz maijadsibas nehl 
no Pollizes tohp strahpehts. 
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Kad tahdS, kam brihw eerohtschus turrcht, ne-apdohmigi zlttu eewaino, jeb kahdu 
jkahdi padarra, tav buhs wiņņam to atlihdsinaht, un no Pollizes strakpetam tapt. Ja 
gaddahs ta, ar kahdu, kas ne drihkst eerohtschus tuvreht, tad winsch tohs saude, miņnain 
ta stahve ja-aismaksa un wiņsch tohp ar Mssleelaku Pollizes strahpi aplikts. 
K-ZOZ. Ja kas bes pascha nelaimes, zilweku nosiepkameem, uhdens jeb ugguns 
breesmibakm glahbt marredams tņe darrija, tad tahda wiņņa zeetprdiba wiffeem ļaudin» 
fluddinajama, un winfch pehz nopelnuma strahpejams. 
Z. 304. Katram peenahkahs noflihkufchns no uhdeni ahra wilkt, ka arridsan ttvcn-
kos apslahpuschus us ahru isllest, tahdus, kas pakahrnschees atraisiht un ahtri valigu 
mekleht, kas st)o tmvakl! mihlestibas likkumu pahrkahpj, kļuhst no Pollizes pahrmahzihts.. 
§. ZOZ. Ja kas ahra prahtu palikkuschuS ļaudis ne liktu tuhdal fagrahbt un Pollizei 
nodoht, tad winsch Pollizes strahpe kriht. §. 506. Ja kas, bes ihpaschas Gubernementa wirsibas nowehleschanas plehsigus 
ftvehrus, ka lahtschus un wilkus, turra, tad buhs tohs ftvehrus apkaut, tahs ahdas 
pagasta lahdei par labbu pahrdoht, un to likkumu pahrkahpeju zaur Pollizi strahpeht. 
Buhtu tee ftvehri st'ahdi darrijuschi, tad winņam wehl irraid jamaksa. Kam buhtll ta 
preefchrakstita nowehleschana ftvehrus turreht, nn ne-Mhscho aissargaht wissu ftahdi, 
tam buhs saudeht tohs ftvehrus, atmaksaht to st'ahvi, un no Pollizes strahpetmn tapt. 
§. Zc>7. Kas mahju lohpus turra, bet no kahdas niknas dabbas, un ne gahda ais­
sargaht lvissu ffahdi, tain buhs to notikkufckm ffahdi maksaht, to niknu lohpu saudeht tai 
pagasta lahdei par labbu, un no Pollizes strahpetam tapt. 
H. zog. Kas Pollizes preekschrakstus trakku suņņu pehz , wehra ne ņemm, kluhs 
strahpehts. 
Z. ZOY. Kas fuņņus prett zilwekeem rihdi, tohp strahpehts, ka waijadstgi rahdahs. 
§. Zio. Kas zittns zaur ahtru brailkschanu jeb jahschanu eewaino, tam irr jamaksa 
ta dseedeschana un wehl Pollizes strahpe jazeefch. §. Zil. Ja kas bahrgas draudeschauas prett zitteem leekdsirdeht, tad tahds neween 
irraid pahnnahzams, bet tas eebeedebts arridsan lvarr gabvoschanu praffitecs, un kad 
tas prassitais tahdu ne lvarr doht, tad tohp lvinsch nolikts appakfch Pollizes fargaschanu. 
K z?2. Kas ehdamas leetas jeb dsehrenu, kas weffelibai kaitigas, pahrdohd, tohp 
no Pollizes strahpehts. 
K. Ziz. Kas ehdamas leetas jeb dsehrenu wiltigi fajauz, to saude pagasta lahdei 
par labbu. §. Z14. Kas tļaw paklausīgs Pollizes likkumeem, dehl fargafchanas, ka lihpamas 
sehrgas ne plehschahs, irraid pehz nopelnuma strahpejams. 
Ohtrs LTloschķirrums. 
P a b r k a h p f c h a n a s  p r e t t  m a n t a s  d r o h s c h i b u . '  
§. ZiZ. Katra, tihfchcm, jeb zaur newihschofchanu zittam pee winna mantas pa-
darrita fkahde, no ta danitaja, zik ween tas spehj ja-atlihdsina, un tas pats wehl toļ^ p, 
ka ta leeta to isness, strahpehls. 
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§. 316. Wiff, kas noteek no wiltibas, jeb zirtam par ffahdi un nihzmaschanu 
lviņņa mantas, irraid jaaismaksa un no Pollizes ar strahpi ja-apleek. 
§. 317. Kas kahdus lauka wahrtus ar.verr un ne aisrrerr atkal, ta, ka zittam zaur 
lohpu jeb sirgu saffreeschanu jeb isklihschanu ffahde noteek, un kas sawus sirgus jeb loh­
pus zitta laukos jeb gannibss dsenn, tam ne ween ta ftahde ja-aismaksa bet wehl peenah-
kama strahpe jazeesch. 
K. 318. Kas, meschos, gannib^s un lauka ugguni fakurr lm aiseedams to ne 
apdsesch, tam to ffahdi, kas zaur to gadditohs, buhs zik fpehj makfaht un tvehl Pollizes 
strahpi dabbuht. 
§. Ziy. Sagfchana, prohti fleppena paņemfchana fiveschas mantas ar willigu 
padohmu, tohp pirmā reise un kad ta sagta leeta naw dahrgaka par 5 sudraba rubbeleem 
ar Pollizes strahpi sohdita, un taļn sagķam lvaijaga to saglu leetu atdoht, jeb, ja ta 
wairs lviņņa rohkas ne buhtu, to aismaksaht lvoi atstrahdaht. ' 
Saaschana ohtra trescha lahga, tohp tapat strahpeta, kad ta sagta leeta ne maksa 
wairak, ka 5 sudraba rubbelus. 
Bet kas lvairak, ka 5 sudraba rubbeli isness, sadsis, tapat ka tas, kas jau zet-
torta lahga sohg, lai ta sahdsiba arridsan ne isnestu pahraki par 5 sudraba rubbeleem, 
tohp kriminal-teefai nodohts. 
§. Z2O. Sahdsibas beeori un siehpeji tohp pascham saglam lihds strahpeti. 
K. 32?. Ja kas sagtas leetas sinnadams peyrk, tohp lvinsch par sagļa beedri turrehts. 
1.322. Kas leetas no ļaudim pehrk jeb kihla ņemm, ka:n tahdas leetas ne lvarr 
buht, un tahdas ne darra Pollizei sinnamus, tohp strahpehts. 
Tas pats noteek, ja kas leetas pretti ņemm, kurru peeņemschana jau zaur fluddi-
nafchanu aisleegta. 
Z. 323. Kad atflehgu kalleis weenu atflehgu, bes klmgu jeb ta zillveka siņnas, 
kam winņa peederr, atdarra, jeb jannu atsiehgas behrnu pataifa, fleppenu atflehgu 
lvoi nmhkejainu dselsi ne-ustizzamu lauschu rohkas dohd, tad buhs tam to ffahdi, kas zaur 
wiņņa neprahtibu notiktu, zik fpehtu aismaksaht un kriminal-teefai nodohtam tapt. 
§. 324. Kas Pollizei siņņu ne dohd, kad kahdu leetu atrohn, tohp strahpehts, un 
tam wehl jamakfa ta ffahde, kas zaur to noteek. 
§. 325. Kad lveens ohtram pahrdohfchana, lvoi pirkschana, jeb zitM derribaS 
pahribu darra, tad tahda leeta Pollizes preekscha lveeiligi tad peederr, ja ne isness lvairak 
ka 5 fndraba rubbelus, zittaoi pagasta-leesai jaspreesch. Tahdas pahribas jateesa ne 
ka noseegumi, bet ka ziwil- teefas leetas. 
Z. 326. Ar wi!lneekeem tapat darrams, ka ar sagleem. 
§' 327. Ja kas fmefchu mantlt sawa walla līs sewim greesch, tad irraid lvinsch, 
bes tam, ka znvil-teejas kungs to atdohschanu nospreesch un pee tahs peespeesch, lvehl ns 
Pollizes ta laupijuma pehz strahpejalns. 
§. 323. Kas zaur draudekleem un wiltigeem eemefleem no zitta ko iswilļ, tohp strah­
pehts , ka ta laupijchana to isness. 
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§. Z2Y. Ja kas leelakas rentes (pagaidas) ņemm, ka likkumi nowehl, jeb j^a tam, 
kas us parradu ņemm, jasvhlahs, ar leelaku mehrn, woi laboaku leetu atdoht, ka 
lviņfch dabbujis, wehl, ja ka6 rentes no rentehm (auaļll aug.us) ņemm, jeb tas par­
radu deweis nalldas weeta prezzi eedohd, un lo pahraki dahrdsma, ka pehz taifļlioas is­
ness; tapat, ja witrfch wehl ihpaschas dahwanas (kukkulus) isdin.ģejabs un faņeinm, 
atkal, ja zits us rnddena pagaida isdohd, bet ar to der.ibu, ka ta atdohdama labbiba 
-fcl im lehtaka japalaisch, ka tirgus isness; tad lvissahm tahdahm derribahm buhs wel-
tahļn un ftldduschahm buht, un plehsigam augļu dsinnejam, ka ta wa:ne prassitll, no 
Pollizes strahpetam jeb kriminal-teefai nodohtaul tapt. 
Tai pagasta Pollizei jau dehl fawa ammata teefas paligs meklcjams prettim tah­
deem , kas pagasta lohzekļus zaur augļu dsibfchanu plehfch. 
§. ZZo. Wissas jau zaur augsta Ķeisara Ukasahļn aisleegtas laimes fpehles, ir 
sche tohp leegtas un appakfch strahpes noliktas; tapat arridsan krohgeri, kas kahrtes 
un kauliņus us tahdahm laimes fpehlehm pafneeds, un tahdeem weetu dohd, irraid strah-
pejami. 
Z. ZZi. Kas ar wiltigu padohmu zaur lifchfefchanu eenaidu zelļ star  ^ laulateem 
draugeem, raddeem, kungeem un faimes, irraid strahpejams, ka wiņņa wlltiba to is­
ness, tam ja-atlihdsina ta flahde, un wiņfch irraid pahrmabzams. 
Z. ZZ2. Kas behrna kahrtas zilwekeem us parradu dohd, jeb no wiņņeem ko pehrk, 
saude to, ko wiĢ)dewis, allihdsina, ko pirzis, un wehl strahpi dabbu. 
Seewahin us parradu doht jeb no wiņņahm labbibu pirkt bes wihru fiņņas, irraid 
aisleegts pee atmakfafchanas strahpes un Pollizes pahrmahzibas. Tapat buhs notikt, ja 
ne atdalliti dehli, kam pilnas wezzums, ko pabrdohtu, kas wezzakeem peederr; bet teem 
jau atdalliteem dehleeln no pilniga wezzuma irraid brihw-walļa par saivll dallu. 
§. 333- Ja kas no saldateem t!,underes, jeb zittas karra mnmatam peederramas lee­
tas pehrk, tad tohp ar tahdu darrihts pehz teem irisseem wehra leekameem preeksch-
raksteenl. 
§. 334» Krahpschana no deenesta laudim, un ustizzetas mantas isschkehrdefchana, 
tohp strahpeta pehz teem likkumeem, kas sagfchanas labbad dohti. 
§. ZZZ. Dchl wiltiqa inehra un smarra, ka pat kannepejll uu linnu wiltigas fa-
jaukfckanas, irraid jaturrahs pehz teem tadehl sinnmneem likkumeem. 
33i). Kas fwefchu wahrdu peeleekahs, tobp strahpehts, jeb ja zaur to leela skahde 
ņotikkufi, kriminal-teefai nodohts; tas pats lloteek ar teem, kas swefchas parahdifcha-
nas grahmatas par samejeeļn preekfcha rahda. 
Z. ZZ7. Kas zittu nepareisi apfuhds, dehl Pollizes pahrkahpfchanas, irraid strahpe-
lams. Rahda ta nepareisa suhdsefchana us kahdu blehdiou, tad tas pats fuhdsetais kri­
minal-teefas rohkas nahk. 
338. Kas zaur ne-apdohmibu wainigs tohp pee uggllns nelaimes, tam buhs ka 
fpehjoht to skahdi atlihdsinaht, un ka aplalNileekam strahpi dabbuht. Tihfchami dedsina-
taji peederr kriminal-teefas rohkahm. 
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Z. zzy. Ja kas zaur flikm uanunaturrefchanu, rihschanu nu plihtefchanu par nab­
bagu tohp, tad buhs tahdam, pehz teefas atrafchanas, ne ween fawns parradus atstrah-
daht, bet tvehl ihpafchu Pollizes strahpi dabbuht, jeb kriminal-teefai nodohtam tapt. 
Z. 340. Tahdus, kas dahwanas falassidami preekfch zitteem apkahrt staiga, beS 
Guberneļnenta waldifchanas fiņņas, buhs fagrahbt un pee pirmās nodallas tahs Pils­
kunga-teefas us tahļaku noraidifchanu pee Gubernementa vsaldifchanas nosuhtiht. 
Trefchais Nofchķirrums. 
P a h r k a b p s c h ^ n a S  p r e t t  z i l m e k a  b r i h m i b a S .  
Z. Z41. Masankus, ubbagus, parradneekus, kas flehpjahs, blehdneekus, untah-
dus, kas ar blehschu darbee»n pinnahs, warr kurfch katrs fagrahbt un klahtaka PollizS no­
doht  ^ Bet ja kas bes tahdahm leetahm zitta zilmeka brihwibu aistiklu, to fagrahbj, 
zeetum6 leek, tam ne ween stahdi aislnakfaht bet rvehl Pollizes strahpi zeest buhs. 
Zettortais Nofchķirrums. 
P a h r k a h p f c h a n a s  p r e t t i m  g o h d a .  
§. 342. Par tahdu, kas darbos jeb wahrdos zittu nizzina jeb zaurnegohda grahma-
tabmapfmeij, buhs, ka pareift rahdahs, uofpreest, peeluhgfchanu, gohda leezibas doh-
scha.m, atņemfchanu fawu negohda wahrdu, woi arresti jeb meefas strahpi. 
Z. Z4Z. Ja tas nizzinalais pat sawu rohku zittam peeliktu, tad tahds warra darbs 
pehz kaufchanas teefas jastrahpe. 
K. 344. Kas bes laulibas dslmmufcheem behrneem wiņņu dsimti pahrmett, irraid 
tapat strahpejams, ka tas, kas zittu ar lammafchanu aiSņemln, ka arridsan, kas zittu 
wiņņa ammatn pehz apfmeij, par lihdsibn, dihritaju. 
Z. 345. Tapat arridsan to, kas apfmeetahm feewistahm wiņņu kaunu pahrmett, 
ka lsmmataju pahnnahziht blchs. Tam kas to feewiffu peefmehjis, buhs to behrnu 
lihds astotaln gadvam andsinaht; ne spehj wiņfch ta behrna pahrtikfchanu fagahdaht, 
tad gahda tas pagasts par to behrnu, un tam lvainigam ta paqasta isdohfchanas ja-
atstrahda. Kas noinallna, ka kahda bes laulibas dsihwodama feewiffa gruhta irraid, 
un to ne darra sinnamu, daoou Pollizes strahpi. 
Ohtra Dlcht'irra. 
P a h r k a h p f c h a n a s  p r e t t  k a u n a .  
§. 345. Peedsebrufcham bes atjehgfchanas un fpehka, kas uS eelas, kahd<ļ plazzi 
jeb krobga fawu prahtu paaallam buhtu apdsehris, bet nekahdu ļaunumu padarrills, 
bubs, kad atkal atjebdsis, pahrmabzitam tapt. Buhtu tahds oumpi un ķildas zehlis, jeb 
kahniees un zittu Ģainvjis, rao irraid ra st'ahde ja atl!hosina un wiņfch tohp no Polli­
zes strahpebtS, jeb kad blehdibn padarrijis buhtu, kriminal-teefa' nodohts. 
§. Z47. Ja irraid parabdams, ka krobgcris kahdu zilniekl us peedserfchanaS ffub-
binajis buhtu, tad tohp tas krohgeris strahpepis. 
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§. Z48. Seewiffas, kas nefchķihstibas grehkos dsihwo un fawu gvhdu par naudu 
pahrdohd, tohp no Pollizes strahpetas, ja papreeksch dohtas labbas mahzibas ne neeku 
ne palihos; Po!lizei tahdas leetas ar simm jadarra. 
§. Z4y. Pollizei us to jassattahs, ka wihriffi un seewissas ne eet kohpa pehr-
tees, ut» tai buhs, ja aisleegfchana ne palihds, tohs beskaunus pahrmahziht. 
T r e f c h a  D a ļ ļ a .  
L i k k u m i  p r e e k f c h  s e m n e e k u  t  e  e  s  a  h  m «  
Pirmā Rodaļļa. 
G r u n t a  n o l i k f c h a n a S .  
Pirmā Nodallifchana. 
P r e e k s c h  t a h m  p a g a s t u - t e e s a h m .  
§. 35o. Pagasta-teefai peekrihtta ziwil-teesas isdohschanaparwisseem semneeku-
pagasta lohzekleem. Ja par kahdu ziliveku tohp fuhdsehts, kas naw semneeku-pagasta 
lohzeklis, bet pagasta apriņķi dfihwo jeb usturrahs, jeb ja prett muischas waldischanu 
jeb wiņnas weerneekeem tohp fuhdsehts, tad pagasta-teefa warr mehģinaht tohs atkal 
salihdsinaht un tas naw preekschrakstihts, kahda wW tam buhs notikt. Ta labbad pagasta-
teefa noraida weenu teefas lohzekli us to muischas waldifchanu jeb roiņņas weetneekeem, 
teem no tahs fuhdsefchanas siņņu dohdams un tohs us falihgfchanu ftubbinadams. 
Kad fchi mehginafchana ne isweizahs, jeb ta muischas waldifchana jeb tvinņas 
wectneeki us ne kahdu islihdsmafchanu ne klausa, tad pagasta-teesa teem suhdsetajeem 
peerahda to teefas peedcrrumu ta zilmeka, par kurru fuhdsehts tohp. 
K. 351. Pagasta-teefa patti no fewis ne maifahs ar teefas leetu ismeklefchanu, 
bet tas likcai noteek us pagasta, muischas waldifchanas un zittu lauschu fuhdsefchanahm 
jeb lls wirsibas pawehlefchanu. 
§. 352. Preeksch pagasta-tsesas tvissas leetas tohp isteesatas ar wahrdeem un 
ceksch tahs tehwa tvallodas, ko tas leetakais pulks ta semneekll-pagasta runna, arridsan 
tas protokols tanm walloda tohp sarakstihls. 
§' 353» Kahda prahta tas leelakais pulks to teesneeku irr, ta tohp teesa spreesta. 
K. 354. Pascheem suhdsetajeem un apsuhdseteem buhs preekfch teefas nahkt, un 
tikkai ja kahds siumnibas dehl fawas lnahjas ne warr atstaht, wiņņam tas teek atlaists. 
Tomehr lnuischas walditajeem, lnuischneekeeln un eksemteem noweblehts, zaur weetnee-
keemfawas fuhdsefchanas preekfcha nest, bet awkateemta pee-eeschanas walla preeksch 
schahļn teesahin pagallam aisleegta. 
. §> 355» Pagasta-teesa us meklefchanu tahs pusses, kas roinnejust, isdarra ar 
peespeeschanu fawus ilofpreedumlls, kas teefas fpehku dabbujufchi. 
*) Skatt. H. 207. 
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§. Z56. Pagasta-teesai arridsan peekriht, tahs augstakas un pahrraudsifchanaS 
teefas nofpreedumus, kas teefas fpehku dabbujufthi, ar peefpeeschanu isdarriht, kad 
tee tohs ftlnneeku-pagasta lohzeklus aisņemm un wmnu isdarrifchana tai tohp usmehlela. 
Z. 357. Pagasta-tccsa to mehrmindera ainlnatu walda par wisseem fawa pagasta 
lohzekleein. Kad gruhdeni paleek parka!, tad fchi teefa tullht to atlizzinatu mantu leek 
usrakstiht un to paschu woi tamzallrinantofchanas grahmatu eestahditam lvehrminderam 
par glabbafchaml eedohd, woi tam wehrminderam, ko teefa us kahdu laiku buhs eezehlufi, 
un no fchi wehr!nindera tai Pilskunga-teefas ohtrai nodallai sinņu dohd. Mehrmindereem 
ikgaddus tai pagasta - teesai no fawas rehļ'enefchanas buhs atbildefchanu doht. Pagasta-
teefas ikgaddus us Pilskunga-teesu ohtru tlodallu to n»lli no tvissahm wehnninderu waldi-
schanahtn eefuhta. 
§. Z58. Kad muischas tvaldifchana suhds, lai saimneeks taptu islikts jeb ta noh­
mas derriba atmesta, nelahga naknlnaturrefchanas, ehku palaifthanas, lauku uekohp-
schanas, peederrigu klaufifchanu ltn dohfchanu ne-atlihdfinafchanas jeb zittu teefigu lvainu 
dehl, un pagasta-teefa pehz notikkufchas teeslgas ismeklefchanas faimneeka islikfchanu 
jeb nohmas derribas atzelfchanu nofpreesch, tad gan augstaku teefu warr lnekleht, bet 
pagasta-teefai buhs, ka mahjas pagallmn ne eetu pohsta, tam wainigam to mahju wal-
difchanu atņemt un tvissu wiņņa mantu, lihds augstakas teefas nofpreefchanu, appakfch 
pahrstahweju likt. 
Z. 359. Pee pagasta-teefas kuntraktu-grahmata tohp turreta, kurra wissahm un 
zebkurrahm nohmas derrivahm, deenesta kuntrakteeļn un parradu grahmatahm no senl- > 
veeku-pagasta lohzekleem buhs tapt eerakstiteem; tomehr fchi eerakstischana ne aisņemm 
tahs ustizzibas grahmatas us nekustamu mantu, kas Wirf-Pilskunga-teesai peekriht. 
O h t r a  N o d a l l i f c h a n a .  
N o  P i t s k u n g a - t e e f u  o h t r a s  n o d a ļ ļ a s  k a  z n v i l - t a i f n i b a S  t e e f a s .  
Z. 360. Schihs teefas , kA taifnibas teefas ne masne maisahs pafchas no fervis ar 
ziwil-teefu istnekleschanu, bet tas tikkai noteek woi us augstakas teefas mekleschanu 
no teem paqasta-teefas nofpreedumeetn, woi us to fuhdsefchanu no pagasteein un zitteem 
ļaudim, woi us Gubernementa Wirs-waldineeka jeb to lvirs-teefu (Palatu) palvehle» 
schanu. 
§. 36 l. Pehz ta prahta, kam tas leelakais teefas kungu pulks peekriht, noteek ta 
-spreefchana. 
§. 362. Tahs farunnaschanas un pahrdohmafchanas schinnis teesas ta! lvalloda 
tohp turētas, ko semtleeku kahrtas peesehdetaji proht. 
§» 3^3. Tas protokols wahz-wa!loda tohp sarakstihts. 
K. 3^4. Arridsan preekfch schahm teesahm wissas leeras ar wahrdeem tohp isteesa-
tas, tikkai to suhdsĢanu un to eerumiaschanu dehl falvadas siņņas, ta ka to 
appellazioneS taifnofchanu un to appellaziones atmeschanu warr rakstos nodoht. 
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Aivkateem wissa pee-eeschanas walla aisleegta. Ģuhdsetajeem un apsuhdseteem pascheem 
buhs preekfch reefas nahkt, tikkai mmschneekeem un eksemtean irr llowehleht., zaur iveet-
neekeem fuhdseht un aisbildinatees. Krohņa mu.'fttzas dschwodami semneeki warr ka lihds 
schim, eekfch faivahm strihdehm ui: teefas leetahm ar rentesku-igu jeb ar muischas wa!vi-
fchanu, no teem aprinda kambara kungeem tapt aisstahweti, tomehr pehz teem schmni lik-
klļļnu grahmaia preekfch seinacekeetn dehl ta prazessa zeļļa llolķkteem preekfchraksteein, un 
schinni leeta ween arridsan katram Krohņa-renteskungam jeb muischas waldifchanai irr 
wehlehts, awkatu peeņemt. 
Z. 365. Schihs teefas bes pawehlefchanas, kad tas, kas lvirftohku dabbiljis to pa-
ģsbre, fawas pafchas nospreefchanas, kas teefas fpehku dabbujufchi, ta ka tohs fpree-
dumus tahs pahrraudsifchanas leesas ar peefpeeschanu isdarra, ja fchihs teefas-fpree-
fchauas ne aisueniln kahda pagasta lohzeklus, jo tad wiņņa tai peederrigai pagasta-teesai 
usdohd, tahs pafchas isdarriht. 
§. Pee fchahln teefahm kuntraktu-grahmara tohp turreta, kurra buhs eerak-
stiteem tapt: parradu-grah:natahn! un z.tteem kllntrakieem tahdu lauschu, kas naw loh-
zekli kahdu semneeku pagastu, bet kas zitkahrt appakfch muischneeku teefas walļas stah-
weja un taggad appakfch fchahm Pilskunga-teefahm irraid nolikti. 
Naudas ustizzibas dehl us nekustamu mautu parakstitas parradu- un ķ'ihla-grahma-
taS no lohzekļeem kahda semneeku-pagasta un zittu ļaulchu semjakas kahrtas buhs likt 
eerakstiht eekfch tahm naudas ustizzibas grahmatahm to Wirf-Pilskunga-teefu. 
§. 367. Parradu- un ķihla-grahmatas tohp eerakstitas no siktahra pee Pilskunga-
teefil ohtras nodallas weeua uo teefas apstiprinata schnohres grahmata, tanni deena, 
kūtra katrs tahs nodohd un ar appakfchrakstu ta apriņķa teefas kunga jeb ta assessora no 
muischneeku kahrtas. 
§. ZbZ. Ta eerakstischana warr notikt katra deena bes ween us swehdeenahm un 
swehtku-deeuahm. 
§ 369. Parradneeka wehlefchana tahs apdrobfchinaschanas pee grunta teesas, 
ja ta newaid jau teesas ģeloiga wihse tanni pascha parradu-grahmatck eerakstita, parra-
dam un kihlam ween warr doht teesas fpehku. Parradu-dewejam tas peekriht, fcho 
wehlefchanu isdabbuht un apleezinaht. 
Pirmā Appakfch-nodalllschana. 
N o  t a h m  l e e t a b m ,  k a s  p r e e k f c h  P i l s k u n g a - t e e s u  o h t r a s  n o d a ķ ļ a S  z a u r  a p p t l l a j i o n t  
( t a s  i r r :  u s  m e k l e s c h a n u  p e e  a u g s t a k a s  t e e s a s )  t o h p  i s t e e s a t a S .  
Z. 37O. Kad kahda leeta zaur appellaziom no pagasta-teesahm us Pilskunga-
teefu ohtru nodaļll! teek, tad fchihs teesas ta fpreeich, ka fche appakscha K. 392 lihds 
L. 295» kaps preekschrakstihts. 
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Ohtra Appakfch-nodallischana. 
N o  t a h m  l e e t a h m ,  p a r  k u r r a h m  t o  P i l s k u n g a  -  t e c s u  o h t r a  n o d a ļ ļ a  e e k s c h  
z i w i l - t a i s n i b a S  l c e t a h m  k a  p i r m ā  t e e s a  s p r e e s c h .  
Z. Z71. Ta Pilskunga - teefu ohtra nodaļļa spreesch ka pirmā teesa: 
1) Kad kahda semneeku pagasta lohzeklis jeb pats semneeku pagasts prett muischas 
lvaloifchann jeb prett muischneeku jeb eksemtu suhds. Katrain muischneekam un 
ekseļntam waijaga woi pascham woi zaur weet!ieeku, bet kas ne warr buht 
alvkahts, preeksch teefas uahkt un to wchra ņemt, kas preeksch teefas ģeld. 
2) Kad wifft semneeku pagasti, pagasta-teefas jeb pagasta-teefu lohzekU un mui­
schas ļaudis tohp apfuhdscti. 
z) Kad tahdi ļaudis tohp apfuhdseti, kas nemaid semneeku pagasta lohzekļi, bet zit­
kahrt appakfch muischneeku teesas wa!las stahweja. 
Trefcha Appakfch-nodallifchana. 
N o  P i l s k u n g a  -  t e e s u  o h t r a h m  n o d a ļ ļ a b m  k a  i v e h r m i n d e r a - b u h f c h a n a S  w a l d i t a j e e m .  
§. Z72. Tahs Pilskunga teesu ohtras nodallas irr tee wirs-usraugi tahs lvehrmin-
dera-buhschanas tikpat par teem semneeku pagasta lohzekļeem ka arridsan par teem, kas 
naw semneeku pagasta lohzekli bet lihds schim appakfch muischneeku ziwil-teefas walļas 
stahweja. 
T r e s c h a  N o d a l l i f c h a n a .  
N o  s e m m e s  W i r s - t e e s a s  ( O b e r h o f g e r i c h t ) .  
§. Z7z. Schi wirs-teefa irr ta wisspehdiga pahrrmldsischanas teesa par wissahm 
ziwil-taisnibas leetahm to semneeku pagastu lohzekļu, lai tee buhtu suhdsetaji jeb 
apfuhdseti. 
O h t r a  N o d a ļ ķ a .  
N o  t e e f a s c h a n a s  z e ļ ļ a  e e k s c h  z i w i l - t a i f n i b a S  l e e t a h m .  
P i r m ā  N o d a l l i f c h a n a .  
N o  t e e f a s c h a n a s  z e ļ ļ a  e e k s c h  t a h m  z i w i l - t a i s n i b a S  l e e t a h m ,  k a s  d a s c h -
d e e n  g a d d a h s .  
§. Z'4. Teesas mekletajeem par labbu, psazeffuszik ween marredaini buhs pa-.ih-
smaht un maksas pataupiht. Zaoel^  pee prāvestu leetahm to semneeku, lai tee bichtu 
suhdsetaji jeb apsuhdseii, tabds tee ascha.iaszelsch tohp preekschraksrchts, kas us wmekle< 
schauas prazeffa pamatteem didbinatahs. 
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§. Z75» Tas isinekleschanas prazĢs eeksch tahs qrunta nolikfchanas irr saņemts, 
ka pascham teefas kutigam tas peekriht, to prazessu isfchķirt, las irr: fuhdsetaja fuhdse­
fchanu u i apsuhdseta aisbildinafchanu peenahkamipahrkļausiyt u., to pateesibu wissu to pee 
tahs stribdes wainigu uu winņas ismekleschanu pafchkirramu leetu us to labbaku un 
ihsaku zellu gaisini nest. TeesasklMgķtaoehl peekriht, wissas parahdifchanaS siņņas, 
kas no teefatajeem wiņnam tohp pasueegtas, jeb ko wiņsch pee isteesafchanas wehrc! 
ņemm, pats no fewis Maht; wiņņam arridsan brihw, tohs teefatajus pats iswaizaht un 
fcheem us tahm preekschliktahm jautaschanahm pehz wifflabbakas apsinnaschanas buhs 
atbildeht. 
Pirmā Appakfch-nodallischana, 
K a h d S  p a w i s s a m  t a s  t e e f a s c h a n a s  t e ļ s c h ,  
P i r m a i s  N o f c h ķ i r r u m s .  
Pee pagasta-teesaS. 
Z. Z76. S uh d sesch an a. Ja kas fawlt fuhdsefchanu preekfch pagasta - teefu gribb 
preekscha uest, tad roiņņam pascham buhs eenahkt pee teefas, teefas turrefchauas deeuS, 
fawu fuhdsefchanu ar wahrdeem isteikt u!l turklaht parahdiht, ne ween lls ko wiņņa 
meklcschana dibbmajahs, bet wehl zaur kahdahm parahdischanas siņņahm winfchsawu 
fuhdsefchanu dohma apleezinaht; wiņņam arridsan ar ft'aidreem wahrdeem ja-isreiz, ko 
wiņsch ihsti mekle. 
H» 377» Teefa faraksta to fuhdsefchanu un fuhdsetaja isteikfchanu un tad winņai ta 
jaturrahs, ka fche tohp preekfchrakstihts: 
1) Teefa labbi pahrdohma, lvoi tas, kas apfuhdsehts, pehz fawas kahrtas un sawa 
ammata, un woi ta fuhdsefchanas leeta pehz sawas buhfchanas arridsan peederr 
preekfch fckibs teesas. Ja ne, tad teefa peerayda fuhdsetajam to ihstenu peederrigu 
teefu. Ja lviņņa atrohn, ka peeņemmams, tad ta jo prohjam ta turrahs. 
2) Wiņņa no fuhdsetaja isklaufchina, woi ta leeta pee ne kahdas zittas teefas ne-
waid jau eesichdseta, un ja wiņņa to atrohtl, tad iviņņa to suhdsetaju tur no­
raida, kur ta leeta jau usnemta. 
Z) Ja ta leeta ne kur naw eesuhdseta, tad teefa ismekle, woi fuhdsetais arridsan 
tahds, kas warr fuhdseht. Ikkatrs warr suhdseht, kas pats spehj fawu mantu 
waldiht. Ztejehģeem un ahr6 prahta buhoazneeļn, kurleein un mehmeem, no 
teefas ka isschkehrdetaji nosihmeteem, un isklihdufcheem buhs preeksch teefas pahr-
stahweteem tapt zaur pahrstahivejeem, bet behrnu kahrta buhdameem un kam 
naw peederrigs wezzums, zaur wehnninderee?n. Pee wihra buhdamas feewaS 
ne warr zittadi leetas preekfch teesas nest, ka ar fawu laulatu draugu peestah-
schanu, bes ween kad feewa sawu pafchu mihru apsl?hds, kllr winņa ir zittu 
wihru par palihdseju warr ņemt. Atraitnes un ļneitas no peederriga wezzulna 
bes peestahweja padohma ne kahdas preekfch teesahm geldigas leetas ne warr 
isdarriht. Weetneekeem, kur tee peeņemmamk, woi pafcheem zaur rakstītu weet-
neeku grahmatu ka tahdeem ftw buhs taifnotees jeb preekfch protokolla ka weet-
neeki peeņemteem tapt. 
4) Pehz tam teesai buhs pahrbaudiht, woi fuhdsetais arridsan tas pats, kas to leetu, 
kurras dehl teesahts tohp, pateesi warr mekleht. Ja gadditohs, ka tas fuhdse­
tais ka tahds ne fpehj taifnotees, wiņsch lihdsibas dehl kabdu eemantofchanu 
mekle un wiņņcun parabdifchanas truhkst, ka wiņfch tas pats par kurni teizahs, 
tad wiņfch no teesas tik ilgi tohp atraidihts, kamehr buhs parahdijis, ka wiņfch 
tas pats pateeP irr. 
9) Kad nu dehl taifnofchanas wiss ffaidri isfchkirts, tad teefa no suhdsetaja ismekle, 
woi ta leeta zaurfalihgfchanu, jeb zaurusņcmtll svoehrefchanu, jeb zaur teesas 
ģeldigu nofpreedumu nemaid jau pabeigta un woi tam suhdfttajam ta wezza teefa 
naw prettim. Ja weena jeb ohtra tahda leeta buhtu, tad teefa suhdsetaju ar to 
pamahzischanu atraida, ka wiņņa fuhdseschana pagallam neleeta un nepateefa 
irraid. 
b) Teefa fuhdsetaju iswaiza, woi no voinņa jeb no ta apfuhdseta pusses naw tvehļ 
tvairak dallibas-ņehmeji, jeb woi tam apfuhdsetam naw kahds galwotais, kam 
tviņņu irr ja pahrstahw, ka ir fchohs ziķweklls us terminu warretu sa-aizinaht. 
7) Kur fuhdsetajam par tahm isteefafchanas makfahm irr jaqalwo, tur teefa suh­
dfttajam tahdu galmofchanu usleek, ka appaksch tohp preekfchrakstihts. 
8) Teefa tvchl beidsoht suhdfttajam winņa suhdftfchanu preekfchlassa un tam pee 
prds leek, ka wiņņam taisni buhs isteikt, woi ar to leetu pateesi ta irraid un ne 
zitradi, ne ka wiņsch to istcizis un lizzis sarakftiht; ta wiņņam to ftahdi preekfcha 
turr, kas wiņņam no tazelsees, ja wiņsch par nepateefu kaut ko buhtu isteizis 
jeb bes wissas wainas prazessu usnehinis un saraksta rviffu, ko suhdfttais par 
teesas ģeldigu wehl pceininuetu. 
1.378. Aizinaschana. Teefa nu terminu nolemm, scho terminu suhdfttajam 
ar tvahroeem sinnamu darra un to apsuhdsetu ar wahrdeem zaur teesas sullaini us ter­
minu leek aizmaht. Wiņna tikpat arriosan leezineekus, zirtus tcefaschanas dallibu ņchme-
jus un weelneekus preekfch  ^aizina. Ja dallibu-ņehmeji jeb leezineeki zitta teesas apriņķi 
dsihnotu, tad peederriga teefa zaur grahmatu tobp lubqta, lai roiņņus atstelle, un ikka­
trai teefai par to isdarrischanu tahdu luhgfcbanu paschai ja - atbild. 
Z.Z7y. Aisbildeschana. Teesa tam apfuhdsetam wissu suhdftfchanu silļnamu 
darra, un kad wiņfch leedfahs to darriht ko fuhdsetais prassa, tad wiņņam ar 
vsahrdeem jeb rakstos jafakka sawas eerunnascļ?anas un aisbildeschanas, arridsan 
leissu kas notizzis, us ko winsch sawu patwehrumu dibbina, tllrklaht arridsan tahS 
parahdischanas siņņas, zaur ko wiņsch dohma sawas isteikschanas apleezinaht un ta 
suhdsetaja isteikschanas noivehrst. Par tahm taisuofchanahm tas pats tohp wehra 
ņemks, kas jau augscham suhdsetaja dehl irr pawehlchts. 
§ 7)8^> Salihdsinaschana 6 mehģinaschana. Kad no wisseem prazesseem 
ne kahos ļabbums ne atlezz un tee ne ween naobadzlba gahsch, bet arriosan zilneka sirdi 
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samalta un us eenaidibu un faļaunoschanu wadda, tad teesai strdigi jamekle weenu ar ohtru 
falihdsinaht. Teesai tadehl buhs weenam no teem teesas lohzeklecm to uswehleht, tohs 
prazesneekus sameerinaht. Teesneekeem ne warr preekschrakstu doht, kahda wihse teem 
dasch strihdiņsch pehz teesas un taisnibas irr ja isschļ'irr, jo scheit wiff us to ween stahw, 
ka ikkursch ar ģudribu pehz sawa prahta ihpaschahm dahwanahm zilmeku sirdis proht 
lohziht un wiņņahm peekluht. 
§.Z8i. Ka pee ismekleschanas jaturrahs. Kad teefa ne spehj ar kahdu 
salihdsinaschanu gaiļa kļuht, tad wiņņa to ismekleschauu usņetnm. Ja ķildas isschķir-
schana tiktai us kahda likkmna sapraschanu dibbinajahs, tad teesa tuliht nospreesch, jo 
teesneekeem pascheem likkumi irr jasinna. Bet kad pehz ta kas notizzis buhs spreest, 
tad teefa zeeti pee ta paleek, ka dehl tohp ftrihdehts un tad wiņņai wissas pee strihdescha-
nas wainigas leetas, us ko fuhdsefchana un aisbildefchana dibbinajahs, ja-ismekle. 
Minna tad tahs no abbahm pussehm atnestus leezibas rakstus pahrmekle, tik lab 
fuhdsetaja ka apfuhdseta leezineekus pahrklaufa, kur tvaijaga tohs teefatajus paschus 
iswaiza/kahdu weetu ja waijadsigs buhtu zaur noraidi!eem teesneekeem leek apraudsiht, 
kad ta pateesļba wehl naw atsegta, weenai jeb ohtrai pussei ilsleek, ta k  ^ta leeta to isness, 
woi par taifnoschanu, woi par peelihdsinaschanu stvehreht, un pee schihs ismekle-
.  ^schailas wiņna tik ilgi pastahwigi paleek, kamehr wiņna to taifnibu jeb netaifklibu 
to pawissam ģeldigu leetu atraddufi, jeb tomehr, lai mas buhtu, wissu to buhs darri-
juK un usņehmup, kas dehl ismekleschanas tahs pateeMas pehz likkumeem winņas 
watta stahweja. 
Z. Z82. Kad ta ismekleschana pabeigta, tad teefa tohs ķilda buhdamus teefata­
jus waiza, woi teem ne buhtu wehl kas ja-isteiz un to wiņņa arridsan faraksta, ja tas 
pee teefafchanas peederretu. 
. Z. 38Z. Teesas n 0 spreeschana. Teefa nu finnamu darra, ka ta leeta galla 
kļuuP, par to farunnajahs un fawas pahrdohmafchanas isteiz un kahda prahta tas lee-
lakais pulks bijis, wiņņa nofpreefchanas kahrta ar ihfeem wahrdeem zaur Pktehru 
eekfch protokolla leek farakstiht un fcho teesas nofpreefchanu teem teefatajeem woi tu­
liht fluddina, woi to terminu us pasluddinafchanu teem finnamu darra. Teefas no-
fpreedumam wehlaki ne ka eekfch tahm astonahm deellahm pehz tam, ka teefafchanas 
raksti pilnigi irr pabeigti, buhs pafluddinatam tapt. 
Z. Z84. Ta appelleerefchana jeb augstakas teefas meklefchana tikkai pehz beidsamas 
nofpreefchanas irr n-owehleta un prohti, tikkai kad teefafchanas leeta pahri par 25 sudraba 
rubdeļeem. 
§. Z85- Pagasta-teesai peekriht, pehz pafluddinafchanas tahda teesas nofpreedu-
ma, no kurra roarr appelleereht, teem teefatajeem finnamu darriht, kas teem''pde 
appelleerefchanas janemm wehra un kahda ffahde teem zeļļahs, kas to uskawe, arridsan 
kahdas nohtes starpas tohp dohtas, bet turklaht teem pee firds likt, kahda ftahde no 
pagarrota prazessa atļezz, zik dauds naudas appelleerefchana makfa, zik deenas tohp 
nowasatas ull ka nesinnams teefafchanas gals irraid, un tad ka wiff ta notizzis, to buhs 
protokolla farakstiht. 
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§. 386. Kur appelleerefchana lvehkta, tur tai ja greeschahs us peederrigas Pils­
kunga-teesas ohtru nodallu. 
§. 387. Tmn kas appelleere, buhs, ja winfch fawu appelleerefchanas teesu ne 
gribb saudeht, starp 10 deenahm pehz pafluddinafchanas ta pagasta-teefas nofpreedsma, 
to appellazioni peemeldeht, 2 sudraba rubbeluS saudefchanas naudas (kas tam;uhd, kas 
fawu teefu pafpehle) teefas glabbaschana nolikt un turklaht luhģtees to appelleerefchanas 
lvallu. Teefai tuliht pehz peemeldetas appellaziones par to buhs nofpreest. Ja tas, kas 
appelleerejis, beidsama teefas meklefchana fawu teefu pafpehle, tad ta saudefchanas nauda 
pagasta-lahdķ paleek; ja wiņfch wirfrohku dabbu, fchi nauda wiņnam tohp atdohta. Ja' 
falihgfchana noteek, tad ta nauda tohp atdohta. Lihds-appellanteem jeb teem, kas 
us appellazioni kohpa pastahw, tas pats irr jadarra un jaņemm wehra, kas tam kas 
appelleerejis darriht peenahkahs. 
§. 388. Kas appelleere un fawu appelleerefchanas teefu ne gribb faudeht, tam 
fawu appellaziones suhdseschanu* buhs peemeldeht pee to peederrigu Pilskunga-teefu 
ohtras nodallas dilvju neddeļu starpa, kas tokp ^ kaititas no tahs deenas kur appellazione 
tohp leegtajev wehleta; us ko tad tai appellaziones teefai jeb tam ns to deenu paleeka-
mam teefas lohzekļim bes kawefchanas buhs terminu par to ļeetu nefazzcht un usdoht, ka 
tahs teefafchanas grahmatas eekfch grunta raksteem tohp eefuhtllas. 
§. 38y. Kad appellazione irr usņemta, tad ta isdarrischana ta teefas nofpreeduma 
lihds tahlaku laiku paleek. 
§. 390. Kad beidsama deena tahs noliktas pastarpas us appellaziones usnemschanu 
naw teefas deena, tad tas kas gribb appelleereht, fawu appellazioni pce ta tanni deena 
paleekama teefas peesehdetaja jeb pee pagasta-teefas ftriblvera warr peemeldeht. 
§. 391. Teefai, woi wmna appellazioni wehle woi ne, buhs tam, kas appelleere, 
leezibas grahmatu doht, ka tas appellazioni meklejis. Ar fcho leezibn wiņsch fawu ap­
pellaziones suhdftfchanu pee appellaziones teesas preekfcha ness. Ja teesa n. kahdu leezi-
bas grahmatu ne dohd, tad tas, kas appeilcere, to teefu tadehl warr apsuhdseht un winņai 
dehl likkuma pahrkahpfchanas ne ween wisja ftahoe irr ja-atlihdfina, bet ta wehl ar 
strahpi irr ja-apleek. Zaur fcho nolikschanu wii?as ihpafchas appelleerefchanas, pee 
kurras bes tam pulks darrischanu, pawissamwairs ne waijaga. 
( v h t r s  N o f c h ķ i r r u m s .  
P e e  P i l s k u n g a - t e e s u  o h t r a s  n v d a ļ ļ a S ,  
K a h d s  t a S  t e e f a f c h a n a s  z e l f c h  p r e c k f c h  s c h a h m  t e e f a h m  t a  
a p p e l l a z i o n e s  t e e f a h m .  
Z. ^92. Tam kas appelleere, tanni teefas ģeldiga pastarpa fawas fuhdsĢanas 
prett to teefas nospreedumu, no ka winfch appelleerejis, ar wehranemfchanu tahs talab-
bad dohtas nolikfchanas woi ar wahrdeem woi rakstos buhs preekschci nest nn turklaht 
il) * 
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parahdiht, ka wiņfch dohma aisstahweht fawas fubdfeschanas. Kas appelleere, warr 
jaltnas wainas un leezibas preekfcha zelt. Tuliht pehz appellaziones peemeldefchanas pee 
teefas prasta ta appellaziones teefa jeb tas tannk deena paleekcunS teefas lohzeklis, no 
tahs teefas, no kurras appelleerehts tappis, tahs teefafcbanas grahmatas eekfch grunta 
raksteem un nofakka kahdu terminu us tahlaku ismeklefchanu. Tam kas appelleere, fchiS 
terinins tuliht ar wahrdeem tohp finnamu darrihts, bet tam, prett kurru wiņfch appelleere, 
t6, k^sche appakfchatoisrahda: 
1) Ja tas, prett kurni ta appellazione tohp mekleta, muischneeks jeb eksemts irraid, 
tad tam tas termins lihdf ar to aizinaschanu preekfch teefas zaur panrehleschanu 
tohp sinnamu darrihts, ko teefas fullains lviņņam nodohd. 
2) Ja tas, prett kurru tohp avpelleerehts, semneeku pagasta lohzeklis irr, tad ta 
appellaziones teefa pawehlefcyanu nofuhta us to peederrigu pagasta-teefu, jed ja 
tviņfch pee zittas teefas peederr, tad ta towaijadsigu luhgfchanas grahmatil no­
fuhta us to peederrigu apriņķa pollizes teefu, ka tas zilweks tanm termina taptu 
stellehts. 
3) Ja tee, prett kurreem tohp appelleerehts, nozittahm kahrtahm irr un ne stahw 
appakfch to pafchu Pilskunga-teefu, arridsan no tahs pafchas preekfcha aizinati 
tapt ne warr, tad teem tee termini zaur meklefchanas grahmatahm us wmņu pee-
derrigahm teefahm tohp finnamu darriti. 
§. 393» Tanni nolikta termina ta appellaziones teefa mekle tohs teefatajus falihdsi-
naht un fcho darbu weenam teefas lohzekļim uswehle. 
§. 394. Kad tohs ne warr faderrinaht, tad ta teefa to pirmu ismeklefchanas pro-
tokollu pchrbauda, to fawa protokolla faraksta, ar ko tas, prett kurru appelleerehts tohp, 
woi ar mahrdeem woi rakstos fewi aisbildejahs, to ismeklefchanu ar wehra-ņemfchanu to 
preekfch pagasta-teefu dohtu preekfchrakstu usņemm, to kur pee pirmās teefas no teefata­
jeem un teesneekeem buhtu missejufchees jeb ko pahrskattijufchees, mekle islihdsinaht, 
jaunus leezineekus un ja waijaaa tohs jau pahrklausitus wehl ohtra reise pahrklausa, 
tohs leezibas rakstus no aboahm puffehm pahrbauda, ja waijaga teefas lohzeklus 
us apffattischanu pafcha weeta noraida, un kad wiņņa wissu darrijufi, zaur ko ta 
pateeslba warr gaisma nahkt, fawu beidsaimi wahrdu nofpreesch, ko ta woi tuliht pehz 
pabeigtas ismeklefchanas woi zitta teem teefatajeem pajluddinata termina stnnaļnu darra. 
Teesas nospreedumam wehlaki ne ka 2 neddeļas pehz pabeigtas ismeklefchanas buhs 
pafluddinatam tapt. 
Z. 395» No ta nospreeduma tahs Pilskunga- teefu ohtras nodaķļas wairs ne warr 
appelleereht, bet tikkai pahrraudsifchanu mekleht, ta ka sche appakfch tohp mahzihts: 
1) Pahrraudsifchanu warr mekleht tikkai no beidsameem teesas nofpreedumeem un 
prohti tikkai tad, kad ta teefafchanas leeta eet pahri par to lvehrtibu no īso su­
draba rubbeļeem. 
2) Kas pahrraudsifchanu mekle, woi tas irr apfuhdsehts woi fuhdsetais, tam triju 
deenu starpa pehz nospreeduma fluddinaschanas buhs isteikt, ka wiņfch naw ar 
meeru, tad pehz pahrraudsifchanas lnhgtees un fefchus sudraba rubbelus teefas 
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glabbafchana nolikt, kas, jawinfch pee pahrraudsifchanas teefas pafpehle, taķ 
paaafta-lahdei peekriht, pee kurra tas kas winnejis peederr, bet kas winņam tohp 
atdohti, ja teefas nofpreedums tohp zittadi darrihts jeb pahrlabbohts, jeb pehz 
falihgfchanas. 
z) Teefai starp 8 deenahm, kas no tahs mekletas pahrraudsifchanas tohp ffaititas, 
tahs teefafchanas grahmatas eekfch grunta raksteem lihds ar fawu pahrdohma-
fchanu us to sennnes wirf- teefu (Oberhofgericht) pafchai no fewis buhs eefuh-
tiht. 
4) Ja gadditohs, ka tam, kas pahrraudsifchanu mekle, fchķeetahs, ka ta leeta us 
pahrraudsifchanu ģeldiga, bet ka ta teefa to eefuhtifchanu to teefafchanas grah­
matu us pahrraudsifchanu leeds, tad tas pahrraudsifchanas mekletais 4 neddeļu 
starpa, kas no tahs deenas tohp staititas, kad ta pahrraudsifchana ne tappe weh-
leta, fawu fuhdsefclmnu pee Guberilementa waldifchanas warr preekfcha nest, 
kas no tabs apfuhdseras teefas atbildefchanu prassa, un tad to eefuhtifchanu us 
pahrraudsifchanu pawehl jeb wissu luhgfchanu ka neteefigu atmett. 
5) Kad pahrraudsifchana tohp mekleta, tad teefas nofpreedums tohp atstahdinahts 
pa tain starpam. 
6) Ja triju deenu starpa ta pahrraudsifchana ne teek usnemta, jeb ja tas, kam ta 
ne tappe lvehleta, triju deenu starpa naw iSteizis, ka pee Gubernementa waldi-
fchanas gribb fuhdseht, jeb ja tas fcho fuhdsefchanu teefiga laika uaw preekfcha 
neĢ, tad tas nofpreedums teesas fpehku dabbu. 
7) Teesai teem teefatajeem pehz nofpreeduma pafluddinafchanas buhs sinnamu dar» 
riht, kahda wihse pahrraudsifchana tohp mekleta, kas no winņas uskalvefchanas 
zeļļahs, zik ilgiwehlehrs to mekleht, un ka tas notizzis, protokolla irr faraksti-
jains. 
N o  t a h m  l e e t a h m ,  p a r  k u r ķ a h m  f c h a h s  t e e f a s  k a  p i r m ā s  
t e e s a s  n o f p r e e s c h ^  
§. Zy6. Ta Pilskunga-teefu obtra nodaļļa fche wissu to wehra nemm, kas pagasta-
teesai irr preekfchrakstihts, bet tikkai ta preekfcha-aizinafchana noteek ka fcheit tohp 
mahzihts. 
1) Kad muischas waldifchana, jeb muischneeks, jeb eksemts tohp apsuhdseti, tad aizi-
nafchanai teem zaur teefas fullaini buhs eeteiktai tapt. 
2) Kad wiff semneeku pagasts kohpa tohp apfuhdsehts, tad fthi teefa pagastu-teefai 
pawehlefchanu dohd, tohs pagasta lohzekļus, kam pee farunnafchanas fama 
wahrda-teefa, fafaukt, teem to aizinafchanu un kadehl fuhdsehts tohp, sinnamu 
darriht un winņeem usdoht, kahdu weetneeku no wiņņu modus islassiht, kam no­
likta termnla buhs preekfch teefas stahditees. 
Z) Kad w:ssa pagafta-teefa tohp apfuhdseta, tad teefa pawehl, weenu no pagasts-
teefas lohzekļeem par pahrstahlvefchanu uS to terminu noraidiht» 
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Kur wiff pagasts jeb wlffa pagasta-teefa tohp apfuhdseta, tur Pilskunga-
teefas ohtrai nodaļļai, ka ta leeta to isness, lveenu teesas lohzekii no muischneeku 
kahrtas us weetas un pehdahm buhs noraidiht. 
4) Ja kahds pagasta - teefas lohzeklis tohp apfuhdsehts, tad fchi teesa pagasta-teesai 
pawehl, tam apfuhdsetam to terminu siunamu darriht ar to pamahzifchaau, ka 
tmn bes kamefchanas tanni laika janahk. 
5) Ja kahds ziliveks tohp apfuhdsehts, kas naw semneeku pagasta lohzeklis, bet zit-
kahrt appakfch muischneeku teefas-wallas stahweja, tad tai pagasta-teesai, 
kurras apriņķi wiņfch usturrahs, tohp pmvehlehts, wmņam to terminu fluddinaht 
un par to ka tas notizzis, apleezinaschanas sihmi no wiņņa ņemt. 
§. 397» Ka no teem beidsaļneein nospreeduineem tahs Pilskunga - teefu ohtras no- -
vattas arridsan fchinnks leetas pahrraudsifchanu warr mekleht, jau augscham nolikts 
tappis. 
T r e f c h a i s  N o f c h ķ i r r u m s .  
P e e  s e m m e s  w i r f » t e e f a s  ( O b c r h o f g e r t c h t ) .  
Z. ZY8» Jau augscham nolikts tappis, ka tahs leetas no semneeku pagasta lohze-
kļeem, woi tee irr suhdsetaji woi apfuhdseti, pee semmes wirf-teefas us pahrraudsischa-.'.u 
teek. 
§. 399» Kad tahs teefafchanas grahmatas us pahrraudsifchanu pee fchihs teefas 
irr eefuhtitas; 
1) tad lviņņa pahrmekle schahs grahmatas, woi tahs peederrigi un pilnigi usnemtas 
un wiss zik spehjams darrihts, to pateesibu isdabbuht. 
2) jawinņaatrohn, ka schahs grahmatas naw pareisi jeb ka tahm truhkums, tad 
wiņņa tahs atraida us to appaksch-teesu ar to preekschrakstu, to kur buhtu misse-
juschees, pahrtaisiht un to kas ne pareisi buhtu pahrlabboht. 
Z. 4<x). Ja tahs teefafchanas grahmatas pilnigas atrastas jeb pilnigas darritas, 
tad ta teefa fawas pahrdohmafchanas eefahk un pehz ta skaitļa to padohma-dewejn to bei-
dsamu wahrdu pehz likkumeem nospreesch. , 
§. 4Ol. No semmes wirf-teefas nospreeduma, ka no tahs trefchas un wiss beidsa-
mas teefas ne warr tahlaki appelleereht. 
Z. 4.O2. Sllhdsefchanas par fchihs wirf-teefas fpreefchanas neleetibu teefataji 
tam waldidamam Eenatam (teem augstakeem Kreenm walsts runnas kungeem Pehter-
burgcr) warr preekfcha nest. Suhdsefchanas par to, ka teefa ne tohp fpreesta, tas Guber­
nementa wirf-waldineeks jeb winņa lveetneeks isfchkirr. 
§. 403. Beidsoht wehl tai pussei, kas teefu pafpehlejusi, buhs brihw buht, us fawu 
gribbefchanu un ga!wu pee Gubernelnenta wirf- waldineeka jeb wiņna weetneeka eet un 
Tas irr: suhdsefchanas var to, ka schi semmes wirf-teefa kaut ko aiSm^rfusi jeb pahrstat-
tijuftes, zaur to teefaS fpreedums zittadi iskrtttis ne ka kad tas ne buhtu notizM 
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pahrraudsifchanu to teefafchanas grahmatu luhgtees. Ja wiņfch to ismeklefchanu ne 
atrohn pilnigu, tad winfch to nofpreeduma isdarrifchanu apturr un tai semmes wirf-teesai 
usdohd, wehl ohtra reise to leetu ismekleht jeb to jo pilnigu darriht. Ja tas wirs-waldi-
neeks jeb wiņņa weetneeks pehz notikkufchas pahrraudsifchanas tomehr to nospreedumu 
neteesigu atrohn, tad roinsch tadehl TaiKeiserifkai Majesteetei siņņu dohd. 
O h t r a  A p p a k f c h - n o d a l l i f c h a n a .  
PlaschakaS nolikschanas par tahm ihvaschahm darrischanahm, kas pee tecfaS-mekleschanaS gaddahs. 
P i r m a i s  N o f c h ķ i r r u m s .  
N o  t e r m i n e e m ,  p c e m a ļ ļ u  -  n e m s c h a n a h m  u n  g a l m o f c h a n a h m . ^  
§. 404. Teefai buhs zik ween warredama tohs terminus pa - ihsinaht, ka ikkurfch 
no teem teefatajeem, dallibas-ņehmejeem un leezineekeein tahlaki woi klahtaki fawu tnah-
jas-weetu turr un ka gadskahrti un lauku un mahjas darbi to iĢ^eff, un zeeti par to ruh-
petees, ka teefas leetas tohp pasteigtas. 
§. 405. Kad nolikts tappis, ka prazessam zaur ismeklefchanu no pafchas teefaS 
blchs isteefataln tapt un pafcham teefas-kungam wiss, kas waijadsigs irr, jaņeļnm wehra, 
tad gan no peewatiu-ņemfchanahm fcheit ne kas ne warr runnaht. Bet kad tomehr 
fuhdsetajam jeb apfuhdsetam peemallas waijaga, tahs parahdifchanas peegahdaht, tad 
teefa par to warr terminus nolikt, bet allaschiņ tik ihfus ka ween warr. 
§. 406. Dehl galwofchanas - dohfchailas fchahs appakfch - lassamas sinnas irr ja 
leek wehra: 
1) No apfuhdseta tikkai tad ween galwofchanu warr prassiht, kad teefa pahrleezi-
nata, ka wiņņam prahts us ismukfchanu stahw. Tad wiņnu, kamehr galwo-
fchanu apgahda, appakfch Pollizes usraudsifchanas jeb arridsan zeetuma warr likt. 
2) No fuhdsetaja nekahdu galwofchanil ne warr prassiht neds eekfch pollizes - neds 
eekfch ziwil-leetahm, kas ne eet pahri par to wehrtibu no ic> fudrava rubbeleem. 
Tikpat ne, ja kahds fuhds dehl tahs skahdes, kas eekfch winna laukeem jeb pla-
wahm darrihts, dehl netaifnas kihlofchallas, jeb dehl laupijuma; jeb ja kahds 
to isdarrifchanu kahda teefas fpehziaa nofpreeduma, jeb to ekskuzioni, tas irr: to 
teesas peefpeefchanas ammatu eekfch skaidri isfchķirtahm parradu - prassifcha-
nahm, jeb kahdu arresti, tas irr: pascha kahda parradneeka jeb lvinna kustamu 
mantu apturrefchanu, jeb kahdu sekvestrazioni, tas irr: to aistlverfchanu tahs 
nekustamas mantas mekle; wehl arridsan ne pee kahda prazessa prett mehrminde-
reenl un pahrstahwejeem, dehl wiņņu waldifchanas un mantibu isdallifchanahm. 
Ir tas fuhdsetais, kam grunta gabbals par dsimtu jeb us nohmu irr, no galwo-
fchanas dohfchanahm irraid atfwabbinahts. 
Zittadi lviffur tam fuhdsetajam, kam naw grunta gabbals, par tahm pra­
zessa makfahm galwofchana irr ja-apgahda, woi ar naudu, woi zaur ķihļu, woi 
zallr galwotajeem, bes ween ja kahds zaur ftvehrestibu fawu nabbadsibu aplee-
zina. Kad tahs prazessa-makfas pee ismeklefchanas-prazessa un pee faraksti-
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schanaS us fchabdune-apsihmclupapihru leelas ne warr buht, tad no fuhdse-
taia pee pagasta-teefas, lai daudsbuhtu, ga^wofchanu no 15 fudrada ruobeļeem 
un pee Pilskunga-teefu ohtras nodallas, lai dauds buhtu, gallvofchanu no 
50 fudraba rubbeļeem warr praffitees. 
G h t r s  L T ļ o f c h ķ i r v u m s .  
N o  t e e s a S - p e e d e r r u m a .  
Z. 407. Subdsetajain pee tahs teefas buhs fuhdseht, pee kurras tas apfuhdsehts 
peederr. Tapat ikkatra leeta tikkai tanni teefa ar teefas - fpehku warr tapt isfchkirla un 
nofpreesta, pee kurras wiņņa peederr. Tas teefas-peederrums zaur daschadahm teefas 
kahrtahln tohp nosihmehts un tadehl, ka wissahm teefas-leetahm zik ween warr buht, bes 
leeleem riņkeem fnwa wecta taptu eerahdita, tahm teefahm, kam eekfch leetahm to sem­
neeku pagasta lohzekļu irr jafpreesch, fchee preekfchraksti tohp dohti. 
§. 4O8. Tas teefas-peederrums pehz mahjas-weetas irr ta teefa, 
kurras apriņķi weens fawu mahjokli turr. Kad jebweens kahdas semneeku mahjas us 
nohmu usņemln, tad ta pagasta, teefa, kurras apriņķi tanohmas-lveeta irr, tas teefas-
peederrums tahs mahjas-weetas. Ikkatram semneekiļ pagasta lohzeklim, to pagasta-
teefu, pee kurras tas peerakstihts, par to teefu fcnvas mahjas-weetas buhs turreht. 
Behrnu-kahrta buhdameem irr tas teefas-peedernlms, kur wiņņu tehws inahjo, feewahm 
irr tas wiņņu wibru, ko wiņņas ir atraitniba paturr, kamehr atkal apprezzejahs, 
Muischneekeem, litterateeln (augsta ftohla ismahziteeln) un zittahm kahrtahm, kao sem­
neeku pagasta lohzekļi tohs apfuhds, irr ta Pilskunga-teefas ohtra nodalla, kurras 
apriņķi fchee fawu mahjas-weetu turr, tas peeklabjigs teesas peederrums. 
Tanni teefas-peederruma pehz mahjas - weetas warr fuhdseht: 
1) Dehl pafcha zilmeka ihpafchahm kahrtas teefahļn, kad par lihdsibu zits z?'ttam to 
kahrm noleeds, pee kurras lviņfch teizahs peederram. 
2) Dehl ihpafchuma teesas, par lihdsibu, fuhosefchanas dehl ķihla-dohfchanaS-
teefas^ 
Z) Dehl derrefchanaS teefas, par lihdsibu, dehl ķihļa-kuntrakta, parradu-grah-
matas, deeuesta-buhfchanas. 
Z. 4O(). Tas teefas-peederrums pehz nekustamas leetas »rr ta teefa, 
kurras apriņķi ta nekustama leeta irr. . ,. «  ^
Schinni teefa tikkai warr fuhdseht nekustamu mantu dehl, kad par lchdsiou tam loh­
zeklim ta semneeku pagasta  ^kadds nams jeb grunta gabbals pĶrreln eekfch ta ftln  ^
neeku pagasta k, tad ta pagasta-teefa i! tas teefas-peederrums pehz nekustamas leetas 
irraid. 
Z. 410. Tas teefaS-peederrums pehz kuntrakta irr ta teesa, kurras 
apriņķi tas kuntrakts eezelts jeb nnņņa isdarrifchana apfohlita. Kad, par lihdsibu, tas 
lohzeklis ta pagasta irr kuntrakm zehlis eekfch ta pagasta L, tav ta pagasta-teesa L 
irr tas teefas-pcederrums pehz kuntrakta. 
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Z. 411. Tas teesas-peederrums pebz fwefchu mantu waldifchanas, 
kad par lchdsibu kahds semneeks no pagasta ^weenuwehrmindera-buhfchanu irr uskohpis 
eekfch ta pagasta L, tad ta pagasta-teefa L irr tas teefas-peederrums pehz mantu wal-
difchanas. 
Pee fchihs teefas tikkai warr fuhdseht dehl mantu waldifchanas, kamehr tas, kas 
swefchu mantu uskohpis, teefigu kwittanzi naw dabbujis. 
K. 4t2. Tas teefas-peederrums pehz prettifuhdfefchanas. Tam 
apfuhdsetam prohtiwehlehts, prett to fuhdsetaju prettifuhdsefchanu usņemt, kad wiņņa 
vrettlmeklefcbana ar to fuhdsefchanu kohpa kriht, jeb to pafchu leetu ai ķmm. kadebl fuh-
dsehts tappis jeb wiņņam prahts us kahdu islihdsinafchanu nessahs, kad par lihdsivu, ta 
muischas .waldisct,ana kahdu semneeku dehl nohmas-derribas apfuhds, tad semneekam ta 
walla, tahs pafchas nohmas-derribas dehl prettifuhdsefchanu zelt, kas lihds ar to fuhdse­
fchanu irr isfchķirrama. 
§. 41Z. Tas teefas-peederrums pehz uslvehlefchanas. Kahds ap­
fuhdsehts warr tahda! teesai, pee kurras wiņfch ne peederr, fawas leetas isfchkirfckanu 
uslvehleht, un woi ar skaidreem lvahrdeem, woi zaur to, ka wiņfch no pafcha prahta 
prett to fuhdsefchanu aisbildinajahs, fcho teefu ka lviņnam peederrigu usņemt. 
§.414. Tirgus - teefa. Kad tirgos us semmehm un eekfch muischneeku meesteem, 
zilweki dachadas kahrtas kohpa fanahk un tadehl teem pagasta-teefas lohzekļeem tirgus-
teefas watta ne warr tapt uswehleta, tad Pilskunga-teefu ohtra nodalļa tirgus-teefas-
kungu eezelļ. 
§. 415. Kad kahda leeta jeb prett kahdu zilweku wairak ka weens teefas - peederrums 
buhtu usņemmams, tad tgs fuhdsetaja walla stahw, pee kurra fawu teefu gribb inekleht, 
ta p. l. tas, kas pilniga lvezzuma eestahj, to wehrminderu warr apsuhdseht tlk lab preekfch 
to teefas-peederrumu pehz mahju-weetas ka preekfch to teefas-peeverrumu pehz mantu-
waldifchanas. (§.411.) 
K. 416. Teefatajeem tas stakw brihwi, ka tee fawas stribdes zaur fchkihrejeem 
leek isschtirt, un tee par tahdeem arridsan fawus muischas waldineekus warr ņemt. 
T r e f c h a i s  N o f c h ķ i r r u m s .  
N o  n e p a k l a u s t g a S  n o h s t  - p a l t k s c h a n a e .  
§. 477. Kad fuhdsetais un apfuhdsehts paleek nohst, tad ta leeta eekfch teefataju 
rahditaja tohp isdeldeta un us weenu no jauna preekfcha nessamu fuhdsefchanu tikkai atkal 
usņenunama. 
§. 413. Ja fuhdsetais paleek nohst, bet tas usfuhdsehts nahk preekfcha, tad fchis 
beidsamais no teefas tohp par newainigu atlaists, un fuhdsetais, ja wiņsch naw parah-
dijis, kadehl wiņfcb naw nahzis, ar falvu no jauna peenessamu fuhdsefchanu pirms ne 
tobp dsirdehts, teekams wiņfch, kad ta leeta pee pagasta-teefas isfchtirrama, puff 
fķ?draba rubbelu tai pagasta-lahdei un tahs isdohfcbanas tam usfuhdsetam pehz teefaS 
fprecschanas buhs makfajis; bet ja ta leeta pee Pilskunga-teefu ohtras nodaļias irr 
i? 
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eefuhdseta, tad fuhdsetais ar fawu jaunu fuhdsefchanu eekam ne peeņemmams, kamehr 
n)iņfch tam usfuhdsetam tahs makfas pehz teesas fpreefchanas atlihdsinajis un weenu 
sudraba rubbelu tai lahdei fawa prettineeka makfajis. Ja tomehr fuhdsetais to 
leetu fefchu neddeļu starpa no jauna ne usnemtu, tad tam usfuhdsetam ftahw bnhw, 
dehl isdohfchanahm us atlihdsinafchanu fuhdsetees. 
§. 4iY. Ja tas ussuhdsehts ne nahk preekfch pagasta-teefas, neds arridsan zaur 
kahdu no saweem mahjas-ļaudim, jeb zittu ustizzamu zilweku teefas-ģeldigu siņņu de-
n>is, kadehl mņfch palizzis nohst, tad tas us ohtru teefas-turrefchanas deenu zaur 
teefas Maini tohp attvests, wiņnam ZO fudraba kapecki tat pagasta-lahdei un tahS 
teefas isdohfchanas pehz teefas-kungu fpreefchanas tam suhdfttajam zamakfa un ta 
leeta jo prohjam fawu zeļļu eet. ,. 
Bet ja wiņsch siņņu dewis, kadehl naw atnahus, tad ta leeta us nahkamu teefas-
deenu tohp nolikta un tam tas sinnamu darrihts. Ja nu atkal ne nahk, tad zaur teefas 
fullaini tohp attvests, ja ne buhtu stimmibaS dehl apkalvehts tappis, jo tad paleek ta 
leeta lihds wiņņa atfpirgfchanu nolikta.  ^  ^^  
§. 420. Ja fuhdsetais jeb tas kas appelleerens un usfuhdsehts iev tas prett kurru 
bija appelleerehts, ne nahk, tad ta leeta eekfch teefataju rahditaja tohp lsdelveta. ?a 
tas kas appelleerejis ne nahk, bet tas prett kurru appelleerehts tappis nahk, tad us fcht 
ohtra meklefthanu ta leeta eekfch teefataju rahditaja tohp isdeldeta un tam kas appellee­
rejis, agraki naw brihw, to appellazioni usņemt, kamehr nnņfch tam prett kurru ap­
pelleerejis, pehz teefas-kungu fpreefchanas tahs isdohfchanas atlihdsinajis un weenu 
fudraba rubbelu fawa prettineeka pagasta-lahdei makfajis. 
§. 421. Ja kahds usfuhdsehts jeb tas, prett kurru appelleerehts tappis, preekfch 
Pilskunga-teesu ohtras nodaļļas ne nahk, tad lviņņam ohtrais termms tohp peefaz-
zihts ar to pamahzifchanu, ka „ta ismeklefchana arridsan bes wiņņa fawu zellu ees, 
„ka ta ne-atnahkfchana par apleezinafchanu tahs prettineeka fuhdsefchanas buhs tur-
«rama un pehz teefas buhs nofpreestam tapt." Ja wiņfch ohtra termina nahk, tad 
wiņņam pehz teefas-kungu fpreefchanas tahs makfas par to pirmu terminu un weenS 
sudraba rubbels prettineeka pagasta-lahdei jamakfa, pehz ka tas prazessis jo prohjam 
fawu zeļļu eet. Ja wiņsch ir ohtra termina ne nahk, tad wiņfch par tahdu tohp tur-
rehts, kas waiuigs apsinnahs un pehz teefas taps nofpreests. 
A e t t o r t a i s  N o f c h ķ i r r u m s .  
Na teem vvttkfck teefaS ain'nateem; no teem, pee kurreem zits, kahda prazĢ aisņemts, warr veeķerteeS, ja wiņsch vaspchle un kurreem schis tadehl no tahS zehluschas ķildas ffņņu dohd, tobS pee tabs teesascdanaS 
paltaS aizinadamS; no teem, kas zittu teesataju SarpS ?ahiahS, woi paschl sawu labdumu ihpasch» mekle-
damļ ieb weenam ohtram no teem teefatajeem gribbedann palīga buht; no teem, kas tikkai vseetneeku kahrtt» 
ķildS eelaischahS, kaut lviņņeem pascheem ta apķildeta leeta ne peederr, un no mantineekeem. 
§. 422. Kad fuhdsetais un usfuhdsehts katrs fawu galwotaju peerahda un tee aizi-
nati tappufchi bet ne nahk, tad tas prazĢ us wiņnu galwas fawu zeļļu eet. Tlkpat 
noteek, kad wiņņi leedsahs aisstahmetajl buht. Bet ja tee us aisftahwefchanu gattawi, 
tad tee tohp klaufiti un par teefatajeem turreti. 
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§. 423. MettlS lihds-teefatais, kas woi ar to fuhdsetaju jeb usfuhdfetu kohpa fck-
beedrojahs, tohp usluhkohts ka lihds-karrotais. Kas zittu teefataju starpa stahjahs, 
tas irr tas, kas to ķilda buhdamu leetu pats preekfch fewim mekle, us ihpafchu fuhdse­
fchanu tohp aisrahdihts, bes ween, kad wiņfch pee pafchas starpa-fpreefchanas fawu 
ihpafchu, wiņņam preekfch n?isseem zitteem ween peederramu, teefu zaur ittin pilnigu pa-
rahdifchanu us weetas preekfcha ness. 
Z. 424. Kas kahdu leetu, pee kurras zits fawu teefu gribb parahdiht, tikkai ka 
weetneeks fawa waldifchana turr un to isteefafchanu ar to fuhdsetaju usņemm un to pee 
wahrda ne isteiz, kam ta leeta ihsti peederr, tam par lvissu jkahdi un makfahm jaaa!wo. 
Z. 425. Ja weens no teem teefatajeem tanni starpa, ka teefajahs, nomirst, tad 
mantiļieekam fefchu neddeļu starpa flaidri buhs noteikt, woi to prazessl wehl turpmāk 
gribb isteefaht woi ne. Bet ja tas mantineeks nepasihstams, jeb ta mantofchanas daļļa 
wehl kiloa buhdama, tad weens pahrstahweis tahs teefafchanas tohp eezelts. Bet ja 
tas fuhdsetais jeb tas usfuhdsehts pehz nofpreeduma pafluddinafchanas tanni nolikts 
starpa pa 10 deenahm nomirst, tad teem mantineekeem kur brihwi stahw appelleereht, 
peewattas no d neddeļahm tohp wehletas. 
P e e k t a L e  N o f c h ķ i r r u m s .  
K 4  p a r a h d i s c h a n a h m  b u h s  n o t i k t .  
p i r m a i s  A p p a k f c h  - n o f c h ķ i r r u m s .  
pavsiffam tohp parahdiht». 
§. 426. Tam fuhdsetajam tai teefai buhs «sdoht, zaur ko wiņfch fawas isteik­
schanas, ta ka usfuhdsetan» zaur ko winfch fawu taifnofchanu un fawus eemeflus ffaidri 
gribb parahdiht. 
§. 427. Pehz ismeklefchanas prazessa, kas eestahdihts irr, patti ta teefa tai parah-
difchanai fawu zettu rahda, un fawa ammata dehl tohs terminus us leezineeku apstelle-
fchanu noteiz. 
§. 428. Ta parahdifchana irr pilniga, kad zaur to pafchu pehz likkuma nofpree­
fchanas warr nojehgt, ka ta leeta teefcham ta un ne zittadi buhs notiktus?; ta irr ne-
pilniga, kad pehz wissahm usņemtahm parahdischanahm ta leeta gan tizzama, bet ne 
ftaidri isprohtama rahdahs. 
<!> h t r s Appakfch tnofchķir rums. 
No parabdifchanabm zaur ncleegfchanu. 
§. 42y. Kad tas apfuhdsehts ne leedsahs pretti to fuhdsefchanu, jeb tas fuhdsetais 
ne atmett tohs eemeflus, neds kaut ko teesas-ģeldigu prettim ne runna, tad katrs pehz 
fawas atsihschanas tecfajams. 
§. 430. Kad tai issazzifchanai buhs ģeldiqai buht, tad lvaijaga: 
1) Ka ta preekfch peederrigu teefu irr notikkusi. 
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2) Ka ta naw diwprahtlga, bet ar ffaidreem wabrdeem ķsteikta.' 
z) Ka ta pusse  ^ ras isfakka, to teesas-ģeldigci kahna fpehj is teikt. 
4) Ka ta isfazzifchaua ļtebs Zaur apmifseschanu neds zaur wi!tibu jeb peefpeefchanu 
naw lķiļiam. 
§. 431. Mehrmindereem un pahrstahwejeem ta ka weetneekeem ja - aisbild par lvissu 
ks ne leedfahs, teem, kas nmņu glabbafchanai un pahrstahweschanai eedohti un wiņņeem 
weetneeku grahmatas vnvufchi. 
Z. 4Z2. Neleegfchanai, kas teefafchanas rakstos usņemta un farakstita irr) beS 
jebkahdas ihpafchas peeņetnfthanas no prettineeka pusses, par parahdifchanu Aeld. 
§. 4ZZ. Ta isfazzifchana weena vallibas-ņehmeja, teem zmeem dallibas-ņehmejeem 
par ffahdi, nekahdu parahdifchanas fpehku ne warr dabbuht, jo ta neleegfchana pa wif-
fam tikkai pretti to parahd, kas ne leedfahs. 
K. 4A4. Weena isfazzifchana preekfch zitteem teefas krehfleem un zitta prazessa par 
pilniģu parahdifchanu tohp tanni leeta, ko ta aisņemm. 
T r e f c h a i s  A p p a k f c h  ķ n o f c h ķ i r r u m » .  
No parahdischanas zaur leezibas-raksteem. 
§.4Z5. Suhdfttajam un usfuhdsetam buhs, ja ne kas gaddahs, kas teefa5-ģek-
digi tam prettim stahw, tohs leezibas.rakstus tuliht pee fuhdsescbanas jeb aisbildefchanas 
woi eekfch grunta raksteem jeb apleezinatas norakstifchanas teefai preekfcha likt. 
K. 436. Teem teefatajeem brihlvi stahw, appellaziones teefa jaunus leezibas-rakstuS 
preekfcha nest. Pehz pabeigtas ismeklefchanas ohtra meklejama teefa nekahdi jauni 
leezibas - raksti wairs ne tohp peeņemti, un isschkirta leeta, kas lveenreif teefas fpehku 
dabbujusi, dehl no jauna atrasteem leezibas-raksteem tikkai tad no jauna atkal usņem-
mama, kad tas preekfcha-nesseis warr apstvehreht, ka wiņsch sthohs leezibas-rakstus 
agraki naw pasinnis un nulle wehļ atraddis. §. 437. Kad dehl weena leezibas-raksta peetizzibas ķilda zeļļahs, tad teefai talabbad 
peederrigu ismeklefchanu buhs usņemt. Prett tahdeem leezibas-raksteem, kurru ap­
pakfch-raksti no teefas weenreis par taifneem atrasti, nekahda stvehrestiba naw pee-
ņemmama. 
Z. 4Z8» Kad weens leezibas-raksts wehl us zittu rahda, kas naw wairs atrohnams, 
tad fchis peenests leezibas-raksts tanni leeta, kuņa us to ohtru ne peenestu rahda, ne ko 
ne apleezina. 
K. 459. Ta parahdifchana zaur leezibas-raksteem irr ta peerahdlfchana kahdaS 
darrifchanas zaur raksteem jeb zaur sihmehm, kas rakstus un staitlus apsthme. BurtaS 
kohki tadehl arridsan teem leezibas - raksteem peessaitijami. 
Z. 440. Weens wisseem stnnmns, pehz likkumeem usņemts leezibas-raksts, to tanni 
pafcha farakstittl darrifchanu pilnigi apleezina. 
Z. 441. Weens leezibas-raksts, kas no ta pafcha, kas to preekfch6 ness, irrfarak-
stihts, ne ko lviņņam par labbu ne warr apleezi.laht, bet gan prett wimm pa^ahda, kad 
prettineeks to par leezivu ņemm. 
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§. 442. Weenam leezibas-rakstam, ko tas pats sarakstijis un par taisnu pasinnis, 
prett kurru tas leeubas-raksts tohp preekfch  ^nests, irr pehz notikkuschas apleezinafcha-
nas, pilnīgs fpehrs preekfch roiņņu un prett m'ņņu. 
44Z. Kam wmņa pascha rvhkas raksti tohp preekscha likti, tam waijaga, 
schohs woi par taifnecm turreht, woi ftvehreht, ka wiņsch tohs neds pats appakfch-
rakstijis, nedslinis appakfchrakstiht. Ja ne weens ne ohtrs ne noteek, tad winsch pav 
tahdu tohp turrehts, kas to rakstu par sawu paschu pasinnis» Kas fawu rohkas rakstu 
pasinnis, tam ne lvarr ļaut, to zaur ftvehrestibu noleegt, kas tanni raksta stahiv. Kad 
tas, kas leezibas preekfcha zett, fawam prettineekam ne ļauj, wiņņa appakschrakstu 
zaur ftvehrestlbu noleegt, bet wiņsch to parahdifchanu lļsņemm, tad tas lviņņam ja» 
nowehle. 
K. 444. Ja tas peenests leezibas-raksts no zitta farakstihts, kam tanni prazĢ ne 
kahda daļļa, tad tam, prett kurru tas raksts tohp preekfcha nests, gan ftaidn tadehl 
irr ja-isteizahs, bet tviņsch naw peefpeeschams to par taisnu turreht» 
§.445. Teem kam weetneeku-grahmatas rohka irr, mantas-ņehmejeem, wehr-
mindereem, un wiņņu glabbafchanai nodohteem, kad tee pilna lvszzuma eestahjuschi, 
gan buhs, ja ka fuhdsetaji jeb usfuhdseti teefas-leetu usņemm, tohs no weeineeku-grahma-
tas-deweja, no mantas-ņehmejaunnotvehnnindereem farakstitus leezibas-rakstus woķ 
par taisneem turreht, woi stvehrcht, ka tee neds sinn neds tizz, ka tas leezibas-raksts 
no ta, kas par to farakstitaju tohp turrehts, jeb ar wiņņa siņņu un gribbefchanu 
tviņņu wahrda irr appakschrakstihts tappis. 
Ja tas, kas tahdus rakstus preekfcha ness, tam, prett kurru tohs preekscha ness, ne 
ļauj zaur swehrestibu fchohs noleegt, tad roiņfch, kad tas farakstitais dsihwo un wiņņa 
mahjoklis sinnams, warr prassitees, ka tas dehl ta raksta skaidri isreizahs. Ja schiS 
to rakstu par sawu pasinnis, tad tas Zeld; bet ja fchis leedsahs, tad wiņņam ta noleeg-
schana ja-apftvehre jeb prett lviņņu, dehl atlihdsinafchanas, warr suhdsetees. 
§. 44H. Ikkatram, kas kahda leeubas-raksta isdohschanu prassahs, kas zitta 
glabbafchana rohnahs, buhs parahdiht, kahds Zabbums wiņņam no ta atlezz. 
§. 447. Ja tas leezibas-raksts tam peederr, kas to prassahs, tad tas wiņņam 
isdohdams. Tikpat noteek, kad tas lviņņam un tam kas to taggad turr, abbeem kohpa 
peederr. Bet ja tas Leezibas-raksts neds wiņņam ihpafchi, neds abbeem kohpa peederr, 
tad neds tas prettineeks neds zits irr peĢeeschams, to leezibas-rakstu, kas wiņņa ihpa-
schums, no rohkahm isdoht. _ 
§. 448. Ja kas to isdohfchanu weena wiņņam woi ihpafchi woi ar zittu kohpa 
peederriga leezibas-raksta prassahs un tas, kam to isdoht peenahkahs, leedsahs, ka tas 
wiņņa rohkas irr, tad wiņņam jastvehre, ka wiņfch to ne turr un arridsan, ka w:ņsch 
is lihfchi newaid saudejis. 
§. 449- Kas to isdohfthanu prassijis, warr norakstifthanu ņemtees, bet tas gnmta-
raW tam, kas to isdcwis, irr ja-atdohd, bes ween ja tas leezlbas-raksts tam, kas to 
isdohfchanu praffijis, ihpafchi peederr. 
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Z e t t s r t a i s  A p p a k f c h  ķ n o f c h ķ i r r u m s .  
No parahdifchanas zaur leezineekeem. 
§.450. Ikkatram peenahkahs, sawu leezibu doht un pee ismeklefchanas tahs taif. 
nibas paliga nahkt. Wiņsch tadehl zaur katru teestgu speeschanu irr peeturrams, sawu 
leezibu doht, tomehr ne weenam ne warr usstaht, us kahdu jautaschanu atbildeht, zaur 
ko wiņņam fawu paschu jeb fawu peederrigu kaunu buhs sinnamu darriht, jeb tahdu 
apflehpumu ispaust, kaS wiņņa ammatu, w:ņņa zilti jeb iviņņa pelntfchanu aisņemm. 
Teefai buhs pehz lveetas tahļuma, jeb kata leeta to isneff, ta leezlneeka maksas noteikt. 
Ka preekfchraksts tohp nolikts, kaparweenu deenu, lai dauds buhm, 40 fudraba ka-
peiki irr makfajami. 
§.451. Kad kahds peederrigi aizinahts leezineeks bes teesas-ģeldigahm aiskawe-
-fchanahm ne nahk preekfcha, tad tam naudas-strahpe no 40 fudraba kapeikeem tai pa­
gasta-lahdei un zik par to jaunu aizinaschanu nahkahs, irr jamakfa. Ja lviņsch arri­
dsan pehz ohtras aizinafchanas ne nahk, tad tam diwkahrtiga naudas-strahpe jamakfa, 
tahs tsdohschanas ja-atlihdsma un us nahkscbanu zaur peefpeefchanu irr peeturrains. 
§. 452. Patti ta teesa tohs waizafchanas gabbalus un apjautas preekfch teem 
leezineekeem saraksta, tomehr teem teefatajeem wehlehts, tohs tvaizafchanaS gabbaluS 
un apjautas ar lvahrdeem protokolla eeteikt jeb rakstos eedoht. 
Z. 453. Teesa ikkatru leezineeku ihpafchi pahrklaufa, wehl preekfch pahrklaĢ 
fchanas tam pee sirds leek, kaftvehti tain peenabkahs, taifnibu runnaht un kahes kaunS 
un grehks no melleem zeļļahs; un wiņņam turklaht sinnamu darra, ka lvissas wiņņa is-
teikfchanas pehz pabeigtas pahrklauM'anas lvinņam buhs ja-apswehre. 
§. 454. Kad ta pahrklaufifchana irr pabeigta, tad ta teefa tam leezineekam preek­
fcha lassa, ko wiņfch isfazzijis un wiņņu wakza, arrig gattaws to zaur ftvehrestibu 
apstiprinaht. 
Ta teefa pehz tam tohs teefatajus leek preekfcha nahkt, un tohs pawaiza, woi tee 
prassahs, ka teem leezineekeem to ko isfazzijufchi buhs apswehreht. Ja no abbahm 
pussehm ta stvehrefchana teem leezineekeem lohp atlaista, tad pa wlssam ne tohp ftveh-
rehts. Bet ja tikkai lveena puffe us ftvehrefchanu pastahm, tad tai ja noteek ar sivehtu 
Prd5 pazillaschanu un kad ta leeta dauds isness, gan wehl pehz pamahzisckanas zaur 
basnizkungu. Ja ta teesa atrohn, ka tas, ko tee leezineeki isfakka, pee tsschkirscba.las 
ne ko ne palihds, tad wiņņa, dehl sawa ammata, to smehrestilm warr atlaist. Bet leezi­
neeku sivehrestiba tad ne ftann ta, kad tas leezineeks to pateesibu gribb fazziht, bet ka 
wiss, ko wiņfch preeksch teesas tanni leeta jau issazzijis, taifniba irr. 
Z. 455. Ja eeksch leezineeku isteikschanahm prettiruniasebanas rohnahs, tad ta 
teesa mekle tahs wehl preeksch stvehrefthanas zaur to islihdsinaht, ka tohs leezineekuS 
mutti prett mutti pahrklausa. 
§.456. Ta lveenprahtiga istcikfchana diwju leezineeku, kurru gohds un dsthwo-
fchana ne fmahdejami un kurreem ne kad nikna stawa zelta, weenlihds woi tee no wih-
rifchku jeb no seewischķu kahrtas, ka pilniga parahoischana tohp peeņelnta. 
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Z. 4^7. Leezineekeem buhs isteikt, ko tee no kahdas leetas pafchi ffaidri sinn, bet 
ne, ko tikkai no zitteem buhtu dsirdejuschi. Ko dilvi jeb wairak pilnam ģeldigi leezineeki 
isteiz no zitta muttes essoht dsirdejuschi, turka taisniba teefigi naw smahdejama, kad 
wiņfch pats ne warretu pahrklauslhts tapt, tas no teefas isfchkirrams. Teefa nolemln, 
zik dauds pee teefas fpreefchanas pehz isnefchanas to leetu us tahdu isteikfchanu warr 
doht. 
§.458. Par leezineekeem naw peeņemmami: 
1) Wihrs un feewa, weens par ohtru un prett ohtru. 
2) Wezzaki, patehws un pamahte, wihra un feewas tehlvs un mahte, meestgi 
behnn, ihstļleeki un pussbrahli un pussmahfes, bes ween kad lviņņi tam, kas 
wiņņlls par leezineek em ņcmm, tikpat klahti raddi, ka tam, prett kurru tee tohp 
ņemti. Tomehr fcheit arridsan teefa pehz leetu atrafchanas isfchķirs, zik dauds 
us wiņņu isteikfchanahm warr doht. 
z) Neraifni stvehretaji, kanl jau usrahdihts, ka tee tviltigu leezibu preekfch teefas 
dewufchi.  ^
4) Ahra prahta buhdami, nejehgi un kas fefchpazmit gaddus naw pahrlaidufchi, 
arridsan tahdi kristigi ļaudis, kas pee Deewa galda wehl naw peewesti. 
5) Tee, kam woi labbumS woi stahde no leetas isteefafchanas irr jagaida. 
6) Tee, kas ar to zilweku, prett kurru teem buhS leezibu doht, sinnama eenaida 
dsihwo. 
§, 459. Wissas fchahs leetas buhs teefai preeksch pahrklaufifchanas ismekleht zaur 
to, ka wiņņa to zilweku, prett kurru leezineeki tohp zelti, par to iswaiza un to taifnibu 
Wiņņu isteikfchanu pahrbauda. Kur teefa wehl fchaubahs, woi tas leezineeks irr pee-
ņemmamS woi ne, tur wiņņa to gan peeņemm, lai wirsejas teefas waļļa ne taptu ais-
kahrta, bet fawa nofpreeduma skaidri teiz, zeek no wiņņa isteikfchanahm warr tizzeht. 
Teefa tad ween ne-ustizzamus leezineekus warr pahrklauslht, few paturredama to ih­
pafchu pahrbaudifchanu, kad ne kahdas zittas parahdifchanas par ismeklefchanu tahs 
taifnibas pee rohkas irraid. 
§. 460. Tikkai gruhti isfchkirramas leetas ta teefa teem teefatajeem warr noweh-
leht, pehz pabeigtas leezineeku pahrklaufifchanas no jauna leezineekus uswest; tomehr tad 
tam leezineeku lvaddonam pee fawas dn)e!,feļes buhs apleezinaht, ka wiņfch agraki no 
tam naw sinnajis, ka fchee zillveki no tahs leetas ko finna. 
§. 4^1. Ka eenaids un nefatikfchana taptu aisfargati un ka tee leezmeen jo wai-
rak bes vehdahm to ftaidru taifnibu warretu isfazziht ^  tadehl tahs leezineeku isteikscha­
nas teem teefatajeem ne tohp sinnamu darritas, un tikkai teefas nohzreeduma bes leezi-
neeku ivahrdu minnefchanas tohp teikts, kas pateesļ jeb nepateesi fazuhts tappts. 
§. 462. Meenam semneeku pagasta lohzekļam tapat nowchlehts, ka taS leezmee-
kus us muhschigu peemiņņu warr likt pahrklaught, kadehl wmņam pee Pilskunga-teefaS 
ohtras nodaļļas jagreeschahs, appakfch kurras tee leezineeki pirmā un ohtra teefa stahw; 
un fchai teefai bes palvehlefchanas no Gubernementa lvaldifchanas to leezineeku pahr-
klausifchana us muhschigu peeļniņņu teesiga kahrta irr ja-usņemm. Ta teefa to leezk-
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Meku isteļkfchanaS pee few!s kluss? pagksbba un teem teefatajeem par ts weenu sih,ni 
dohd, ka ta usņemta leezineeku pahrklaugfchana pee wiņnas ar to smnu tohp paglab-
bata, ka to us to peederrigu teefu warr noraioiht, kad ta leeta preeksch teefas tohp 
mekleta. 
p e e k t a i s  A p p a k f c h  ķ n o f c h k i r s u m s .  .  
Zaur apMttifchanu uS rveetaS un pehdahm. 
g. 463. Kad ta pateesiba pehz azzu siņņas irr ismeklejama, tad ta teesa weenu 
peefehdetaju noraida to leetu apraudsiht. Wiss kas pee tahdas apffattifchanas redsamS 
tohp un pee isfchkirfchanas warr ģeldigs buht, tuliht ka ta leeta to pawissam isness, uS 
tveelas un pehdahm protokolla tohp farakstihts. Teem teefatajeem ta watta, fawas siņ-
ņaS protokolla eeleikt. Tur kur waijaofigs, no leetu prattigeem tohp praffihts, fawu pa-
dohļnu doht. 
Z. 464. Kad waijadsigs, tee leezineeki tohp pahrklaufiti pehz tam, kad teem ta 
leeta parahdita. 
S e s t a i s  A p p a k f c h  t n o f c h i ķ i r r u m s .  
No parahdischanaS zaur stvebrestibu. 
Z. 465. Pafcha swehrestiba. Tas fuhdsetais tam usfuhdsetam ta ka fchis 
wmņatn stvehrestibu warr uslikt. Tai usliktai stvehrestibai bllhs woi usņemtai woi no-
N'ehrstai tapt, jeb tam, kam irr uslikta, ja isteiz, ka wiĢ parahdifchanu gribb us­
ņemt, sirehrestibas weela. Kas usliktu stvehrestibu neds stvehre, neds no femis no-
rrehrfch, neds stvehrestibas ^ reela parahdifchanu ueņemm, tas par tahdu tohp usluhkohts, 
kas prettineeka isteikschanas ne leev:ahs. 
§.4(16. Peelihdfinaschanas swehreftiba. Kad naw nekahda, jeb tomehr 
nekahda pilniga parahdischana jeb pretti-parahdischana, tad teefai ta walla, tam kaS 
v>airak ka to puffdallu jeb tomehr to puffdaļtu parahdijis, uslikt, par peepildefthanu 
stvehrcht. 
K. 467. Taifnofchanas fwehrestiba. Ja taS, kam japarahda, nepuss-
dallu irr parahvijis, tad prettineeks zaur stvehrestibu warr taisnotees. 
§. 468. Tee stvehrestibas wayrdi no teesas pehz leetu waijadsibahm tohp usdohtķ. 
Missas stvehrestibas pafcham ja stvehre (un ne zaur weetnceku). Tahs trihs augscham 
peeminnetaS stvehrestibas jau zaur paschu stvehreschanu par teesaS nofpreedumu irr 
turrejamas; tadehl tahs ne warr pirms uslikt ne ka beidsama nofpreeduma, lai lvaļļa ne 
taptu paņemta, tam wehl pretti ru inaht. 
Z. 469. Spreeschanas swehrestiba. Kad kahdas leetas wehrtiba jeb kah­
das ffahdes atlihdsinaschana ne rvarr ismekleht, tad teefai tai puffei, kas tv maksu praj-
sahs. duhs preekscha raksiiht, lai pehz taisnas apimnafchanas ussihme, zik wiņņai par 
to lee>u jeb skahdi nahkahs, un kad papreeksch to nolihdsinaM, tad tviņņu pee spreescha­
nas stvehrestibas pccņeuit. 
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§. 47v. ParahdischanaS smehrestiba. Kad kahdam pulks leetu no roh-
kahm irr ja-isdohd, par lihdsibu kabda mantība, tad ta prettipuffe no ta warr praffttees, 
lai wiņfch stvehre, ka ne ka naw flehpis. 
V e s t a i s  N o f c h ķ i r r u m s .  
N o  t e e f a s  s p r e e s c h  a  n a h  m  u n  p r a z e s s a  m a k s a h m .  
Z. 471. Ja pee leetu isfchkirfchanahm teesneeku padohmi ne kriht kohp6, tad pehz 
tvairuma to padohmu-deweju tohp nofpreests. Pee padohmu dohfchanahm papreeksch 
tas jaunakais tecfneeks fawu prahtu isteiz, tad tas kas pakkal wiņņu nahk, un pehdigi 
tas teefas preekfchneeks. 
§. 472. Tainofpreefchanai, kas tahdcZ kahrt  ^noteek, buhs ar tahmwiff stipra-
kahin parahdifchanas siņnahm protokolla sarakititai un no teem teesneekeem un protokolla-
rakstitaja appakfch-rakstitai tapt. Tee teefneeki, kas ne mahk rakstiht, trihs krusta 
sihmes peewelk un teem fiktehreem jeb ffrihwereem schahs krusta sihines ja-apleezina. 
H. 473. Dehl tahs nofpreedumu pafluddinafchanas jau wirfu nolikts tappis. Bet 
fcheit tohp preekscha rakstihts, ka protokolla buhs farakstiht, ka tas termins us pafluddi-
nafchanu teem teefatajeem irr sinnamu darrihts tappis, un kursch no wiņņcem pats klaht 
bijis, jeb kurfchmeetneeks, kur tahds nowchlehts, pee pafluddinafchanas klaht bijis. 
§.474. Teefneekam, kain zits padohms ka tai leelakai dattai, fcho fawu padohmu 
woi ar lvahrdeem, woi rakstos buhs protokolla doht, turklaht peerahdidams, kapehz 
ta fpreedis. 
§- 475» Teefas nofpreedumam skaidri buhs nolikt, kas katrai dallai jadarra un ja-
prassahs. 
K. 476. Teesa spreesch: 
- 1) Weenu noteesaschanas nofpreedumu, kad fuhdsetais to taifnibu fawaS 
prafftfchanas taisni parahdijis. 
2) Meenu atlaifchanas nofpreedumu, kad fuhdsetais smvas suhdsefchanas '  
wamu nemāj naw parahdijis, jeb tas usfuhdschts pilniai taifnojees un fawus 
eelneflus parahdijis. . .  ^ , 1 
Z) Weenu ar ihpafchu siņņu noteesaschanas nofpreedumu, kad tas 
fuhdsetais, lai mas buhtu, to puffdallu parahdijis un teesa ar scho siņņu ween 
to ussuhdsetu noteefa, kad fuhdsetais papreeksch to stvehrestibu par peelihdsina-
fchanu buhs stvehrejis. 
4) Weenu ar ihpafchu siņņu atlaifchanas nofpreedum»u, kad tas ap. 
fuhdsehts ar scho siņņu, kad wiņfch to wiņņam usliktu stvehrestibu buhs stvehre­jis , tohp tvaļļL fprecsts. 
5) Weenu us brihdi atlaifchanas nofpreedumu, kad tas usfuhdsehts 
nedj pahrleezinahts neds taisnohts irraid, un teefa ne drihkst wiņņam ļaut zaur 
stvedrcstku taisnotees, tad ta ivinņu atlaisch us brihdi, zaur ko suhdfttajam 
wehlehtS, kad stiprākās parahdifchanas atrohn, to leetu no jauna usņemt. 
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Z. 477. Kad no tahm teefafchanas grahmatahm tohp redfams, ka ta suhdsetaja 
un ta apfuhdseta teefas ;ee kahdas ķiloa buhdamas leetas weenlihdsigas irraid, tad ta 
pee strihdes wainiga leeta, kad irr dallijama, rviņņu starpa tohp isdallira; bet kad 
gaddahs, ka naw dallijama, tad weenai pussei ta tohp wessela peeschkirta ar scho siņņu, 
tai ohtrai to nospreestu atlihdsinafchanu ismaksaht. 
§. 473. Prazesfamakfas. Ta pusse, kas sawu teefu saudeja, parradci irr, 
tai pussei, kas tvirfrohku dabbuja, tahs peerahdijamas un no teefas wiņņam nospreestas 
maksas nn ffahdes atlihdsinaht, kad pehz redsams kļuhtu, ka weens ohtru no pargalrvi-
bas un bes wissas teesas waines fpeedis preekfch teefas stahditees. Bes tahm peemin,e-
tahm un peerahdidamahm makfahtn un ffahdehm tahdam irr ja-atlihdsina tik pat fawam 
prettineekam ka teem leezineekeem ta apkawefchana us ik septiņeem wersteein tahluma ar 
dnvidefmit sudraba kapeikeem par katru deenu, kad teem uo mahjahm bij japaleek nohst. 
Neds teesneekeem neds siktehreem jeb protokolla-rakstitajeem eeksch sckahdahm jeb eekfch 
tahm ihsi faņemtahm ismeklefchanas leetahm, par lihdsibu, eerahdifchanas eekfch pirmās 
buhfchanas u. t.j pr., jebkahdu atlihdsinafchanu jeb gohda-makfu ne buhs ņemt, turprettim 
teefa un taifniba eekfch wissahm leetahm bes maksas irr jafpreesch. Kad teesneekeem, 
siktehreem jeb teefas - rakstn ammateem, teefataju leetu dehl us zella irr jadohdahs, tad 
teem tikkai par to braukfchanu, prohti 30 sudraba kopeiki us katreem septiņeem wersteem 
par katru sirgu irr ja - atlihdsina. Tas apriņķa teefas - kungs warr par trihs sirgeem, taS 
assessors un tas teefas-rakstu a»nmats par diwi sirgeem atlihdsinafchanu prassttees. Tah-
das ismeklefchanas starpa par teefas-lohzeklu peeklahjamu neds tomehr dahrgu usturru 
tohp gahdahts. Tas teefas sullains dabbu fawu peenahkamu makfu par tahm peefazzv 
fchanahm un nodohschanahm, bet ne warr prassitees ihpafchu atlihdsinafchanu par leezl-
neeku pahrklausischanu un kas wehl ne buhtu. Kur teesas-rakstu nauda par lsraksttfcha-
nahmno teefafchanas grahmatahm :e., pehz likkumeem irr jadohd, tur ta teefas-rakstu 
spreefchana llo I7i?ta gadda, kas ikkatra teesas weeta peesittama un atrohnamal wal-
jag buht, arridsan turpmāk jaņemm wehrci. 
Z. 479. Bet kas zittu wehl tihschi no ļaunas sirds un tikkai ar scho padohmu, zittam 
nemeeru un ftahdi darriht, zaur sawu suhdseschanu preeksch teefas aizina jeb prett fawu 
labbu sirds apsinnaschanu eeksch ftaidras un par taisnu turretas leetas Ztttu us fuhdse­
fchanu fpeesch, tahds ne ween stahde, maksas un apkaweschana lrr ja-atlchdsma, bet 
no teefas un dehl Mņņas aminata, pehz leetu atraschanas, ar naudas strahpl irr ja-apleek, 
kas tailahdei ta pagasta par labbu nahk, pee kurra tas peederr, kas bes wayadltbas 
apfuhdsehts jeb ka wiņņam bij ja fuhdsahs, ar warru lrr speests tappls. 
Z. 4^0. Kur tomehr gaddijahs, ka ta leeta naw ihsti sinnama un teesas isfchkir-
fchanas waijaga, neds arridsan nekahda tihscha eekahroschana pehz klldahm un teepschanas 
naw wehra ņemma-na, jeb kur tahs strihdes zaur swehreschanu no weenas zeo ohtras 
vusses tappe isscl'ķntas, tur wissaS teefafchanas makfas kohpa, no teesas weena prett 
ohtru tohp islihdsinatas, un tad ikkatrai pussei par sewis wee.» tas, ko buhtu lsdemuft, lrr 
jamaksa, bet tahs zittas teefas maksas us pusst tohp dallitas. 
Ģ 
O h t r a  N o d a l l i f c h a n a .  
N o  d a s c h a d e e m  i h p a s c h e e m  p r a z e f f e e m .  
Pirmā Appakfch-nodallifchana. 
N o  K o n k u r s e S  p r a z e s s a .  
Z. 481. Tas konkurses prazĢ ar scho padohmu tohp usņemts, ar teem parradu-
detvejeem tahda parradneeka, kas ne spehj wairs maksaht, no wiņņa weh! atleekamahm 
mamahm tik tahli ka tahs fneeds, lihdsibu darriht, tanni kahrta, kurra wiņņu parraou-
meklefchanas weena pakkal ohtru pebz likkumeem stahw. 
§. 482. Konkurse taisni sakkoht jau klaht, kad tik dauds parradu-deweji pee teesaS 
peefakkahs, ka teem us atlihdsinafchanu nekahda zerriba. Ta konkurss pateefi eefahk, 
kad teefa to konkurses prazesst usnemm. 
Z. 48Z. Tik drihs ka konkurse teescham jau klaht, teesai buhs trissas ar teesaS 
peespeeschanu isdarridamas atņemfchanas no weena jeb ohtra parradu-demeja preeksch 
fewis apturreht un parradneekam wissu pahrdohschanu, iskihlofchanu un ismaksaschanu 
pee neleetibas strahpes aisleegt. 
Z. 484. Pee konkurses buhs wehr6 likt, ka tee parradu-deweji, kas no tahs 
twehruma mantas sawu atlihdsinafchanu ne dabbuja, tik drihs ka wiņņam atkal manraS 
rohka buhs, fawas meklefchanas warr atjaunaht. 
§. 485. Pee konkurses prazessa irr ja - apzerre fchahs pakkalnahkdamas siņņas: 
I. Preeksch kahdas teefas tas irr usņemmamS. 
II. Tahs konkurses prazessa eesahkums. 
III. Ta waldifchana tahs twehruma mantas un usmekleschana Mssas konkursneekam 
peederrigas mantas. 
IV. Usmekleschana to parradu-deweju un to zittu prassi'taju. 
V. Tahs reises nofpreefchana, tas irr, tas nofpreedums, kurra tohp nolikts, pehz 
kahdas reises teem parradu-dewejecm tohp atlihdsinahts. 
VI. Ta isdallifchana starp teem pārrāvu-dewejeem. 
I. 
No tahs konkurses teesaS par teem semneeku pagastu lokzeķļeem un teem, kas gan naw semneeku 
pagastu lohzekli, bet pa wezzam appaksch muischļleeku teesas walļas stahtveja. 
§. 486. Par teem semneeku pagasta lohzekleem irr ta pagasta-teesa, pee kurras 
tas parradneeks kas ne spehj wairs maksaht peerakstihts tappis un sawas ihpaschas 
krohņa-nodohschanas maksa, ta peederriqa konkurses-teefa. 
§. 487. Par teem, kas pa wezzam appakfch muischneeku teesas waļļas stahweja, 
bet naw kahda semneeku pagasta lohzekli, irr tahs peederrigas Pilskunga-teefas ohtra 
nodalļa ta peederriga konkurses teesa. 
§. 488. Tee schee appakfch nahkdami likkumi par to konkurses prazessu tikpat irr 




No eefahkuma pafcha ta konkurses prazessa. 
H. 489. Tai teefai to konkurses nofpreefchanu ne buhs pahrsteigr, neds arridsan to 
tvilzinaht. Konkurses prazessa usņemfchana us to dibbinajahs: 
„Kad ffaidri redsams, ka parradneeka manta ne peeteek, wissus tohs parradu-
„dewejus atlihvsinaht un kad ta konkurse zaur falihqfchanu ar teem parradu-de-
„wejeem naw aisfargajama, tad tas konkurses prazessis irrjafahk." 
Z. 490. Ta teefa to konkursi warr nofpreest: 
1) Kad pats parradneeks konkurse' padohdahs un fawu mantu par atlihdsinafchanu 
nodohd. 
2) Kad kahds pagasts jeb weens pats zilweks, par lihdsibu, par fawahm aisdewi-
bahm konkursi prassahs. Bet tad parradneeka isteikschanas papreeksch irr jaklau-
fahs un ja winfch eemeflus prettim zeļt, tad irr ja-ismekle, tvoi wiņfch ne fpehj 
maksaht un woi wiņna twehruma manta ne peeteek. 
§. 491. Ta teefa warr, fawa ammata dehl, konkursi nofpreest prett nomirrufchu 
jeb ļauna prahta aisbehgufchu parradneeku, kad tas sinnams, ka wiņņa manta ar par-
radeeln bij apkrauta, ta ka jau arridsan, kad tas dehl parradu-deweju fapulzinafchanas 
tai waijadsigi rahdahs. Tam ļauna prahta aisbehgufcham parradneekam bes tam wehl 
pehz notikkuschas pafluddinaschanas wissur, kur wiņnu panahk, buhs fagrahbtam un 
pascham ar wissu, ko pee tahda atrohn, us konkurses teesu eefuhtitain tapt. 
III. 
No konkurses twehruma-mantas usmekleschanas un tviņnaS waldischanas. 
Z. 492. Kad teefa to konkursi irr nospreedusi, tad wiņņa pehz fchahm pakkal 
nahkdamahm siņņahm turrahs: 
1) Minna tanni pagasta sinnamu darra, ka ta konkursneeka manta ne stahw wairs 
winņa waļļa, un ka fchis tadehl ne warr neds pahrdoht, neds ķihla doht, neds 
weeuam jeb ohtraln parradneekam ihpafchi ismaksaht. 
2) Ta teefa tam parradneekam wissu wiņņa mantu atņemm, kas wehl wiņņa rohkas 
bij, tomehr rvmnam tik daudspeemett, ka par wiņna pafcha un wi»?ņa peederrigu 
usturru tvaijadsigs, us to laiku, kamehr tee parradu-deweji irr sasaukti un woi 
fchee r?oi teefa dehl konkursneeka pahrtikfthanas buhs nofpreedufchi. 
Z) Ta teefa eedohd to waldifchanu tahs konkursneeka mantas pehz ruļļes farakstifcha-
nas tam us kahdu laiku no rviņņas eezeltam pahrstahtvejam. Pehz leetu atra-
fchanas tam pahrstahwejam woi rohka us tam jadohd, woi Zaur ihpafchu stveh­
restibu zeeti ja-apfohla un arfawu pafchu mantu jagalwo, ka lvinfch to wiņna 
glabbafchanai eedohtu konkurses mantu ka labs nannnatllrretais gribb uskohpt, 
un par fchahdu usņemfchanu wiņfch pehz teefas fpreefchanas peenahkmnu at­
lihdsinafchanu no konkurses ttvehruma mantas dabbu. Gattawu naudu ja 
buhtu, patti teefa fawa glabbafchana ņemm. Achis preekfchraksts arridsan irr 
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wehr6 leckams pee ta ihstena pahrstahweja, kas pehzak zaur parradu-deweju 
islasitschaml irr eezeļļams. 
4) Kad fivefcha manta ne warr tapt peejaukta pee konkurses un tas gruntneeks to 
mahju-kohpfchanu kahdas mahjas-tveetas jeb to nohmu tikkai ar scho siņņu eede-
wis, kad tas semneeku faimneeks jeb tas nohmatais spehj saivas darrifchanas 
lihdsļgs tapt, tad ar ta saimneeka jeb nohmataja bankruttu (nespehzibu fawus 
parradus atlihdsinaht) jau no sew pafcha wiņņa mahju-kohpfchana unnshma-
schana beidsahs un ta isnohmata weeta lihds ar tahm pehz likkumeem peederri-
gahln ruļļu leetahln tuliht no konkurses twehruma-mantas nofchkirrama un kunga 
rohkahm atpakkal dohdama, ja tas jau pirms ne buhtu notizzis; kungam turklaht 
brihw, dehl ruļļu leetu truhkuma, ehku panihkfchanas, ne peepilditahm klausi-
fchanahm:c. pee konkurses peefazzitces. 
5) Ta teesa konkursneekam peekohdina, stvehrestibas weeta wissu sawu mantu usdoht 
lul parahdiht, woi wiņņmn eekfch zitteem pagafteem ne kas ne peederr jeb woi 
winņam tur nekahds naw parrada. Ta teefa warr pehz waijadsibas jeb us weena 
konkurses-parradu-deweja mekleschanu tam konkursneekam to parahdifchanas 
stvehrestibu uslikt, tas irr, lviņņam jastvehre, ka wiņsch wissu sawu ihstenu 
mantu, kaut kahda lviņņa buhtu, un talihds arridsan to, kas wiņņam ka sinn no 
zitteem nahkahs, irr usdewis un peerahdijis. 
6) Katram konkurses parradu - dewejam brihw, peerahdiht, zik ween winņam no ta 
konkursneeka mantahm sinnams. 
7) Tam pahrstahwejam itt ihpaschi peenahkahs, ta konkursneeka mantas isdibbi-
naht un tai pagasta-teefai no tam siņņu doht. 
8) Tai pagasta-teesai peenahkahs, katru teefu, appakfch kurras kahda tam kon­
kursneekam peederriga manta rohnahs, zaur mekleschanas grahmam luhgt, lai 
wiņņa wissu avturr lm tadehl 
a. to gattanm naudu ka arridsan zittu kustamu tnantu pehz papreeksch notikku-
schas falihgschanas ar to gruntneeku us konkurses teesu noraida; 
li. bet to nekustamu mantu un gruhti aisweddamas leetas appaksch usrauga 
leek, to pehz likkumeem teem vvairak fohlidalneem pahrdohd un to fakrahtu 
naudu us konkurses-teesu eesuhta. 
9) Tas pahrstahweis pehz ta leelaka ftaitla to parradu-deweju un prohti ne pehz gal« 
wahm bet pehz ta leeluma tahs us parradu dohtas naudas tohp islassihts un no 
pagasta-teefas apstiprinahts. Schim tas pahrstahweis us kahdu laiku, ja 
tviņsch pats no jauna ne buhtu islassihts tappis, to waldischanu nodohd. WeenS 
parradu-deweis warr buht pahrstahweis, bet ne pats tas konkursneeks. 
lv) Tam pahrstahwejam wissa fanahkufi gattawa ttauda ikdilvi neddeļas us pagasta-
teesu irr jalwsuhta. 
ii) Tam pahrstahlvejam buhs appakfch weena teefas lobzekļa lļsraudsifchanas, tuliht 
kad tas parradu usfthmefchanas termins nolikts irr, wissu kustamu mantu woi 
mllischa woi kahda ehka tahs fahdschas likt pahrdobt. Ģalmi, pellawas ,ln 
seens peederr pee grunta gabbala, ta ka wiffi lauku kohpeji Kurstlnlne to mchds 
turreht, ja tas zittadi ar naudu ne buhtu sagahdahts tappis. Lauku un dcchrsa 
augli tikkai taupos warr tapt pah.dohti, ka tas isnohmatais irr nomaksahts un 
tas tam parradneekam ihpascht peederr. 
12) Kad tam konkursneekam ihpafchi grunta gabbali peederr, tad ta teesa terminu 
us pahrdohfchanu noleek un fcho terminu trihs mehneschus papreeksch leek sinna­
mu darriht eekfch tahs pagasta basnizas, eekfch tahs pilfata basnizas, kur Pils­
kunga-teesa sehsch ml eeksch Jelgawas awisehm, un tanni termina tam wairak 
sohlidamam to grunta-gabbalu peespreesch. 
IV. 
No usmekleschanas to parradu-detveju un zittu prassltaju. 
§. 4yZ. Tik drihs ka ta teesa to konkursi nospreedusi, niņņa arridsan bes kawescha-
naS un lai wehli buhtu, astoņas deenas pehz konkurses nofpreeduma, wissus un jeb-
kurrus parradu - demejus ta konkursneeka zaur pafluddinaschanu sasauz, lai tee, ja ne 
gribb sawas teesas saudeht, diwju mehneschu starpa, prohti tanni nolikta deena, kas tas 
lveemaais un isflehgfchanas termins buhs, pehz kurra ne weens wairs ne tohp dsirdehts, 
ar sawahm prassifchanahm un wiņņu parahdischanahm preekscha nahk, arridsan pee 
saudefchanas sawu mc kleschanu, tanni nofazzita isflehgfchanas termini, woi pafchi woi 
zaur weelneekeem, kur tahdi peeņemmami, preekscha stahdahs. Ta preekscha-aizina-
schana trihs swehdeenas ween<L pehz ohtras no teem spreddiķu krehfleem tahs basnizas, 
kur tas parradneeks mahjo, un tanni pilfata basniza, kurra ta peederriga Pilskunga-
teesa sehsch, tohp pafluddinata un trihs reis eeksch Jelgawas awisehm eelikta. 
K. 494. Ta teefa tohs usraksta, kas scho diwju mehneschu starpa peesazzijuschees, 
no wiņņeem tahs parahdifchanas wiņņu meklefchanu prettim ņemin un wiņņus par wissu 
to pahrkļaufa, kas par usrahdischanu tahs taisnibas rriņņu ļnekleschanu irr waijadsigs. 
Kad tas tanni sasaukschana nolikts isflehgfchanas tennins pahrgahjis, tad ta teesa no-
spieesch, ka neweens, kas ne buhtu atsauzees, pee konkurses-teesas wairs ne buhs pee-
laists tapt. 
Z. 49^. Kad wisseem parradu- dewejeem tanni isflehgfchanas termma irr preekscha 
jastabdahs, tad ta teefa zaur to meeruspreedeju mehģina, tohs pee tahs konkurses 
sanahkuschus dallibu-ņehmejus salihdsinaht. Tee nohst-palikkuschi par tahdeem tohp 
turreti, kas ar meeru irr ar tahm tam parradneekam wissu wa:rak par labbu nahkda-
mahin spreeschanahm, ko weens no teem klahtbuhdameem peeņehmis buhtu. Bet ta 
salihgschana ne warr zittadi notikt, ka ar siņņu un webleschanu roissu klahtbuhdamu 
kohpS, jo ne weens ne warr par zitta ihpaschumu pawehleht, neds wiņņu us kahdu atlai-
schanu peefpeest. ' , 
Z. 496. Ja ta falihqschana ne isdohdahs, tad ta teefa to ismeklefchanu, dehl tahs 
taisnibas un klahtakas teefas to mekletaju, pehz teem jau wirsu nosazzileeļn likkumeem 
ta ismeklefchanas prazessa usņemm, kad ta ismekleschana pabeigta, to reises jeb weem-
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eerahdischanas nofpreedumu isteiz un to paschu teeln teefatajeem tanni papreeksch fluddi-
najama tennina sinnamu darra. 
V .  
No tahS reises isspreefchanaS. 
Z. 497. Ta teesa fchinm nofpreeduma teem konkurses dallibu-ņehmejeem to reisi 
isteiz, kurrS teem buhs atlihdsinateem tapt, un pehz schahs pehznahkamas schķirru- ' 
eedallifchanas zeeti turrahs. 
P i r m ā  D l c h ķ i r r a .  
1) Tas isnohmatais weena grunta-gabbala jeb semneeku mahjas; tahds tuliht 
pehz konkurses lehkschanas sawu ihpaschumu lihds ar tahm ruļļu leetahm arpakkal 
dabbu, ta ka tas jau Z. 492. irr nolikts tappis. 
2) Wijsi tee, kas naw derrejuschi ar to konkursneeku, bet ar to twehruma-mantu, 
un tadehl preeksch zitteem irr atlihdsinajami. 
z) Ta laulata seewa, kas sawu puhru un peenestu mantu, ta ka wissu, kas wiņņai 
ap to laiklļ wiņnas laulibas dsihwoschanas zaur mantofchanil jeb zittur peekrit-
tis, no tahs konkurses dabbu, ja tas kuntraktu-grahmata irraid sarakftihts un 
wehl eekfch ta konkursneeka mantahm wessels atrohnams. Tapat tohp turrehts 
ar tahm konkursneeka behrneem peederrigahm mantahm, ko tee no fawas mahtes 
lln zitteem eemantojuschi un kas no konkursneeka pafcha naw zehluschees, ja tahs 
kuntraktu-grahmatli sarakstitas un eeksch konkursneeka mantahm wehl rohnahs. 
Tas arridsan wehra nemmams pee konkursneeka audsekneem jeb wiņņa glabbafcha­
nai eedohtecm, dehl wiņņu bahriņu mantas, kas eekfch ta konkursneeka mantahm 
wessela rohnahs. 
4) Tee, kas konkursneekam nekustamus gruntus pahrdewuschi un eekfch ta pee teefas 
eerakstita pirkfchanas-kuntrakta lihds makfafchanai to ihpaschuma-teesu preeksch 
fewis paturrcjuschi. 
5) Tee, kam us to uo konkursneeka pirktu grunta-gabbalu pee teefas eerakstitas 
mcklefchailas irr, kas kuntraktu-grahmata agraki eerakstitas, neka ta konkurs­
neeka pirkschanas- grahmata. 
(,) Teem, kas kabdu wehl eeksch konkursneeka mantahm atrohnamu, no wiņneem 
tan, us glabbaschanu eedohtu jeb bes maksas tam par lvalkoschanu tappinatu 
leetu aļpakkal prassahs, teem ta patti irr atdohdama. Tapat irr tas arridsan ar 
tahm wmnam no zitteem us pahrdohschanu ustizzetahm prezzehm. 
7) Tee, kurru kustamas leetas zaur sagschanu jeb zitta aisleegta lvihse eeksch kon­
kursneeka rohkahm nahkuschas, tahs atdabbu, ja tahs pee konkurses lehkschanas 
eeksch konkursneeka rohkahm irr. 
8) Tee, kas tam konkursneekam leetas ķihla denmschi, sawu wehl wesselu kihlu at-
dabbu, ja winnito ismaksa, ko konkursneeks us to ķihlu lviņneem irr tappinajis. 
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y) Kad mantineeki no ia konkursneeka kahdu leetu ne buhtu babbujuschi, kas wiņņa 
mantu starpa rohnahs un ta mantofchana, us ko wiņņuleesa dibbinajahs, kun-
tt aktu-grahmata irr eeraMa, tad wiņņu ihpaschums leem irr sa isdohdams. 
ro) Teem, kas rohkas-kihlus turr, tee gan tai nvehruma-mantai irr janooohd, bet 
preeksch zitteem sawu maksu dabbu, ja ta par to eeņemta nauda peeteek iviņņus 
ismaksaht. 
ii) Tahs ikgadda grunta-nastas un nodohschanas, tas irr tahdas, kas no kahda 
grunta-gabbala irr maksajamas, konkurses starpa tohp atlihdsinatas un mak-
fatas. 
O h t r a  Ģ c h ķ i r r a .  
1) Tahs waijadsiqas behru maksas un tahs isdohfchanas pehdiga fli:nmiba, kurra 
tas konkursnceks nomirris. 
2) Tahs tweh uma-man!as waldļ'schanas- un teesas-maksas. 
Z) Ta muischas lvaldischana jeb tas iSnohinatais dehl tahm ka sinn truhkdamahm 
Nķllu leetahm un dehl wissahm tam isnohmatajam, pebz tahs kuntraktu-grahmata 
eerakstitas nohmas-derribas, peenahkmnahm teefigahm mekleschanahm, tapehz 
ka lviņņatn preeksch lvisseem zitteem ta ķihlu-teesa pee wiffahm nohmataja lee­
tahm peekriht. 
/ 4) Ta ne-ismaksata deenesta-lohne to deenesta-behrnu par weeni! gaddu. 
5) Tahs ne - atlihdsinatas Krohņa- un zittas sinnamas nodohschanas, talihds ka 
arridsan tahs magasihnes dattas weena gaddZ. 
6) Tahs basiuzkungam, basnizahm un stohlahm, wiņņu ammateem un katpeem 
par weenu gaddu wehl peenahkamas nodohschanas. 
7) Ja tam konkursneekam leetas ar ihpaschahm norlmnaschanahm irr isdohtas un 
kuntraktu grahmata eerakstitas, tad, ja tahdas norunnaschanas rohnahs, tee, 
kam tahs par labbu nahk, pehz derribas israhdischanas warr prassllees to atdoh-
schanu. Ja nesinnains buhtu, woi tas, kas norunnahts tappis, gaddisees woi 
ne, tad tas, kam tur kahda daļļa, warr prĢees, lai jeb ta p'ahrdohschana 
tik tahli taptu aiskaweta, jeb tahda wihst noteek, ka tam pirzejam ja-usņem-
mahs, pehz tahm norunnaschanahm lihdsigatn tapt. 
T r e f c h a  A c h ķ i r r a .  
1) Ta laulata senva ar sawu lihds- atnestu jeb zittadi peenahkamu mantu, ja tas 
kuntraktu grahmata eerakstihts, bet eeksch konkursneeka mantahm ne rohnahs. 
2) Ta laulata seewa ar sawu puhru, derribas dahwanabin un to kas wiņņai pehz 
laulības derribahm peenahkahs, ja tas pee teesas eerakstihts irraio. 
?) Ta konkursneeka bchrni ar sawu mantu, kas eekfch kahdahm paschahm leetahm 
pastahwedama ne rohnahs eeksch ta konkursneeka mantahm, ja ta kuntraktu-
grahmata irr eerakstita. 
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4) Tee konkursneeka glabbafchanai un wehrmkndera-buhschanai nodohti ar fawu 
mantu, kas eeksch kahdahm paschahm leetahm paftahwedama eeksch ta konkurs­
neeka mantahm rohnahs, ja. tahs glabbajamas un appaksch wehrmindera-buh-
schanas stahlvedamas mantas pee teesas irr eerakstitas. 
5) Tee, kam pehz kahda, preekfch konkurses lehkschanas, teefas-spehku dabbuja-
tna nofpreeduma kas nahkahs, un scho nofpreedumu kuntraktu-grahmata irr 
likkufchi eerakstiht. 
6) Tee parradi, kas pagastam dehl wiņņa isdohfchanahm un papreeksch-maksa-
fchanahm par to konknrsneeku nahkahs, ja tahs parradu - kuntraktu - grahmata 
pee teesas irr eerakstitas, un tee magasihnes parradi. 
7) Tee parradu-deweji, kurru mekleschanas us tahdahm rakstos jeb ar lvahrdeem 
kuntraktu-grabmata sarakstitahm, pee grunta-teesas apdrohschinatahm jeb kihlu-
teefigahm derribahm un parradu-apleezinaschanahm dibbinajahs. Dehl tecm, 
kas nekllstamu kihlu ar pelņudsihschanas - teesu woi zaur derriblļ, woi zaur eerah-
dischanu uo teesas dabbujuschi, irr jaņemm wehra: „ka tas ķihls gan paleek 
wiņņu rohkas lihds issaukschanu un arridsan konkurses starpa rentes ness, bet ka 
tai rentejamai naudai tikkai pehz ta laika tahs eerakstischanas lviņņu ļ'ihla- tecsas 
weeta taps eerahdita." Par teem trescha schķirra stahditeem konkurses parradu-
dewejeem tas preekschraksts ģeld: „ka teem, pehz ta laika tahs eerakstischanas 
winņu mekleschanu eeksch kuntraktu-grahmatas, weeta taps eerahdita.  ^ Bet 
kad ne kahds likkums atpakkal-ģeldigu teesas-spehku warr dabbnht, tad tahdas 
konkursneeku parradu-krahschanas, kas preeksch pafluddinafchanas schi likkuina 
zehluschees, to lviņņahm ihpafchi peederrigll pinnu weetu dabbu, kad tahs arri­
dsan kuntraktu-grahmata naw eerakstitas, ja tahs tikkai zittadi pehz teesas warr 
tapt parahditas. 
Tomehr turklaht tohp preekschrakstihts: ka tahdahm mekleschanahm diwju 
gaddu starpa pehz schi likkuma pafluddinafchanas kuntraktu-grahmata buhs eerak-
stitahm buht, jo kad schee diwi gaddi pahrgahjuschi, tad tahm tikkai beidsama 
schķirra weeta taps eerahdita. 
Z e t t o r t a  Ģ c h ķ i r r a .  
Wissas un jebkurras pee grunta-teesas ne apdrohschinatas bet kuntraktu-
grahmata eerakstitas mekleschanas pehz ta laika tahs eerakstischanas pee atdabbu-
schanas peetohp. 
P e e k t a  s c h ķ i r r a .  
Missas un jebkurras zittas lnekleschanas, lai tahs pee grunta-teesas apdroh­
schinatas buhtu jeb ne, pehz fawu iskrihtamu dallu pee atvab^ufchanas peetohp. 
§. 498. Jebschu gan tahs rentes konkurses starpa weenigi teem ihpascheem parradil-
dttvejeem no pirmās schkirras un nohmtnrreeln tohp maksatas, tomehr winnas arridsait 
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teem zitteem rentes nesdatneem parradeem par labbu palcek, un katram parradu-dewejam 
weenmn pakkal ohtru sawa reist ta ka tas likkumS to aiziaa, buhs pee atdabbuschti-
nas (maksas) kļuht ar pafchu parradu lln rentehin, bet prohti tiktai ar kahm rentehm 
par to gadou preeksch konkursēs lehkschanas. Pafcha gadda kad ta konkurse zehlahs, tal>-
dam sawa reise tikkai ar tahm konkurses starpcL isnahkainahin rentehm tohp nolikta; zaur 
to ween tam apdohmigam parradu-dewejaln ta drohschiba, ka winsch tam mevlakajain 
ar rentejamu naudu un rentehm preeksch  ^stahw, un tahda nolikfchana to ustizzivu eeksch 
naudas leetahin apstiprina. 
H. Teesas-maksas teem parradu-dewejeem tikkai tad ween tohp nowehletas, 
kad wiM par rentejamu naudu un rentehm sawu atlihdsinaschaim irr dabbujuschi. 
§. 5OO. No tahs reises isspreeschailas tahs pagasta-teesas, ka eeksch vsissahm 
ziwil-teesas leetahm pee Pilskunga-teesas ohtras nodattas warr appelleereht. 
Z. 5or. No tahs reises isspreeschanas tahs Pilskunga-teesas ohtras nodallas, ka 
eeksch wissahm ziwil-teesas leetahm tikkai ta pahrraudsischana pee senllnes wirs-teesaS 
irr tneklejaina. 
Vl. 
No isdallifchanaS tahS konkurseS tmehruma -mantaS starp teem parradu - dewejcem. 
§. 502. Ta isdallischana noteek: 
1) Kad no tahs reises isspreeschanas naw appelleerehtS tappis un ta teesas-spehka 
nahkufi. 
2) Ja no tahs appelleerehtS buh-u, tad us to jagaida, kaS tannk appellaziones-teesa 
taps nospreests. Tas lveetu-eerahdischanas nospreedmns, kas appellaziones-teesa 
nolikts tappis, kad tas teesas-spehku dabbujis us pagasta-teesutohp noraidihts 
un tad ta isdallischana noteek. 
z) Bet kad prett to weetu-eerahdifchanas nofpreedumu ta pahrraudsischana tohp 
mekleta, tad ar to isdallischanu tik ilgi tohp gaidihts, kamehr tas pahrraudsi-
fchanas nospreedums par isdallischanu us pagasta-teesu tohp noraioihts. 
§. Talihds ka ta isdallischana warr notikt, ta teesa lihds ar to pahrstabmeju 
nolemm to ttvehruma-mantu un usneimn to isdallischanu pehz ta teesas-fpehziga weetu-
eerahdischanas nospreeduina. 
Ohtra Appaksch-nodallischana. 
No Arresta un aiStwehrschana« prazeffa. 
K. 504. Arrests irraid ta teesas darrischana, zaur ko ta jeb pafchu kabdu parrad-
neeku jeb wiņņa kustamu mantu leek apturreht, dehl drohschibas, ka ne ņens, kam 
dalliba pee tahs buhtu, samu teesu sausētu. Pee pafcha zilweka arresta, ka waijadsigi 
rahdahs, tahdam jeb ta atkahpfchana no sawa namma, woi kahda widdus aisleegta, 
jeb nalmna wakts peelikta tohp, woi arriosan to paschu pagallam zeetmna leek. 
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Z. 505. Arrests par lohzeklecm ta femnecku-pagasta, no pagasta-teesas, un par 
tahdeem, kas naw semneekll-pagasta lvhzekļi, bct zukahrt appaksch muischneekll teesas 
wallas stahweja, no Pilskunga-teesas ohtras nodallas tohp nospreests. Tvļnehr, behg-
damu parradneeku, kad teesas paligs ne buhtu pee rohkas, ir pats parradu-dcweis warr 
sagrahbt, un teesa nodoht, bet tikkai bes wissa warras darba pee winņa meesahm. 
Prett wasankeem arresti turpat warr mekleht, kur wiņņus paschus jeb n innu lnantas 
panahk. 
§. 506. Pafcha zillveka arresti warr mekleht: 
1) Kad parradneeks jau us behgschanas stahw, un parradu-dewejam ja-baschijahs, 
ka no atlikdamahm mantahm sawu parradu ne isdsihs. 
2) Ja kam pascham kahdas klaufischanas peenahzehs, un wiņsch tahdahm zaur 
behgfchanu ismukt gribbetu. 
§. 507. Arrests allaschin tohp nospreests us ta mekletaja gallvas, kam arridsaņ, 
us atdohschanu, tam zeetumneekam pahrtikschana jadohd. 
§. 503. Pee kustamas mantas un galtawas naudas apturreschanas, kas ne buhtu 
no zitta jau aisķihleta, papreeksch japarahda azzim redsama isschkehrdeschana jeb no-
glabbaschana. 
§. 509. Ta aistwehrschana tahS nekustamas mantas tohp nosaukta teesas wal-
loda Sekivestrazione, un tahdu warr mekleht: 
») Pee staidri noprohtamas jeb jau redsainas nihkschanas ta parradneeka. 
d) Pee wiņņa nomannitas gribbeschanas, sawu mantu preekschajeem parradu-
^.wejeem par ftahdi zittur pahrdoht jeb kihla doht. 
Ta aistlvehrschana patti warr dnvjadi notikt: 
1) Kad ta nekustama leeta tikkai ar weenu aisleegschanu tohp aplikta, pee kurras 
tam, kam wiņņa peederr, gan ne tohp ta waldischana paņemta, bet pahrdohschana 
un kihla - likschana leegta. 
2) Kad winņam ta waldischana tahs nekustamas leetas tohp atņemta un pahr-
stahnejam nsdohta. 
§. 510. Pee ivissahm arresta jeb sekmestraziones mekleschanahm, ja bes bailehm 
ar tv warr apkawetees, tam mekletajam arridsaņ ivaijaga san?u skaidru teesu, ja ne 
wairak tatschu tizzamu darriht, kaut ir ne tuhdalin to pagaUain parahdiht un aprehke-
neht warretu. §. zil. Sekmestrazione tapat ka arrests us pafcha ta mekletaja galwas tohp no-
wehleta. . , §. 512. Arrests par kustamu mantu tohp, ja nohte fpeesch, uslikts, zaur ais-
sebgeleschanu, zaur weenu tam saimneekam ta parradneeka usdohtu arresta-pawehle-
schmul, jeb zaur peeliktu wakti; arridsall tahs aiS:wertas lectas, ja >le dauds un pawed-
dainas buhtu, pascha teesa warr us glabbaschanas nost'appeht. 
Z. 513. Ta teesa tam, kas to arresti jeb sek,vestrazioui meklejis un isdabbujis, ter­
miņu uospreesch, kurrata mekleschana, kadehl tas arrests jeb sekmestrazione nomehleta 
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kliie, peederngai teefai preekscha janeff, pee strahpes tahS atlaischaņas un maksafchaņas 
wissas ffahdes. 
§. 514. Teem prett nospreestu arrestu jeb sekwestrazioni pakerteem teesas-pa-
glahbjumeem naw ne kahds »lowehrschanas spehks. 
Z. 515. Ja tas parradneeks spehj sagahdaht peeneminamu drohschibu jeb galwo-
schanu lihds isteesatas leetas, tad arrests im sekwestrazioņe tuliht ktlihst atņetnti. 
Trefcha Appaksch -nodallifchana. 
No MbdeS atlihdttnasckanas 
§. 516. Kad weens sama walļa ohtram kahdu kllstalnil leetu atnemm, jeb zittu 
ismett no tahdas nekustamas leetas, ko schis zauru gaddu meerigi sawas rohkas bij turre-
jis, jeb to brihdina sawa teesa pee kahdas leetas, ka par lihdsibu gaņnibas-teesa, tad 
tam ffahdes-zeetejam, prohti, kam ta warra darrita, wisswehlaki Z mehneschu starpa 
pehz wi:mas notikschanas, jasuhosahs preeksch pagasta-teesaS, ja teitan peederr tas 
darritais, jeb 5 mehneschu starpa pee Pilskunga-teesas ohtras nodaļlaS, ja schilviņņa 
kahrtas teesa buhtu. Jrraid ta ffahde pee kustamas leetas padarrita, tad ta teesa, ka 
wce,l ivarredama, to klahtaku terminu noleek, isdibbiua pehz ismekleschanas-prazessa 
tikkulneem, arrig pateesii tas apffahdehts to leetu zauru gaddu meerigi turrejis uu zaur 
warru to saudejis, un ja tik pat schahda ne aiskahrta turreschaua, ka arridsaņ ta at-
ņemschana israhdahs, tad winņa to ffahdes-zeeteju us weetas sawa pinnaja teesa eezell, 
bet par to darritaju nospreesch, ffahdes ml wissu ismaksaschanu atlihdņ'naschauu. Gauui-
bas-, ineschu- un brauzamu zeļļu teesas zittadi ue, ka tikkai tau.lt nospreesta starpa no 
desmits gaddeem warr eedabbuht, tapehz, ka schahdas leetas ta fleppena usbahschana . 
gan drihs ne-issargajama irraid. 
' Z. 517. Jrraid ta ffahde pee kahdas nekustmuas leetaS padarrita jeb kahdu teesu 
aistikkuZ, tad noleek ta tcesa bes kaweschanas to terminu taņni pascha weeta, kur ta 
ffahde notikkufi, un turpat nosuhta wee.iu assessenr un ffrihw?ri,^as nogahjuschi, woi 
pats darritais preekscha uahzis woi ne nahzis, ismekle to pastahwejufchu buhschaliu, ka 
arridsaņ tahs darritas atraujes uņ to protokolli tai teefai nodohd, kurra tad tenninu no* 
teek dehl pafluddinafchauas ta fpreeduma. Zltrohņ ta teefa taisnu fuhdseschaļm un ne 
leedsamu pahribu, tad nospreesch wiņna to atdohschanu un usleek tam laupitajam to at-
lihdsinaschanu wissas ffahdes !M isdohtas naudas. 
Z. 5^. Ta teesa isdarra sawu nofpreedlunu tik labbi dehl atdohschanas ka ffahdes 
un maksas atlihdsiuaschanas, jebschu gan pretti to kahdi eemefli usnelnti buhtu, jo tahdas 
atlihdsiņaschanas leetas tee ne spehj pretti stahweht. 
Zettorta Appaksch-nodallischana. 
No tecfaS peespeeschanas ammata jkaidri isfthķirtss leetSs c EkSkujionc) un no iSdarrischanaS to 
tecfaS - spehjigu nospreedumu. 
§. 5 l Ja kas dehl ffaidras parrada-meklefchanas zittu usfuhds, tad buhs pa-
gasta-teesai to apfuhdsttu nchliht preekscha aizinaht, un kad tain naw ne kahdas us 
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weetas parakdamas isrunnas, kas tai makfaschanai jeb pagallam pretti stahw, jeb tah-
ļaku isinekleschanu ^rassahs, pehz tahs leetas isuefchanas to laiku nofpreeķt, kad wiņņatn 
ja-aismaksa. Ne ņemtu tas parradneeks scho uospreestu inaksaschanas termiml wehra, 
tad tai teefai tas parrads lihds ar aiskaweschanas rentehm un teesas maksahm zaur pee-
speefchauu japeedsenn. 
H. 520. Tapat darra tahs Pilskunga-teesas ohtra nodalļa ar tahdeem, kasnaw 
semneeku pagasta lohzekļl, bet zitkahrt appaksch lnuischneeku teesas waļļaS stahweja. 
§. 521. Skaidra irraid weena parradu-mekleschana tad, kad gaischi redsams, 
kursch tas parradu-dcwejs uu kursch tas parradneeks, ka tas parrads zehlees, kad, kur, 
un zik jamaksa. 
K. 522. Ja kas teesas-fpehzigam nospreedumam tanni nolikta laika naw paklau-
sigs, tad patti teesa to ar peefpeefchann isoarra. 
§. 52Z. Pee wissahm tahdahm peefpeeschanahm bllhs tam no teesas tadehl no-
suhtitam sohgam papreeksch tahs kustamas leetas pehz uospreeschanas apturreht un iveena 
no n?iņņa pasu)a nolikta tennina pahrdoht. Ja ta sanahkusi nauda ne peeteek, to par­
radu, dehl kurra ta peespeeschana noteek, un tahs teesas-maksaschanas atlihdsulaht, tad 
tohp ta nekustama manta aistwerta, appaksch pahrstahweschanas nolikta, un tam par 
labbu, kurra pehzwissata peespeeschana usnemta bij, walvita, katnehr nuņsch atlihdsi-
nahts. Totnehr tik pat tam, kam ra lnanta peederr, ka tam parradu-dsmnejam naw 
aisleegts, pee teesas mekleht, ka tas grunta-gabbals us pahrdohschanas issaukts taptu, 
tm buhs tai teefai, ja tas parradneeks gadda starpa smvmn parradu-dewejam ne spehj ais-
maksaht lln no tahs aisttverschanas atfivabbiuatees, to gruntu tahd6 wihse pahrdoht, 
ka jau koukurses prazessa preekscha rakstihts irraid. 
§. .524. Teesas-paglahbjumeeln pretti ekskuziones spreedumu naw ne kahds ais-
turreschanas spehks.  ^§. 525. Ja kas ekskuzionei jeb atlihdsmafchanai pretti turrahs, tad buhs tam pee-
dilhfchanas fohaaln to Pilskunga-teesas pirmai nodallai sinnanm darriht, kas winņam 
tad karra wihru paligu atsuhta. 
H. 52b. Buhtu tam parradneekam pafcham wehl lļs rentehm isdohta nauda, tad 
buks to papreeksch aistivert, eekam pee ta gruuta peekerrahs, un ka tas peedsennalns 
parrads, ta st'ahde un zittas tnaksaschanas to isness, tam parradu - dsnmejam peeschkirt. 
§. 527. Ta ekskuzione warr pasteeptees ir us zittahm tam parradneekam buhda-
mahm leetahin un peederrumeem, bet teesas - aīnmatu lohni ta ne drihkst aiskahrt. 
P e e k t a  A p p a k s c h - n o d a l l i f c h a n a .  
No ta prazessa tahs is-aizinafchanaS uS tecfu. 
§.523. Schis prcnessts usņemmams: 
i) Ja kas leelahs, ka winņam prett zitta meklefchaļ,as essoht, jeb no ziļta negohdigi 
runna. 
2) Ja kmn prett zitta fuhdseschanahm jeb meklesthanahm tahdas isrunnas, zaur ko 
ta fuhdsefchana ivoi pawiffmn woi kahda daļļa atlnettama buhtu, bet lviņņaļn 
jabihstahs, tahdas sawas isrunnas saudeht, kad ta fuhdsefchana wilzinata tohp. 
z) Ja kas gribbetu ar wisseem saweem parradu-dttvejeem islihdsmatees un lviffuS 
tohs sinnaht dabbuht, kam pee wiņņa kahda mekleschana (ko nosauz ediktal- jeb 
likmidaziones prazeU.) 
§. 529. Wisscis schahdas leetas, ikweens warr turretees pee fawas peederrigas 
teesas un luhgtees, lai tas prettineeks preekscha aizinahts taptu, kas tad noteek jeb no 
paschas tahs teesas, ja tas aizinajams tai peederr, jeb ja ta ne buhtu, zaur teesas-kahrti-
gahm lnekleschanahm pee zittas teesas. 
S- 53?-. Ja tas aizinahts, pirmā kahtta (No. 1.) to leelischanu, dehl kurras wiņsch 
preekscha aizinahts, leedsahs, bet aizinatais us to pastahw, tad ta teesa to ismekle, un 
kad aizinataja sllhdscschana ne parahdaina atrasta tohp, tad schim pehz teesas fpreeduma 
tam aizinatain ja-ai6maksa ta apkaweschana un wissas isdohschanas. Bet rahdahs zaur 
ismekleschanu, ka tas aizinahts pateek kahdas negohda wallodas wainigs irraid, tad 
waijagatam, ja ne usņemmahs to apleezinaht, tam aizinatajam isdohschanas un apka-
weschanu, ka teesa nospreesch, atlihdsinaht, un schim wehl brihwi paleek, to pazeestu ne-
gohdu tahļaki mekleht. Usņemmahs tas aizinahts sawu runnaschanu parahdiht, tad 
atstahj ta tahlaka mekleschana; tas aizinahts pats usņemm to suhdseschanu, un tas pra. 
zĢ pehz teem schinni likkumu-grahmata atrohnameew preekschraksteem sawa zella proh-
§>.53 '^ Jll ohtra kahrta (I^ o. 2.) tas aizinahts fawu suhdseschanu ne gribb preek­
scha nest, tad tohp tahs isrunnas us muhschigeem laikeem par taisnahm peeņemtas, bet 
atbild wiņsch us suhdseschanaS un isrunnahm, tad paleek tas prazessis sawa schinni arah-
mata eerahdita tekka. 
§. 5Z2. Gadditohs, ka weens woi ohtrs teesas preekscha ne atnahktu, tad ja no-
teek ta ka Z. 417. eerahdihts stahw. 
 ^533» Trescha kahrta (^0. z.) tas, kas lihdsinatees gribb, luhdsahs, ka wiflt tee, 
kmn pee Mnņa mekleschanas buhtu, pee muhschigas klusst-zeeschanas strahpes sa-a i zināti 
taptu. Ta sa-alziuaschana noteek tapat ka konkurses prazessa. Pehz pabrgahjuscha atsauk-
sckauas temuna, ta tecsa siuddina to isflehgschanas spreedmnll, kam tas spķ, ka wisst 
tce, kas »e buhtu atsaukuschees, sawas ļnekleschauas pagallam saudejuschi. Teem, kas 
peeteikuschees par labbu, ta ismekleschana dehl taisnibas wiņņu mekleschanu tohp us-
ņemta, ka konkurses prazessa, un pehz pabeigtas pahrteesaschanas, ta nospreests ka 
taisni un pareisi buhs. Tas paglahbjmns tahs appelleereschanas un pahrraudsischanas 
brihwi stahw. Tas ediktal - prazesits ne aisleeds ekskuzioni. 
Sestā Appakfclī-nodallischana. 
No lvķhrmindera prazess.,. 
§- 534- Kad patti wehrmindera-teesa nomanna, ka wehnniuderi sawus likkumus 
wehra ne ņemm, jeb kad lihds-lvehrminders jeb zitS prett wehrmindera suhdsahs, tad 
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webrnu'ndera - teesa tuhdal sahk ismeklebt, un atrasdama, ka wiņsch fawa ammata naw 
p.elizzigs bijis, jeb wairs ne buhm ustizzams, ta wiņņam atņemm toammatu ull it-
tam usleek, k^m arridsaņ no ta atlaista wehrmindera mantas to waijag pecdsiht, kaS 
buhtu pee:ruh i^s. No tahdas spreeschanas tahs pagasta teesas warr appclleereht, bet 
- tai naw aislun ams spehks. Prett tahdas paschas spreeschanas no Pilskuuga-teesas 
ohtras nodalļas warr m.kleht to pahrrauvsischanu, bet kas arridsaņ ne ko ne spehj ais--
turreht. 
§. 5Z5» Ja tee appaksch pahrstahivejeem bijuschi behrni pilnos gaddos nahkiļschr, 
-ar tahs wehrmi.lderu maldischanas un rehknijumu meera ne buhtu, tad wiņņi apsuhos 
tohs pee tahs jcb dehl dsihlrokla jeb dehl anunata - maldischanas peederrigas teesas. Tee 
zitkahnigi bebrni ness preekscha saivas brahļ.schanas un suhdseschanas, un tas apsuh-
dsehts atkal sawas parahdischauas un isrunnas, un tad pagallam ta tohp darrihtS, ka 
jau preekschaki iSineklesckanas- prazessa nolikts irraid. Eeksch lvehnnindera rehknijuma 
un pahrstahweju waldischanas leetahm, prett pagasta-teesas nospreedumeem lrarr ap-
pelleereht, prett Pilskunga-teesas ohtras nodalļas spreeschanabm pahrraudsiscbanu me­
kleht, abbejadi ar aisturramu spehku; bet tatscbu teein suhdsetajeem brihwi stai)w, ja 
tee ko baschijahs, luhgtees, ka ta wehrmindera ļnanta apķihleta taptu. 
Septita Appaksch-nodallischana. 
No rohbescha vrazcffa. 
§. Ja gaddahs, ka lohzekti tahs semneeku draudses jeb ļaudis, kaS tahdi na>v, 
bet zitkahrt appaksch inuischneeku teesas n?aļļas stahweja, nekustamu mantu eedab-m, 
un rohbeschu ķildas eekriht, teem waijaqa tahdas tapat un preeksch teesahm islihdsinaht, 
ka ķnuischneekeetn un zittas kahrtas ļaudim jadarra. 
§. 537. Bet kad semneeku-saimueekam jeb nohmturram rohbeschu ķilda gaddahs, 
tad warr diwjadi notikt: 
-») Ta rohbescba ķilda warr gadditees ar zittn semneeku-saimneeku, muischneeku, 
un zittu gruntneeku, jeb ar weenil pee Krobņa muischas, woi tabda grunta, 
ka par lihdsibu Pilskungu un mahzitaju muischas, peederrigu semmcs gadbalu; 
tad peenahkahs tam saimneekam jeb nohmturrain, to robbescka pabrkahpschauu 
sinnamu darriht tam, kam tas grunts peederr, bet schim jamekle to strihdiņu ivoi 
ar labbu jeb zaur teesu isschkirr. 
d) Ta rohbescba ķilda zelļahs starp semneeku-faimneeka jeb nohmt'.rra no weenas 
pusses, un zitta saimneeka jeb nohmturra tahs paschas muischas no ohtras pusses, 
dehl tahm rviņņeem no ta gruntneeka us kohpschanas jeb nohma eedohtahm sem-
mehm, gannibas zelteem, pķawabm. Tad tam, kas dohma brihdinahts bilht, brih i^ 
stahw pee pagasta-teesas greestees, kas us paschas weeras un pebdahm to leetu 
pahnnekle un to strihdinu turpat isschkirr. Pretti tahdas isfchkirschanas ta 
appelleereschana bes aistilrrama spehka nowehleta. Pee tahs isschkir'ch.u.as 
rvee.ugi us to jaffattahs, ko pats tas grumneeks katram us kohpschaim zeb lwh-
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mu eerahdijis un ta rohbescha nodallifchana arridsaņ tikkai us 5o kohpschanas jeb 
nohmas laiku ģeldiga, jo, kad tas nohmas laiks beidsees, tad tam gruntneekam 
tik wairak brihlvi stahw, tohs rohbeschus pehz samas patikschanaS eetaifiht, ka 
tviņņam par sawu inantu ta walla, pagallam neko wairS us nohmu doht, bet 
fatvas brihwas weetas waldiht ka gribbedams. 
Astotā Appakfch-nodallifchana. 
No mantoschanas dallļfchanahm. 
Z. 538» Ikkatrs lihds-mantneeks, warr, kad ta mantibas dallischana ar labbu ne 
weddahs, us peederrigu teesu greestecs un dallischanu zaur wiņņu mekleht. 
H- 539» Ta peederriga teesa noleek to isspreeschanas termiņu, sa-aizina tvissus 
mantneekus, kam pilnigs wezzluns, un turrahs pawissam pehz teem eestahditeem likku-
meem ta ismeklefchanas prazeffa. 
K. 54O. Prett mantas dallischanas spreedumu no pagasta-teesas warr appelleereht, 
prett to, kas noteek pee Pilskunga-teesas ohtras nodallas ta pahrraudsischana meklejama. 
Tomehr blļhs, ja tas, kas pee weenas woi ohtras teesas winne, to pagehretu, to aistwehr-
fchanu (sekwestrazioni) nospreest, kas bes tam eeksch mantoschanas leetahm notikt warr 
wehl ir preeksch tahs isschkirschanas, ja tahds, ka rohkas kahdas mantoschanas leetas 
bichtu, ne spehj peeņemmamu apgalwoschanu ssappeht. 
Detvita Appakfch-nodallischana. 
No basnizas-teesas prazeffa. 
§. 541. Teem ftmneekeem par labbu tas zaur fcho teesas-grahtnatu eestahdihts 
ismeklefchanas-praMs arridsaņ eeksch basnizas-teesas leetahm eezelts. 
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Pirmais  Peel ikkums 
p e e  
Semneeku Likkumu - grahmatas.  
Preekschraksti dehl rekruhfchu-dohfchanaS. 
§. 542. aprehkeneschana dehl tahs rekruhschu-dohschanas ta ka ta nospree-
fchana zik rekrubfchu katrai muischai, pehz ta zaur tviffaugstaku pmvehleschanu israk-
stita ftaitla, eeksch dwehselehm in- jadohd jeb ar uaudu irr japeemaksa, paleek ta ka 
lihds schim turrehts tappis, tai Kambara-waldischanai un tai Gubernementa-waldi-
schanai usivehleta. 
K. 54Z. Tai pagasta-pollizei tadehl tikkai peenahkahs, to ļauschu ffaitlu, kas par 
lvmņas pagastu iskriht, iszelt, un to peemaksajamu naudu, ta ka tahs isdohschanas 
par islaischanu un nodohschanu peedsiht. 
H. 544. Kas no reem lohzekļeem kahda pagasta par rekruhschu irr nodohdamS, 
tas nopagasta-teesas pehz ta padohma to preekschneeku un wisslabbaku semneeku-saim-
neeku un nohmturru ar wehleschanu tahs muischas-pollizes irr islaffams. Ja gaddi-
tobs, ka dehl tahs rekrubsebu islasslschanas muischas-polllze ar pagasta-teesu ne sateek, 
tad schl's strihdiņfch no Pilskunga-teesas ohtras nodattas irr iSschklrrams. 
Z. 5^5. Pur rekruhscheein ne warr ņemt: 
z) Tohs kas pehz rekruhschu preekschrakstischanas naw derrigi pee tam. 
2) TobS kam scmmes-grunti ihpaschi peederr, no, ja mas buhtu, dRihģes puhru rud-
dens sehzuma katra lauka, un wiņņu wezzaku dehlu. 
Z) Stodmturrus jeb saimneekus weenas semmes-weetas no ne masak ka 6 puhru seh-
juma katra seemas lauka uu wiņņu lvezzaku dehlu. 
4) Tohs stohlmeisterus, kaļnehr tee sawa ammata stahw. 
5) Tohs lohzeklus tahs pagasta-teesaS un tohs pagasta -preekschneekus, arridsaņ 
kamehr tee saira ammata. 
6) Muischas-ļaudis. 
Z. 546. Dehl tahS atftvabbinaschanas to muischas-ļauschu no rekruhschu-ņemfcha-
nas irr scheit vrehra leekams: 
1) Tas kungS weenaS muischaS, pee kurras iveens semneeku-pagasts lihds icxz 
dwehselu rohnahs, 4 zillvekus par muischas-ļaudim warr usdoht, kas zaur to 
slvadbadi tohp, kaut ir par rekrnhscheem derrigi buhtu. 
2) Kam pahri par ico dwehselehm sawa muischa irr, us ikkatrabm 5O wihrischku 
dwehselehm weenu muischas deenesta-behrnu lvairak lrarr usdoht; tadehl kam 
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2OO dwehseķu irr, 6; kam zoo saiva pagasta irr, 5, un ta jo prohjaļn; kam ma-
sak ka icx> divehseles irr, us ik 25 divehselehm weenu nluischas deenesta-behnm 
warr usdoht. 
A) Kaļn wairak muischas irr, pehz schihs noivehleschanas katta muischa ivarr dar-
riht, bet ne ta ka tam muischas pagastam zaur to pahri nolcek. Miņsch tadehl 
katra pagasta tikkai par labbu scha pagasta lohzekļeem pehz schihs saivas tee­
sas warr darriht. 
4) Tas stahw ta kunga tahs muischas ivaļla, scho swabbapibu weenam muischas 
deenesta-behrnam atņemt. 
5) Teem muischas ivaldmeekeem peenabkahs, tohs muischas ļaudis, kurreemtee to 
srvabbadibas teesu no rekruhschu-ņemschanas gribb noivehleht, ikreis jau preeksch 
tahs pee ivahrdeem peesazziht.  ^
Z. 547. Kamehr ivehl par rekruhscheem derrigi zilweki kahda pagasta rohnahs, ne 
buhs onvi brahlus iveena lahga par rekruhscheem ņemt. 
§. 548» Ja rekruhschu-dohschanas laika kahdr par rekruhscheem derrigi pagasta-
lohzekli no ta pascha atkahpjahs un zaur ismekleschanu no teesas redsams kļuhtu, ka tee 
rekruhschu-ņemschanai gribbejuschi ismukt, tad schee tuliht pehz sagrahbschanas, tam 
pagastam par labbu, par rekruhscheem irr nodohdami. 
K. 54y. Wissi tee, kas no semmes-pollizes jeb no kruninal-teesas noseegllmu dehl 
par rekruhscheem tohp nodohti, tam pagastam par labbu tohp peerehkeneti, kurra tee 
saivas galwas nodohfchanas maksa. 
Z. 550. Par iveetneekeem tikkai tahdi semneekn-pagasta lohzekli tohp peenemti, kas 
deeneht ivarr un saldatu ammatam derrigi irraid. Jrraid tas iveeta nahkdams zitta pa­
gasta lohzeklis, tad tcnn, kas iviņņu nodohd, peekriht, arridsaņ ivissu, kas tam prett 
sawu pagastu peenahkahs, usņemtecs. Kad tas jau eeksch H. zz. tahs Midsemmes lik-
kumu-grahmatas ivissaugstaki ivehlehts tappis, ka semueeku-pagasti par saivu naudu 
brihivus ļaudis par rekruhscheetn ivarr stelleht, tad ta patti teesa arridsaņ Kursemmes 
senmeeku-pagasteeltl irr nomehleta. 
551. Pagasta-teesai buhs zaur iveenu no saweem lohzekļeem jeb zaur pagasta-
preekfchneeku tai rekruhschu-kommiĢonei tohs no ta pagasta nodohdaļnus rekruhfchlls 
preekscha stahdiht, nodoht un wissu kas turklaht ivaijadsigs irr, avqahdaht. Tampaaastam 
peekriht, tohs kas preeksch peenemschanas no rekruhschu-komimsilvnes, ivoi aisbehg, 
woi apsirgst, ivoi nomirst, ta ka tohs, kas no tahs rekmhschu-komnMones ne tohp pee-
ņemti, no sewitn atkal cttlihdsinaht. 
Z. 552. Kad iveens pagasta lohzeklis par rekruhschu isredsehts, kas pehz S. 548. 
no ta pagasta atstahjees, ka tas zitta pagasta apmestohs, tad tas schim pagastam pee­
nabkahs, nu tcun par to ja atbild, ka tahds pagasta lohzeklis pee saiva pagasta stah-
dahs, no ka ivmsch ir tad ne ivarr atrautecs, kad tas tanm sivefchc! pagasta tahda kahrta 
cestahjecs, kas pehz likkllmeein ne rekruhschu- ņemschanas atsivabbina. 
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Ohtrs  Peel ikkums.  
No Kursemmes semneeku peenahkamas palikschanas Kursemme. 
§. 55Z. Kursemmes semneckain tik ilgi ja-paleek eeksch Kursemmes Gubernemmta 
rohbescheeln, kamehr ihpascha wissaugstaka pawchleschana talabbad taps dohta. 
§. 55^. Pirnls schis laiks atees, Kurfttnmes semneekam tikkai eeksch schi Gltber-
nementa un tikkai tahdas derribas warr uszelt, zailr kurrahm wiņsch tai semmes-koyp-
schanai, tahm us semmehm eerastahm darboschanahm un pelitischanahm, teem us 
semmehm waijadsigeem amlnateem un zitteem pee semmes kohpschanas peederrigeem dar-
beem l»e tohp atrauts. 
K 555. Tik pat mas tas tam Kursemmes semneekam brihw, eeksch Kursemmes Gu­
bernemmta pilsateem jeb winņu aprinkeeln aptneftees, nekustalnu mautu turpat eedabbuht, 
jeb ar pilsatneekeem deeuesta-kuutraktus jeb par pilsatu grunta-gabbaleem nohmas kun-
traktus uszelt, pirms wiĢ Kursemmes semneeki kohpa, pehz tahm dlvebselu ruļļehm to 
flaitli no diwi simts tuhkstoschahm wlhrischkahm Kursemme paleekamahm divehselehm 
buhs atsneeguschi. Kad tas noteek, tad ta Gubernemmta waldischana lihds ar to wissaS 
Kursetnmes weemeeka passu-grahmatas us teem Kursemmes pilsateem ivarr doht, to-
mehr wairak ne ka teem, kas pahri par 2cx),cxx> divehselehm us semmehm rohnahs. 
§. 556. Schis likkums ne aisnemm tahdus Kursemmes semueekus: 
1) Kas ar wehraņemschanu to eeksch likkumeem dohtu preekschrakstu pee kahdas 
ģildes leek peerakstitees un ta labbad pilsatos gribb dsihwoht. 
2) Kas preeksch pafluddinaschanas schi likkuma pee kahda pilsata grunta-gabbala 
bij peerakftiti. 
z) Kas pee paschas pafluddinaschanas schi likkuma ar peederrigahm passu-grah-
matahm un atlaischanas sihmehm pilsatos sawu mahjas-weetu usņehmuschi, 
kur tomehr tam dnmtskuugam brihtv, tohs kahda patihkama rinde wemas schķir-
ras us brihwlaischauu eerakstiht. No scheein peeminneteeni ļatldim eemanto to 
teesu, ir eeksch pilsateem nohmas- un demesm-derribas uszelt un turpat ihpa-
schumu turreht, arridsaņ winņu pehznahkami. 
§. Z57. Tee, kain Kurfttnmes Gubernemmta saivas muischas irraid, tveenlihds 
woi ivinni tahs us nohmu denuschi jeb zaur zitteem leek lvalviht, woi tee ahra ta Gu-
bernemmta jeb eeksch kahda no winna ptlsateein dsihwo, tohp ar saiveem peederrigeem 
ka us semmehm dsihwodami usluhkoti, ta ka tee preekschaji pai.ti ivinņus nemās ne ais-
ņemm, un Kursemmes semneeki pee wiņņeem gan tvarr deenefta eeftaht, kur tahdi tad 
pee weena no teem pagafteem irr peeftauijami, kas no tabs semneeku-kahrtas winnu 
Kursemme buhdamu muiichu irraid sabeedrojllschees. Tee dfimti ļaudis, kas lihds schun 
kungeem bes muischabm peederreja, jebschu teeilsatos naw dfthwojuschi nedspee pilsa­
teem irr bijuschi peerakftiti, scnveem lihds-schinnigeeln kungemt us pilsateem un ahra ta 
Gubcrnemen a katra brihdl warr lihds eet un ar teem Mssadas derribas, kcntt kurra 
iveeta tas l.-uhtu, uszelt. Bet winņi paleek parradi,eeki to pagastu, pee kurreem tee irr 
peerakftiti, dehl winnu peenahkumeetu prett paschas roalsts uu zittahm darrischanahm. 
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§. 653. Ikkatrs Kurstmtnes semneeks no schahm faitehm samas brkhmibas marr 
atraifitees: 
1) Zaur ihpaschu nomehleschanu tahs us semmes runnas-deenu sapulzinaļas muisch-
neeku draudses. 
2) Zaur weetneeka dohfchanu, kad tas missaS samas zitkahrtigas darrischanas prett 
famu grunta-kunga un samu pagastu lihdsigs tappis. 
Par meetneeku tabds irr derrigs, kas samalneeks, un lihds schim neds pee 
tahs schkirras to Kursemme palikdamu semneeku peederreja, neds kahda nosee-
guma dehl sinnamīl strahpi zeetis, un kas warr parahdiht, ka meens Kursenunes 
stmneeku pagasts fawu labbu prahtu irr aplee i^najis, to par samu lohzekli us-
ņemt; par miffu to tai Gubernemmta maļdtschanai pehz norunnaschanas ar 
to missas Kursemmes meetneeku ta ismekleschana un nospreesckana peekriht. 
Trefchais Peelikkums. 
D a s c h a d a s  z i t t a s  n o l i k s c h a n a s .  
559» Teem muischneekeem ta Kursemmes Gubernemmta ta teesa paleek, par 
to laiku tahs sataisamas un pahreijamas buhschanas tahdas pahrtaisischanas un pee-
likkumus, kas pehzak maijadsigas un peeņemmigas isinannitas un atrastas tohp, un tohs 
' pamatta likkumuS tahs semneeku buhschanas ne pahrmehrsch, peelikt klaht un tam Augsti 
zemijamam Ķeisermn par apstiprmaschanu preekscha nest. Bet schahdi peelikkumi un 
pahrtaifischanas par apstiprinaschanu naw zittadi preekscha nessami, ja ne dimi tresch-
daļlas to lohzekļu tahs muischneeku draudses,. kain mehleschanas teesa irr, scheem pee-
likkumeem un pabrtaifischanahm irr peekrittuschas. Bet ja fchahs usmehletas pahrtaisi-
schanas un pe likkumi tohs us Krohņa-ļmlischahm dsihmodamus ftlnneekus aisņemm, 
tad scho semneeku dehl ta Kambara-maldischanas sinņa un paļauschana irr meklejama. 
Z. Tai teesas-grahmatai us to pahrehamu laiku un teem likkumeetn par 
teem semneekeem us to paleekamu buhschanu preeksch minnu ^ afluddinaschanas, Kreemu-
Latmeeschu- un Pohlu.mallod6 buhs pahrttilkoteem tapt. 
§. Zdi. Kad tee tschetri pehz mezzas buhschanas mehl palikkuschi Kursenunes 
tiltu-kungi buhs apmirruschi, tad miņņu ammats un meetneeki pagallam mitte>ees. 
Teem mmnata darbeem, kas miņņeem schamehr miršu gulleja, starp teem Mirs-Pils-
kungeem un to Pilskunga-teesu pirmu nodaļlu t.i buhs isdalliteem tapt  ^ ka tahm ar 
peespeeschanu noteekamabm isdarrischana!?m to teesas nospreedumu, kas teem tiltu-kun-
geem lihds schnn peenahzehs, turpmāk teem Wirs-Pil6kunqeem, un ka tai usraudsi-
schanai par teein lee.'zetteem mecnam no Pilskunga-teesu pirmās nodalļas noraioitam 
lohzekļam eeksch miņņu apnnķeenl buhs usmehletahm tapt. 
Zettortais Peelikkums. 
Nolikschana no tahs eezeļfchanas un uswehleschanas tahs Kommis? 
siones par eetvefchanu to semneeku l ikkumu eeksch Kursemmes. 
Z. i. Meeilai Koļnmifffonei par eeweschanu tahs jaunas semlieeku buhschanas 
eeksch Kursemmes Gubernementa buhs eezeltai tapt Gubernemmta-pilsaka Jelgama; 
wiņņai faws ammats irr jawalda par Mssu to laiku tahs pahreijamas buhschanas un 
us to it sewischķi zeeti jafkattahs, ka arwissu paklausischanu pehz teem preekschrakfteem 
tohp dsihwohts, kas eeksch teem us wiff augstaku pawehleschanu pafluddinateeln sem­
neeku likkumeem atrohnami. 
Z.2. Schi KommMone appaksch paschas Ķeiseriskas Majesteetes stahw, no 
Tahs Paschas us WiņņaAugstu wahrdu pawehlefchanas dabbu un Tai Keise-' 
riskai Majesteetai atbildeschann dohd zaur ta Gubernemmta Ģenerālgubernatoru. 
§. z. Ta KommMone pastahw eeksch ta prsekschneeka, sescheem assessoreem un 
teem waijadsigeem Kanzelleijas mnmateem pehz tahs apstiprinātās lohnes-ruttes. 
§. 4. Tas Gubernators tahs semmes irr zaur pafchu sawu ammatu tahs Kom-
missiones preekfchneeks. 
§. 5. Schihs KommiMones assessori irr: wems teesaskungs no tahs Guberne­
mmta waldischanas, diwi teesaskungi no tahs Kambara-waldischanas, trihs pee tvee-
tas paleekami Wirs-Pilskunga teesas-weemeeki no tahs Kurftļntnes muischneeku draudses. 
§. 6. Tas Ģenerālgubernators tveenreis pa wissam tohs no Gubernemmta waldi-
fchanas un no Kambara-tvaldifchanas ismehļetus lohzeklus fchinnl ammata sazelt. 
§. 7. Tee no tahs muischneeku draudses ta Kursemmes Gubernementa islafftti lohzekli 
preeksch sama ammata usņemschanas no Gubernemmta ivaldischanas teek stvehrinati. 
K. 8» Tee pee weetas paleekami Wirs-Pilskunga-teesas-weetneeki no teem pee-
zeem Kursemmes apriņķeetn irr iswehleri lohzekli tahs eeiveschanas-kommissiones; bet 
pee tahs teesu pahrzelschanas Pilteļles apriņķi tai nosaukfchanai no Ordenes (Kursemmes) 
un Piltenes semmes buhs .niltetees. 
H. 9. No scheem peezccm lohzekļeem tahs eewefchanas-kommWones tikkai trim 
rvema un tai pascha laika kohpa irr weeta un runnaschanas teesa. 
Z. ic>. Wlnm schlnni ammata pahrmainahs pehz tahs nolikfchanas tahs Konu-
teetes no tahs muischneeku draudses ta Kursemmes Gubernementa. 
H. 11. Winni sawu mmnatu walda lihds to pirms nahkamu semmes runnas-deenu, 
kas iktrescha gadda tohp turreta. Ja tviņņi tad woi no pafcha prahta, woi dehl tahs 
it^aĢschanaS no ziltee?n, ^aw»'.m am-natam ki apriņķa mahrschallecm atsakka, tad wiņņi 
arridsaņ wairs lle paleek lrbMi :ays eeweschanas-kommiOones, un tee no jauna is­
lafftti Wirs-Pilskunga-teesas-weel nceki us teem trim nahkameem gaddeem ka lohzekli 
tahs ķefchanas-koknnlMo'ies pehz ta preekschrakfta ta Z. 7. no Gubernementa waldi-
schanas teek smebrinati. 
§. 12. Tee kanzelleijas-ammati tahs eeweschanas-kommissiones sawa ammata 
irr eezeļiaitti ta preekschneeka ar to rulļe llvfazzitu lohni. 
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Z. iz. Tee pee tahs eeweschanas-kommiKones eezelti W!rs-Pilskunga-teesas-
weetneeki pee saivas lihds-schinnigas lohl.es no tahs semmes - lahdes kapeemetteklidadbu 
IZZ? sudraba rubbeļus. 
§. 14. Kad tas Gubernators teesas-lihdstgu ivaijadsibu dehl ne ivarr preeksch-
neeka krehflci sehdeht un ja ta neteekoht, no tahs Ke i ieris kas Majesteetes zirs ne 
buhtu eestahdihts, tad tas winņa iveeta eeksch tahs eeivefciianas - kommisilones eestahj, 
kas wiņna aimnatu eeksch Gubernementa pehz teem ivissaugstakeem Gubernementa likku­
meem ivalda. 
§. 15. Kad kahds lohzeklis tahs eeiveschanas-kommiA'ones, kas ar ivissaugstaku 
apstk'prmaschanu no ta skaitļa to Gubernementa- un Kambara-waldischanas teesas-
kungu irr eezelts tappis, teesas-lihdstgu ivaijadsibu dehl, pa eek nohst, tad tas General-
gllvernators iveenu lohzekli no Gubernementa- jeb no Kambara-lvaldischanas, pehz 
tain ka iveeta walļam tohp, par weetneeku eeM. 
K. 16. Pee nohft - palikschanas us kahdu laiku jeb pee pateeķķgas atstahschanas 
iveena Wirs-Pilskunga-teesas-weetneeka, kadehl jauna islaffffckana noteekama, wmna 
iveeta eestahj lihds ivinna atpakkal-nahkschanu jeb kamehr ta»»» ivaļļa buhdama iveeta 
zits tohp eezelts, iveens no teem zitteem diiveem paleekameem Wirs-Pilskunga-teesas-
iveetneekeem. 
H. 17. Tee pateesigi un tee ka weetneeki eestahjuschi assessori tahs eeiveschanas-
kommisiloncs pinns ne ivarr sawu iveetu atstaht, kamehr tee no jauna islassm lohzekli 
sawu auunatll pagallam nsnehmuschi. 
§. 18. Preekschneekam ta teesa, tik lab teem kommiMones assessoreein ka teem 
kanzelleijas ammateein us 28 deenahm atlaischanu doht. 
Z. iy. Teem kommissiones lohzekļeem iveenlihdsigas teesas un peenahkumi irraid. 
II. Peenahkumi tahs Kommissiones. 
§. 2O. Tai eeweschanas-kommisitonei us to irr jaskattahs, ka tee semneeki Kur­
semmes Gubernementa pehz teem preekschraksteem, kas eeksch teem iviff augstaki apfti-
prinateem smmeeku likkumeein stahiv, pa kahrtahm us brihivibu tohp islaisti, tahs eeksch 
pahreijamas buhsckaļlas ivinneem eesshli!as teesas pateeK dabbu un bauda; un ta patti 
to ivarru, kas ivinnas rohka irr, tik lab par patwehrumu to kungu ivalkahs ka par us-
turreschanu ta nleera un tahs pareisibas eeksch Gubernelnenta. 
Z. 25. Par isdarrischanu scho peenahkumu ta patti: 
s) Paivehlehs, ka tee semneeku likkumi Latweeschu un Pohlu ivalloda tohp pafluddi-
nati un ivinņa tilrklaht seivischki par to jo pilnigu un saprohtamu pamahzischanu 
tahs semneeku kahrtas gahdahs. 
d) No tahln teesahm siņņu prassihs no tahs isdarrischanas to us pahreijamu laiku 
dohtu preekschrakstu, ta ka wiņna tohs pakuhtrus us tschaklaku ivehranem-
scdanu to likkumu un tohs nepaklausīgus us kahrtigu isturreschanu ivarr peespeest. 
c) Ikkatras kungu un selnneeku suhdseschanas pretti ņeins un klausihs un pehz 
leetu ivaijadsibaS ivoi tahm peederrigahm teesahm to isschķirschanu usivehlehs. 
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woi pehz tahs warras, kas Minnas rohka stahw, no sewim tahs waijadsigas 
pawehleschanas dohs, ka wiss atkal parcisi eetu. 
§. 22. Kad tai eeweschanas-kommiftio!lei par to taisnu un pilnigu isdarrischanll to eeksch 
teem semneeku-likkumeem dohtu preekschrakstu irr jagahda, tad wiņņa ilt sewifchki oschsees 
ne ween patti schohs likkumus ffaidri isprast, bet arridsa,: wissu nesapraschanll un leekas 
dohmas, kas kaut kur warretu rastees, zaur pee tam derrigahm pafluddinaschanahm 
nowehrst. Tomehr schahm ne kad teem roiffaugstaki apftiprinateem semneeku - likkumeem 
ne buhs prettiln buht, bet tikkai winnu prahtu ffaidraku un wairak saprohtgmu darriht. 
§. 2Z. Ja pee eezelschanas to jamlu likkumu kur ne dohmaja gctdditohs, ka tai sem­
neeku kahrtai jeb teem muischas maloineekeem no daschahm tur atrohnamahm uolikscha-
ņahm ihpascha ffahde atlehktn, tad tai kommissionei to isdarrischanu tahdu nolikschanu, 
tuliht buhs apturreht un to sinnu no tmn, kurra ta sawu padohmu isstahsta, bes 
kaweschanas zaur to preekschneeku tam Ģenerālgubernatoram preekscha likt, kas, ja 
winsch tam padohmam tahs konumssiones peekriht, wiņņa isdarrischanu pawehl, bet 
ja ne, tai Keiseriskai Majefteetei buhs preekscha likt, un wiņnas wiffaugftaku 
pawehleschal:u sagaidiht. Bet ja tee lohzekli tahs konmuUones ne buhtu weenada 
prahta, tad tee lohzekli no tahm wirs-teesahm ta Gubernementa tahda waijaduba sa­
raksta par nowehrschanu tahs ffahdes, kas buhtu jabihstahs, kahdu padohmu, kam no ta 
preekschneeka tahs eeweschanas - koimniskones buhs preekscha liktam tapt tam Ģenerāl­
gubernatoram; tee no tahs muischneeku draudses islasstti lohzekli arridsaņ tahdu isstahsti-
schanu ar sameem klahtlikteem padohmeem no ta gaddijuma saraksta un to tam wissas 
Kursemmes rreetneekam nodohd, kas to tapat tam Ģenerālgubernatoram ta Guberne­
menta preekscha leek. Tas Ģenerālgubernators ta Gubernementa pehz kohpa- iurrescha-
nas un pahrmekleschanas abbeju isstahstischanu spreesch, woi pee apturreschculas tahs 
tur peeminnetas llolikschanas lihds missaugstaku nospreeschanu irr japaleek, kur wiņsch 
tad no sewis Tai Keiseriskai Majefteetei sawu padohmu preekscha leek; — jeb 
woi tam no tahs eewefchanas-kommWones dohtam padohmam buhs isdarritam tapt, 
un sawu spreeschanu talabbad tain Ģubematoram tikpat ka tam miffas Kursemmes weet-
neekam lihds-dalla, kas tai koimnisilonei to par waijaosigu isdarrischmm eedohd. Bet 
teem no tahs kommisslones par palign preekscha nesteem padohmeem ne mas ne buhs pret-
tim ouht tahm grultta-nolikschanahm to Mssaugstaki apstiprinātu likkumu, par libdsibu, 
tai ne-aiskarramai brihivibai tahs semneeku kahnas, tai ne-aiskarramai ihpaschuma-
teesai to muischas waldineekn us grunM un semmi, tai brihwlalschanai pa kahrtahm:e., 
un tikpat tam Ģenerālgubernatoram ka tai kommifflonei ta wehra-nemschana scho 
grunta-likkumu kaswehta manta tohp pee sirds likta. 
Z. 24. Ja ta kommissione pee eeweschanas to jaunu likkumu eeksch teem pastah-
medameem likkumeem kaut ko atrastu, kas nehl ivairak apdobmajams buhtu jeb zeļļa 
stahwetn, tad wmna tadehl pehz ta K. 2Z. dohta pre<kschraksta tam Ģenerālguberna­
toram sinnu preekscha ness, kas bes kamsschanas tai  Keiseriskai Majesteetei to 
preekscha leek, tahs wj5auastakas palvehleschanas sagaida, un tahs zaur to eewescha-
nas-kommiffioni leek isoarriht. 
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§. 2> Kad ta kommiUone kabdu turpmāk dohdamu wissauastaku pawebleschan«, 
jeb to no Ta wa!didama Senam, jeb k^hdu fpreescha-m to augstu runnas- (Ministera-) 
kungu, teem semneeku-likkumeem par ro KurseļnlneS ^uber>en.entu un tahm schai kahrtai 
dohtahm te. sa m prettim stahivoht atrohn, tad iviņņa zaur to Gubernementa ivaldi-
fchanu ivisseem teesas-krehfleein ta Kļnsemknes G'.ļbernementa bes kaiveschanas preeksch-
raksta, tahdas paivehleschanas jeb preekschrakstus pirmS ne isoarriht, kamehr jauna 
Mffaugstaka pawehlefchana tadchl tohp dvhta. 
§. 26. Pa tam ftarpam iviņņa no fawas puffes pehz ta preekschraksta ta §. 2Z., 
schahdu notikschanu Tai Keiseriskai Majefteetei zaur to Ģenerālgubernatoru ta 
Gubernementa preekscha neff ar plaschaku isstabstifchanu tahs leetas, no tam sinnu. 
dohd teem teesas-krehsleem, jeb tam Ministeratungam, no kam ta paivehleschaņa irr 
dvhta un to ivissaugstaku ņospreeschanu sagaida. > 
K. 27.- Kad Kursemlncs Guberneme.rtci no pafchu semneeku prahta apgaismo-
schanas wisswairak ta paschiīrfchana ta padohma wiņņu jaunas buhschanas irr sagai-
dama, tad tai kmmnissionei ta waļļa, arridsaņ pee ftohķu buhschanas eeksch Kursemmes 
Gubernementa zaur jaunu fkohlu eetoififchanu par pamahzischanu to ļauschu semjaS 
kahrtas dallibu ņemt, kadehl iriņnai buhs mekleht saimnatees ar to Miņisterakuņgu 
tahs ļauschu apgaismoschanas un kad ivaijadngs zaur sav u preekfchneeku Tai Keise­
riskai Majefteetei kahdu smnu (Doklad) semmigi preekscha likt. 
K. 28. Misteem KursemtneS Gubernementa teesas-krehsieem, kam ta iraļļa ar 
peespeeschann tohs fpreedumus isdarriht, tahs usdohfchanas no tahs eewefchanas-kom­
missiones bes prettirunnas^anas buhs peepiloiht. 
K. 2y. Tai Kambara-naldifchanai eeksch Mssabm, bet it seivischķi eeksch Krobņa-
semneeku leetahm tahs noraiditas prassischanas tahs kominisslones bes kaiveschanas buhs 
iS^arriht. 
§. ZO. Kur ivaijadsigS rabdahs, ta kommisilone ir karraspehka paligu ivarr 
prassitees un wissahm wiriwahm peenahkahs, tahdahm mekleschanahm bes wissas laika-
kaiveschanas paklaui'igahm buht. 
K. Ai. Ta kommissione fanahk us saivu teesas-turrefchanu us to aizinaschanu ta 
preekschl»eeka jeb tviņņa weetneeka, kas tadehl arridsaņ ihpafchas neddelas deenas warr 
ņofazziht. 
vl. No Kommissiones ammata darrischanas zeļļa. 
§. Z2. Tahs kommisslones isschkirschanas un nodarrifchanas tad iveen teesas-
ģeldigas irraid, kad iviņņa pilņiga bij sanahkufi, jo zaur to eestahdischanu to ivcetņeeku 
nekahda iveeta pehz likkumeem ne ivarr watta buht. 
Z.ZZ. Tabs ukases, paivehleschanas, mekleschanas, ar ivahrdu sakkoht, ivissas grah-
matas un sarakftischanas, kas pee tahs kommissiones atnabk, tas preekfchneeks, wiņņa 
ilveetneeks, jeb iveens par to isredsehts lohzeklis tahs kommisslones prettim netnm, kas pebz 
grahmatil atsehgeleschanas tahs us kanzelleiju nodohd, lai tahs eeksch ta rahditaja no teem 
eesuhtiteem raksteem taptu eesihmetas un us preekscha-neschanu sataifttaS. 
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H. 34. Tas siktehrs saraksta ar ihfeem wahrbeem, ko tahs eesuhtitas grahmatas fa-
' mmm, no tahm eesuhntahm leetahm ihsas saņemschanas istaisa, un wiņņam ja-atbild 
par v iņnu taisnibu un ka pee wiņņahm ne kas ne truhkft; arridsaņ ikkatrs lohzeklis tahs 
kommissiones to lihds-dallifchanu to grunta-rakstu pehz nodohschanu fawa padohma warr 
prafjitees. 
K. 35. Ta preekscha -nefchana to leetu noteek pehz ta skaitļa, kas katrai farakstifchanai 
deenas-grahmata irr peelikts, ja sawada maijadsiba (kas arridsaņ deenas-grahmata irr 
jafaraklta) to preekschueeku ne peespeesch zittadi darriht. 
K. zd. Tanm kanzelleija tahs kolnmissiones weena deenas-grahmata tohp turreta 
tikpat no tahm leetahm kas eenahk, ka no tahm kas tohp islaistas. 
K. 37. No siktehra weens sewischks teesas-sehdeschanas protokols tohp turrehts, 
kurra buhs sarakstiht tohs klahtbuhdamus lohzeklus, jed roinnu weetneekus, un kadehl tee 
pateesigi lohzekli paschi naw klaht bijuschi, to laiku ap kurru winni to sehdeschanu eesah-
kuschi, kahdu leetu ismekleschana irr usņemta, kahdas spreeschanas irr norumratas un 
kahd6 laika wiņņi to sehdeschanu irr pabeiguschi. Tas sehdeschanas-protokols no ta 
preekschneeka un teem klahtbuhvameem lohzekļeem tohp appakschrakstihts un no ta siktehra 
ar sawu wahrdu apsihmehts. 
§. Z8. No ikkatras leetas nospreeschanas wehl weens no tahs kommisslones lohze-
kleem plaschaku protokollu saraksta, ko tahs deenas preekschneeks un wissi klahtbuhdami 
lohzekli appakschraksta, bes teem, kas zittu prahtu turrejuschi, un kurreeln buhs peerakstiht 
kiaht, kapehz tee zittadi fpreeduschi. 
K. 39. Gissas no tahs kommissiones islaistas grahmatas no ta preekschneeka, winna 
weetneeka jeb weena no wiņņa par to usluhgta lohzekļa tohp appakschrakstitas, no siktehra 
ar wahrdu apschmetas un weena ihpaschci grahmata (missnv-grahmatck) eerakstitas. 
§. 40. Tanni kolnmissione" tahs leetas wahz-waltoda tohp isdarritas, tomehr tahs 
eesuhtijamas atbildefcdauas us To Keiserisku Majesteeti un tahs sinnas uninekle-
fchanas grahinatas us teem zitteem Gubernementeem (bes ween no Midsemmes un 
Jg.zaunusemznes) Kreewu walloda tohp sarakstitas. 
Z. 4t. Tahs kolnmissiones preekschneeks apwaiza tohs assessorus, kahds padohms 
teem irr, kas saivu padohmu schinm pehznahkama kahrra sinnamu darra: 
i. 2. un 3. tee Wirf-Piļskunqa-teefa6-weetneeki tahs muischneeku draudses ta Kur­
semmes Ģubemementa. 4. Tas jaunakais teesas-kuugs noKambara-waķdischanas. 5. Tas 
wezzakais teesas-kungs no Kambara-waldischanus. d. Tas teesas-kunas no Guberneinenta-
rvaloischanas. Veidsoht tas preekschneeks. Pehz ta leelaka skaitļa to padobma-deweju 
tohp nospree'ls. Ja gaoditohs, ka tee padohlna-deweji us pussi stahw, tao ta preekschneeka 
tvahrds to isschkirschanu oohd. Siktehram buhs sawu paoohmu, ja tas lie sa-derr ar 
to spreefchanlk, protokolla ihpaschi istcikt. > 
Z. ^2. Tam preekschneekam ta tvaļļa, to i'sdarrischa:lu to nospreeschallll apturreht, 
kas pehz ta leelaka iraitla to padohma-deweju nosazzitas, kad tahs nc sa-eetahs ar wiņna 
padohmll un no tam tam Ģenerālgubernatoram sirmu preekscha likt, kas pehz smvas labpatik-
fchanas woi pawehl no jauļia to leettl pahrdohlnaht, pehz ļurras oytra rcise notikkuschas 
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pahrdohmaschanas tai leetai bes tahlakas mekleschanas buhs isdarrltai tapt, tvoi tadehl no 
sewis teescham Tai Keiseriskai Majefteetei preekschS leek, ka ta wissaugstaka pa-
ivehleschana to strihdiņu isschķ'irtu. Ja tas gadditohs, tad teem no tahs muischneeku drau­
dses islaffi'teem lohzekļeem ta tvaļļa irraid, to no Gubernatora nofpreeftu apturrescbanu 
tmn wiffas Kursemmes lveetneekam peesazziht, kas no sewis tam Generaļgubernalo.am 
ta Gubernementa no tam sinnu dohd. 
§. 4Z. Kad pehz leetu atrafchanas tas waijadsigs buhtu, kahdu apffattischann jeb 
ismekleschanu us weetas lin pehdahm usnemt, tad tam preekschneekam jeb n)iņņa weet-
neekam ta walļa, woi pafcheem tur no-eet, jeb us Krohna- un pagasta-mnischahm 
weenn jeb wairak lohzekļus no teem assessoreem to wirs-teesu, bet us muischneeku-mui-
schahm weenu jeb wairak no teem no muischneeku draudses islasstteem lohzekļeein norai-
diht. Ja kahds koinīnMones lohzeklis eeksch ammata darrifchanahm kaut kur tohp 
noraidihts, tad winņam stahw brihw, pehz labpatikschanas weenu no teem zitteem 
lohzekļeem sawa weeta atstaht us tahm deenahm, kur winsch apkawehts tohp, teesas-
krehfla sehdeht un preeksch wiņna sawu padohmu doht. 
' §. 44. Tam preekfchneekam jeb winna weetneekam peenahkahs par to gahdaht, 
ka ne kahda ļeeta zaur newihschoschanu to kanzelleijas ammatu jeb to kominiMones loh-
zekļu ne-isschkirta paliktu, un tviņņam pawiffam peekriht par to tvakteht, ka wisspa-
reisi pehz teem preekschraksteem tohp padarrihts. 
§. 45. Ta kolnmissioue ikgads pehz ta tannk pahreijama buhfchana nolikta eesah-
kuma ta semlnes kohpschanas gadda Muhsu missaugsii zeenijamam Keiseram atbilde-
fchanu preekscha nessihs no tahs isdarrischanas ta lviņņai nswehleta darba. Schinni 
atbildeschana buhs atraftees: . -
1) Tahs gadda starp6 notikkufchas pahrmainischanas dehl tahs kommissiones loh­
zekļeem. 
2) Jhsa isstahstischacka to pahrgahjuscha gadda pebz teem semneeku-likkumu preeksch­
raksteem nsnemtn pahrtaisischanu ar to semneeku-kahrtu un kas no tam zehlees. 
Z) Kas sewischki wehl pee schahm pahrtaifischanahm gaddijees. 
4) Jhsa parahdischana wissu to no4ahs komtnissiones usnemtu eezelschanu un no-
likschanu, kadehl tahs lvaijadsigas bijuschas, un ja kas sewischki wehraleekams 
no tahm zehlees buhtu. 
5) Plaschaka isstahstischana wissu to, kas tai eemeschanai to jaunu likkumu prettim 
ftahlv jeb kahdai daļļai to Gubernementa eedsihwotaju par gruhtibu buhtu. 
(>) Ta sinna no tahm nahkoscha gadda tvaijadsigahm eetaifischanahm dehl tahs 
brihwlaischanas. 
§.46. Scho sinnas-dohschanu ta kommiUone pahrbauda, par to kas tur eekscha 
ftahw, katts sawu padohmu nodohd, un tee lohzekli, kas ar to ar meeru, to appakschraksta. 
Tad wiņņa tam Ģenerālgubernatoram tohp nolaista, kas wiņnu ar sawu klahtliktu 
padohmu kommissiones wahM Tai Keiseriskai Majefteetei pee kahjahm leek. 
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tahs Kommiffione» liS «iveschanu to jaunu likkumu par teem Kursemme» semneekeem. 
Zik lohnes pehz Oklava 
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gaddu tohp dohts. 
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L o h n e s  -  R u l l ē  
par to ohtru nodaļļu to Pilskunga-teesu. 
. - Sudraba rubbeli. 
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Ķad ta no mums us ismekleschanu un ohtru pahrskattischanu to sarakstītu likkumu par 
ftmneekeem islasstta un lls to painahzita Oeputirtu ") kungu reesa eeksch sķa-m sarun-
nafchanahln un pahroohmafcha«lahm, ko tvinna wesna patti preeksch Mis ka arridsaņ 
kohpa ar to Mssaugsti eezeltu Kommisfto'.u irr turrcjusi, allaschin ar to Landagu 
gprunnajlļsees un aliaschin paprasstjusi, woi LaildagS bij ar tneeru un woi ļahwe tahS 
leetas eeksch fcheein likkumeetn par ftmneekeem, par kurrahm vij ja-apdchļna, u!l ar wahrdu 
to eezelsckanu to daichadu pagasta un ļauschu teesu ta isdaniht jeb ne, un kad nu ta 
schee likkumi par sem.ieekeem weeaadi no tmn mim'.eteem Depuiirtcem un no tahs augsti 
cezeltas Ko:mnņfto^es, ar tahin pahllabboschanahm, ko abbas schihs teesas bij pee-
ņehmuschas, pagallam pabeigti, no Msseem lohzekleem tahs Kommissiones ar sawu 
rohkll rakstu sihmi apstiprināti un apfthģeleri — tad Mchs Landboten Marschalkis 
un Deplttirti to Kursemmes un Piltenes muischneeku gohdigas brunneneeku beedribas, 
par scheem ta farakstiteetn ft!nneeku-likkmnee;n preeksch'Kursemmes Gllbernementa, kas 
wissu-augstakai apstiprinafchana: nodohdami, pehz tahs ivallas, ko tee gohdigi kungi, kas 
inuhS suhtijuschi mums demuschi, essam teinlfchi, ka mehs ar wissee«n scheent likku-
meem, ka arri ar ikkatru lirkumu ihpcrschi ar meeru effam, ka wiņni ļnums par prahtu 
un ka ar muhsu gribdeschanahin sa-eet, un zaur scho misseem sirmam» Landaga grah-
tnalu, kas irr weena patcesiga dalla ta Landaga spreeduma no tahs 2Z. April lnehile-
scha veenas schi gadda mehs to essam atsinnufchi. 
Schai Landaga grahmatai, ka Mffmn sinnams, no mums Landboten Marschaļka 
l«l Deputirteem to Kursemmes un Piltenes muischneeku (brunneneeku) 'oeedribu irr pee-
likta muhsu rakstu sihļne lin sehgekis, tapat tas brmme '.ecku siktehrs sanu rakstu pee-
lizzis un ar brunneneeku sehgeli apsehgelis. Ta notikke Ielgmva taļnn 2O. Julius 
mehnescha deena 1^17. 
(S. W.) Ferdinand Rutenberg, 
ķandbottn Marschalkis un DcputirlS no AuKcs KirspķhleS, mans rakjks 
UN mans schģelis. 
(S. W.) Friedrich Fircks no Nogallcs, 
preeksch Piltenes muischneeku (bruņņeneeku) beedribas, mans raksts un 
sehģelis. 
5) Prohti labbi. Deputirts irr tas, kas no zitteem teck islaMs un kur aisstettehts, 
precksch wisscem teem, kas winnu suhtijuschi, ko isdaniht. 
K o m m i s s i o n e  t a  b e e d r i b a  t o ,  k a s  i r r  i s l a s s i t i  k a h d u  l e c t u  i s m c k l c h t  u n  p a h r d o h -
maht. . . . 
L a n d a g e .  T a  s a n a b k s c h a n a  t v i s s u  D c p u t i r t u  t a h s  m u i s c h n e e k u  k a h r t a s .  
L a n d b o t e n  M a r s c h a l k i s  i r r  L a n v a g e s  p r e e k s c h n e e k s .  
Prohti labbi. S. W. tas irr fthģcla meeta. 
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(S. W.) George Witte bon Mittenheim, 
ka Lihds-DeputirtS tahs Ģed»pļls Landaga KirspehļeS, manna pascha 
raksts un arri preeksch nļannu Lihds-Deputirtu, to Justizrachs-kunga 
von Rudiger. 
(S. W.) Ernst von Rcchenberg - Linten, 
preeksch Ais-LauzeS Dcpunrta, mans raksts un sehģeļļs. 
(S. W.) Johann Reinbold Fdlckersahm, 
k<! Dunburga-pilS Landaga DeputirtS, mans raksts un sehģeļiS. 
(S. W.) George Fricdrich Witte von Mittenheim, 
k<i Weetneeks ta NarrataS Landaga KirspehļeS Deputirta, Kollegļen» 
assessora un bruņņeneeka O. Gerhard von den Brincken, mans 
raksts un sehģelis. 
(S. W.) .' Kļeist, 
ka Deputirļ» ta Aiskraukles Landaga KirspehļeS, mans raksts un seh, 
gelis. 
(S. W.) I. W. von Berner, 
k6 JelgamaS Landaga KirspehļeS DeputirtS, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Pctcr von Pfeilitzer-Franck, 
Jelgawas Landaga KirspehļeS DeputirtS, maus raksts un sehģelis. 
(S. W.) Gotthard von Mecrfelde, 
Ģohdu Landaga Kirfpehles DeputirtS, preeksch sewim un saweem Lihdj-
Deputirteem, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Ernst von Rcchenberg - Linten, 
Sohdu Landages KirspehļeS DeputirtS, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) . l Karl Milhelm von Docrpcr, 
Bauskas Landaga KirspehļeS DeputirtS, preeksch sewļm un fatveem 
Lihdf-Deputirteem, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Christian Brihtvkungs von Ronne, 
ka EezawaS Landaga KirspehļeS DeputirtS un preeksch samu Lihds-De-
punrta, to Assejsoru von Kļoppmann, mans raksts un sehģelis. 
l?5 
(S. W.) - . Karl von Victinghoff, 
Baldones DeputirtS un preeksch fawu Lihds-Deputirta, to Baronu von 
Lieven us Daugamas muischu un Mependorff. 
(S. W.) . Fricdrich von Heyking, 
preeksch Wezzas-muischas Deputirta, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Pilskungs Baron Medem, 
ka Dohbeles Landaga KirspehļeS DeputirtS, mans appakscharaksts un 
sehģelis. 
(S. W.) Fricdrich Fircks, 
k<i Lihds-DeputirtS tahs Jaunas-pils Landaga KtrspehleS un preeksch 
manneem Lihds-Deputirteem, teem kungeem Makchias von der Recke un 
von der Bruggen no AnschmuischaS, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Hcinrich Graf Keyserling, 
KuldigaS Landaga KirspehļeS DeputirtS, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Vilhelm Bagge, 
preeksch sewim un preeksch ta Kambara-kungu von Offenberg, 54 Grohs 
btnes Landaga KirspehļeS Deputirri, mans raksts un mans sehģelis. 
(S. W.) Karl Seefcld, 
preeksch to bruņņasknngn von Kleist no LeegeS muischu, ka DohrbeS 
Landaga KirspehļeS Deputirtu, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Eduard Brihtvkungs von Rbnnc, 
ka Mentes Landaga KirspehļeS Deputirtu» mans raksts un sehģelis. 
(S. W.> Peter von Medem, 
preeksch ta kungu Gideon von Stempel, k«j AlschmangeS Landaga De> 
putirtS, mans raksts un sehģeļiS. 
(S. W.) Johann Fircks, 
preeksch AiSputteS Deputirta, mans raksts un fthģelis. 
(S. W.) Karļ Scefeld> 
preeksch to Starastu von der Ropp un preeksch semim, ka GramSdeS 
Landaga KirspehļeS Deputirti, mans raksts un man sehģelis. 
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(S. W.) Pcter von Mcdcm, 
SaldeS Landaga Ki.spehles DeputirtS, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Karl Thicl Bchr, ' 
ka Tukkuma DeputirtS, ptcckfck fcwlm un preļkfch fawu Lihds-Depu­
tirtu Ludlvig von Klust, mans raksts un sehZelis. 
(S. W.) Fritdricļ, Heycking, 
KandawaS Landaga Kiļspehl^s D^punrtS, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Heinrich Graf Kc»scrling, 
we/tneeks preeksch to Kambara-kungu von Stromberg no Virbes 
muischas, ka Zahbilles Landaga Ķ,rspchles DeputtrtS, mans raksts 
un sehģelis. 
(S. W.) Jotiann Fircks, 
Talsenes KirspehļeS DeplttirtS, mans raksts un sehģelis. 
(S. W.) Ernst v. Rcchenberg-Linten, 
Kurfemmes bruņņenceku beedribas Siktthrs. 
Meenlihdstgs ar pafcheem grunts-raksteem: 
Mhgas Kķa-Gubernators Markis Pauluzzi. 
